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m
~lch dr-n H"~lillllll11IlIU'l1 d, '~ Fri"tle11",', 'rlrag',' ''' PiJw Hl'i" ,' .lun-h . ' ord fra llkn' i"' l 1I1111 'rJlOIIIIIII 'II. Eill TI'i1-
III~hl'''OIIlI,'n ' u.u-h dr-ru Tr-il \'111 d« 'r .\ III I1" OI"t - IIl'hnll'r Ill'rkht l't dem ..Hl'r!. Ta g..hl.': ülu-r sr-iru- Eilldrii<'kc '
1I0tl' d,'r E11tPll tl '. ist 11I-II1""hlall ll ,lil' jlii " - a us ,11'11 zr-rs tü rt r-n {;,·hi, 'I"1I 11 11.1 ditO jt·tz igl· Lag .. da ""II ''''1
Ii,:hktoit g..g (·Ill'II. durt-h prnkt ischr- .vrlu-it d~, 11, .\ . I"ol~ elld,''':
wit-dr-r g ilt ZII nuu-hen. wa s ihm se ine wirt - ..E, j"t kr-im scha rf g, 'zog"IIl' (:n'l1 ZI' zu lu-uu-rken.
. ",:ha ft li(')J(' l.ag'l' nirht g..s ta t t r-t, durch t; ,101 - \'011 der aus da~ 7.1'r~liirt,· {;I·bi.'1 h..)!illllt. Zuurst "ilid {....
11'1"llIlIg l'lI an \ er lusten IIl1d :' ('hiidl'lI. w..h-he d ie f"in ,lIil'h ('1I IIl1r i-inzelm- hl'''l'hiidigl(' l läu-r-r. di .. hier lind .lurt in e-in 111
j liil'hl l' wäh rend des Kri l')!l'" vrlitn -n ha h..u, ZII l'r",' tZI'II. Dorf ,!t'1I Bli..k auf sieh li-nken. l inuu Ul'g")!IIl'l ma n ,'ill,'IIJ
Deutsehluml kn nn innerhalb .j jlollal"11 nach lntvrzr-ieh- Ol'lI"irr vun :, ..hiilz{'lIgTiillt'lI. d"I'\'1I , 'Ia,'hl'lthahl 1I1wh ui..ht
IIl1l1g d l'" Fril'd (,Ii""I'rtrag, '~ \'OI~l'hlii)!e hivrül ...r 111:1<·11<'11. entfi-rut ist. :,piil"r tn uehen l,jllZ,'IrH' II(irf ..r am Horizru»
E~ kann anhir-u-n . eut werh -r mit ..igl'lIl'lI .\litt ..11I dil' \\' ;«d"r, auf. \'011 011'11"11 11111' wl'lIige .\la ll,' rr " , l l' iil.ri)! g"hlivh..11 sind.
IIt'r"ll'lIl1l1g und 01"11 \\'il'd ..raufbau «im-r "I'rwibll'I,'n (;1' - IIl1d "l'hlit'Lllil'h ht'filltll'l ma n "ieh iu ,'illl 'r \\'ii-tt'llI'i . in di-r
gl'lI'l. "Pi "" u-ilwcise 0 1,,1' im (;aIlZl'lI ausz uf ühreu. o.h-r IIl1r hir-r 111101 dorl eill l' Holztaf«] 011'11 . ,allll'n ..inrr Orl -
hl'''liinlllll' :,,'haoll'lI~alll'll in lu-st iuunn-n (:I'i!I'lIdl'lI urk-r in ~ ..hafl lrii;.:t. ,li,' "0111 1-:1'.I"odl'lI v-r-vhw uudeu ist, l" 'hel'all
nllr-n dr-n (;l'gl'lIdl'n. w"khe durch 011'11 Kri,·g-·g'I·litt ell haben, wu ..hert lnkr.iut. Au] wvit « ~dlllllh aldl'Il fol)!"11 :,oldall'II '
wieder gilt ZII lIIa('h«'II. IJ"lIt"dlllllld kann Arbcit skräft », Fri"clhüfe \'011 Fn'\IIHI und I·..-ind. .\ 111 trau riirst en ",' h('11
.\la l f'l'ia li('1I un.l ti-r-lmis..lu- L, 'i"IIIII ,~('1I zur Verwcndumr lu-i cii" Hilul1Il' aus. die a"~l'''lorh ' 11. ihr .. d ürren .\1':,11' ZUII1
snlclu-r Arh..it a nhir-tvu. auch W('1I11 ..... di,' Arbeit "elb"l 11 i111 111 ('1 st n-cken. ;;pun:1I rin rs \\'al ,lt''', d l'r gl'"l or bl'1I b t.
lIit-hl all"fii lnt. 1l"111:,,'hlalld haI "it'h 111111 b,,!'t'il l'rkliirt . I:iftig-, ' l :a"\\'I,II" 1I habl'lI hi. ,1' :l ll..~ 1...111' 11 \'t 'rn k hll' t. In
de n Wiedcr:lllfh:l1I :\ rras :intl lliiu -
Iler ze r:,Uir ten u.. - seI' e t wa zu r ,1liilf'
JA: ' .~ 0J,iete in • 'onl· .....-~--,::"1 ~ •• ,. .' tp noch in I!u -fra nk re ich lind in ""","-""fT---f CJ----d-o 0 ~OD "I ~d tell1 Zustand. di eBelgi en Iln reh '" J)::'l 0QL Kathedrale ' ;tber" ellt ~ che Arheiter '--f;/0 ',' O~, v ist arg bes('hii-
IIl1d d urc h Lie fe- 0 """"·,"-1_ , ""·''''··· :l-l digt. DasZeltIagllj'
!'ung- \'011 ~Iat e' 00 '0_ , . -r - '.' --~ I'i 1 deutscher Kriegs-
r ialien ZII IJ p\\'c l'k- .- gefan)!ener, anch
'\"tell,ig,' en. 'I' CI'- Of\O 8<.'.",••, ihre I \Ve ~k sl II:i 1,-
la I\( IIn gon «ar · U /l'n, laupl"ac I IC I
iiber sch lI'eh ..n bc- 00~. II Tisl'hlercien, wo
rl' its seit ei niger '!f schon di e \'or-
Ze it in Versailles 0 arbeit für di e Er·
und in Weima r ~OO -' {Wo"''''••' '" . ,6M" .t. 1 riehlung' der heiz'
lind Bcrlin . 0 ~ bart'n Winterha-
AllchDeutsch- •.•• ,... J r:l('k en in Angriff
( I es te r I' e i (' h )!CIIOmm ell' i I, be -
wird sich an den fimlell sich in g'U-
Wie,leraufball-Ar' tel1l Zu tand. Di e
he iten in . 'onl - Zeltla~er der fran'
frankreich hetei - zö,i chell ArlH'i-
1i00en. Eine Fa('I1- --S." -- --- ter sind nur da-
kOllllni I'ion hat durch, dd\ di e
zu die 'em...Zwec k AblJ. I. Baracke fU r Un\'erheiratete. Ab". 2. Baracke fU r Ehepaare. Iktt en lIIit rich·
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11""11 ~1;llrall"l1 all _g' -,latt "1 ~illd , .. t wa» h" " "r ..llIg 'rJ~hl ..r. ab d iL' Zl'l tlag'l'r dvr Kri,·g,g..rangl' l1l'n. di.... iu.-u
-uulu-n-u 1': ind ruL' k uuulu-u. E~ i,t inn-rvssaut , 1.11 br-obar-h-
u -n. wie sir-h di L' Z..lt lag..r, di" nach «inem r-inlu-itlir-l u-n
1'1illzip l'ingl'rkhIL'I -iu.l, Y!'r'l'hil 'd l'n a usuchnn-u. j,. u.uh
,11'1' • ationa litä t ihn- r Ik \\" ollllt' r. Il i" Kommission ist eim-r
l\ pihe snlcher Lagpr hl'g-l'gn,·t mit .lup.uu -ru und Chines en .
Engliil1t\torn. •Vmr-rikunem IIlId auch Hindus, ~Ianl'h " ,alJ<'1I
nngl'ptlf';!1 aus, au.li-n- \\"if'd"r schi t-m-u In -uudlich 111111 ;!UI
g·l'haltrn . .\ III· h in Arras wird r-in grol.I,·r Tr-il dpr ~I,ltlt vnn
1;rllll,1 aus ahgf'trag"ll \\""1".11'11 111 ii"t' 11. ,·1\1' mall au d"ll
\\'i",Il 'ralllhall dl'llkl'll kann. ~ohalll mall ahrl' di, ·,,· ~Iadt
vrrl.tßt. ' '' 'g illlll di .. \'0111' Ein ödr-, .vm \\'f'granll sir-ht mau
v..rhra nn tp Ei~l'nhahllzilgf'. z....hro l'llPn.. (:"~('hiit Z", l ' ug"·
hr-uro \\, prtf' sirul 1101'11 nivht g..horgt·II , ( I..Ion, \\,,·lIhl ..eh ,
l h aht Iip;!I'1I nllvnt ha lhen umh er, (:roLl" ~I a ,, ~ p n vnn chim -
"i~('h{'n Kuli-, ~ind mit 11, ·1' .\ llfriilllllllllg dr-r ~"hl;lt'hlft'1d"r
hl'~l' hHftigl. Alll'r ~o g rol,l di .. Zahl dl'r t1 l'il.lig,' n (' hilll '"i~('h"l1
Kdi~ i, 1. ditO hi,-r ihr"lll T ag'" w"1k ohli" I" ·II. ,U" ri"'l'lIhafll'
\\'ii ,t" ,"'II·illt ~il' ZII \'"rH'hllll'kt-II, E, haI dl'n ,\II"I'IIPill.
al~ 01. hi"r \'i"h' II lIlId ..rttall~l'lId, · \'011 .\ rlll'itprn kalIllI zur
1;"Itllllg' kii1ll011. ~o \'il'! g-iht ,,~ Zll ~" haff" lI. )I a ll g-"Willil t
111' 11 Eilllll' lIl'k. a l~ oh mall hi"r iil"' rhanpl niemal: mil tIpI'
.\rh"il f",tig- II'pnll'1I kiinnl(-. !l i" Enl .. ~"Iwillt hipr ~l i1I i oJl( ' n
1'I -g~alll" Wind,· ZII IlIalll'h('n.• 'ur g-anz , ..hen rin winzig. '"
F,·I,1. da ~ wi"d ..r \'0 111 ~l' h ll tt g-p;;H llhpr t i;;t. a hl'r rillg~ nm
di,'''- ( )a ~ 1' li..gl 1I 'lI'h a ll,,~ ]'r :lt'h. 11"111';; Ll'1)(' 11 prh:1In'n,l.
111 B,q,alllll" lllld .\11'1'1'1 ~t"ht alll'h IIkhl "in lI a u ~ lI1l'hr allf ·
n'l'ht. •' k hl l'ill lIa u: kanu hi"r ,11I1'I'h . \u~hl'''l'nll1g- g,·rt·l -
tl·t wl'nl('n. ,li,' ganzl' ~ladt ,\ 11"' 1'1 lllu ll fo rtg-,- rHuml 1111,1
da nll p r~1 nPII a llfg ..hall l W(· I'I ]PII. ~l a ' (' h i Il PII ulIII B:lIlt'h·
fiing-p hild" l1 l'iJH'U g-"lIlPin~am"n Trilllllll"rhallf ·n. nnr di l'
Ha npb l ra LlI'1I "illli fn-ig,-\togt. \ ' 011 ,1"11 10 0(j0 EiulI'ohu"rn
•\ l1 l1' r1 ~ ~iud t'lwa ilflO~IOO iu (l,'u lüll,'1'11 zll rii..kl-:"hli"llI'u.
,ow"i t d i p~p erha ltl' lI ~iud. E~ gihl k"ill(, u Kau fla,!t'u . lIur
..iuz..lrll' (;a~t ll·irt~,·haftpll. di.. ill Ilara('kpu IIl1t"r", -
l,r:lI'hl ,illd. ,...
1>,·1' ;\ r lo pi t ~pJa Il fiir tlip (lt·""'rro·i,·hl·r i,,( f't lI'a , 0 g-" ,
,Ia ..ht : Di,· ;\ r!IPit ..r wl' rd, 'u ZIllliil'l", ill Z,·It r:lg l·rn IIl1tprg"-
loral'ht 1I 11 ,1 hpg-illll"1I ~og-1l'il'h mil dl'lII Ball ihr, 'r pig ('upn
• '01 WOhllllllg-"U fiir ,lplI \\' illter. I>i ..,,· Ba raekpu Wl'rt\Pll
lll'izhar ~pill 111111 prhalt.·u :w ..h ditOuiit ig-.. i1lIlt'1'1' Eillri('h-
tllllg'. \\"'UII , Iip~l' \'oral'lo..it f'iu ma l g ..It' i~tl'l i. t . ;;011 dazu
g'p~l' h rittp ll \1·pnl(·II. dit· .'ot wohuullgl'u fiir ,lit· Eillwohn"r
tI,'r zpr~tiil1pu ~tadt ~l'lh~t hl'r:lU,tl'II,'n, lIu,1 zwar ,ollpn
fiil' tli'·"':...l'hrlH'olt-hp Bar:lI'k rn r i n l-:~ 11111 tlip ~tatlt f'rrirhtl'l
\I·(·rde ll. Dann rr~t ka nn llIan daran ,1l'lIkt' n. dil· ~(·hllttf, .1
d~'r anf7:lIriilll~lell IIl1 d n~il d"1Il • ' t'lI1'a ll ZII h,'g-innplI. ZII
dll·"t'r t'lgl'nllll'h"1I Arl.Pl!. al"'r wirtl lIIan ill dil· . ('m ./:tln
lIi"'ll Jnphr gl'lallg'('II. D"r \ \' it'ilt' ra llfha n d"r ;';tadl .\11".1':
wirll lI:wh tlt'r ~('! IHtZllIlg- t'illzl'lrll'r K O lll ll l i ~ " i o n ,m it gl i l ' f lt ' r
"lwa "p('h~ .Iahn· 111 .\n"prlll'h lII·hlll'·11. .\III·h hipr will lIlan
'y,tplllati'l'h Yorgph"1I 1I11t1 \'01' dl 'lI I'ri\'alhiiu,PI'll zuniil'h-I
di,- Fahrikl'lI ill~tand "'IZt'n . .\ U"'I dl'r \\'i"d('rallfltau dl'r
ll,iirf,,1' I~.ir d I'~,l .'pHt'· r "rfolg-"II ki'lIl1lpn. I>ip I.a l-:" \'i, .I..r
dlt'~l'r Dorf" r I~I IIl1r 1I(lI' h auf tipI' I.a lltlka rl l' ZII filld'·II. E-
w"rdt'n wohl atll'h 111 I' h1'1'1'1 ' \ " 'r. "hit'd"IIf' (Irt l'haftl'n 1.'1
f'illPr g"t'llll'ill:--allIPIl :":il'llt'llIng- zll:,allllllf·ng-f·7.l~g·pn \\ _')'11(111
IJlii:-':"'(\II:'
{'f'llI'l d i,' \'011 dl'l' (]t'Ut:rIlt' lI Ht'g-i' -r llllg \'orzuu,'hull'u -
t11'1I \\"i!'d" r:lufl'a ll· .\ rltr·il ' ·u i:1 ab H..f,·rat : 11 1 ,1,,1' ..I l,·ut
""h ell \\' a f f, · u , l i ll , t a nd ,·K olll lll i ~ , iou'" ..ill' - ()puk,I'hrift "1'-
,(· llipllt·lI. \1'1'1t'l1I' d ito Wi~~" II;;"' laft lit'h"1I lI ilf"a rlll'il l'r dit ·. 1'1'
KOIll Illi. iou. Dr . ~I a , H u tl o 1f uud Ilr. lI f'rl "' rt .\ 111' I'
I, a (' h zu \ ' l'l'fa" ,·1'II hat. Fiir ,lit' Fl'ag"u d"r BararkpII
Balllt'lI wurdt' 11 1'. •\ n ·hitt ·k t T ° f ,. h I' n ill Bl'rlill hinZll-
g-pzog'·II. \\"ir " IIII1"hl1l" 1I 11 ,-1' IIl11fa ul-:n'il'hl'lI 1>t ' lIk"" hrift
tlit' fo lg'I'lId" 1I fiil' ..iul' lI f:ll'hlil'!lt·u L""t'rk n 'b wi. - rll , w,-rtl'lI
.\ uga l"' II:
111 Frallkn·it·h i'l .1(-1' \\" i..dpraufhau 0 or"a IIi it'rl. ,laß
ill ']1'11 t'illZPIrH' 1I Il"I J:l rt (' l1I pnb ,",·(· tt· lIr: ..illgl·ri ..hld ~ind,
dt'n PII al lt' in ,l:i ~ H,·..ht ZII~lph l. ill ihrt' lIl Bt'rl'i..h dil' 1.UIII
\\' i..tlprauflta u prfortlt'rl i('hl' lI .\ k tiollt'lI \'nrzllll..hllll'n. Ilit '
(:" , (·hii,.liJ,!tl'u . iutl ZIl ( : "1I 0~ , 1'1I'l'haft('1I ZIl. amlll"IIg-(' ,hll'"
"'11. \)1" '" It'g'1'1I Ilt'l1I ;';"""'111' ,\r1,,·il. pHillt' iihl' r dl'lI \'on
ihll'-u ht'a h~i ( ' h tig-t " 11 \\' i('d l'rallfha ll vor. !lt ' r . ·"{·If'IIJ'. d"r
\'011 ..illl·11I IUg-" lIil'lIr 0111- 1' l'illl' lII Fa ('hu mllu gp!l'ild \1in!.
1!~:I)l:llIlIig l di,· Baua.r1"'itl'lI 11 11 ,1. g-iltl tli,' B'·. l l'!luug" 1I I"
zlIgIlI'h ,It· ,·rrol d,· rlll·ht' lI )l al " l'Ia ll' all da- ..I 'olllptoir ,'('11
lra l (I'a" ha l,'" ill I'a ri ,; \\'t·it,·r. Lt't 1.t t'n ·,; i. I di" Z"lIll'a l, t,' II•.
fii r :d lp AU ~ l'ha ffll ll g-t'u, 1111 ' \ lIft rag' tipI' ( :I'UO" pu ''''Ia flt'n
fiihn'lI groLl,' 1' 111 "1'11 ,,1 11 11 ,,1' lIIit tlPIII yom ..l ·olllploir "{'ntral"
I,,·. ('hafften )! at" r ial tl i,' Balll" l1 alb. 111 1l..I"il'n i,t l'in,-
I'on tl ..r HpJ,!l l' l'lIl1g' g,-~tiitz l" til '1I 0: , (·II,,·haft. l'ill ..( '01111"
toir lIa lio lla l", fii r tl il' Wipdl 'ra uflla hm" tI.., \\' irt. ('haft .
Io·I,PII, . mi.1 dt'm ,'il?- ill Ilrii. "pI g-l'griin,ll'\. tli.. al ' privall'
(Ir;.:'alll, aliOll tll'lI "lIIze]II('1I (;l'"dlü~lig-tcn tIP i tipI' BI" cha f-
fUIlg- VOll ~l a t l' l' ia l ZUllI \\' iedera ufhall hplf"1I . oll. Kpin
~~,· " j.f pl kalIlI: Pill, (la.L1 d il' . ill B(·lgiplI !'inge, t't ztp privnlr
(',lIlrll'ht llllg- IIIl'hl g ....I"nl·1 I. I. l" 'i d"l1 .\ rhpitpn ,lf'r tl"lIt-
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. ' I ( • . 11 '1'-'" zu 10\1'
, 1'1 11 '11 H" l!ll'rllIl l! 1'111" Ill'ga 11 1. :11 «n " n: '.I IIII~ '" k" ('11
t r-n \1",1' '11I1'h dil' Irn nz ö-i-ehvu (Irg:tlll,alI0lWII nnn f
." " , . Itl I" \\'il' llcrall
nicht al- "'·'·1rr 11' ·1 all", ·,,(·ht'lI wr-r.Ieu. ,I" It ' " I
. ,..." " I' I ' ·I,Io'ln' \ "1'\\,1),au :1I1"'II"1I dt'r ,lt' lIl. l·ht' lI {"I!I"I'III1g' '1'.111(' 1"1
. I ' I I ·rf on \to r 11 I.tUllg"al'l'arat,· ,larzU"II'II~'II. I·.. (' r ~ ( ' 11'1111 ' ,a ,It'~ ' "~~I,,lI c'lI
dall dll' tlt'lIt:'l·Ii.. HI'g'll'rnllg' "II!"lI t' \ ' -III.IItIlIl"
r-inrh-hn-t. . -ht in
l ' m hir-rlu-i mit dr-n fraIl7.ii-i'l'ht'lI .\"l1I t" rrl III~ I "1
(; t' ''l'n atz Zll kommen IIl1d mii"lil'h,t uavh ..iru-m "1
11111.
1
1'\... .. , . . 11 FI"II\ ' "' 1'liclu-n Procrn mm vurtn-hen ZII k ünm-n, I. 1 yo. 'Ilk 111
• e- I" I LI . ( ' I' I IPlk \'0 0IIl1d Bl'l orll 'lI zu Ion "1'11. ua g l'wl. ,, ' ., ' llt - ~ "1 , .
... . \\" I '11Ifl l'IlI 11 H I1111 '11 /1,,1' ,I"1I1,dwn H" g'II'rUII1! zum I' " 1'1'. '. I' 1
Ja . 1'11 wer-lvn. lIamit bl k"ill l'~I\" 'g, I!,·,al-~. daLl 11:1 ' t'h\'\\ '~"'II' H,,"i "l'lIl1g' in rh-n ihr iihl'r1a'''''II{'1I G,·hll'trll ,,'I )~ \
iit-h \'l'rrahrl'1I m üßt». ! li,' (;rllndri,-,' ilt'r allfzllfiihl'l'n,.I":,
Balll"l1 und dil' Vr-rw-u.luntr \'011 ~lall 'riali"11 kiillnlt'nl ' : I.
wohl ,Ial"'i \'011 .h-u fr"III,I"I~ H"g-i"rnng't'lI 11"I1I"'hlall' \ ut
g"I!"h"1I w-r.leu. .1 hll.1(;,,111 man \'011 ,11'1' \I ö"Iit-hk"it all,. ,lall )I,'lIt,( I.
, • ... . . 'hl lln"('11
,11'11 \\'ip',ll'rallfhan mit " ig-('II" II y , ·r~l':tlll1l1 l!-I'Jß.rr~ , zu ..... r
" Ih",Wlldl;.:' vornehmt'n kalIlI. ,0 bl 111 ,'1,1,'1' 1.1111' I ' in
\1 ii ""n. in wl'l('hl'r (Ir"alli,al ion,forlll 111'1' \ \' it " It ' ra ~ l f 1:111 1•" ... I I \1 . t 11' I, orm , "
,li,' Ha 11(1 g'''IHlIllml'lI w"r, "11 '01 . . ,g-""Ig'np - . " 10
\\'il ,.lt-raufhalll·' \1ir ,1 dpr I' " i 11 ,I aal I i (' h,' B I' I I I
all;.:'''. l1I'n. . I' n"rlill
Z\II' (llll'l 'hfiihrllllg' ,lI': \\· it·d ' ·l'a nfha u{', wir' II~\", kr,
I'im' ,!t'm Hl'i(·11. 11in ,('haft - ~ l i ll i " l f' r i ll m IInti'r. tl'llt." H' Zll
allf),all ·B"hiil'lll' 111111'1' L"illlllg' I'ill' ·. HI 'i"h_komllll,,:lI'll'~ ('11'
, , . I" I' \ l ' f ' I 'n 11,,1' BI' 101'1'~'I'It· 1!l'1I " 'IIl. '111" I,· ' . I' " '11 1'1' r:lg"1I 1- !. rh da-
1'1111' Z" lI l ra l ~ lf · II , · ZII "rrtl'htt·lI. dlP "Oll "1I1t I' (~ur. .",
\ ' I'rt ra 111' 11 .11'1' \ rh..ill'l',dlaft g-l'lrag'('III'1I r oml1l"~IOI\ ~ I, '
I"ill'l \\irol . ), I>i.·-.. ZPlllral-ll'lI. , fiir .\ rhl' it l'rf r:l),!''' 11 \,ur
ill folg-I 'IIII,' ,\ I'I" ilungt' lI z"rfall"11 mii"I'II:
a ) fiiI' d i" .\ rh"itl·r!,, ·,('haffllllg.
10 ) fiil' tlit' lIar:lI 'kl'lIhault'lI.
,,) fiir ,lil' 1.,,1"'11 - IIlkl (:'·IIULllllill, ·I.
d l fiir di" .\ rhl'it "k lt' i,IIIIIg'.
" ) fiir ,lil' (;,· .lIl1dhl'il"filr,orl-:l·.
f) fiir klllt\ll',-IIt · Fnrthildllllg-.
g ) fiiI' tli,' , oz ia II'0lil -"h ,' «;1', 1'1Zg'" hllllg-.
h ) für on. tig-" .\ rh,' it " rfra g-'· II.
i) fn r .\ rhl'il l'l', tati,tik. . " '\111" ,kr
\ ' 011 .1,·1' "rl',L\If'1I B"d"lItllll" fiir ,111' .\ II, flllll .... fiir '
\ 1 · . I': (' . ," \\., I' · \rh,'lt l' r• I' ,,'11,'11 I~I '11' • rag-,·. 111 w,·ft- 11'1' "1"'" I' ' . I.ul .
,01';.:'" Irl'li"t 1\irol. Pit' hillall. ZII "lIo1"II,I,'n fr, -l ;}1 t \ 1i,'
:"hl'n ~Iiillll"r ulld Fralll 'n mil"I'1I ",I,, 'n 1111,1 . dl:1 "I} (k -
illl l'igl'lI"1I Il " im ill ,1,·1' IIl' ima t. E, i,t d:t1l1'r ',Iaral~.,'lil'h
1 I I " " Wlt' (Il0", :lt' lt ZII 11" IIIwn. II :Ü~ '(li ' .\ rlll'lt l'r ~o \\1'1111- ., 'int'11
I Ill\lfin'!, 'n . daß ,i,' dllrl'h dil' \ "riilltll'rll'l1 \'I 'rhiiltlll'" , 1.Jl1
Tl'il ,11'1' ihn"11 lit.1I "" I Ordl'lI"1I (:1'11 Illtllllt'itl'lI I.md IkIJIIIIII,.r
I' I k . . I I . I [ ' I rhrlll"lIn" I11' I ' 1'111'11 allfg-,·IIt'II, . Iall "Ir, "'1. t'r 11" ... '7" Jo' a-
:t1l.. 11 \ '111 liilld(,11 all,· \" 'rllll'idPII lllii'-' ·I1. lIa" al1, ,.1,;; \'011
~ "I'II"lIliall" ,·riJllI~ 'rt . 111 fn·it ·r -m.ial, ·r (.;I 'III."II,I~I' 'j.([t'ill"l"
J" 1(100 . 11·1I~l'hl'n 111 g-" IIl1d"n Bar'lI·k'·II. dll ' 111 . 111 , 11 '11 zlI
\lrak ti '(·h. ~;('hi," lind wohlig' . illd - ,li,· ,Jllng-I!" ' I' .; (:ilr,
j, ZIII'i ~la l lll. di" Falllilil-II in kl l'illt'lI \\'"hnlll!g't'!1 1.'11 fp.i'"
tl'n - . 11111. -"n kl, ·in, ' (.' ·Ill..illdplI ,·ill , ·I1,~I:lndll!'
' la " ill filhrt ·lI. . ' I! . 'hll'ck
Il i,' I'rfordNIit-h"lI Bar:lI 'k"1I \1"1'111'11 In "1I11'1ll , I I If'"
• U \\" I I \\ ,'111'1' r-allfg-I',11'1I1. 11111 1'111('11 gro"" ·I1. ""l!"11 111' 11111 111 LI
1 ... I' \ 11 1'1 " " 11
. ('hiiIZII'1I !rIlH'l1h"f allzlI/:," H'n. 11" g-al1Z1" '" d"11
,it'll mi,g-lil'h I an IlidII'IH("III \\'a I'\' Iwfil1llt'n lII.ld(:1I li/I"
.\ rhl'il . WIl,·n "''' zpntral Ii,'g-t'n, d:ILl j, ·d" (;".Ill,:"H.' !r,l~r
lidl t lang'1' an ( Irt lind :-<11'11,' hlt·ih pn kann. I'. 1"t..,II~II ,J IIl1 d
lI in, it-ht Ilarauf BI·dat'lll ZII IlI'hnll'n. ,lall dnrl'h LI I ' (;1'
I.lIfthiitll'\' owil' illln'h 'p'II'IIit-h,' Einrichlllng"11 ,I I' .in,l
, IIIHII1I ·il ' 1. U, la lld g-I'fiirdl'rt \\ ird. \ '(tlll \\' ohlHlo.rf :111'
("l' ld ha hll" 1I ZII tI..r j' ·lIl'ilig'..n .\r!,,·il- t:ittl' 1.11 h:lt( ·n... fiir
E- 11 "1'1" '11 I'r-t'lliI'III'IIl' Bara.·kpl1 l'.rf(lI'Ilt'rllt·h. '\I:~;h,.i '
ul1\',·rIH·irall ·t.· (,,11'1' allt ·in . t,·h'·II'Io· .\1'1,,')\"1' ulld fll,r
rat, ·I'· odl 'r ill Li,']"', g" 'llll'ill-t'll:lft wohlll'II,11' . \ rh " I \;· ~ : \t'
Dil' Einz"'hara('k,' filr 11 11\'"rhl'i r.tt 1'11' f"I,'~ '\ '1I1ll",'ill.
1"'lIdl' .\ rh,·ilt' r \ ird g'1'lIIiiL~ .\hhiJdllll~ 1 "~I1Z11rlt'h.~ , '7. 11 11 1
111 I·illt'r (;riiLl,' \ on 1:. 1:1,:-, ' I t ,111' Bara' ; ,'i,\t'I'
\ \' Ohlll'lI \'011 :!O 1','r, OlH'1I hl·,t i111111 I. di,' ill f,iillf zlI "" zlI
L!ill" ,,'i ll'n ,1(,1' Ha l:lI'k" li"/:"' lH(I'1I ~l'hl:tfzlIlIllll'rJ1 k! ' h,"
... I' I I I \1' I ! I' Ib r'lI' ,Zw..i"11 IIl1t, 'n'. · ,ra ,· 1I \\1'1', 1'11, 11' 1'1' • )\ ,. 'I' . , : ,\1'111
filltll'l it-h..ill g"IIIt'i11 ('liaftlit'hl'l' \\'Ilh nra 11111. "~, '110
I'. ill" a l!" i.1 "ill fn·i .... Ha llIlI ",·Ia "11. "" .\i, ' (;an\l'~'I'" :" ,
" ... .... 1'1 k\tol' ,'1' ...
zU" 'I!" 1I iJ.. t 111101 lIa ,,' ulld ('hIlIIlIZI/:,I ' .\1' ":1 F,.kl' .li,'
Ir"l'kllt'l \\I'rtll'lI kÜlIlI"n. Hit' r i I aU"'1 111 "Im'r 'I 'I '111
Warm\\a, " I' Z,'n l ra lh,' izlIlIg' IIIHI I'illl' K'l('hl!~,It 'g'I'" 11','1'1;11'11
g'l'hra"ht, ~ o ,1i,' ,\rl,,·i t, ·1' it-h \\',1 .'1' 1ll1.1 Kaff, '" 11.1
IIl1 d t'illl' KIt'illigk"il koph"n kilnllPII. . . I'j!" n
\\'1 1111,· 111111 P ,,('kl'lI ,ill'\ fIlit l!I,ttll'lII I;IJL \llIt7. grk,'11
t'lIg-"zi"fr r ühl'l'7.og'pn. Pi. AIIß. nwalldull In (!t'r Bara .
d b iter "IC
*) Arb it I' in unscrem inn iml owoh! Han ar Wieder-
Kopfarb it r. Es fallen darunl I' 111 0 auch dl f~ r den Volk -
aufbau zu be eh ftig nde n log oieur und Arl'blt k en,
\ irt cbart! r, .Juri Irn, A r:r.t , Gei llieh u
\ ' Oll z\"tiiurlil!pr :'1..11 " w,'rd('u UIIII iil",r dt'n Wil,tl,'!'-
aufhau u, "\ . nOl'h dip folg('lIdC'1I lI'..ill'n'n )littl'ihlllgPlI
\'t'rlort'itf't :
..E~ haI b..i Ilell \"l'rhalldhlllg-t'lI iu \ ' pr a illes zwa !'
..illl' ..rllt'hlit'ht l Auuiihl 'rllul! dpr 11I'id..r:<l'ilig-l'n Allffa ssun "
"pn slaltgefullclt,u. illd..", :<1l'I1I'u .Irlll Beg-inn clp5 Wil'rler -~ufhaul'~ uOl'h piUt, gl'tlL\I' "\ m a hl \'on :,('hwil-rig'kt'ilpu pnt-
"t' ge u. zu .Ipn'n Bt'hl'lllIul! e~ ..in..r lI'"ilt'l','n rJlhigl'1I IIl1fl
[llll!' allH'U ,, \ rlll'it l,pdarf. .\ hl' r aueh \1('111I cli..~p :,l'ilwi! 'ri !!,
kpilt'lI 11I 'holll 'u ~I'in wt'l'clpu uud mil cl ..r (; t'l!pust'il" iihf'r
da;;. wa:< d,'t:t;;ellt'rspil:< ill cl ..r "'it'I!t'ra ufha ufra g-p Zll Iun
i~t. Eiu\·..r:<liiudnis ..rzi..lt ,l' in wirt!. muL\ vor jpdplII Opti -
mi~mlls iu Ikr WiI'clt'raufhaufragl' uUII vor j..t1 er "pupr-
s('hiilzllug' rlpr ])pIIIsehl:tlHI darau zufallellrlt'U .\ rhr iten g-p-
wal'l11 wpnlt'u. )Iau IIlIlß sieh immer \'01' ,, \ Ug'p lI halt eu. claLl
di, ' Elllput .. alleh iu 11..1' Fra j!" t1 1' ~ Wit,,!t'r:lllfl'alle. Ipclig,
lidl ihr l' IUII 'r ..:<, pu nrfoll!t IIl1d nit'!lt g,' willt i:<l. irg'end ,
wl'1eh., Hiiek:<il'htrll auf Ill'ut :<('hlallli zu lI..hu1t'u. Ili,' (;, ,-
g'..u:<l'it" hat zwar ZWl'if"lIo:< ..ill lut"n',,,' dar1l1l. ,!t'u Wie
dl'rnllfhllil ~o s('lull'll lI'it' mil{..dit-h I'rfolgt'u zn I:b~t'n. ~i, '
wl'ilt t1aLl tlil' t1,'ulseh"11 Arhl'il, 'r , II'I'nn ' it' narh Fnluk-
rrieh kOlllm('u, \'il'1 niltzl'n kÜlln,'u. :-,i,' Wt 'iß ft'rJI,'r, ,lall
lI'ir mit )lal,'riallipfcnlllg't'U ,It'r \','r" 'hi ",lt 'n,,,lpn Art drn
\\'it'derallfha.u l'r!pil'hl l'rJl kiinnen. :,i, ' hat ab l'r k"iu Int er -
" . HP dnran, daß d..r "'it'd,'raufhall. t!(',:,'n Kost u wir uach
den IIns allfg 'zwungelH'u Fril'dl'u ,'h('ding'lIugen tral('en :<01 ,
len, lJlöglichst billil! wenlI'. man wilnHchl vielm ehr , und
zwar I1t rnehmer, Maleriallirf..ranlf'n uud Arh eiter greillt.
a us 1]r' 1Jl 'ViPllroTnllfhnu ('in IIl li l!li('h~t Illll r~ (;1' ('hiilt fiir
42:1
150
4011
100
- -
tiiiO Hptt,,",7.IISallllllt'n
.lr-u. , 0 wHrd., ,'lU,. , \ 111 )1'.111 11 111:· t'! \\ '; 1 im I(,·,'hl, "·" g" lJ liirJ
.\ hloildung aUI Kopf prfolge n können.
111'1' Transport der leicht zer leg-ba r ' 0 Baracke n dürft e
in kurzer Zoit möirlich sr in. Eine W uh nha ruck e für 20 Per -
suneu Iid\,. "i..h 1., B. in ,.iJll'1JI Tag a hhn'e hl'u und ver-
pa ck en, Eheu so dürft e ~ ieh ihre \\"il'.It'rall ftitelluul! \' 011
ü-8 g-piihtcu Leut en nuvh Ynrlu-rvit uujr d,,:< Gelä ndes in-
nerhalh :!·I Stunden bcw crkst clligeu la, .eu. Der Gipsputz
würde in 24 Stunden angelegt und in uoclnnnls :!4 St unden
k önnt e die Baracke hez iehha r ·('iu.
111 tI"lJI Innenhof d es Bnru ckeurech te ck es wären die
sonst uor h crfordcrl i..hen Baraek pu aulzust vlleu. nämli ch:
I. eine g-roLle Kantine mir Kü..he und Wirl~ehafh '
riiUUH'U.
2. e in j!l'oßf'r Saal Iür Konz ert e, Th eater. Kino. Wau-
derzirkus. Vorlriig' p, Sitzunzen, Versauunlumren, Gottl'~ ­
dienst und Gericht szinnu or,
,I. Hrblioth ekz immor mit :' ehrt 'ih l!,·lt'g·I 'ulll 'il un.l fiir
lnterricluzwecke.
4, Badebarnck» mit Wii,,·her ei. Duschen - un.l Wau -
ueubäd eru,
:i. Fvuerwehrraum,
(i, :-'Jlielpliitzl~, TUl'uhalll'u, und Ul'lpgenllt'it zn all crlpj
:,pi,'1 untl Sporl,
7, Lazal'ctlhal'aekc"
D"I' Innenhof ist Iuulieh"t giiI'tueri"'h anzulp"en. audl
die Ein7.t'lhar:u·ken soll('u eig-pnl'. s"lkt zu hl'~l pll~nd ,' (;ür-
Ipn Ilt'~itzpu. "\ uLlr rha lh d e~ Haraek,'ulag-Ns Ill'fillrlpn ,;jl'h
ilJl O~tf'U Büekf'rpi. :'ehliit'hlt'rf'i. \\'ii~I'IJ('rei untl UNiill"
~t·huPI'f'u. Entlausuug~au~laltl'u u~w. ulld iu f'iuig-,'r Eul -
fpl'lluug' dic .\ hol'lp.
Elt>kt riseh e Bl'l,'uehl UIII!'. I't'rmitt plt dllnh l ·..IJI'l'lancl -
zf'lIlralpu aUti Iwu:tehharll'u \\'"rkpn ud" I' t1nrt'h pig-cne Dir -
~e l lJl olureu erzl'ug-I, lIlaehl da ;; \\'ohIHlorf am .\ hl'utl h,'11
111111 aUl!euehm.
Dip iuu pn' \ 'prwaltuug' llt'ti Baraekl'llllorf,'s bl auf delJl
(;ruud:<alz dpr ~l'IIJ~t\'erwaltuug' aufg-"haut. ,I.' rlo B;lJ'aeke
hiltll't fiir si('h cillPU klt'inl'u :' "lhsl \"('J"\I'altuul!skiirJH'r.
Die (;psamtllPit dl'r iu Fraukrei('h Iopfil1llli ('lll'u Barak-
kpu uUlersl ehl dl'r Auf sieht "iur;; dafür VOll <l eI' Zenfnd-
sl,, 1l1' fiir ßara('kenhaul ru ei llzu",I"lIelHlen _\ rehitekle ll.
In jerlem Baracken llor! i~l . eine sogenannIe Orlskran,
k l'n~tuhe einzur ichte n. ,lie 10 Br it en hesitzt. Der Orts arzl
hriugt da srlh",1 Leiehtkran kl' , rlie zwar hellWgerig Sillll,
ah pr <!('J'pu Bpttruhe w Jraus;;iehtli ch nur wellil!" Tal!lJ <Iau-
Pl'II wirt!. uIII..r. "\ u! ptwa 10 Bara ekpJltlörf ..r isl l'in B
zirk :<laza rc tt zu sehaff('n. Ili l' .\ IIfuahl1ll'Whil!keil die'....•
Brzirk ~lazarptt ..~ wird fijr 100 Krankt' h"lI1 l'~sen wl'n!el.
llliis:<t'n. Vi..r Bl'zirk t' lIutprhalt plI t'in Hall)ltla zar l'IL In
d,~m til'lht'n sin,l ~('hll','r.. l'hirurg-i~dl (, Fälle zu I Il'ha~dplu
uUII ~ppzialii rzt .., lI'i...\ ul!t'nä rztl'. (Ihn'nii rzt p U811'. t'1IIZII-
st..lleu . 111I lIa u)lll:I7.a 1'..1t wprd('11 1iiO Kraukl' rUl t'.rkll~ft
finllt'n miisspu. Ili.. Zahl d..r Lag't'r~liiltt'U wilnl c :<Ieh 111I
Ber rit'h Ilt'~ Ilau)ltlazart'tt,,~. 11. h. fiir 4001111 _\ rllt'il :< kriiftp.
hi..rJlaeh auf tiiiO Bptten ,t ..JIPn. lliimlit'h:
lIauptlazarett mit . .
4 Bt'zirk~la7.an ·ttt' mit j" 100 BI,tt/ '1I .
111 ()rhkrallk('II:<tul"'1I mit j" I() BI,ttr'lI
\1"1'.11'11 1I rm st.uk . /'wi",IIl'1l Fal'lllI', 'rkl,iilldt 'll rllil lH'idpr
~p i l i l!t' r 15"1111 sta rke r Brpltprn'rklcitlulIg' und I) cm Luftraum
zur lsolierur ur, Ili l' iillßen' Verschalung wird ges pundet
und j!t'hnh l'lt. mit Knrbulim -um-Avenn ri u-, aIJIYP~tricllt'u. in
:!,i'i 111 bn-itr- Plut tun Zt'I'I Pj!I, an dr-u :'liißell verl eistet. wäl »
rerul ,lie inn ere Hrett vrv erkl ei.lun jr \'011 rauh eu g spalte neu
Hret tr-rn h pl'g-t'~t, '11t wird. damit sk-h 011'1' aulzutrnaend e UilJ~ ­
pul I. au 011'11 Hrr-ttr-rn hal ten kann. fll'r Fußboden besteht
nus I!phohpltPII IIl1d g'p~pulldetPII Brettern in Tafelu VOll
Im Bn'itp auf 8 X 8"111 starken Kreuzhülzrru. flie phl'lIfa lb
mlt Kurbolim -um j!l'lriillkl sind. l ' uter dpm Fußhoden i-t
pi,w 28-:111 "111 sta rk« :'l'hil'hl trock ener Kuhlenasche zu
I"g-ell. tlit' IUIlIit-h~1 mit (;ja~:pliltel'l1 zu ver sehen ist. damit
sich HaItPlI un.l ~(iill~tl nicht r-innistcn k önnen, Dip inn en -
wäud« hl':<ll'h 11 t'lH'ufall:< aus :!.n 111 hn -itvn Taft-ln. tlit' leicht
i1willalld.'r g-t'~t'hoht'lI werden k önueu. Eben so sind dil'
flp,'kplI und da s flaeh ht'rg'pslt'llt.
Ilil' Dnchhhulvr 11l·:<tphl'1I aus Iril'htplI Brdll'rhilldl'l'I1.
,illd zl'rlt'j!har und befhuleu sieh ülu-r den Trennunjrsw äu-
don dt'r :'l'hlafriiuml'. iu «im-m Abstand wip di ese, VOll
:!.5 01 • Di« Zwi~I'hl'lId,'('k,' rlp:< Haumes ist zur Isuli i-runjr
g'pg-rll Wiil'JllI' und Kiiltr allf deu Dru-hhinder I!t'leg-t.
Die l lnn -rkunst ruk t iun wird in pillfaelll'r leichtr-r Holz-
kOIl~t rukl iOIl a u:<g'l'Ciihrt. :<odaLl eilll' leiehll' Zprlt'gharkeit
gl'sichrrl i:<t. Es komml ullr voJlkaulig-ps 11011. zur \ '1'1' -
wrudullg. wt'iI'h,':< fiir die Zl'rll'l!h:,rkl'it elll:<"rl't'lIl'1I11 I!l'-
7l'il'hupl wird,
na~ Oht'rlil'htfl'lI,t t'r i,t phpufall, zrrl pj!har 1I1ll1 mil
Drahtj!la s vt'rg-Iast :1I1I!t'fprl ig-t. fli p FplI,I "r wl'nl plI 0.8
X 1.2 11I g'rol.\, zwpitpilil! ulld t'rhaltplI oher p LiiftulIl!sfliig-t'l.
Dt'r ulll ere Tl'il i:<1 fl':<l. UIII t' ill unh l'ruft'lH 'S I-:ill,tl'ig't'n
durl'h da :< FplI:<I ('1' zu \'f'rlliit, 'n. Die iiuL\t'rrll Eilll!ang~liirt'lI
II'pnl t'lI 1 X :! 11I g'roJ.\ mil oh,'n' r :,pro, ~euI l'ihllll! und pill-
f:I('I)[,1' \ \ 'r g-la:<ung- und BI', ('Iilaj!. in t'illpn Fal z :< l'hlal!'elltl.
l'i ng'p~t't zf.
Da, Gla , fiir Fl'II ~l el'- un,l Tiirnrl!lasllng- ,owi!' Drahl -
g-Ia~ fiir dit' Ohprlit'hlp lI'il'll zug-I':'t'hllittt'lI IIl1tl ill Kisten
nrpat'ld lIIit 1I0lzh'i:<lt'lI ulld :-,tiflplI g'('lil'ft'l't. Fiir die
Ih 'l'k 1I11g' wird da~ 1.111' Jlt'r,t ..lhlng' ,'illt's doppelt('11 Papp-
dat'h," h('nötil!t" )Ialprial lI'ip Dat'hpappt'. Klehelllas:<e
un,l T ..t'r ZUIII .\ nsfril'lI. ill Hollen odpr Fii""pl'I1 n· rpackt.
zu Iil'ft'm ~ p i n . t'S lIal dip Eind l't'klln l! a ll Ort 11I1tl :-tl'lI .'
zu I'rfolg·pn.
E~ i:<1 ang'pnoIllIllPn, daß Iler FlIl.lbo,l.'n lii-20 cm iihpr
I:l'lHndp 1!e!l'gt. wird. Dt'r Ulltl'rhan .h 'r Bara('kpn wird all:<
Lag'pl'hülz, 'm \'on 10 X 10 "m :-'tiirkl'. I'loenfall ~ mit Karho-
Iill t'nm -:\\'t'narill~ g-t'triinkt. in 2.ii UI Brl'it, ' unt ,'r cli.. :-'('(11'1'-
w!inrl., 1!f'lt'l!'t. ZlIr w..itt'J'('1I rlll,'r~liltzunl! künnl'n kllrzt'
l'f iihh ' ill dip Erdf' gf'~l'hlal!'''l1 rod "I' lIat'h, ' :'t ..iIlP 1.111' !lruck-
1·I'rl ..ihlllg' IInt,'rg't'bra('ht wt'rtlrn .
Dit' Ei1ll'il'htlln;r d..s :-'ehJafzillllll .'r~ I",. t"ht all s I. 11''' i
hilltl 'I'l'inand, '1' stt'lwlldl'n Ht'tten, zwt'i g'I'riiIlJlli;ren ,scllriill-
kf'n lIIil alozust'hli ..I.\t'lId..n kh'illt'n Fiidl l'l'I1, t'illplII zwt'itf'i -
ligl'n h('I(I)['IIIt'1I \ra:<dltist'h. zwl'i •'achtti~chpn lichen .It'n
1Il'llt'n ulld ZWt'i :-'Iiihlt'n. E:< bl Vorsorgp l!elrofft'1I 11'01'-
d..lI. daß dil' B..~tiillll, · d,'r 1II ','r,,~v l'rll'altulIg an Lazan'tt -
lu,tten II S\\. lIit'hl \'f'rkallft w"l'llpn. um hier nutzhring'rndl'
\ ' ..rw..ndllll/.:' zu findt'lI. n ..r g't'nlt'in:<ehaftlicht' \rOhlJr:llllll
lIat \'i ..r 1'11I111 .. Tist'hl' mit ht''1"t'mclI. all:< lanllt'lIf'1I Br..tt ..r11
h, ·rl!p~t ..lltt'lI .\ rmsl iihlt'n.
fli .. Ko,tt'n ..illPr lIarat'kp lI'iil'l 'lI auf 22-24000 )1. zn
\'I ' ra 1I~t'hlag'PII,
E:< ..rlll'lot ,it'h nlln di,· Fral! t'. oh dil' \'orhalldf'llt'n altt 'lI
Kri..g-~Ioa r:u'kl 'lI als WohnUlIl!t'1I \', 'nl't'IIIIt't werdelI kiln-
111'11, !la s ist :<t' lIoll n II~ dl'm (; rund 1.11 \' l'rn..inen. wf'il :<it '
dl'lI Tag-p~tt'lIIpI'rallln'n g·t'g'elliihf'r lIit'hl geniil!'pntl " 'idt'r-
~tand hi..tt'lI. Dlln'h I IIIloau diesl'r Bararkl'n wiirdt'lI lIur
I;plrlmitlt'l IIl1d .\rlopit skriiftp \'Pr~ehlt'udprt Wt 'rdl'n. E:< killl-
npn al)f'r lli, ' l'nrhanrlplII'n Kri pl!,harat'kplI ehr wohl aJ,
f ;t'rill' ",'lIl1l1l1t'n. \\,prk~tiittrll. )latl'rialhar:lt'keu. Kiiclwn
!'nd lIandWl ·rk,tlllol'l\. Badt' - ulIII Biit-kprt'iharaekl'u. Kan -
tilll'lI. Bllrt'a1ll'ii1I11lt'. \ ' ..r~allllllluIII!S-. Lazarl'll -. :-'ehrt'ih ulld
J.p:<..loarat'k, 'n \,pnl'pnd ..t wt'rd,,",
BI'im B,'/"dnll dps \\'i ..dt'raufhau..s w,'nlt'lI zuniit'IIFt fiir
dip ""friiumullj!~arhl'it"u \'i ..lkit'ht lIur fiillf Barat'kl'1I filr
jP 100 )(allll l'J'ridlt ..1 wprdplI mii;;:<t'n . .:\II('h fiir llit '~r Ha-
I'aek..n milLI ..illI' :orgfiiltig't, Jl t'r~ll'lIung' ill ol'r'n I,pz..it'h-
IId "111 :'illll l'lalz gn'ift'lI , Ilt'nll l!..ra,I, ' dil' AlIfräumllllg:<-
,\ rlot'it,' r. di,' t"i\II'"i :<t' ill )Iora:<t IIn,l auf lIa ",'m BOllt'lI
tiltil! ~ i n d . mil""t'lI I':< ill ihn'r HlIllI'z,'il Io,,~oll,lt'r . ,allh, '1'
IIl1d g"llIiitlit-h habl'lI.
Was dip inll,'r.. (:,'~taltllll" l'illl'l' \\'ohllbaracke filr VPr-
hl'iratelp tHI, 'r iu Li,'h, '<·g-puwi.1sehaft Iplll'nt!" Arb eit er 1>1'-
trifft . . 11 wird auf Ahhillluug' ~ \','rwiP,rn. Wie l'r, icht lich.
I,,:tilltlf'u : it'h iu j..dl'r Barack r 4 frt'uu,llidll' :-'ehlafzimmpr
UIII :Iu 'phlipLlt'udpm \\'ohuzillllJll'r. Dir zu~ammruhäu1-ren­
tlf'1I IWunlp hahen von :luL\en eineu hc ondert'n Ei 11 g'3ng'.
Dpnkt mall sieh pin Wohudorf, ill dem 240 \'rrlll'iratple
I'pl'~r,upu uud 7fiO uu\'erheiralpte Arbeiter (etwa liOO Er-
\\·aph. PIII ' lIud ItiO jUg'pu(IJi('Ill' .\ rhr'ij{'r) hp.rhiiftig'1 wrr-
:1" P"lrmlll'r In!!l,
. . d rt fUrUnternehmpn für di' Be ehalTung von Baumatenal Je edn ind.I!emeinnützige Bauunternehm n in L ben gerufen wor m b. 11.Außer gemeinnntzigen Geno. n haften, G eil chafte!! ~n u. .oder Aktienge 11 chaftpn können auch Privatp rsonen, FIrf!:Jr orll'eheitreten, die in gemeinnützi 'er Wei e Kh'in o~nung. - "0000 •hetreib n. D eh i che Finanzmini t rium ilI Ich mlt9~ 000 M.Anteil und l0000U M. Ilaftsumm het 'ilig n, wird 8:ußerdc.mh~etej\i'Betrieb kapital leihen. Drr Rat d I' :tadt hat 1Il glelde t n b •gung in Erwartung d I' Zu immung der ,t dtv ror. nedem B -sehlo en. Da8 T. tijZkeit g biet oll sieh ungef. hr mIt
I' 'iehe der Krei hauptlllllnn chaft decken. -
. n
.
. . Ge lI1eI -Kletn\\obnungen In oubu . In ('otthu I t ellle.. einemnUtzige l 'ottbu8 r Bauges Iischaft m. !l.II." mIt m indetammkapitlll von 370000 M. gegründ t \\ orden. Die.· t dt·g•t damitl'ouhu8 hat 2UOOOU •I. , 'tarnmkapit I g zeichn t und be litt chafterden Au schlag gcb 'nd nEinfluß: lIußcrd m ind al Ges sr lieheheteiligt: Die rki che IIt'im tlittl' G. m. b. 11., m I!r r 't die_er
• ondcrb u-Vcreinigun~ n und {'ini!!I' B. nk cn. E I ~ ml rschio-llründung gelungen, eIDe zentral!' Organi. ntion rür ,he ~ ~d BaU'denen Bau- und Siedelunl{ -lle tr "ung n zu chalTe~. 11 a Dl lIaßkost n-Zuschü e aus lJlTentlieh n littein in au.relehendein gril-h \\illigt sillll, \\ird mit ,lern Bau von 1\1 inwohnungenßer m aß tab !lcgonn 'n. -
-----d
Inhalt: Wled raufb u der zer tlirten G bi te Belgien8 un
. ' ordfrankr ich . - W ttb werbe. - (hronik. -
_
Ver lag der- Deutsch; n Bauzeltung-;-0.111. b.n~I; ~;;~~~lin.Fü r die Red ktion verantwortlich: Ib I' Hof m a: n .: Berlin.Buchdruckerei Gustav ~hen ehflg. P. . e er 1
Chronik.
• Für Meliora llons~rbe lten in .Schteswl~-Hol tein hewilligte d"rI rov.-La ndt ag kürzlich erhebliche • umlllcn, davon entfallen1 liIl.){. auf BeihiHe zu Eindeichung. arbeiteu an der unt renEider, um wertvolle Utndereien gegen Ueberflutung zu chützenr~ 900000.,1. auf Entwli serungsarbeiten, namentlich in chle wig.DJe Au. führung der lelzteren Arheiten i8t jedoch ahh ngig vonder Lösung der, 'ordschleswig'schen Frage. _
Die "Bauge"?ein~cba l t.Leipzig" i t kürzlich gegründ t worden,nachdem chon 1Il c hemmtz lind Dresden gll'iche gemeinnülzlg"
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Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben zur Erla ng ung \'o n Entw ürfenfür ein Verwaltungsgebäude mit Magazin IIl1d \ erk tältenfür da tädti che Ga -, Wa s er - lind ElelttriziHitsa mt inKarl ~rllhe wirrl vom. tarltrat rlemlliichst fHr die in Karl -
ru.he an.!lssigen Architektrll erlassen. Die l:eb!iutll'grupjll'
wIr<! aul dem (:el!inde tle. ehemaligen I:a. werk .11 derKai~er-Allep. und an der LeI'. ing', traL\ zur Errichtunggelang-en. Wir,1 die Fragc der BebauulIO' .lil'se. GeHlII<le.im ~inne Weinbrenner gelö~t, (lann wi~tI tiich "eO'ell tliKai~el'-J\lIec eill~t in architek loniseh geglied~rt';.r HofiilTncn, Fiir I'rei e d iese: als, '01. tand.-Wetthewerb "c-l~~chtc.n nterneh!lIens. ind 2~ 000 , I. ill A U8. icht g nomm'" n,I'ur Ihe Ausarbeitung cler '·.nt würfc ulld andere mit tipI'Ball\'orbereitull/.( zusammellhllllgenllo , laßllahml'n in,1
weilPrl' :!OOOO ) 1. in u ~icht genomIlleIl .
"ich zll 1II;I\,h'·11. 1111' [11\1'1'11"'11111'1' ,h'l' (;";':"II, ,·It.. wulh-r: da, "l'uLil,' 1I110011111Iall"I'I 'irh.lt' 01 .... in !:I'lw"hl kU11I1II lI~h'lIe- ,.. \\" 1 I " " '11'111 '111'11tunlieh I hohl' l:e\\illll,' lll'i 111'11 \·I 'I';,:phlll1).:'el1 «rzi eleu. tli· (:, ',('hiilt,'. Ili, ' \"1 '1' ....101111 '" .h-r 11" vrn u l'alllllll l1,.." I
. '" ,.. I I IJ · · ' l1'I\'h I1UI' ILieh-runten wollen d ir- j lat ..rialiou ohne 111'nl'l'lw Kunku r- wird . u Pl'lol)!pn. ,laU tI,'1' I put,(· WII \I·;':II'lun;.. . .rvuz und zu 1II1i!!Ii1'h~t hohen Prpi:'1'11 verkaufen, un.l di.. 7.U tr ..II' ·lIl,'r \ 'pl'i·i;lhal'\ll1" mit rler 1;";':"11 ,·il l· l'I"llI!'IIII'.
... I k I 1\\('t1 ,'-Iranzöslscheu .\rh..itr-r sind dr-r .\ulla:':iulI)!. daLl si r- :iiph ." pktuft·lI 1.II)!I·\\ ip:il:11 w., ·rdpl1. 1);.lIlal' I. 011I11I. ~I _ .\1,,1.dip:i" ;':Ult· (:, ·lp;':l'l1l11'it. auf lan).:'p .lnhre hinaus im Bau;.:'·- prakti sch un.l IUl111eh is t . ,h 'r ,·I;.:t·l1ll1el ll' .\ uflJ.lu ' . "wr-r he 1111.1 dvu sousi iueu hier in Fl'ag'· kOIllI1H'I1t1 "11 1;,·wl'l' · abo zuuär-hst di,' vollkoruuu-ue \\'il ·tlplh' ·I:,lpllul1)! d"'" , :- ~:. ;~:l.cn e ine )!l:inzl'llIll' Knujunkt ur zu :iii-lu-ru, nicht 1'1I1)!,,11P1I U..n, in. hp,olltll·ft· in ik ll l ll l. I'Ila ftPII 1I111 .\l1dl'l"~ ·- 1111. 1; .... -k-1a:'';PII d ürteu. l 'IIt1'1" d ir-seu lmst än rh-n 1Iah"11 dito rleut lu-i, wie in rlen \"'l"halldlllll)!"11 mit d"1" (; ')!I'II," III' all~' 11~"1 t:il'l\P1I lnn-rhän .llvr, dP1I'1I l', ololip~t. .lun-h lIIü:.:li('h~t hil liph 11':'1 ","'I I·11t wnnlen ist, ,'. in EillZl'IßII ·II. tlllrl'hau:, l~lIf II · W' I fl \.,' . 11 I" I t I) I I '111"" 111'::111 '111 l'I'lr:"'hl kumuu-u kann. ,laLl wir )!anz l ' llor "111).:'1'11 1I'll'l"all iau « 11' lIIal1ZII ' \'11 '\1'1,.).:', a, Pli 1'11 :i" I· '.... ' .. I IJ 11 . I ,' , \\'i(',kra ll .1a11t1~ ZII iuildvru. a n :ii1'11 schou «inen schweren :'talltl. wir-der a ufbauen. ",11I,' 111' .0111 "1'\' ,0 ~. \\ 11'\ .' 11 .. " \1il'ht\\'a, zun ächst dil' Fl'agp II,!I' jlilwirku\1).:' dr-utsclu-r .\r1K'i - 101".1I:11)! .lr-r Willd"r un.l . 0"' h,·1' I; ·1'11'11'. dll' kllllfll;" \.I . I \\" I fl I \ I I . 1 I " I I I' 1 Z k . ·\\"'II,I(·t \\ 1'1" IIItrr "'1 • 1'11I lI'i r-ra u lall an 11' .uurt, ';0 H':ite 11 zurz. -r: \11" 11' 7.11 unuwm se Ja I 11' 11'11 ,WP(' ' 1'11 \ 1'1 li-r-in l-:pl!t'l1:iiIIZli, ·hl':' IIIIPI"P:':',· .lr-r fl"allzii:i~r1w\1 Arheln-r. I-li11 ""11. :'I,il'll'lI. FI'I"III 'I' k011I 11I1 lu-suml r-r- in Iklral'ltt ( "E, k011I 11I I I'illl' B,·tiiti;':lIn:.: d"III:phl'r .\rlH'it ..1' in 1I1'1g-il'lI Fra)!,· ."ill,'r ZlI,allllll ' ·lIhiill!;l'lI,h·I.1 \\'il '''' 'rh l '~''.I ''.lIu~I;:_ ',111,nicht in Fl'a;.:'I'. tla 0101"1 kr-in illal1)!1'1 an Arlu-itvm filr .leu Il'a\1zii'I~"hclI B"rg-\\'l'l'k,;lH'zll'kl' \Il dvu 1~"P'lIt'I"1I \1';.hl''' '\\ ·it·tll'lallfhall hl':'tl'ht.
. ' 01''' iuul I'a . "I' f 'nluis. l l irr hat Frunk nivh . " 1011 i' '1 _, . 1 . I" . 1 I -re ,kill" IIlil ' Fra).:'l'. in wvlclu-r 1"01"11I dh' lnrvmehmungon aus- IJl'lw \ urn rlu-iteu ).:', . 1'1,11'1. ~ , bl PIII" H' : oll' I" I' I '11gt'fiihlt \\'1'1'01"11 :iollplI, 01, dlll'ph d"11 :'Iaat. dun'h ]ll'h'atl' Il"allzii,j:'t'h,' KOlllllli"ioll l'illg',·:,I'lzt. dil ' zu pl'UIPII .1,1 HII I I 1· I' . . , . I 11 I' ,. (. I ·11·tt'll p\ll ZI"11'1' , 111'1' 1I Il' .\ 1' 1I'ltl'l" ~,·III:it. i,t ,llIft'h dil' Fl'if'dPII,IH'ilil1 \\ 11'I1. 111 \ 11'\\1'11 an )1'111,1' I al1i 111 I I" 1'11 .1" .. tgllllgl'lI ,lahil1 g'p...')!plt. dal.1 da:i ))Pllt:it'hf' ((I'ich ~1'11o:1 dl 'l' ,alll~."1·1.1IIiil1)!Pllil,.1' \\'ipt!"l'aufhau iil"'I:~ I"ag ' ~ I w~'r~I~ 'lI ~;~;il~ :I ;1'1I"lallllltpl'lwhllll'l' i,;t. \\'il ' da~ Jlr'uI:'l'hp I{piph ,Iil' .\ 1'- 111I IIhl'\I'PI1 kalln aUl'h dl 'l' Ball \'011 1',1 pllh.lhllllllll 11. \1' ,"'. . \\ . I ' I ' I . Il" \'(111 . ,Ihl'il "11 au:,fiihn'lI 1ii1,1t. i:it pint' :illll:iitliHn' Fra)!". :'o\'il'l alK'1 kpl1 II,W. \Il \i laJ,:'1' kOllllllt·11. a-, 11' ,I" 1'111 '" L'('
. .
. I I ' f" . I ' 11 Jt'n' ,~1I1I1 ',ll'hl I'·:it. da" ))l'lIt:'l'hlalld h,·j tll'llI \'ital!'11 IlItt·...·:', P. da, 11·!'la.1ll'n a,lItH·lal1gt. :i0 bl alle I. "':1' ur "1111' . " ,,11 " " ,: 1- 111"P:, al1 lIIü;.:li,·h,1 ra'l'h ..1' 1I11t1 hilli).:', 'r .\ u:,liihl'llll)! dl'l' .\rh,·i- 1111 1011 "Ing" , "IZI wOI'\II'II. t111' Ih...· .\ r l '· ltI·lI .H I I I' \',I '
. . . " I' I I I", ~" 1 , 111"11 lat. H)\\'\(' au,; klal'\'l1 (:riill,!l'1I tI"I' iillLlpl"('lI I'olitik gOIIlIl'11 hat. 1-.- l,al1d,,1t :lI'h da 1'1111I. 1II11g' 11' I ' . , .·i1111 t l' l" kl'illl'lI l'llI, Uilltlt'1I t1a, \\'il't1pl'allf"au).:'l'hit'l ill Fl'allk . lIar:ll'k"1I fiir dito \ Ol't:i11 ti iO " 1'lIll'rhrill )!II\1 J,:' dpl' ~1';lI,IZ~· I l '
. "'.. . I 1 \rh"II"1 11111'11' I ZUIII 1Il1ll\1plplat1. illlll'l'politbt'lwr .·ln·iti;.:k,·it"l1 iilll'r .1-,·h"l1 BI·\'"lk"l'Ill1g ulld ful' 111 ,· , P1I1 (' 1 '11 . I . ' 111dir Frag'!' kiillfti;':l'r I"III"rnl'hlll IIn/!,f ol'Il 11' 11 1Ila('hl'lI kanll. Flallkl'l'il'h ZII li"II'I'II. I,:illl' h,':,olltl"n ' B,.tll'lJtllll)! 1.'1 ~I . . I \ ] f I I I \. '1' I '" "1'\\ 111111,11.111' H"H' I:,rl'~h'rllllg' winl hil'l' h 'illl' , wpp::, :'tarr all alt ..11 ,'1'all ,1'1' I,· , pft '(' llIllgl'lI '11' rall,porl 1.1 ;':' ~ :'\ti:'\':itrml'll f,·,lha1l1'1I. :ii,' wirtl \'i,·llJlI'hl' \"'1',111,111'11. tll'lI Z,·il I:. Z ' i ~ t ,i('h i11I1111'1' IIl\'hr. daL~ il'h di l' Fra )!" d"r Ik~\'\('lJ\,;,t1liiltnb:'1'1I 1'1l1~PI'\'I'Ill'Il,1 :"II"I'lIll)!I'1I ZII '·l'pl'lllrl'll. \ 'UI' ;!1I11g' t1,'r all, ,lt'll \\'il 'llt'rallfl'aual'l",il ' n \\ i," :1II('h all'I~('hall:i,;,·tzlIll)! j,t a1,,·I'. dal.1 tla,ltll'dl tll'l' ZWl'I'k ,It·: \\'h',lerallf iil'l'i;,:pll illa-,I'IIIiPl"rullgt'lI Z\\ i"'ht'l1 Frallkn·l..h 1111,11"'11 .. I 1 '1 I I 'I'
. L- . ,,\,OIl('III'OaUL'~ UIl,1 dip rnhi)!p .\rlrl'il i\ll \\ 'h'd"l'aulloallg"llipt lIich al1, ,;),' I I'I')!" '11' ,'11 ral1,porll' ZII "IIII'r ,'Ia~ ' . \'('1'!!",tiirt w,'rtl"11 ,liirfl'll.
,,·III·itlI'IIIII·r Ik.l"ulun~ )!" laltl'l. E, i-t ,1 1':,h:d!' . ~ lJ Ilwit' \\'a~ tli" Fl'a;.:'· ,h ':' \\'il'lh'ralllloaul'~ . pll l:i t aulau/!t.:iO ,ailI,'. 111 :i('hlo ~1'1l \\orll'n. Ili" Eriirtl 'r11Ilg' ,1 ..1' I" ., .I~I , u-lIluLl auf da~ ,ll'iu;.:elld:it(' ,Ia\'ol' I!"warut W'·I'IItoIl. ~ich hipr ,!t'r Tl'all'IHlllfragl'lI "il1pl' Ir"-olldl'rplI. IIliiglil'h:'1 ,laI' .1 ,1l011l1ulI).:"'1I hiuzu)!pl"·Il. al~ olr dl'ubl'h" .\rt·hitektl·11 odl 'l' ZII)!,,"lalt"n,!t'1I KO\llllli"ioll zu ül",rtra!!I'11. I .i,lpU1:'..h,· Orgaui,alon'n iu tll'1II z"r~Wrll'n (;I·lri", Fl'allk - \\'alln 1111I1 in \\"'('hl 'rn I"lIIlan" die- \\'i ..,I..raufha u:H ,\],· 1 ". 1 'tl' I 111 " I 11"1 k I I' I ' I k:- I I ·,I,II'ill" I'Il. ,1'1'11' I~ gl'O.'p 1'\Il1I'1 1(' 11' all'" ur .. IU II'I'n ' ünntl' l1.. 1', I'r It'lI 11I';':OIlIl('II--W"r, pn. \\ 11'1 pra ' 1I ~ 1' I ,;\\,011, .. ,.. ,.iu"EillWohllll' 111':' ZI'I':iIiiI'II'U (:ploi"II':i haI tla, H,·,·hl. 'I'in uu,1 wanll ,li, · Trall'JII,rtfra"l' "rli" 1 \ inl un ,l 'lt:\1 . '1'Ei)!I'UIIIIll :iplI,.I \\ i"tlt'r III·rZII:ilpllt·lI. I':" l'IlI,pri"ht llpr iu,li - Eiuigull" iu dl 'r B":i('h;ifli"II~I " 71t'r ,1"111,('h"n .\ r],PIII·) 'lI. I I' . I I k . 1""':-- ,... • 1111" '·'\'lIua I:,tl'" 11'11 )(·u 'WI'"'' ,1,·1' FrallzO'I'n. tlaL~ ,i,' \'011 di " zipll'll WUt. I'.I':i I Ilallll \\inl di l' !,raklb"11I' .\ rl ,,·11 al!. ,.. .."r I IJ I I " I ' I t ' 1 ('] I I .' 1 I ' " I' . I I ' . \\" I I1 '111 L' oll1nllSI' I ,PI' I 1I11)J,:' H' I~ W"I '11 ". ,raul' I lIla(' I('n. :"11' wiil'l 1'11 ' II r , It , p \\ In ,ann I'IU tal riilllgl'r 11" I'rau '. - ~, . '1:iit'h l'inhpitlieh('n, lIadl 1II1:'1'I'\'n d"lIt~dlt'lI B"griffl'll n,wh , a l' ZIIII:il'h,t dl'n :',,11\\ I'rpllukl ,' illl' l' Tiit i)!k"it ill \ "r~i\: .1'~o :,..hiillt'11 1'liinl 'n für ,!t'n \\'i"ll"rallfktli Ilil'hl fügl·ll. :i"I1,,: I.·~ hal lf'u. E, kal1u um da , all . g','führl \\ .:n!t·Il. \\ O~\)I7.(I 'Wl'l1n d('r frallZihd:,..h" \\ ·il·tI,·raulhall-jlinbt pr darauf I,,·, IIlil d ,'r (: I')!I'II. ,'iI, ·. tla, h"iLII \'or all"ul .11111 ,I"nl Iri~ ;'1'_~\('hl'1l ~olltl'. E:, kauu ~iph vi"hll"hr 11111' dal'lllll hautl"lu. ,b"hpl1 \\ 'i"dt 'ranfl,all-illilli,lt'r LOlll·h,'ur. EII\\',,!."t!lntlu 11'lu,)lrakti~l'!IP .\rlol'il ZIl Il'i:'tl'll. ~i" alh'iu "ut:i)ll'i"ht au"h ,h 'l i.h,1t i t. [la 11I1 IUIILl da I :l'loil'l VOll d"\11 \\ II'dl'r, u ;·,.u.\ It tlf" lranzii~i:,l'IlI'n \\'if'tll'l'allfl,all-jliui:'tpr:i I. 0 u,' h I' Ur. KOIlIIlli. ~ar ulld ,,, inl'lI :'a('h\"'r-liiudi;':l'u I... i,·htiJ,:'t "l~t ·:'~uu~dl'r l'illl' z\\"ill'lIo~ Ir"tll·ulelltl,·. tatkriifli/!I' IIl1d 1t',Ii)!Ii('h I'illl' .\ n).:'l'l'·g'I·nhl' it. dil' III 'i dl'f .· Ii lll l ll u n~ dl'l: Bt·.\'I' "fol"alll ,1 \'11 groLlcli ZW\'c:k g.':,lplltl' P"r, iinliphkl 'il i. t. Lou · in tI,'rn h" ,l'lztl 'n (:, .I,id ;.:ll'i('hl:dl gl'oU" \ or-~" 11 "~('h"dll'lIr hat ZIlniit'h:,1 ill d"1Il zl'r~liirl{'n t ;I'hil'l (U" . ', raLl"1I tll·rt. EI',t dall:ll ·h ''' ';.:illlil dil' " il!l'nt lid ll' OI')!anl-alo.\lc'.n,io'wi"tll'r hl'r;.:,,',;t,·lIt IIl1d i~t uun Ilal,,,i. tlit· Ei"l'uloalllll'u 1111'1 .\ rl ll il ill 11'111. (·h\;\l1I1. .1 ..11.1 ki'lIIl1'u lIur \orl" '~I '.II, 'uI'Udi, ' Kalliih· wi(,tll'l' in IIl'tril'Ir zu hrill)!l'lI. Ilaun wil'll da :'L'hriltl' g' lan wc·1' 11'11. Ilil ·, " \\I'l'Ih'lI \'011 ,(Pu \"'r-"hlt' '01'( ' , 1' t . , I c ' I 1 I I I I I ' k . . I' . \ . '11 ·11 .... ·"" I7. t \\•. '11' \'011 "11I,'11I . ,. Z \'011 .~,. IIlIa :pUI' 'a 1111'11 I ur .. IZO;':I 'II I1tl'l' ' 011111I 1. 101l, 'n gdall. t 11 ' 111 "r al I' I' I,.. ' . !t'-\\"'nlt'n (all ,1,,1' Lidl'l'llll)! \\'t'r,I"II wir 1111' hdpili"I'II I. Ili,· d"II , illtl. Ilt I' \\'i,·,I'·r:lufllltll i I I·ill groL, ' ,\\:"rk. \'o:~ •di"IIijl'h:itl' .\rh"it winl spill. dal.1 da ' 1:l'hi,'! wil'tI"r al~;':"riiuIIII ,:"n (:l'lilll!l'lI I', ahhiillgl. 01, wir 11111 ..1' tI 11 I\rt.. g:,\:l-I ( '\\111'\\ in\. <la, III'ißt, dito S"hülzl'ngr!i1't'u wil',if'r l'ill!!l'..hnf·t. dil' 111I PII I...."1'11 dl'lI \\'il Oll "111'11 Zu agl'lI alll""Z\\III1)!t'lI . I t[l I I ,,.. ,.. I I I' 1111 ' I .ra 1I\'1'1" IaUI' ulld rlip j lilll'lI hl·:il'iligt. di,· Lt'i!·ltl·n Z lI:ia 11I ' 111'11 ,il1d. wirl,,·haftli ..h w;.:rulI II,' I!l'h" 1I \\1'1" ,'11 0' I'lIH'n)!l'll'gt W"I'<l1'11 IJ:iW. l)il','c' \\'i,'dl'ralllriiIlIllIJIII!,aI'Iol'it bl E, wirtl vil'h' .':lhn· ill \11 I'rtll'h II l'h11 IPII,"
--------
Bamberg, Blick auf )li cha elsb erg (rec hts), Dom, Obere Pfarrkirche und
DEUTSCHE BAUZ TUNG
53.JAHRGANG. NQ 72. BERLIN, DEN 6.SEPTEMBER 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
44. Abgeordneten-Versammlung des"Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine"
zu Bamberg vom 22.-24. August 1919. Von Fritz E i s e l e n.
ls in diesom Fr ühjahr di,' auf I'in,· n'idl ~ulllnitt('llJarl'n Bi"t um IOU7 r-rhoh, iu d"~~('11 ~Iau ­
f'n st ta u"t'llIljiihrig" G,'"ehieht e eru Hpieh"tagp und Kouz il« ahgt'halt l'lI. Kai", '1' III1tI
zur ück blick r-nd« :lItp Ka i-er- lind I'HIJ,:te gr-wählt wurde-n, \'011 wo d pr . ' " f'~ t i t'g dpl'
Hischofsstudt Hamlll'rg für dil' l lulu-u-tnufon "t'iIWII . \II~gang nalnu lind d, 'r Vorl etzt-
Tagllllg' dt'r Ahg,'onllll'l"11 - "1'1'- di ..""" U,'"ehl"('ht"" Kiillig' I'hilipl' von ~ehwah"11 in dor
"au lullllng d('" \,pl'hallde" in \'01'- Alten - lIofh:dtung' .un \Jolliplatz von ..im-tu \\'ittp"'-
""hlag gphraeht \\ urde. Iand di ..- h~leh ..r ('r"ehlag,'n wurd-: di(' ..iu-t prunk \'011, ' H, '~id ell z
"er Uedank,' ungvu-ilt en B('ifall. d, '1' mit riil'''llieh, '1' ~Iaeht au~!! ..-t nt t et en st n -irhnreu
t rot z der :111" dein ~I i t t l' l pll ll k i Bi>',·hiif,'. di .. inir d~"I'J1"1' Ha nt! da~ sir-h auflvhncud ...
1>" lIt"chla lld" "twa" stark naeh "kh "dnt'" \ \" 'I't"" lu-wußt w'·l'd,'nd ,· IHir"','rtlim l.lut ie~iidw""kll \" 'I',,('ho)II'Il"1I Lag .. d..r :-itaclt. di, · nuuu -nt- ni,'dt'r,,('hlug't'lI. di .. alll'l' :\llC'h KIIIl~t ulld'\\'i'''I'II~ehait
lie-h II( ·i dvu h"1I1ig'('1I trnurigeu \' erk"hr,,\' ,'rhiilt n i""" 11 l' tI";..:'t eil. di, ' ~tadt mit pr:it'htigl'll Bnun-n ~l'IlIlliiektl'1l
\'i,'lp T pilrll'hllll ' r zu Iallg'wi,'rig'"I', h""('hw"l'lidll'l' Ei""Il " und ihren \\' ohbt a nd l'iil'd"l'tpll. hi" (Ia1111 1, 1I:! di,> :-iii -
hahnfuhrt zwallg', kularisn t ion d, '1' u,..i>'t li(·III'1I lI ..rr-chuft "in End, ' mncht ..
Durl:..11 sir-h doeh di,' B"~llC'h, 'r B:lIllll( 'ru~ 1)('''011- und Bamlll'l';! an Ba,\"'rJl ti.-l: dit' :-'taclt. in d('r , apo-
d,'n' (; (' lI ii ~ " .. vr-rsprvclun vun "in, 'm Illl'hrtH;!ig('1I I"(JI) I. l. 'Olj \'011 d.... :\ ..uvn hi,,('hiiflkh,'n H,'"idellz all "
Aulenthalt in de r an dt'n Ulr-m rlr-r H";!llitz -k-h mal ," di r- Kl'it'g'",'rld HrJl ng' :111 Pn -ußi-n ('1%,/.1, dit' dann alu-r
ri : r-h nuf lI iigpln nufhaucndr-n (vcrjrl. da " Kopfhild ). ip im Lallf" d,'" vurijreu .Jnhrhuudvrt- iuunr-r uu-hr zur ück-
(:iil't" 11 g'"hptll'lPII. ri-ich mit. tr efflichen \\'"rkell altr-r t rnt 1I1Hl sich "I'~t in lI"u""t, 'r Z"il wi,'d t,1' zu vim-ru
Ball- und Hildku nst a ll";.:"""laltPlt'n ~tadt. di .. IIIll' W aufhl ülu-udcu (:"lIll'ill\\ ""t'lI eut wickolt.'. orhir-lt "0
ot r auf dt'lI1 W"g't' nach . -iim l)!'r;.:". ~liilll'h"11 1I11d t1" lll \I i,',I,'1' Pill", wellll :lllt'h \'oriih 'rg't'he lld" hi"t ol'i"t'h ,'
~iidf'1I uhll" ,\ lIfplItha lt dlllTllt'ilt wird. f"!'llt'r \ Oll "jlll' :' Bt'd l'utulI;!. Dellll hi"r "ilId d i,' 1:n llltllag"' 11 fiil' di .. n"u, '
~\' :llI d t' I'U Il g- ill die lI:ih"l'e ulld \\ ..itt 'rt' L tllg", 'llllllg lIIil Ila~' el'i"l'Il" \ ' l' l' fa ~ " u ll g' g"1'"t'harr"lI und di,' Bay"rn nieht
1h n' II \'011 Bllrg', •'l'Idot\ 111101 Kln"t, 'r g, 'kröntl'lI Hiih"lJ. ("icht g"('wordell"l1 B""('hlii",,, ' ~' l'fal,lt wurdelI, dip ,'ill"JlI
(,d"r im . t'llii ll('l1 ~laillt;t1 mit "l'illl'lI \', 'rlriiulIIten alt eIl w,'itg"..heIHlt'lI \ ' pl'zi"ht aur ~ I'ill(, f' r iilH' re n H t'~,'n'at ­
:'tiidtt'lwlI ulld lIi('hl zul"tzl ill d, 'r li"hlit-hl'lI Fl'iill- 1'I '('ht" g"lt'idlkoUIllH'u lIud dlll'l'h \"'I'I ·iuheitlichung dl'~
ki" l'Ilt'lI-S(,ll\vl' iz, H,'"I'I''' , d, '" \' ..rk, 'hr,,· IIl1d FinaIlZW( '"ell" ..ill('l1 ~'ewal-
, Fa. I jl'dol'll wHn' dil' . \ hh a l t u lI ~' dpl' ,\ h;!('ordn,'tPll- ti;!('11 ~ ('hl'itt \'Ul'w:il't" auf d, 'm \\" '!!" ZlIm EinIH'it~-
\ . " I' ~a lll ll d u ll '! ill B:llllh,'r!! dUl'I,h ..in un"rwartt'l,,~ Er- ~taat h"t!,'ut"II .
"Ig"nl" v"rdl ..lt \\'lIl'deil , ()t'lIl1 wi,' :-. Zt. 1lil' l'lll'uht'n Di,' .\ hha lt ung' d,'r .\ hg· '·lIl'd lll'l " 1I - \', 'r~:lllllllltlllu'
ill B....lill dazu f'iih l'lt'J1 , d i,' • 'ationah', 'r"aulIlllulIg" d,·~ d, '" " ,'rha lld.." ill Balld,,'r;! \\al' al "'I' damit ill Fra;.:'"
~II'U "l1 J) .. utH'h"lI I{ .. it'll'·" ~t ;llt ill d,'r H,·ieh , haupl~t;Hl t g',,~t,'IIt. dl'lIll \\iihl"'lId ,h'r T<lg'ullg d, '" l.:llldtag't's \,,,r-
IIn "till('l1 ,,"" illl<l l' a l,zuhalt('II. "0 lliil'htl'11' dit' I'a\','- hOlt'1I di....in" Eiun'i~ .. in dit' :-'ladt ,'r"chwrn'nd('11
l'i"l'll( ~ Volk"n '/.,dPrtllIg' lIud mit ihr d,,1' Laudtag' u:il'h :-;i('h"rllt' it~ - \ ' ol'~ e hr i r t p lI nieht UUI" ~olld"rt1 aUl'h \'01'
Ba lllht'r /l. al~ in ~liilll'ht'lI dip H!ilt'l'('llIliJlik :lII"l!"ruf"1I all"11! di .. Wohnullg'" - \ ' '' I'h ; i lt ll i ~ " p in dpr iihl'l'fiilltrn
wunl(- ulld, wrnn alll'h lIur fiir kUlzl' Dau, 'r. dort ..in. ' :-;t:ttIt d"rartig-" \ ' ('ra ll"ta lt ulll!r n. :-'0 1II11ßtp dip Angl ' -
1:1'\ althf'rr,,( 'haft :lllrg,'ri ..htrt war. 1"l!pnh..it. hi" l'n(lIil'l) d,'1' Z,'ilJlllllkl fUr dip Zuriickfiih-
11:1. :t1 tt' lIamh"ru', da" Ka i,;!'r 1I" i11 I'il'll d ..1' II., 7.Ulll 1'I111 U' \'011 HI !-!'i" rtillg' lind !':mtIta/! 1I:\('h ~l i i l l1' l lI' lI /!,,-
.J:?:i
nuu h,·kal1l1l war, ill d!'r ~dlll".'11I' hl.,II'('II, iuul all .: \ '1'1"-
austu lt 11 Ilg'e11 fiiI' 01 i., .\ hg" -urdru-t cn-Y I'r,;ammlunjr 11111 [3-
teu g'l'wi:'~"l'Il1al;\ell im Il'tzt('1l Augvublick improvi-iort
werden. Daß sich trotzdem all es g'latt abwickelte, ist
«in h""OIIlII'I'I'" Vurdienst dl''' die Vorbcr eitunsreu Il'i·
tonden Verh:lIlIl:'mitg-lil'dt':' und . 'tadthalll'atl''; von
Bamherg Oller- Baurat.' eh mit z. Daß ferner die Teil-
nr-huu-r an d ..r \' ..r"a 1IIInlu Ilg' ..in« "0 übt-ra us allg'l'-
m-luur- Erimu-runjr an Ba111 IlI'rg' mitnnlum-n, ist ah -
g'..-r-lu-u \'011 rlvu iirtlieh"11 Vurzüjrcn d"r Sladl uu .l
d"11I I'rfl'l'1l1idll'll pnsit ivr-u ErFolg' di-r Yr-rluuullurun-u
in nicht g"'rillg'''111 .\lal.l dt'll1 lalkr:iftig'1'11 nt)('rhaupl
d"r :-;Iadt. nhprhiir;!I'I'III~lr , \\' ii " h I I' I' ZIl daukr-n, dr-r
«im-m g-riil;\"rf'l1 Teil d..r Vr-rluuullungun 111 iI IIlI"n'~ ""
[OI;!II ' I1l1d nuvh an .lou f..stliclu-u, d"r «rusten Z"it «ur-
~prl'(·h(·I1.1 «inluchcn \"'ral1:'laltlll1gl'l1 zur Frr-tuh- dpr
\ ' 1'1'1 ,aIllb \'Prt rl't"r I..ilila hm.
\\'Hhrel1d dt'r \'erhan,l:'·\'or"lalld, d, 'r ~I'ill lIaupt -
qllarti('r il1 dl'll1 1)('ha;!lidll'l1, tn'flIidl g'l'fiihrlt'll ul1.1
:,('hol1 11111 dip ~Iitt.· dl'" 17. ,Jahrhlll1dl'l'b W'llalllllplI
Ua"t!lof ZIl d"11 ..)) I' I' i Kroll" 11" allfg'..~dll:lI!1'11
hatt!'. ~('hol1 a .11 ~O. ,\U;!II~t zu ..il1 ..r Vorh'·"'pr, ·,·hlll1;!
..illlraf. kalllt'll di,' ,\b;!"onlrlt'II'11 1II.·i"t !'r~1 am Aht'llIl
oll':' :?1. il1 Hallll1l'rg- all ulld wllrd"11 allf ditO lIi"ht allzlI
zahln·il'!lt'Il, dalll'i YOI1 1>1II'('llI'o'i"l'llll!'1l 1l00'h :'Iark 111'-
:'f'tzlel1 I:a:-thiifl' d"1" j!'IZI I'lwa ii:1000 Eillwohlll'r zHh-
lelldl'll :-:t:lIlt Yl'rt ..ilt. I>ie ~('hlt·~b,'h!'11 Lllrllh'·II. ulld
,\II:-n'i""'H'hwi"rig'k"il"11 all:- 011'11 11I':-f'lzl"1l (:"hid"11
halt!'11 l"idl'r lIIalll'hl'l1 V"n'il1"\"'rln'll'r 1l0l'h illl Il'lztt'll
'\ lIl!l' llhlil'k zlII'ikkg"'halll'll, :-otlal,1 ~il'll dil' G..:-allltzahl
01 ..1' Tl'ill1.·hl1lt·r :1II d..r \ "'r"alllllllllllg' 11111' allf g"'g'ell l)O
","lid. ditO alll'l" h,·rh.·i g't·..ilt warl'l1 all~ dl"lI ('lllf"I'III1'1l
. ordo"tl'lI. \'UIl d..r \\'a""l'rkalltp. all:' lIallllOy,·r. '\',' ,1-
hlt'Tl Ill1d d"1II })('''l'tZt''11 HhPilllalld, all,' ~Iittl'itl"ut"l'il­
lalld, Badell ulld \\'iirltl'mh"rg', h.'"olllh'r" zahlr.'il'll au ,
B"rlill Ulld Ilatlll'g',·miif.l au" Bay.·1'11 ~I'lh",t.
1>1'1' ,·r"t.· .\hend y,·r~amllll'lt.· di.· T"ih\l'hllll'r ill
z wall ;! I I) " .. I' Z U~ a 1II 1II " 11 kUli f t iu 111'1' (' 0 n.
I' 0 I' tl i a, ..in'·ln alll l'f"r d"1" H....·nitz frpi:'(('IIl'\11Il'1I
Illit T~'rra""rll uncl Uartl'llallla;!l'1I "'au"g'p,;lal((·tl't1 pa~
la"t:lrtlg'clI BarOl'khall, d"11 .Johallli lJil'lItZl'lIhof"1" cl 1'1'
.Jiillg','''' all" I!l'r "f'kallllll'1l Ballkiill,;IIt'rfamilil', ill ' vor -
1I"hlll ruhig'l'r f:li ..dl'l'Ill1;.!' fiir l'ilh 'lI 1..t1(·n",frollf'lI JIIII" -
,~:,,, . : II I' II . d'·II ..fü.r,;thi,;dlii.fli(·11t'1I Bf'all1tl'lI ,loh. 19-1I:;i
lohw,; \'011 BOltlllg'l'r "'Tl<'htl'l hat. 1111 .\'·II{.\I'1'I·1I "'li!
I'J.·.h:dt(·1I hat cla,; 11111"1'1' d,':, j, ·tzt f'ill,'r (:"';"I1""haft ~, ..
h~IrJg'I'1I lIau"'.·" durl'h \'III"all au ilitillll'lII H,·iz llJalll'h•.
' ·IIlg'I';'iiUt. ['f'hl"r i:'t "" alll 'rdirw", dl'lIl ill 1I:il'h",t"r
• 'iih" iu 1'1lg'l'r Ua,;,;,' :1111 FIIU cll'~ ~tl 'ilt'lI :-'1. ,'t"phall , -
III'rg'I'" VOll df'lI1~..thl·1I Ballkiill"tll'r fiir cl"11 "!f'i('hl'lI
Bauh"rrll "rri"htt'\I'II, .i1·tZt lIal'h d"11I Il'lztl'lI 'j{.'~itz. 'r
ab I' 1''' 11' "..hl''' lIau" "f'zl'i,'IIII.·t ..U ..illg'l'hault·1I lIan ,
' ·rg'all;!l'lI. df'''''''u 1'I'il'h lIIil ,'klllpllIl'I'lI ;!1'~l'hllliil-kl"
:-;tral:\l'lIfa""ad(' 1.\\'ar IIOl'h I'rhaltl·lI. wühl'l'lIcl cli.. , d liill"
(:arll'lIfa"":IIII' ~l'ill"1' Z('it ah;.!·I'I'l'odll'lI, I.adl ~liilll'h('11
\'f'r~JI':\('I!1 1I11~1 dort i.1II Lllitpold-I'ark \\'il'df'r allfg-.'ridl-
1"1 I,'t. , lIr dll' Auf!l'I1ullg' d.·~ lIau",·. ZII EiIlZ..t\\ohllllll -
;!I'II ha t cl"11 Bau vor ;!iillzlidlt'\ll r ,'rfa 11 rf't t1'11 kiill-
111'11. Ili,' .'hf'lIlalig-l· ~,'hüllh ..il :,,'il\(,~ 11111' 1'('11 i. I da 'lIil
:dl"rclillg':- t rotzcl"111 \'l'rlon'lI ;!I';!aIIg','11.
AIIl :?~. ulld ~:l. AU;!I!. '1 falldt'lI clallll illl "'1'01.\1'11
.'aal d.·~ 11 a I' III Oll i.·· U " h ii 11 tl " , , ..ill'·111 ' ~' h li " h­
t"11 Ball all , 111'11"1'1'1' Z..il alll . ' ..hill,·rplatz, ill cl"'ll au ..I,
d..r hay,'riH·h.· Lalldlag' ;!f'tag't hatt". cli.· allg'.'TI'g't"lI.
a " (. I' dill' (' h \\. ,. g' haI' 111 0 11 i " (' h \. I' I' lall f •.
11 •. 11 r" I' hall dill 11 go .. 11 "tatt (l'illi;!, ,l'hÜII., alt •.
Hiirg',·rhHII:-.'r all~ d.'r 1'1I1g-t'iIlIIlg' z..i;!'·11 1111 ,' 1'1' ,\I J" il-
dUII;!t'lI .' . -I:! ). Ili.· l'illg"'''I'hol'''III'1I kllrzt'lI ~lahlzl'itl'll
ulld cla,; Irt'fflidl" F"~I "~ , "11 alll "1',1"11 '\""1111 \\ unl"11
dUfl'hw"g- illl (:a~lhuf "Iln'i Krolll'lI" ..illg"'1I01l1IlH'II.
IIt'r ZlIkllllft ulld d"J11 \\'i"d"r:Iul'''au UI!. "1'" jl'l1.t . u
,,(·hw.'r darlli,·d.'rlil'g'I'lIcl'·II, ah,'r cludl \\ "lIig-, tl'lI VUII
d"11 llll\llittl'llJal'l'lI ZI'r, tiirulIg"'1I clt·~ Kriq,c, ', \ "1'.1'11011-
t"11 t1"ut~l'hl'lI \·ar ..rlallcl,·~ g'alt cll'r "I'. I.. 'Iua. I Ih..
\'or:,ilzl'llIll'u, (:I·h. ('h. - Brt. ... ,. h ,n i (' k - ')liil1l'h"II,
\\iihl'l'wl .1"1' z\\'l'ill' \·or"itzl·lld.·, .'tacllhrt. F 1( ,. k-
Iln·,;cll'lI. cll'r :--tallt Ba1l11wrl!, ihl'l'lIl nh..rhiil'l,cI·l'1Iwi tpr
IIl1d d"1ll ~'Iacll"allrat dl'n Dallk ,I..,' \"'1'. amllwlt"11 au _
pradl. 111 ~1':Il"r El'ldcl"rlillg' wip,' dl'r IlllPrhUrgf'r-
,I :!(j
11I 1'i ~t"1" darauf hiu, wil' dr illg" 'lId lIül ig' d i,' ~tiid.~. , dN
T ..vhniker I!l'rade in d..r ",,·h\\ "1'1 '11 Zukuult lll'dll!'ftl'lI.
dal.~ er d"I'\'1I B..~tn ·hullg'I·1I nach Eintluß im üffl'ntllehell
t: IId Wirt svh«It",lt'i"'11 a I~ d urcha us lu-n-chtig't .merk en -
IH ', .laLl "il' di """11 nhor 11111' I!,·\\'inlll'n könnten .dur('I:
Hr-rau-t n -ten aus tI..r hi~heri;!l'1I Ahg'"~,·hlo~,,ellh.',~t III~~
Zur ückhulnuur. durch r..g-~t. · Tr-ilnahnu - am I~ohtl~l'~" :1
1..,11('11 ~ ..lh-t . Di« Vr-rhandlunm-u. dip mit «uu-m kur-
Zl'II, in ..in« Rr-ih.. YOII TIIt'~"I; nu-klimrenden "01'11':1:.:'
d, ." ~t:ldlhaul":ltt'~ \'011 . \ u 1!~ h lll' g' , tlh.-BI"t. H 011. t' 1',
HlII'r da " z..itin -mäß« TIH'1I1:\ .. \\" ii 11 :- I' I1 1 tI I' I' d " 11 1 -~ " h " 11 :\ I' / ' h i I " k I .' 11 '" (' h a f t 'I. u rl « 11 F I' :I g' •. ~~
tI .' ~ \\' 0 h 11 U 11 g' ~ - 11 11 tl . ' i .' d •. I 11 11 g ~ w " ~ •. 11 ~
mit all~l'IlIid.~'·lId.'r .\ Il ~ ~ I' I" : II' h . · "lIdl'lt'II, I unutvn "I~
. ' 1 ' I' I I I lisrt \\·prtlt·11.ZUIII ~1':itl'lI . :11' umtt.ur 1 ,." ;-'lIlIlIa 11 '111 ,'I' •.• e-
IIt'lI ,\1,,,,l'IlIul.\ d. ,i· uffiz i-Ih-u Tag'ulIg' I,ildt'l". tlall~1
..in ~ " 111 ii t I i I' h ,. I' Bi .. I' :I " ,. 11 d auf d"m Ullt :,..1
111 '11 'lw rrlieht'1I TI'ITa~ ~t'lIallla!!"1I hi... zu .-,:1 111 iilwr d,'!"
ti..r. t ..11 PUllkl d"r .'Iadt ';!<'il "lIlpor~I, 'ig('III.II'1I ~Il-
I . ,. I I1 ,. 1\ II~-" II a •. I :- h .. I' u·. \'011 ,"111 mall 1'1111' 1'1',1\' I :..' •r
. i"ht Hh"r di.·"'::;tadt ulld tli, ' ~lailfl'lH']It , g'~'lIi"(.\t. !I~~~
auf d,'r lIüh. · haI ~l'IlIJII 1I,'illri ..h d"r 11. , '1111 ' B,'m' I
till(·r· ..... ht.·i ,·rri ..htt'\. 01"1'1'11 g'I"IILI allg'l'iI·g'II'. ~ieh. (\I~I
..ill'·11 m:il'hti""11 11I1I"llIlIJf " 1'II!JI,i('n 'lId l', ill i,hp'r Jl'tzl
l
-l""'''''' . • I ~ I'g'('11 Form iihri;!"lI,' au , Yid ~pHlt 'n 'r Z..it ~t:lIl1l.~H.1 'I
wohlo'rhalt"II" Bautt'1I zu , amm,'11 mit tipI' ZUg'..JIOI'I~~ I
, ta n li..h'·II. Z\\Pit iir,lIig"'II, wi"d"rhllh IImg',·h:llll.ell ~.\ri
,·h.. r1:t~ .'tarllitild mil h..hl'rr~l'hl'lI (a llf tll'm 1 Ili l f 11;
g-allZ ...·1'111:-). Ili, ' Klo .I"l'haut"1I di"11t'1I jl'lZI zur ,\"1:
Hahllll' ;!llt"r ~t:itlti"l'h"r ~:lIl1mlulI"I'II, ..illl'~ Biirg'. 'r-~I'I­
~:lI, '''' fiir alt~ · L"lltl' uud i.1I ihreu \{irt~,'ha!t~r;iUIIJ~'1I\~~~
Zw.·..k.·11 ,'1111 '1' Brallt'I'I'1 IIIlII H. ·~laUr:lIJOII. 11, I' 'I
~ti ..;! ,lurl'll di .. dunkl"11 ~traLlt'1I fiihrl\' \'(lrlH'i an ' ('lI
;' I t' , .. ,. I I I 1,,·"n'lI7.l·nm,l,' 1 19'1'U • tutzlllau.'I'lI, I I. , 1,'11 llllll wrg' '" . I'
111111 Yorh,·i am Kar 0 I i 11 l' 11 _ I' I atZ. dl 'r lII!t I' I
. I t' "11 I ' ..· 1111'1111,,1'11'>11\\ u,' I I;!('U . I IOU,·tt. · "'. \,1I'rtUI'Illl"ell J'( , • •
'" . ){ '11'11"'-Dom,· ,. d"11I k""k auf~tl'ig"'llIlt'u Ill:d"J'I~('hl'lI l". "
'a llce-(;ielle l der !ten· und deli hreit l!elarrl'rtl'n.~I.l~­
""11 ,h'r "roL1ulld \oJ'lll'hm 'lu"I.I .."t"1I ,·I'II(.n_I{I''''I~I'I'IIZ
I .'" . <' '" • I . ~t 'l' 1"-g"'rat " III tI"UI UlII' :-"hwal'h,'u :-;t"I'II,'III1(' It ..111 • ')
Lild VOll g'roL1arti"..r \\'irkulI" ulld ,'l'hÜlllwit dar 1°11.'" '" t I' " li' 1-D"r ,'olllJt:t ,,-\'ormitt:1" \\ u...k Ilalln UII ,. ~. I
hllllli;!l 'r Fiihru;''' d, ., .'t:~,lthaurall·~ ,·ill,·11\ H u.II'1 .
'" 1\ I (' 1-;! a 11 g' du I' (' II 01 i •. .\ I I " t a d t u 11 doll' I' ,. '" I
I i " U11" 01 ,. I' I,. , tI •. U I •. 11 d .' I' "11 Kir ,. h I' 11 11111 1'."" l"'" ~ ;' . , , )\\ it HI" •
I h I' (' I' W I' I' t \' 0 I I "11 I 11 11 , I ' I' h ,I I Z '. "'.' ofl
I li.. IIlal. 'ri~,·h'·1I (:a "" '11 ulld «;iilkhl'lI mit IhJ't·:~. 'h-
dlÜlll'1I Bilr"l 'rhau - I'a ad"11 ill .'t, ·ill. I'UIZ ulld ',I' I~\"'rk au \" .; dlil'd"II"1I ZI'il'·IHH'h'·II. ditO 11I1I1·lIh1)f.· UI~'
. If I "I·d, 'hll\ll'\ Oll lIaul!rtIpp"1I um~dllll, ~(,II"U, \'I" al' 1 au",,,, I '
(:iirtt'II, au,' tI"11I'1I ~idl oft iilwrra 1'1"'11011', fiir '!alll I" .?
111' oud,'r I'Ilarakt"ri , li~,·h.· Illlrl'hhlil·k. · :tuf dw hO(I,I -
'1 I K' I . fr k 'lInt'n 1,1-ra u 'l'ud"1I :'t ·I,hl. 'I.· UIlI 1J't· It'II "1'11 111'11,' I
I \ 11 . \\" k " k . I t '1''' ,\ uf" :1 11'11 '1 zu \'11 /'1' Ir ' UII" ~ ... 'alill UIt' I uu~. • "'I
. . \. . ... ·1 ·· · I f 1 \\'ir .,,' ,,'11
. "IU, , 11 ' . "m (;all;! 1111 ',II1Z" IWII zu 0 I!I'U , '" It
lIur ..illzdll" .\ hhilo hlll" I·1I 1I:II'h .\ufllahmpn tll'r ~t:\l -
" " lIIt'illd.. I,..i di. , di.·"'" UII fl'l·llIldlil'll ...1 fiir UII:-l'rl'lI
... ' ' . ' ·1 t ...0-B"ri('hl zur \' ..rfii"ull" "I ' 1.. lh hai 011" alH'r ul, I I'
'" ...... ' '. I ' 1'11\\ ohl dt'lI III:Ilt·ri. ,·h..u H..iz d. ·~ . ' 1 :I , lt lt l ld , ' ~ a ~ '111"1'
an·llitl ·kloui"..hl'll ('harakt ..r 01,'1' .'lral,1o-1I ulIII 11'
1',llIzl'I"autl'u wi.'d..r",·III·1I III\ ..U.
... I' 1 1 " I' I' .f •Di,' B... it-hl j"uul! dl ', mild ,. I' 11 .' 11 ) a I , 'i
.:ill,·r :-"hülIl'u l'al'kaulaf!I'1I . ~ lIld \\' :i1d.~·r, tI"r da: :-'~:~i\~~
1..ld IIIltl,,·I\I'I'I'.dlt'lIdl'n 111 lIadl~!"1' , allt' auf d, I' J.: ,
"'11 lIiih,' ",·I'·gol'III·II, wi"d,'r au . " ..h;lUI,·1I .\\t"lIhulr:...... '" I' \'011 (,'111""'. IJlil'" d"11I EiIlZ,·IIII·1I all d"r lIalll 1'1Il"~ • I
.'Iadt iil"'rro 'il'il\f'lI Fiihr"r .hlr('h ..Haml,,·r~ IIl1d lt;
:!" 'g"'IHI" '0 11 .\ .• '1'1111 1.'1' iil...rla "11. I ;"I!'>I~iil,,:r '. ,'1
Z"II""II ..ill.'r "1'01.\"11 \"'r"all"I 'lIll1'it 11'1'1,'11 dl... ,'11,111
l"" :""" ,... l"" • l.l........ (.11lag"'11 01.·1' .'laoll lIalllrg"III:iL1 zurikk, :ll,,'r ... 1\' ,. ,
k I 1 " "1 '11"'\\1IL1tt'lI,I' "11111'11, , al.\, a 1"'111"111\\'" 1'11 \'011 "111"1' Z ,
lIalld "I·h·il,·t \\irol IIl1d \\, 'rt\'oll,' 1""llIIi~dw ulld haU-
'" \' I '11kiill Ilt'ri ..hl' r r:ifl.· hi, 'r IlI'rallg" 'zug"'n in'l. oll I , •
a I' " hit .' klo 11 i (' h I' 11 , '., 11 " a 11 t "11 11'1'11'11, 1'1-
nig-I'.. 0 da , Z"1I1 ralg-,·ril'hJ.1!1'1t.' IId,·, dil' (IllI'rpo t~hJ'l'~­
tioll di,' .'\IIatr0l'l· (" Oll \r('hitt ·kl l'rollfuLl l, dll' , .
( . '" h' I'" ,\' .. 1 . \ h' k 11 1'11"1'1 '. Kllrz )Hlo- 11'1' ,. 11 "1' ,'11111' wlI,·r . rt· 11" ' ll'n I'. ' T
au('h im (: •. allllhild d ..r .'Iadl /·11. I liindll! 1111'\ z. .
..Iwa rl'l'lIId:lrlig- ill oIi. ",1' ,·llI'inulI!! . \\'lihrt'nd :I11,),orp,
. "' .)
. o. ,_.
~o n.uu eut lich ~t:idtbeh,' Balll\'n d,, ~ Irüln-n-n ;-;t 'IlItI';Ill-
ratl'~ Erlwoin IIl1d dl'~ jdzig"I'1I ;-;t:llithaural. ,,, fiir Hovh-
hall Schmitz sich mit (:"~l'hil'k in di l' . \ It" ta d t «infü-
g\,lI. Die \"UII den ln-idr-n Sturlt hn uriit en n.u-h moderneu
UI'~icht"JlUllktell draußen allg"I'!< 'gleu Haute n d, '~ Zell -
trnl-Schlacht- 1I1ul \'it'hhof,'~ bild en einen intvrvssnnten
(:I'g"cu~atz zu dem noch er ha lte ne n. unmi tt elbar :111 dr-r-
HI'g"lIitz g"('I ('1,:'CII('1I wirkungsvollen, alu-r auch aUI all r-
hYg'icni~l'hcn Anspr üche vcrxi cht enden. alten :-'l'hlach-
huus,
Von I n g' (' n i (~ u r h a u t I' n fällt 1':' deil neucren
Brücken, di e soweit si e aus Eisen hostr -hen, wenig- in da s
Stndtbild passen, schwer neben der kraft vollen alten
g"ewölbtl'n Brückr-, dil' da s ~I'hüll e a ltv Rathaus trHg"t,
mit ihren steilen HaInlWII alll'nlillg-~ dl'r Abwl cklumr
dl'~ Strußcnverkehros nicht g"\'radl' g'iill~ti1,:' ist, zur Gel-
tung zu kommun. Ein e g-erl'g"cIt(' Knnnlisatiou, die nach
den Pl äucn und unt er der Leitung dl''' Geh. Ob-Brts.
:; I' h III i I' k in Müuchr-n. zur u-f ührung kununt, ist
noch im Bau, Sie hir-tr-t infoliro rlr-r großen Höhen -
Unn-rsrhicdc d,'~ ~tadtg','hil'l":' und dr-r Durehscluu-i-
dUIIg" dl'~~plhl'u durch di,' in m..lm-r« Aruu- g""tl'ilt., B"g"-
nitz, wudurt'h ..ill Tl'il d,'r .\It"tadt zur hl"..1 g'''lIIaeht
wird. g'l'iiUI'I"l ' t , '('hni ~l'hL' ~l'hwi l 'ri gkl'i ll 'll. Am 1"l 'l'!lh'n
Hq.mitzann. et wu :1 kill obr-rhall. d l''' Zu sammenflusses
von HI'g'lIitz und ~Iaill i-t im .Iuli I!H::l d l'r Prinz Lud-
wiir-Hafvn al:, bnyerischor :-'taa t~hafen dem Vork t-hr
iih,'rg-l'ben worden, dl'r ~il'h :'l' it dl' lll g"ut ent wickelt hat.
Er hildet den Endpunkt d pr ~'ain-K ctt ('n:'l'hII'JlJl~ l'hiff­
fahrt und den Au:,g-ang"~punkt zum Ludwig - Dunau-
~Iaill-Kanal, dess en Aushau zu eine r I l'i~tung~fiihigplI
Großschiffnhrts- trnß« auch fiir BamIH'r:; g ro ße \ '01'-
t eilt, briugen würde, , ' icht unerw ähnt :,ri schli eßli ch.
daß auch das Industrielle Lehen Hamhergs vor dem
Kril'g'e sein e 13.·dputullg h.uto. ~o g'l'hürt di e .,)'I'cha -
nisch e Baumwoll-Spinnerei und Weh oroi Bamb erg" , di»
in dem noch nicht e ing'l'nlCind l'te n Vorort Gnustadt
liegt , zu den hcdvuteudst en ihr er Art. in Deutschland
und auch ab Bicr exportstadr hat. :,il'h Baml1l'rg eine n
Namen g emacht. - -
Am onntag ~Iitta g' zerstreut en sich dann di« Ah-
guordnutcn. IIIn tl'i!:, sofort in di e Heimat zur ück zn
kehren, Il'il:, noch einen Au-thur nach Schloß Banz ,
Klostor Vil'rzl'hnhl'ilig-en lind dr-in von Scheffel lu -sun-
:!('Ill'n :;taffl'l"tl'in zu unternehmen.
(~ch l llß (oll!t.)
Spanische Studien 111.
\ 'on Gcheimcn Baurat Pr of. Dr. Albre cht 11 au p t in Hanno\·cr. (Schluß aus ~o, 70.)
~ 0 1I10l'ht p Kar! ~l' i l1" l1 Ka i:< l'l'l'al a :<l . ill ,h' lll I'r p"lItill. Dip Quallt'l' hahl'lI al1 ((1'11 ~l'it(,lIt l'i1I'1I liO CIll lIiihl'.ort 1111.1 lan g- zu h'h l'l1 1111,1 Zll g-rl1il'ßplI hofft e. :' 11 dl'lI lI1al'1I10rnl'II Tl'ilrll silld di l' ~"'irll ' ri,'~i~. his zu 6 III!n der Uf'stalt "rstl'hp lI spllf'l1 \\'0111' 11 . wh' si,' U il1g'l'. Di" \'org-p"ptzt(,11 I)n'h'il'l't l'biiulplI :,illli )[1I110IitI1l'.m Ilpl' .lamali~"11 kiil1 ~tJ l'ri ~ch~'11 lIalll't :'t:l11t il1. ,lpl1 ~1'O13~'11 Flii~IH~1I lill.let "i('h Ult'i"t UU!' l'i.1I1' Qlll'l:fug"."der Wl'lt alll'lJl al" .111' \l'unlJg:'I,' l'I':'l'hl('II, 1111' B"a rhl'lllIJlg' 1"1 WU 11.11' 1'\'011. I1UI' dI'I'J('UIJ.:'plI gl'll','hl -
.Ju:,ti lI1al'ht da lI1it H"l'ht .lal'al1f aUfl1H'rksalll. ".,111'1' )(:J1'IlI01'haut(,11 ZII \'I'l'glt'i('hrl1 .
.laf.\ :<I'il )liil'z l:):?~) ,lpl' hrriihll1l p (;raf Baldas:,an' ( 'a:,t igliol1'" Pi,' mhigf' l'ila:,II'I ·,\r('hill'klur dl'l' F1aukl'u liiLII ,~il'
Ue:,an.ltl'r ,Irs IlPiligl'l1 Stuhlt'", Ill'i Karl il1 h/kh"t l'1' UlIJl"l 1,,'11"1'('11 )(iltl'ltpil,' mit ihrl'l1 ()l'l'h:i"I't<'.I~iiulp!1 11111 ~o \~'II"
:,talHl. hrkalll1t1ich dpr Ipidl'l1:'I'haftlil'h,,'" \ 'l'rf'hrl'l' I1l1d kUl1g~I 'OJl('1' !Jl'n'ortrl'l l'l1: 1II1tCI1 Zl'll!t "'" d(lI'l~",IH' Illl~t~~,a
(;iil1l1el' Baffal'l~. Diesl'l' wal' d l'll1 1I0f lIaeh (;l'al1:"la g-t'folgl \'011 11 "1-\''' wuh11 t gTo(.11'1I Quad l'rII. wohl der I'1IllIgl'rcl1 fla ·
IIml >:tets il1 !'l1g:,t!'r Fiihllll1/:' Illit. dl'lII K:lbel'. 111'1' aU1'1i chel1wirkul1g' ha IIif'I'g-l'l'al!!' ~o g-ehiloll't. ohrl1 jOlli ~l'!lP ~ t a rk"
al1dple Italipllel' 11m "il'h ah: ~o Amll'pa ,'a" a g- I' r 0 au" Hahm cnpiJa"t!'r auf l'ostamellll'lI. Die Fl1il'hclI da zwbehell
Yr!lrdiO'. Damn, diil'ft l' s ie- h dil' hipl' ~o (1'1'111 (11' kiin "tl p- :,il1ll nochmal:< \'l'rtieft unll r ing-l'rahmt. " inr gerad l' hd
ri..dlf' 'C:,'staltung- 1II1~el'l' " I'ala~t"s hinrpiehl'lltl " l'k l:in' l1 . Haffael hl'li ehtl' (; sta lt ung-. Ihzw i"chen ,Iif' a hwcc h"f'lml
Trotzllrll1 wunll' llie-ht l'il1 ilalil'l1bl'h er Haffa pl-:=:chii · ll1it lIaeh('n (:il'hcln und bolo gn l'sk en \ ' enlachnng-cn g-"-
11'1' Zlll' .\ I'IH'it III'rangpzogl'n. :,on,h'rn, wohl :11'" nalionalpr kl'iil1tl'n Fen"t<'r. li eher die"cn unt en nnd oben Hllllllfcn -
IWck"icht, ein ~palli('I', Ein hi~h l'l' g-anz Ullhcl"lIlIIlt'l' ~[anll, st er. offeIlhaI' fiil' ein tl'i1wl'i,,1' I'inznsl'hil'helllll'~ Zwi""IIl'I1 -
fl'l'i1ieh offenhaI' von nl1l!cwiillllliehcn FHhig-kl'iten . ,11' ~ ~1' 11 1:'1 ,,,,'hoß hl':,till1mt.
IlI'rllfllll" ~ieh ,'ie-htlil'h Irdig·lieh darauf "t iilztl' . da ß 1'1' l'lwn Dl'r l'ol't:t1hau ,1l'1' (we:,tliehen ) Hanptfrollt (~. 4:!!l) ist.
pin Haff;I'!-d'hiiler war: P"dro )[ ach n I' a. Ein "pal1i~ch rl' wh, hemerkt. da~ Hauptstiil'k .11'5 (3anz cn. \'on höch~lelll
::;chrift"trlll'1' "a g'1 cinigl' )Irn"chrnalt rr ..p:it er von ihm : .\ dl' l 1111<1 klassi"l'h er ~chönhl'it. rnten tr rtrn viI'I' Paan'
"h'io eil Gral1ada, fllf' goran pintor ~' ar chil ('cto: hizo cn dori""h cl', ohrn I'h 'n~o del I' joni"chrr Siinl cn hl'n'or. Da-
a'lllf'lIa eitldad :.rralHll'~ ophra" ,I,: pintlIra .I' :l l'l'hitf'('t uro y zwi ,,('hl'l1 l~ntpl1 . •!rf'i g-iclwllll'krölltp Tiirl'n.•!i" ll1.itt1'1sI.,'
~i"uio la nHlm'l'a .11' Haffa l'}. (1-,1' 1l'htl' 111 r. ra nada. w;lr fa :<t (i 111. du' spltlH'hcn halh :'0 hoch. 50.la ß :'Idl r ille trl -
g;oß"r Malcr und .\ n 'h itf'kt. 1l1:11'ht l' in ,l ie,,1'1' Stallt g-roßp nmphhogl'n iihnlichc Erseh l'inul1g' l'1'g-iht : iih r Ile n .l' itl' l1-
Wpl'kr Ill'r ~(al l'l'"i 11 nIl llauklll1 :'t 111 111 folg'tl' «iCI' )Ianier tiirl'n mHl'htig-1' Hnndl' plief~. Ohen ~iJ1(l ,Iic dr ei Fl'n st l'r
Haffaf'k) zwi:,elll'n 1\(011 i'Hnlellpaarrn mit kra g-st l'il1g'I'trag-en en ni l"
VOll jelH'lI and,'l'plI BallWl'rkl'11 ~la l'hn ca 'R kenl1t lIIan hl'ln - ,Iif' h..idl'n iiuß el'cn ~phog-rn - iihenl l'l'kt. dal'iihl'1'
l1ichts nwhr. (loch mllß pr. wir g-1'5ag-t. r in III'n'orl'a g'pIIII ..r wil',ll'l' ,In'i HUl1dl'cli rf :" darin "" it lil'h Taten 11<'s HI'rklllc",
KiinRtlel' /!l'wp~rn , ('ilI. dcnn lallg.. no('h hat man ihn al, l1Iittl'lI da:, 'pa lli>:clll' l'iillig'swapprl1, 1)1'1' Kabrr war zllr
l'ilWII "tolzl'lI ~!l'1"II alll Kuu:,thilllnu'l g-..pri ":'t,u, Fr:tIl"i~ C fl Zeit. al:' l1Iall lias Olwrl! r"c1IOLI \' OIlI'lllld r. :,\'ho ll l ot. I'hi ·
dl' 11 1111al1 «I a rr('hllpt ihu zu 011'11 (;rnßell. g-ll'ir hzl·it i!:·I' lipp 11. 11111\ , I'illl' , 'aehfolg'('r fiihrt (,11 dl' lI Ba ll weit ..r. Da"
Sdlriftstl'lh 'r 111 '11111'11 ilru 1'1 grall )(a\,hll('a. I'ill. EIIg'IiiIl.l,'r rl'ich(' Krag~tl'ill -lIallptg'l',il1l ~ zl'igt a ll 51' i1lC I' UIIIl'k I'III l'i~t "
dl's 18. ./ahl'hlllllh'rtR l'il1 ..mo~t Ir:u"'l'eutll'nl ~CI1lI1 ".•/t·I?-t ,1ichtg-I'drHIIg-Ie Lüwcllkiipfl' lIa\'h alltik l'l' Art. Wie lIa ' al1.,:,
wiir.. Cl' \'l'r,,\'holll'lI. Wrl1l1 l1ieht all lII"en'm I':lia~t se m ZlI~al1lllll'lI g'ehaul 111111 zn:<al1llllCn g'efiihlt i"t. Iol ..ihl l" I'in
,'a lllI' Iraftl't .. - 50 filr il1llllpr g'prl' tlp t. - ~ll'i~l l'n\'I'rk "oll hiil'h:,t l'r Harm ol1i l'. Dil' \ ' I'rh iiltn iss r Ih' ~
1' : las t Kar I . \ '. l~ illzl'lli ell 1II111 dl's Oal1Zrn klil1g'f'1I z u~al1l nll'U wil' I'ill hl'l'r-
Iichl'r ·\ kkord
, 1)1'1' B:lII i~1 mit. lIil'ht \'!1'11'11 , \~' lI rtl' lI 7; u 1" ' 5 I'hl'.l'ill('l~ : 1'1;11 dl'r l;i1dhalll'ri:,('h l' Sl'hnlu l'k i:<l. obwohl \'OU h/kh -
"111 ;':1;wa.ItIg'I'~ QII:\llrat \'011 h:? :". ~l'I!'\. ZW (' I ~I' , l'ho~"lg l1ut 511'111 Hl'il'htUI1I. 1I0l'h \'011 w"il-h5tpr Znriil'khaltulIg, ,\ uf
ZWI'I ZWI~I'!lrl.lgI '"('~o ~ ,,ru d(:.r I' Iilg~'1. , ull1' r lh 111 hOl'h. al:,o 01 ..11 (;it.lll'hl untl'lI lag'('rn \ 'ikt or iclI ulIlI Kl1ah l'IIg'('"lalt l'II,
:'1II'h \'011 rH':'Ig'I'n (' I':<chfl~!ho.'ll'lI. I',:< I~t \'01.1 11I f< 'r~~ ~ r. ,la!.1 iihl'r h'hl' l1:'''l'ol.1 Ulld do"h l'hl'1I nr:r al" n' i('h:,tt, ,\ 1Irul1 dulI)!
dl'r )(al!.tualll'r I.':lia:,rl;au (dulin HOlllano ~ 111'1 ulIg'efahr g'~I'I- fiihlh ar: F~ueht lYl'hHII "'" ~It'lol'el1:'1'hmul'k. (;i l'lll'lfiilh'Ilg'1'1I
('111 r Lal1gp :'''II11'r I' rOlltl'1I lIur g l'l'all l' hal b so lw"h I:'t. I)' \, ,I ' .f': "· I"" ' f I" f "111·t' 0'1 ' ·t ·111111It ' 111' .Ii<,I1 " • 1 ß '1' . Z 'I I LI 11 11 1 111111 Il 11 " , 1111 .111 I .I~ I ~. "" ~ , .
I ."S~I'U I'IIIZ~fl'~ ..( ,1':'(' 10" tl'l .~\·PI~': I1l1t, ,WI:'I' II'U g'I':'\' ,~~ l . 0111'1'1'11 Bmulhillll'r l1Iit (lul1kll'n. ~ I ' h wl' r(, 11 )(arlllorrahllll'l11.~t "'.wa ~ 1I0hl'. UIII! l'lIthalt l'~~1P ".lul'I!1 groLll'r :--alt·. \\'il' lIip l'il1 "rrahmll'lI ~iiull'l111llstalll cl1t l' zl'ig-l'1I di l' :,pH-
()Il' \'11'1' "rollt"l1 hu'r ~lIld g-f'IJ:lU uhl'r l'lII ~tllllm ellll )."ha ll- t 1 1 "" \ t I Z 'I "I '11 '11 111.' 11'11'11 ,lI' "'llllll,,'I,t"I'<I It \ I ' .. ' .. ' . I'n" e r '1'1'1' . I' I l'r ,l'I I ~, . " ,'I' • lIur • aL IIIl' Half!<' df'l' hl'l<l1'1I Hlll'kfrOIlIt·n. , OW('1l ..I" T I J 1--0)
all . ' a l'hha rgl'h:illlll "loLll'n. glatt hli l'hl'lI: di p ,l:tz wisl' hplI 01 ~ .. aa ' " 'J \ I 1'1 ' t r k 'IIZ "11
I, I" k . ' ,. , LII,I 01'111 oll .. "1"1'1'" "II'UII"(' 11' rt' I'r .1" P ~ ' .1II 'g-I'II' I' ',(" 1' I. t al"'1' 5tUI1lI)ft· da 111' ''1 ' "' al'lll, 'kl"" • . "" ' ',' ',.. . . I
, 11 [1\ ,. "" . . """ . !: 11 '1"111 " 'IIIZ f,'llll' 11 '11 111'111 dll' ullt,'rpl1 ~auh'u:,o('k l'l au~ 1', .
:--" I 0 ,apl'lh' IIlIt 1\1'\'111'1 - <111" 1' wohl 1'111 Zl'll'I\l'1I Ihfllr "". ,.." " '
I 1I • '. " .' , .. I 'lI "'l'lll'lIlill ·"'ill "·l'llIldl't ~II' UIII zartplI all("'ol'l,,('h"l1, a. «I,'r I al~l'r 1II,'r :11I('h 1Il'I"I':'l'lzt ZII wl'l'dl'lI " l'<lal'ht". I I , l " "" . ' ,,,"\ .'.
I)' I . f" "" , , ,;- I 1111,1 ",'III·II'llt"II -lhl·"t rllulI"l'l1 11l~1l'('kl ul1d 11111 '1'111 ZI l'111' '1"1'1 1'1'11'11 I, rolltPlI hahl'u 1'1111'11 )lltl l'1t1'11 1I11t Porta : ' : , , • ' . ,.. .. . " '
1 \\ ' , , , 111'11 tl'll 1I'I"I\'IJh l'lIfl'lP" hl'krol1t d.'~~ pl1 )l l'tojlf'n \I 11 III11:1(' I l'~tl'l1. dpr lIaupbl·llp. I"t .1J I'~ rr ,Ia~ .111\\'1'1 01"" (:all ' . ~ . "" . , ' . . . ,
ZI'II. \'011 wahrhaft kla~"i ..l'I\l'r (;.'~taltul1g' ulld kiiui !:'li\'hl'u f"III. tpr (.ohbl'llll111' (]Parhl'lt I!l'zll'rl ~lIId. • ..
Vl'l'hilltl1i"sl'u. g-PIJ:lU RO hoch als Im'it. ' ,\ l' l lIl l it' h p~ hrichl ill ,11'11 FI'II:<t PI'\'l '~,la ('lulll!!1'1I lIer ',lu
1,)"1' Bau~torr i,,1 all d"11 Fliig'l'll1 piu W:lI'lI1 1!"liiut, ·1' !!I'I au ihn 'lI1 L:!uhw, 'rk. i11!'1'1Il I'h :.'uta~tl~, 'h\'u ~('hllltll'ktul1l .
g"II,III'III'r Kalk. teilI, au ,11'11 )(illl'ltl'ih'lI fl'ilH'l' h,'lI !!'rau,' j' ihl'rn BlulllclIg-lrlaIHh'lI. IIll'ht IIlllllh'r 111 d,'r ,\ uortlllulI;:
.'armol' au, Eh'ira unll an d"11 Hihlhuu pr .\ I I'it ' n (:lIrar,l . l'illZclll el' Tmg-, kill l' zwbchl'lI dl'll l'i1a~t l'l'II ullt cr (1"~11
an 11('11 . ':iUII'II,o\'k,'ll1 rill \I 11I1I1<'rl'al' "d)'>]' horna lti !!'1r ~ I'I _ An'hitl:!\' an ol'n rrirh g-esrhmilcktcll Pil:1, f'I',o ckc lll li nd 111
li. '-cl'tcmhcr 1!1l!l, 1:?7
tlCII merk wünlig CII~ zusauuucn gC\\ IIIIdl'lIl' 11 juni-vln-u Ka
pitvllcu der Pilaster lu-rvor, dprPIl reinolle Hildunjr al-
unklar sisch tnanchmnl herben Tadel erfuhr. I'nrl doch ver-
leihen ~prad all e llit'oc la 1 wunnij; zu ncnneu .lcu Eill,7.e!.
lu-itr-u hb in: 1l'l7.le er t dadureh lndiv idualität IIUtl :-'011
dernrt, daß Oil' VUIl tlpr slrPlIgl'1I /{l'~el zlerlir-h 1"'\\"11(31 :t!,o
I
·•
-,
6 11. ;.:
weichen, IJa! ganz und g-ar raffae lische :-:",,( CI11 der ~li t fe
ah er kann Niemand cntg'l' hen. ,11'1' etwa Th : Hofmann s g-ro·
Ups Werk : ..Haffael al s Archit ekt" au ch nur du rch gesehen
hat. .\ UI'11 daU die «'(>11 tel' ohne besondere Brüstunz a uf
dem (;es imM ~tphe n und di e :' iilllen soek (>1 dazwisc hen in die
lI iihl' springen . ist ,r' inp Art (I 'al. Lgoccioni).
,n ie ~iid~e i t p zp il!~ d iesclh« (: ruppieruu z, nur einen CI"
hph he h zierl ich eren ~ht t plha u. oI t' r UIII ein Dritt el schmaler
ist , a ls d r- r d pr Wpq , ..ir«, .lahr-r auc h II1 lr ..in Ein~anl!~tor
ste heu junisehe unten, oben kurinthische :-:;llliell - Ichlen
a uch hier nicht : d ie :-:erpf'ntill~()('kpl tlr-r lnte rsäulen z..i·
gp ll kri egeri sche Troph äen von höchster Vollendung, lJit'
Inschrift 1'. Y, (plus ult ra) DIP. K.\H . v. P. Y. bestätigt.
,Iarl wir hier noch völli g- in der Zr' it Ka rls selbst s te he n.
Das drit t» Por tal hat UHr j .. vier «iufuch e Halbsäulen 111101
mit tun eine T ür, ist rlulu-r VOll ruhigster W i, k llll!!.
Treten wi r durch da..: westliche Hauptportal ein, SI)
(>lI1 pfiin;!t 1111;; r- in la ll!!er wund ervoll !!p;;t:dlptpr Eing-all!!s
Prachtt or zum Palast Karls V. an der Albambra zu Granada. (Westseite, ~litte , )
Z~vi~I'I,,'n zwei Doppplsiiul ell. darüber pillp Balkont ür in
':IIIl '1lI l'alludlomotiv umschfi cßt. Da Iür, daß ihm di e herr-
I"'hp ~lonUluellt:tlitiit und ge~iittigte Kraft ,h'" Hauptpur-
tal I''' etwas ahg'eht. ist höchste Anmut darüber g-ebreitl'!.
Da, (;anzt' i. t 1I0('h in der ersten Ballz l' it fprti g- g'e.- tp lIl lind
\'011 dpr Hnrul oI f'..: itnli ouisehon Bildhauers _' ieeo lo (1:1 I' or l ,'
~" ", ' h ll l il e k t. auch im Ein zelneu. den 1"'kriinClldt'll Vikt ur ieu
IIlltpn uu.l 01.1'11. dl'll wuurk-rvolk-u n -Iief iert en ::'!i ll lt' ll~ ok·
kt'llI lind der vollendetvn Zarthpit all er Einzelheiten \'iilli'!
\ '011 knnunr-n. Pi" l;apriziii,,('11 jouisrlu-n K;lpih'llp - hier
li , •'<'l'l nllllJf> r HIlU.
"aal. rirursum \'011 Il(JJlJll'I~ iill('" Illllg phl'n. g-a llz \\ il' da -
Al'lIlkl't, dt'..: .\Iilt plha llt's . an seinen :,,'llIl1al"l'itt 'lI zll'l' i k le iu.
_-,' hl' lIl'iilllllp. dip durch j" zwr-i T üren mit je ni-m !{alllll in
Verbindung' st eh en: allp~ vo n h öch ste r )! Oll ulIIl'ulalit iit.
\\'iirl'll dir' zahlreicheu hi er 1111,1 in .lon an. loren W iUlII l 'U
1101'11 lila 11 :.:-,,1 11.11'11 ~tatu"11 IIl1d all, Io ,rt-1l Bilo lha lll·rarlH·it, :1l
in •' isI'III ' 1I und Zwb('lH'nriilll1 \t'1l a ll..:gl'fil hrt. ..:l' liiu,l pll ..: ,"
a n I'ravht wohl kaum ihr.-» g!eichpll.
Dahint er riihr f'1l drl·i T üren in t1a..: Herz ,I..s Bauw erk es.
dt'lI i! r 0 1,1,' n 11 0 r. I ~in e gf' wa lt inp l ' plo,'rra-('hll ll ~! Eill"
J ~ :'
kl"bl'lIl1,h' zlll'il!l',dlu,~il!" Hall,' 'UII j" :,:! ~;I~t1 ,'" 1111.
schlinut ihn: dr-r llof i. t in ,1i1""1' Furru olun :.:1"Il'h"lI :I IIf
dl'l' \\~ 'I t. l n-r .\, 11'1 d," du ri"'hl'lI ~:illl"lIkl':lIIZ"~. d,'r ülu-r
""radl'm .\ rr hit ra I' «in rilll!fi\rmi;!l'b TOIIIII'IIl!l'wüllll' t rJil!t.~lItl ,h' l' uln-ren klviuvreu jouisvheu ;-;iillll'lI0l'dlllllll! auf I!"-
'l' hlu~~f'IIPI' Hrüstunz WUt , Ia ~ Hr-rz in hijhl'rl'lll 1'1I1~l' schla-
"'1' 11 . Wl'1I11 auch rh-r au.lalusiscln- Himmel rlurch tlil' ohpl"I'
Il a lll' - 1I0('h oluu- Dvck« - hindurch blickt. Deukeu wir
111l~ tla~ Ichlende Pultdach un.I dio Hnlzdr-ckr- darunter in
",11,,1' Kassvt teutuilumr, vielleit-ht in dr-r .\rt ,1,,1' ,pallb(,!H'11
Aru-sonado-Plutouds. in Fnrbe und Unlrl strahlend . da~ 1111 _
n-re (;pwi\lhe mit r:trr:lI'Ii~"hl' lI Crottesken reich ln-malt. ,'l
wirrl ,Ja, herrlichste. f",tlir'h,t" und l',h'l,te Bild "01' uusv-
rem inneren .\lIl!eu 1'1',ll' hl'l1 (.\h l,ildul1l! ;-; . -l lfl),
)la ß der Gptlallk,' ,1i1"1" runden /l ofl" im (:nln,I., «in
'Th t , palli~,' I1('r i-t , kann ,'il'ma 11 tI I'lItgl'h('II. Il i,' römiselu-u
.\ mphit lH'at.'r sehen ihn' k-tzto u ,'aehkollllllell 1I0('h lu-un
il' ,l l'n ~tie rz il'kpII lI'hPlltlig. Ull tl ,oll'hl' ImIPnhijf" ..illtl I'iel,'
.Jahrhulldprtl' a uf tipI' ]I~'rPIl Ji i , ('I ll' u lIal hin, ,'1 ZIIr Ahhal-
tUlIg \'on Ti l'rk iilllpfplI ulld .\('hl1lit'h" l1 l illl (:,'hrau('h ge-
Wl', ell. \ ' I'r , ('hllliihtp doeh Ka iser Karl sl'lhs t ,', nieht. hl'i
sok hr ll s,' illl' kii1'lH'rlil'!Il' U,'walldtl ll'it 111111 Ta pf.'rkt'it ZII
'l.l'ig-eno
Il i,' faehli ('hl' Ill'rslt 'lIulIl! tll" 11 01'1', illl ,,'hiill,tl'u ;-;t"ill-
werk bt wit'd pr hl'lI'lIl1 t1 ,'r ,," ,' rt. Il i,' ~iiu lp lI ,illd .\Iollolit h,'.
die .\I'e hitraw dariiJ"' r a l, ,(' III'itl'",'ht" lliigl' lI kOIl,tl'uil'l'1.
('nd IIrl('h hi lll' FlIg'l' klafft. lIa"h hald 400 .Jahrr ll! ['nd
:dl..s steht tlueh ohll" j..d" 11 :-:" hutz "Oll 0111'11 !
1ll'1' (:ru lldril,1 (;-;I'ill' ,110) i..t ..ill lI'ahrl'r akatll'llIi, dll'r
Id,'al - 1:l'uIlllril,l. Il i,' , i"h "'hlll'itll'lIdc n .\lit! f'la('hsl'l1 ,ind
dUI"I'h Por tal l' und 1H'l'rliehp \" '. t ihiill' I!t'fiihrt: 1'011 ihlll'lI
i'l da, lIaph hi llt..11 li,'g"llIl.. ol'al. I lil' QIIl'raeh. I' g"ht
:dll'rd ing, nllr au f ,l i.. El'k ,' , l,'~ )lntlll'lIhof,',. da "~ 1111_
luiil!lil'h war. ,it' a uf d"""' 11 .\Iitt p zu hrilll!plI.
.\II l'h hi..r i ~ t 1''; ulla ll, hll' ihlil'h. da U wir wi,'dlr all
Haffad ,Iru hu. ;-; l'ilH' Villa .\1 :1I1a ma i, t dpr l'iIlZig-" Ball
a ll, d..r . hoh('11 H " lI a i ~ ,a IlC ", d(' r ;11. ill I!ll'iI'h"lII .\la ß i;ll';d-
aka,lplIlI,l'h dllrl'hg-l'fiihrt Ill'zl'id llll't wl'l'Il"11 .Iad: uud g-,'.
radI' ,ip hat Pll1' lIfa ll~ ZIII' .\litt " ..illl'1I krpi'l'lIn,11'1I lIof.
,\11, raff;II' Ii~chl'r ;-;I'h lll.. o,!t' r Pmg-,']'lIlIg ,tammt :l\I('h I'ill
" 'hiill''I' Hrulldrißl'lItwnrf ill dl'lI l'ffiziplI mit r11l1dplIl :'illl-
It'uhof in df'r .\Iitt e. .\Iil H"l'ht wird f"rIIpr darauf allfnll' rk-
'<'111 g-I' lIIacht. da ß ,1,,1' ){aff :II'1 . 0 lIah,' , tl'hr l1 ,l .. BraIllallt"
UIII (Ir n rUlldeu T"IIIJ lI'lhall 1'011 ;-;. l'i l'f ro ill .\Ioulorio ZII
HOIl1 pillr ll kr ..i:ifiil'll1 i:-:ell ;-;iillIr llhof g" plallt hattl'. altl'l'
aUl'h da l'auf. daß d il'sl' l' Ba u ilu .\lIftl'ag- ,11'1' ,paui,,'hrll
(:ro(\t'lll'l'u Ka l'l, \ ' . erril'lltl'! worllpu ist.
Kal'I \ '. ha t. ~I'ittlpm " I' deli :-:r'hlol.\hau hl'fohlt'u hatlt'.
(; I'a narla /li('ht wied.,1' g'1',;phe ll. er II('a h,ichtig-tp al)('1' offen-
LaI', <la~ G:IIIZP zu l1PII'ohllPII, r1P IIU :l\Il'h am manris('hpu
T l'il ua hll1 PI' Ulll f:I~~rn dl' .\ II:i ba lltl'lI 1'01'. UIII drll ahl'lI
S('hlol.\:-::l l't<, 1I (pat io r1 .. Da ra xa) lid l pr piuI' Flucht \'011
ZiIllIllPI'I1 all l"g;' 11 lIud. wil'd"r wln ZlI'l'i ~palli~ ..h,·u H,lffal'l
;-;(' hiilf'l'Il. lIal'h dl'1I1 ~I u ~t p r dl'r \'at ika llisc'hl'll Log-g il'1l hl'rr
lirh :'"'111:01"11. ,,11'11'0 d"11 kh-im-n ""'ktllllll ,hl,iut,' r. .lr-r
dl'lI " a 111"11 Jl p i u a d 0 I' .I .. 1a H .. i 11 a t riil!' . ..' 1
ZIIIt·tZt wur.lo ,11'1' altr- Hat,aa\. d,'l' .\lp,'lIal. zur .' 1t11'
1Ilieh ..11 ;-;,'hloLlkapl'lIl' g-I'III:1 ..ht , Er It..hir-lt ""illl' rPIZI',I!, "
muurisr-h...\ula"l' un.l !lpkoratiou mit vir-r zi!'rlil'hl'lI :-,al~1
11'11 um d ir- .\lilt7,. , ..inr wund..rvolle g,.,,'huitztl' lIolzdl'!' c
mit .\litt ..lkupp--l. erhielt nlu-r «im-n .\larllloraItar. dl'l" 111:111
w undr-rlii-h I!pnllg aus ..im-m n-k-hen (:"IIl~l',cr Kunun -
oftpnltar zur-rst fiir d,'u I'a last lx-stiunnt. lu-rrichtvte- I '
. I 1 (' ' 1'1'" 11I'"Auf dem \\'f'g zum ;-;('hloLI. I!I"I(' I "01' "'I' d 'I ~l
kr-its-Pfurto. l'rhallt" .\Ia('hlll'a nachher auch lIo!'h 7.11 I-.11'1'
I 'I I" I' lr-n h,'-de, Kais ers auf Kostr-n ,!t's .\larflUl" ' ' .10111 eja I. ~ t i l
kannten schönen Brunnen (Abhildung' ;-;. 4(11 ). l!:l\IZ Im , '0
,h" Pala"tf''; . mit dl''; Ka isers \\'appl'u durüber : ,u n l e ll:II ~~' h
.lr-r \\'l'g zum ;-;chlol~ di,' ;-;tadtmaul'r durchhri ..ht. 1'1 ' 11 .
nor-h vin lllii('htig-I''' dorbl'hl', Hu, tika-I'orta\. I'OU ,l:
,iiu"'u "pfaUt. mit dl" Kai. "I''; \\'app"11 zwis..hen I: 1':,111,:,1't'
,... '1 I' I . 1 \. '1'1' ZII" Z .
_\l'pft'lu !!1'~I'hl!likkl. 1','m,'1' "':~ "11' 111/;,1' ~ 11," "':uIIIJh.
auf tll'r ,'iid~rlte 111" I' :da, tl" "Illeu Jlrarhtll!(!1 I I~\, . ,111,1'Bo"l'u ZII I'rri!'htpu' dip .\u,fiihruIIg' lIur uutrrhlH'1t. ,~" I'
I'ill"" .\u:·dnl('k <11":":11 , "i,' l'r ..ill,t tla Ohl'lI ill ,Irr 1 ', I' ~I.l ~~ , ~
. 1 . I' I'" f' IIl1 d :-< 11 ,...'nlllg' all gTO[,\to Jlolitl~('h,' .\1' 11'11. g"lI'a tll!" alll l.' t • ,11'
"illl'r "'hll','1' "ITllllgl'IH'1I kii~t lifohl'lI HIIIII' 7,11 gl'IIII'LlclI,t.1l i,' .
;-;0 si!'ht "l'I'l'iftn Fillblil'k ill Kal'I. ZII- IIIll I ,\IIS ~,IIII
.,..., , 1"11 ,'li' -Ilil'ht IIIl'hl' \'f'l'stiillllll,'IIIII" <11', allplI I'a la , tl" . ,Oll, , I 1
',... K" 11'" 11':"\lI\1'hl' lit·I,,',·oll,' Erhalt 11 11 g. i"ol'tfiihrllllg 111111 1'011 11 ':' Z" jt
h,'rrlifolll'lI Ball'" dlll'l'h da gliillzl'lId,tl' Ballw,'rk tiPI ,
IIlit p('ht kai. I'rli,'h"11 (;,'da uk" II..'I it lt 'hl. I'liill"II, k' '1'
, k'" . f"ll '111.11'11 'al"
, 1111 I'r,t 011111'11 11'11' IIU .. I!allz 1'111 u I 1'11 . Z,,-
li,'hl'lI \\' lIu--l'h. hil'r. :1111 Elld,· EIII'Op:l'. 11'0 ,11"'1'1; ,,11,1
1
1 't;' 11
uith 11'111'11.1,' HI'II 'Li 'lIH'I'-Kllllur lIIit d,'r zur 10' l'
l!..rl'ift"11 ,lI' ,ink"I;d;:I; I iril'lIt ZII, alllllll'U ,tidt auf rag"I'~I-
I 11 "1 .". I 'I . f'nll ,rpII ()" 11
"'I' 0 11' maJ",tatl I' I [m',' lall zu g"III" .': . ,... " I 'I' ,li,'
iih"r dit' 1'l'llI'rr,l'ht" hall, .. :dlp \\"'h . :':'1'11 \\ ,',tl'lI 11" "-
I · I' 1 (' I' k 'lI l;t·r " .1'1"'11 III1ZI1 I!I'''OUIll'1I1' IIpUI'. 111 ar .,', ,'11' ,... . h
,la 1,\ 11'1'1111 "I' hil'r di,' ,'011111' illl IIzl'all 1IlIlpI'gl'hl'II ,.1 f'
,i,' illl ,1'111"11 ,\ IIg"III,lifok all, ,1"11 \\,,,1"'11 !!liiIlZ':~I'\' ':;1',1'11
,ti,,:! ii1,,'r j"III'1II fprtlPII III'U "lItd,'('kt"1I JIIlIl!fl';I11 11 "Ir
\\"pht"il. d,'1' lI'i,' <11 I' alt" 'l'illl'1II ;-;zI'Jlt,'r ullt,'~lall ~;iu~
•'uu \'f'r,tl'ht l1Iall "I' 1 I'ill \\'ahrz,'ifohrll: di .. h"I,kll "
\t'1I (I", lIl'rk ulo·,. "'illl' P,'vb,': ,,111. ull ra. " . or zur
,','ill Hpi('h zl'rtil'l ill 'I'in,' T"jJ ... "'in" Zl'lt I!III,... ','11
HiLft-: pin Bau :11",1'. ohnl' 11"l'k"1I IlIIII Ilal'h . all ~I"III ';u
.Jahrhulldl'rt wl'il,'r h:lut". ohn .. ihll ganz h"rntil!!l'l
t'
I;:
kiinul'lI. ,tl'ht n/wh inllnl'r aufn'l'ht. ulI\','r:illd,'rt UlItI, 0 '
EIf'lI1l'lItp wi,' Z"it ha),PII ihlll lIidll' allhah '11 kiilll!,'II" 111'111
.\II('h ,Ii,' .Jahrtau, 1'1I,1l'. d;1 iu d,'r 1I:1l1klln--t '01'.1 j('h
Fiil'..tl'U. r iillil!l' lIud Kai.l'r ,ifoh hl'n'ortall'lI, "oll,'Z ,it l'lI
ZII Elldf' nl'il!rn. Ilil' .\11'1I,('hIH'it . t n,l,t .I '11 lIl'UPI
1\t:'
Ba11
<1,'1' "ii lkl'rJlPrr':l'haft zu, Ill'r 11'1'1111 aU"h 1111\'0111'111' Z:'U"I'"
allf d"r ,\lhall1hra wird IIll1'h 1I1:11H'I\1' ,Jahrl~ul~d,.r:.: kil llf\'0111 kiill. tlpris('hru 1,!t'a li, lIl1 l. dl'r :l1t"r"lI Z"It. I I.' , pilI'"
til!(' alll'l' winl I'r,t ZII I'n\I·i. ('li lIahl'lI. ob ;luch si'
o,,"h"l1 fiihi:! ....ill 11 in!.
Das Wes~n der neuen "Gruppenbauweise",
Ein ileit rag zur iedelu ng frage von Dr.-Ing. W i 8 hau I' l in RerIin·Fried nall,
.~I"' ,", ,, Z' ,( I." cl" n",h •Y0'" .p"."""" BI,' >"''''00'(' oliM' " ,,,,, (. ,"pp~"I""'~'~": ~":,:::Bau en " vn n Pet el' B e hr e n un,1 G, de Fri p oherfl.lehlich zunilch.t klar zutage. 1-.111 \\ O Iß I ~\' ohn -
ersc hieue ll, Ila, von t!PIll tl runt!satz au.j!'eht. l'in m ZII ihm VOll ller Wohn. traße herrnhr n~len (' rupp"
I .,'l a l.\ <lie Fr ag'l' <le I' \'erhilligung- <leI' Klei II' gang- - hier lIerkengnrl" g'rnallnt faßt elll . " ' oller~ ~iedel u nl!.anl ag-e weni ge r eille Fra ge t!rr Bau- \'on 1I:lu N il jede mal. 0 zu. :lmmeu, daß G:irten IIl
l ie
O'en.
materia lien und Hau kon. t l'ukti onl'lI i t. 011- Au, dellllung- <nwohl vor al. hintrI' ,der lI~u, g rup!le("tEr_
dern daß die Lüc1II1g' de. l'roh lclIl. in der Hau pt. ache nur \\'ohnhof unrl \\'ohn~an~ . intl an ,Irh kellH' neu:~rtl eha ft-
auf deD! Wcg der wirt ehaft lichpn t:e~nm tpla nullg herhei- ,rheinung. Iler Wohnhof I!ilt . rholl Ian/!I' al8 ~ tr ti" ,rC-
gc fU hrt werde n kaun" . t:',:!Hd. B.) Die \'erfa' cl' uchen lich t. Form zur I~ r chlil'Llun/r til'frr otl I' unl!ün If
g
lH'i
tleshalh unt rr "Wei te re ntwil'kl ung- dt' Hl' ihl'lIhau . e "nach ,rhnitt n I' Urund tiickt' 1',1' wunlp dt' ha1l.1 oft g-~n'l man
einem ncuen Weg- zur noch we itl' rgp hcndpn Vf'rrill/rprun~ ,'iedl'l ulll! planun~ell angt'ordn t, j,'dorh 1lIc1~t. " CI ohne
tles U e1H~dcv.erhrauche.. fiir die Auf eh1ipßlIn!!', indelll . ie ihn für da. tlurchau. hp. te hirh .. onde rn weIl ma,l~ n ll e.
o'.las als n chtl " und werb'oll an er kannt e Pri nzip. mÖg'lirh t ihn in mah('hen F:illen nil'ht :1U kommen konnte, "
n r
dic
\'l eI IIHu.ser durch müg)j ('h. t wl'n ig ,' t raßen allfzu.ehl ießen. I!alt, da. l :ru nr1. tUek re, Un. :1U zunlltz u .' ol!a r Ih t.
noch welt entsc hIoR.cne r un ,1 konsequ ent er als h i her in Z" e('kl' g roLl. tiidti. chr' r B ha uung- kam e~ lJl Bc\~aC pp cn -
.\ nwendung bringcn ", - . Eine weit er c Ein. ('hränku ng tlr r Ili e. er nprlank dr Wohnhof , LI III ,1' 1' \ruhcute
;-;traLlenfronteu der lfifu sel' war nieh t mehr milg)jch da hau wei. e g-ewL.l'nnaßen 7.ur letzten 1"olgp und ':ßu wer -~.c hon die j etz~, U~lieh~11 sehr sdll~Jalen ~"ro.nten zu prllCh- J!l'hrad .It. , Ili e Block t.iefell konnt~n "llatlur,ch ~rn'e'ifenden
hehen Unzut ragltchkelte n der l,rulldnßblld'lIl " fUhren den ,11 Zahl de r ('111 "roßl' l ' l'la n le .1Ilf {bl1, Ineu,
.. I k .., . I ... . I elllze',me , /\sung ann daher lIur auf dem We~ ver~u eht wer- ,'traße n verr illg rt ich IIlId dip I' ron thrrlte l e, . 1g
en
,~en, di e Häu ser ni ~ht nur Inllgs dpr ~traßenflu ('ht m/Ig - lI au , e ka nn unter ,on t glpidl u F l1i r~lCll he ~l1nytihen_
heh st eng nehen em lLJ Hle r. lIon,le rn nun au rh hinter ein - gegrn Uh I' dem mittlc re n . linde tmaß VOll .1 m be Hn. e> pen_a~dcr in derTi~fellentwi ('klung tier Baukiirp erllnzuordnen " hallS nun mehr he i de n ('r.tpn :l Ty pe n tlie I' ( , 1'111
(, . 27)..Auf dIeser Gn~ndlage arheitenll , fin rlell die " er - hau p noch u llter jenes . laLI hrrabge. elzt "erden, . t der
fas ser eme I!eue BauwC1sc fiir dic Kl ein ied elun g anlage. In ihrr l' \\'l.it ,rPlltl'icklulIg deo Heih nha~. e I. liew~1I'he \'O!l Ihll~n . GruPPcllbau wei e" ge nann t "in\. ,' ie T~p I den \'e rfn .erll "ein Ent' ickhll1g" tall lUlll f(: rE~ t _
":ml !I.ns tIl 4 1 y peu \'o rge teIlt, Da aur h di e Jo'or llerung folg IItlrn T: pen " (,' .:17) . und eine ( ' r h l' r g'a n ~ for m de Bau -
el.ne ~ Ie "e.h lllg planung', " on g- roßrm Zu~ aufge teilt un,1 wickl ung-" (:, 41). \'o n Iier tu. ,ich .jenr I-orm ,(h, im
rl lr Verklllipfung \'on I,,tagenh an . lIlit Flach ietle lnn.... an ,\. tl'm entwi<'l'1'1t ,)jr für di i1hriO'plI g-roß ren r~ pen 'ehges t r~h t wird, so zeigen, di p , p; h hl~ ahh i hl ungen de Bilche \~'e, pntlirhp n maL\~l'hend Ioh'ilo t . Im T~]I I ~nße r.t ';~ n f'
drn l .run,I"lan lind ,la, , ,'''anhl ld plI)rr ~rilßprPII ,'jrt!f'l nn:!. da on drn \,prfa prn allr dip Klpiu' ohUlllllr nh,'rlJa
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:'~ s tum der ' l'icfella llordllulIg' ludi;.!Iidl iUI runercu I 'rgalll ~ ­
IIIU~ (Abbild ung' 1, Tvp 1). Intel' licib ehultu ng des äuße rvu
Aufbaues der Reib enbauweis e ist eine Gruppe von ;3 IWu-
sern, die früher Lei je :Ir, qm bebauter Fl äche ein e Front -
entwicklung von 3·1) = 15 his :I. ·1.5 = 1:-1,5 m nötig' hatte,
auf eine Frontbreite von 10 m gedrückt worden. Die Folge
davon ist die zwangl äufige Tiefen entwicklung des Hau s-
körpers von früh er 7 - 7,8 m auf jetzt 10,25 m und damit
J.:leichlanfend ein starkes Ineinandergreifen der einzelnen
Hau sgrundriese. Die beid en hinteren Grundrisse, die einen
Eingang" YOIII Wohn hof her hab en wollen. bauen ihr en YOr-
deren I ' achha I' zu dies em Zwecke von :: ~eiten ein. - In
den g-riißuren Typen ist der Ansg-ang-i<punkt 11f~r um jrek r-hrt o.
lJor Auß"lIdwrakter der Hl:ihe ist sichtlich verloren ge-
g-allgen (Abbildung 1, Typ 2). jedoch ist in den t:runtlris eu
der mittleren hinteren Haumasse keineswegs die übera u-
strengte Art innerer 'I'ieronnnordnung der Grundrisse des
Typ. 1 zu bemerken. Die Baumasse der (:ruppenriil'klage
geht imrner noch von dem (Iedunkun der I{eihe aus und zeigt
sogar im Typ :: (Abbild ung 11 tI. B.) und der hier (Abbil-
dun rl ,Typ::) schematisch dnrgest eilten \ .ariantenliisungeinen
o~ler zwei viilliJ.: unber ührte lt rihengrundr isi c. - In den
hier gegebenen Zeic-hnungen der Iiachnusmit t lungen, welche
auch die iinzelnen Hausjrrenzcn in Punkt triehen erkennen
!assen (Abbild ung 2), ist dieser Zustand äußerlich durch alle
rYllen hindurch an der gerinjren Tiefe dpr J). ('hsl'annnll~
~. ,"'pl"mber 1!J1!J.
I I ' I' \) ' I I 'I' .." 111101 ~ i 111, 11 q 'rfll lgPI), lu 01, ,1' .. ipll l'1Ihall~ grllpllI' dCb 111 '1111 T~'I' :! ' Je, pru\' 1" I[f' I ~l ' 11' • I " I IIII~ '1' 1' ~ 1'1'11 -' " I He"iil -
der nach Anjrabe der Verfa : se r die Einzelhausfrontbreite eit lir hem An chluß, UlJl _ iner Klu .itizie rung. ' er f in
von 3,7 m aufweist. hab en sich 7 Gru ndrist e auf 25,!1m Uc' k ruu c vor zubeucen" Ver '1\ I' ,I. in der .\hul1du n{; I 1
samtfront zu entw ickeln. Wenn die innere ' I'iclcnnnorduung der in~ :O-:chauuildo de; Buches ' hunut zten [l ~ c,h e.lk~twit'i~IIIIII~;'
des Typ ' I uicbt mügli ch ist, muß die fiir Licht infall nöti ue dargest ellt. soll den Heamteu der große n I;. JrI ~II • I ein
Frontabwickhuur in der äußer in Ti eleubewegun g I!esucht hall, einer ludustriesiedelun u Wohnu llg ceben. I". IS'r 'lore
werden, wodurch nunmehr die hervor tchend e, typi sch ' !JO qm-T vp der vo rzuzswei e 1101'1 als :O:onderty p 111.r, . ""
äußere Er scheinungsform der neuen Gruppeubauweise her - kommen ~ird, e i n~ Frontbreit e se i _unge fiihr ;J.,b m .
vorgerufen wird • ie wird also inu erhalh der Gruppe und in - Dieser große Tvp oll also mit den hedeute nd klel:l~rr~
nerhalb der, umme der Frontbreit en nicht dur ch architekto - nbge wec h elt werd en. Die Verfus er meinen ; _))a ~s e l ~ ~ r
nisches, sonde rn durch mat hemuti sches ~laß bestimmt. Wie möulich se in wird, die llnusmns en auf gleiche lIefe nen
weit das führ en kann. zeiet die Ahhildung :1. welch e dit' Ba~körp r. zu hri~lgeu , .0 li ß?n : ich \\'ohnhof:l!r~?:,l:k _
Dachuu-miulung der ~i el:: l'nhausg-rnppe des Typ il vorf ührt. der ver chierlenen I'yp enarten rmt eina nde r ohne kO~~t en
liieser Typ ist erst 4ij qrn g-rol.\, Wenn die Frontbreit e nach ti v Schwi eri gk eit en ahw chse ln, was auch der ~\ ~I e~ )
Anl!ahc der Verfa sser an ch hier nur :1,7 rn ist und somit die Belebung des äußeren Eindruckes zugute k äm e ". (:"' t te' ~ r :
Gesamtfront eh mfulls 2:),!l m . "in lIlUU, da nu sind innerhalb I ebe r den ' utze n der weit eren HuLle rliche n uni 1lI\\~
dieser Grenzen 3:) qm mehr unt erzubringen als h im T yp:!. Iichpnlh:lehung"d"r 'ne uent lrupp nha uwr-ise ~l'i rd man mIIl~'~
I>ie Blockt il'fe muß ~ri i lle r werd en, die Wohngangtiefe und los g'/'g'enteiligedlf'innn g se in könn en. In o , e!'fa:-s/'.r ~t/'(1en'
die Vnrd enrruudstücko gleichfalls, der Wohnhol wird auto - jedoch in einiee n Wort en eine 13 ehauplllng' mit \\ 1'1111'3"" 1'8
'" " " , I" Bel\'e1~ .
mati sch mit der Hinau sschi ebune der Hausgrenz en ehenfall den Zusaunnenhänzen aul, ohne d n' orsuc 1 e rne- I ö'111-
.' I .. , . 1.' I nO' t cr "tiefer und die eaulllas. e hat den. nur durch die Zahl der zu erbringen. l iaß die wechse sei tute .erul,nl u .,,; , kciten
qm beherrschten Drang, sirh nach vorn zu entwickeln , Wird zein en ' I'ypen sich ohn e " rolle knn trukt ivc :"'ch\\ It ng ßen
dies em Drang- ein e andere Richtung gegeben, dann eut- her. teilen läßt, mag Sl' ir~; daß die" \- e rhin(hln g.d e 'lIf:"r~lirk
ste hen die viellach bewegt en Massen, üher welche hier. T vp 4 mit dem klein eren T~ p:! oh ne \- er~ll~t e IlI1 , 1l~ an n .
unt er der I'inwandfrcien Annahme der üherall glei chen Dach- auf ,lie wirt chaftliohe Ge. alJllp lannng err Icht \\'er~t n virt-
neigung. ,lie DacheIlt wicklnn;:' ge1.eit'hnet ist. ,IUdt , .verlJlutlich nur zu hewei ~eu ' i.n. wen,n a. ' ~ \'p i-
Dip Veda ser fiihlen die Eigenwilligkeit ,Ier )Ia s. und , chafthche I'rog'l'anlln. \\ ell'he' doch gIClc hfall".luf llitlß ',' chsie \'er:uehen, ihr in Iler Vari:u :te, die für alle Typen mO;.: - . ierung in lIau.lHlche un.l (:arten land an ,ge l ~c n 1J\:I,~ ,~ltZ'
lich sein soll, ar chil ektoniseh einwandfreier heizllkolJllllen. llaeh 11 1'111 Architekten und der hier un e rw ll· the h\~I, 'I' ;l<ten~chon in ul'r ~chaubildvariante de Typs 2 (Ahuiltlung' 1{I m:ißigkeit einer T~ pen richtet. Da ulIIgl'kehrte I~I, t, r~lp'
d. B ), die hier in AhlJildllng 4, unter Vermei,lung ab n- wird jedoeh hHuli ger t'inlrpten. - E lJe t 'hl .für ( IIF~out­
t 'u erlich t}r ti efer hinterer Flachdachlil. ungen, in der \,I)r- penbauwei~e ein zu groll er Zu anllnenhang Z~\ I. ehe l~ ß und
IIIntlichen ))achausmittelung g zeigt ist, zeigt sieh ein sol - I.reit e unll Entf el'llung der Ilau~k iirper vo n \\ ohns~~.~ ppen -
..hes lIestl"ben . Wirt chaft wel!. zwi ehen Dauerl 't'WI'gun t d . .1 ~II init'
I>ie "lh uppenbanwei e- ist auf typi. chI' Dauerb ew - haues und eit lichem An chluLl in mÜ/!,li l'h,"t. ge rallt ~hlUt.i
gung' eingest ellt und kann von der Gleichartigk eit hinter al daß olche Lü~ungt'n allein dnrch tlcn .. Cl lhchen '. r~l'llerll
einand 'r gruppiert er Baurnassen jedo ch nnr dann 10 kom - im Gruppenbau mii<tli ch 'e in kiinntt'n , ))Ie '~erfa I Cl . hli<tt'r
men. wenn eI er dur chlaufend e Fir st erreit'ht werd en kann. die mögl ich t la nge An inand erreihung', dl fo g~r~cn d~JJ1
tier den vorderen geselzmilßig wied erkehrenu en Flü gel- als bi her durchgefilhrt werd n lIlii. ~. t\ lt r ~c \lf'll'her
t r.akt en zur H!ll'klage dienen soll. IJie Abbildung 1) gibt Heihenhausball der in eineIII inn eren (lrl!a11l~IllUS CI 'Ge-
d,lc .Daehausml.llelu.ng der schon erwilhuttln alloemeinen i t ich in e i ~er. tark • traß nbild end en •Te igung d e~n\\'lln_
, 1 I '" d ' Fül runganante. , n 1 JT Ist kenntlich gemacht, daLI die hintere llinde be ~. I' an .l'hmie;.: n kau!> lIl~d auch le. I I neiden-
;.:er!1ue I-r?nt) !lur durch \'erhauen der \'erbleib(:nden dervoller , da st:elilndl' in lJeah It'h~lgt erl~lockllCfel'l~~en und
Z\\:lckel uul IJellcrstellungen, die dureh 2 (;eschosse gehen Iier Kurven erlaubt. der ~il'h . 1'1111' Helhenfronl 'l' pl'en'u~{,~ssen. erreteht werden kann. Mil die.em nutzlo. en (;ruppen ucht \\it ' pr ie hau en will, \\Hhr PIHI Ilc~ :r;~r lOb
t laChe!I\' erlJrau~h, der l e~liglich I~ I' Erzi elnng einer archi - hau nur chw'er dip inlllal herb ireru fen n (.Ir Pro b-teklo~l8chen ~\ Irkung lheut, welchen dip. "erfa ser aber wirtl _ eil. t die ern Heihpnhau i. ( I~i e Lil,unl? \~:rf:1 ser
\'On ll~rem \ orsat1. des in jeder Hin. icht par am teu lemp nicht mit den paar \\"orten mi,gh ch. d!e Ihe ß d e~halblIaue~ ' lll~d (leI',g rößte n Zweckmilßi gkeil, auf den Dern - im :O:inne ihr 8 (; ruppenh au \ l'n \ cudl' n, 1', IllU I . nO' mit
uurg ,11.1 <;!neDl \ 01'll'ort \'011 hing ewies en hat. erheblich ab. ehr v rmiLlt 'I' rdcn, daLI i' nit'hl im Zu ammen ~:l.t'tigent~ u f '. eIte 10 tles Bnches fUhren die Verfasser, lIachd em sie ihrpm Gt'~allltplan eine n~ihere 1':~l iiutt'l'unr der, .;\gl;e~ebell
,! ch üuer den ~~'Unschenswert"11 ( 'harakter h 'lItiger Klein - Fra ve d , \'it lk h 'n \\"cdl 1 ,leI' fYl' en -1, , ~ unt .- ,t lw'~Iedelu.ngen ,g('a.ußert haben, den Geh. Baurat F i 8 ehe I' hab~n. Ilie , er Plan ( bhildung' 1ti cl. B,) zeigt. Ihe (';~;lIer '
aus semer ::; C !I I'l ~ t : _Ueuer clie VerlJilligulJg und V"rein- <t renzten \'\'I"\\I:ndun;.: Illllglichk pilen dc~ r~:nell Ft.~"'en­
f;lClllIng ~I er 1"lelllwohllung uauten" wlirtlic'h an: . [' lIte r l:ruppenbaul'. recht deullkh , .'icht nl.lr, \\ 1': . ~r I~~ ~'er-~ebe rscha t z u ng' der Aufgah e suchte mlln ar chit ekloni ehe hau und Flach, iell lun g' au . \\ irt I'hafl ltl'1wn ,Tl n' "01'-~cllau'IU ck [ '11 1 I 'f I ' f' I' ' I 1'\11 ' o" 'U zllln I
. . "e zu JI ( en, lesonl crs da, wo sich das Be- knn!,!I. g'rt'l t CI' lau Ig zum \ 'I I('n I . :. ,,' dodl woh
l;t r,euen gelt end machte, mit lien Aufwendungen f[lr Ar l!:lI'lun. nimmt er s il!e ~u!ludlt. ))c! ! t :11.,0 aktande~
belt erwohlfahrt iiußerlich hen'orzutreton-. ~Ial: kann lIer llIcht IllIlIler nur zur Errcldlunl! de. nllll l!en II.LII· " .·Ind\1 . d J ' Ih'lu 1'" •
. ellllJng sein, ,laß hier ein soldll'r VOI'\ urf am.ubringpn 11: . Auch Bildungen n3t'h dl'r _Itlpl' e, ', IllZ . ' I " Kiil' -
wäre. Diese \'ariantcnHisung, welche die V('rfa seI' fa, t \urhanden die \'01' tll'm Krieg.. nllch a llzufl'. t 111 , un kert"
I . .. 11' I L I .1 I . I . 1 ' ' - I J I ' 'lelulJ" \'o>ran~eUeD~ac I IC I ue lanu\' n, \1'11'( Jedoch in der ,ag ein, fpn der Erbauer Ulll 11'1\ 0 II1 l'r ellll'r:"'1 ( ....1 Zu am-
III alle Zahlenangaben des vorgenanutcn Buch e. korri"'i rend war, _ .o~laß man ,,:I'r , uch~l'. tli .en \\: iin, ch 'n ~~u~~t rruppen
einzugreifen. IJie lIauszahl in der Urul'lle hat l;~h "f." lIIen chlt eLlen \I'PIlI"'I'r l! Ihpnhllu. 'r In kurz 1',1111. Ig I u 'll _
..,.... l' I 0" I Ulindert, die Tiefl' der \'ordergrundstilcke uud Iier Wohn - I'ntgegen zu komm\'II" (:"" :!l ). Dcr PIlIu II'1ng l; Buches
gänge hat . ich vergrüß rt: fUr die mit l'feilem umhauten dung n, die im (; egen. atz w d('n Au.fUhrung ' n d ondcJ'n
1I0hlräume hraucht dip (;rupp' hier minde ten 15 qm m ' hr telJl'n, j do ch nicht im Irei n Entgeg nkOIIl!J1 n, I He<tU -
an Fliiche. I) ' I' Fliichenb 'darf der \'ariantenli'l.IIIJ" wird als Ergilllzung dcr n ncn lIau\\Pi e, v ' rmu ~ltdl I~ r I~ntlals~ innerhalb tier (:eH:uutplanung prhehlich J,:ri',L1;r ulHI lati\ fnr dit' LalHh erteilung im :'inne tI I' oblll'en rY'LIl:llis -e Ist zu hedauem, daLI nichl allch 111'1' \ 'ichti"'e T'I' 2 in 11 haUplUnl!. Wenn er nkht mit eillt'm g I I~~ n klinnlC
der Form der \'ariante von d 'n \'erfa.Rem gezeiehiICI, 1'1'- IIIU alliiuerall an (Ier . ,'Illual ten , tr aß ' 11' tlll :111' , obwohl
klärt und gegebenenfalls eiuer \'ergl ' il'hun" mit Iier ){eihen- mau ihn als Eigpnlei 'UllJg dpr Ill'uen Bau\\f'I~ei' d ' r bil'
hau . bauweise zu Grunde gelegt worden ist. Die I,i lang' lIi nur tla Fiilllllaterialullllnil'htdi trageudeu (, le ~ F
hier g getenen Abbildungen 1-:) berUl'ksichtigen ilbril-(en. det, r in graphi ch bet rachlet, Iw.lchl 'n. \'1'1'1 nen~lleeihel~:
die ' IUcke, dip in den Abhildungen dcs Buche. zum Teil zog .ich cin Zug \ on )Iil!'idmit d ' I'alten \'orl!arl~n 1,lol'h
oder \"/illig' vemach1ä88igt worden ind, wohl um nicht IJau\\'c'i~e durch da. Btll'h • vom . par ameu Bauen I !:~l'-erUng
IIIH'h Illchr Ih'wl'gung' iu IHe Bilder zu hringel)' i, t ,1 '1'I'lan zum I'l'hluU ,li.' "I' 11' Form ihr er Hplw 'I Irl) t )
Einp I'hl'u~o wichtige Angelegenheit wie die . 0 .. IH'u mil . :Ullt ib....UI \'orgart 'n (Furl ~LJ;lIllg (I g ,
Vermischtes. -----,-1-,.1-, -.-.1-\-,' 1 011 \\ ir I t' haI I .' I'h .IU " .. la;,: ,·II . _(Il~ ;~ ~l
Der Deutsche Beton-Verein h!llt ill dit·. "111 .Jahr:lm ,Ii,'- . I.d di.. g'l' .UII I,' III'lUllbau 1 \II1 1I~ lI' i, ZIl_ 'llIlIlIl'n ,..
:!,:. IIl1d :!-1. :-"'Jl"'11I11t'1' d. ,I, im Kiillstl l'rhall s ZIl . · iirlll...r:.: fallt \\ in\.
~1 'i11l' IlaIlJll\I 'I':,alllllllllul! ah. allf tll'r ZIIIII pr.tt'll )Ial . Pil ------------ - ,-------:-:--;-:~;:;;­
Kri"I-:~all ~hl'l ll'h IwbplI illl\l'l't'lI .\ lI/!..I' ·~t 'lIh ..ill'lI tI" \ "1'
l'ill" audl \1 il',h 'r 1 "I'IJlli~l'Il" FI':tj.!.'<'n 111 l'illA""!\l'IIIIt'r 1"01"111
ZIlI' BesJlI'l'('hlllllol kOlIlIll( '1I lind außl'rtll'lJI t'illt, H..iht, fach -
wiss"lI:c'haftlit-hpl' \ ' ort r:ig.. g-..haItPIl wl'rden . An, chli..LIl'nd
wI'rd ['1I alll :?:l. und ;?li. d. )1. all glpidH'r . '11']lt' tI..r ..H 1011
I'all \1'1, it ;!")I t'1' \" 'I'I'and" IIl1d :'111 ;!7. d, \1.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53.JAHRGANG. N273. BERLIN,DEN10.SEPTEMBER 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UN D FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
IO~
ii . :l + 10 . = 535 m,
~
~o,lal.\ sich Iür das GI'Jiindl ' ,11'1' Hcihpnhau~ -Hauweb e ein-
I"Jiil'hcngl'üL\l' von: ii:lii' ~(I:i = IO!ll\i:i '1'" l'l'giht. In :!. Prü -
fung ist diesos GI'J:indp somit :l:!ii '1111 kleiner nls 11 ha gp-
wurden. Der L'ntl'r~I'hip,1 gegPII das hblang auf 11:! 340 'I'"
f('stl!e~tpllte (:I'und~tii('k der Gruppenbauweise der Abbil -
,Iung' :'l hat sioh auf :!1\6i) '1'" erh öht. -
Wo blviht ,Ja allmählich der von den Verfassern ver -
spruchene ~laL\~tah des Verulvichcs '? Anhaltspunkte dafür,
,laß die I\l,~('ktidl' für dpn T~'p :! dpr (;rup)lenhauwei~.,
rkht ig angl'g'l'llI'n j"t. f('hll'n z\lIliil'h~t noeh völlig.
11m einl'n Vl'rg·ll'khsmaf.\~tah zn l'rhaltpu. soll nunmf'hr
dit' Fp..t~tellung (leI' Fliil'henl'inlH'it Yl'1':'IH'ht \l'l'I'dell. d. !I.:
"< , 011 ,'rrrl'hnl't w('nlen. wl'khl' Flii('hl' f'in~ehl. ,\ufschhe·
ßnnl!~.Ul'liindl'ant l'il Ila~ einzehll' GrtI)ll'l'nhau~ I!'egeniil~er
dl'1I1 alteIl Hrihl'nha us mit \ .Ol'gartl'n nöt ig hat. Beid.e ~m­
hl'iLzahll'n wl'nll'n. wa .. ,Iit Fliil'hl' anl,etrifft. rellJhch"
\·ergleil'h. whl 'n ergehplI .
Zuniichst für da Heihenhans: Breite 5 m. halbe Block·
10I . :I I 5 f'll' Itiefe - - = 5:! m. halbe ~traLlenbrelte= - = .' m. . .IC Je
2 :!
filr ein !lau drnlllal'h: ;,3,;" ii = :?Hi.,i qm. die sich wie
folgt verteilen:
1. lI a us . " , . = 40 qm
.) Garten ;,. w =:?( (I
:\. 8tmßenanteii ii · 1.;, = i,:i.
~ . Wirtsc)wftswrl! - Anteil ;,. I n.
5. \. orgarten , :\.:i Iii
Znsammcn 26i.5 qm.
Wird di,',:,' pITp.·hnt'l., Einlll'it mit dl'r Angall(' ()Pr
lIiiu~przahl ,'on 410 auf tlpm (:pliindp dl'l' .\hhildung :! VPI'-
l'inint. ':0 l'l'''iht ,;jeh dil' l;riiLIl' dl'~ l:pliiu"1'~ mit :?6i.ii· 410
IO!lljiii '111~ I'iup Zahl ,,"I'khl' lIlit dl'l' zWl'itlllalig fiir da~
(;l'liiud(' ,h'r .\ hhilt\uug' :! I'ITpehu,'lt'u Zahl iilH'rriu~tillllllt.
. odaLl ~i() l1uullll'hr al,: l'l1dgiilt ig el',,"il'~l'u l'raeht,'t \\1'1'-
l!rl1 kauu.~odal1n für das Gruppcnhau.': r.,'~all1tstraßeufro.nt
:!05 m, ~tl'al.\cnhl'rit.' :l m. Illll'ch (li,' halbe :--traLlcllbreltp
wrrdpn l1aeh Abbildul1g' 3 auf dir ncsamt~tr:Ißcnfront yon
:?Oj III Gruppen des Typr 2 er. rhlo~"ell. Jede Grnppe l~m­
faßt i lIiiu..er. Eil1l' solche Sil'hellhau, gruppl' hat ;ll~o 1'111"
,'traßI'ufront1'l'pitl' "011 :?O,-,:. 2:i.H:!.i lll.
13~ ,
nil' h: Ibe Blor\·ti rp ist narh Angabl' 2 = G7 m tlw
Das Wesen der neuen "Gruppenbauweise".
Ein Beitrag zur Siedclungsfragc von Dr.vlng. We i s hau r t in Berlln-Frtedenau. (For tsctzuug.)
I ,I ie \' l'rfa ~ ~ I'1' hahl'lI 111111 . um ni-ht rei n mit »in )Ial.\. w\'1l'hl'~ .1.,1' Te xt .ll'~ HUl'h.'~ auf ~l'itl'lI :!i uIIIIWurten lind III;ILII"~\'11 ,' k izz\'11 u l'h~t 1111;:1' - :\lj auch für ;\ hlliI'\lIng :! in Anspruch ninnut. Diese .laß11:111 \'11 ::'l'hauhild l'l'Il ZII kärnpleu. ihre (:1'111' i-t hier jl'(I"l'h tuts ächlich aufg(·;!"h('n. ,1I'ull statt der ~ mA; pl'lIh;lllWI'f'l' mit der alt en \'orgartcII-HI·ihrll- t ir-Ien \ '"rg-iirteu. wirr] UUI' mit l'i~H'1' Til'fe "011 :~ 1Il I!erel'~@j bauwvis« "pl'g'lieh,'n 1111<\ wollen ~o di e g-ÜII - m-t.•\uf f;. 111 unten ist fiir .\ 111111(111 11 ;: :! ausdrücklich elu1!lL"'::;~~ ,:ti;:e La yl' 011'1' 111'111'11 Hau,,"I'i~l ' n-in zahlen Hnu-nbstan.l yOU f1111 IlPi 3 m hn-itr-r au !!l'kl\lt~r :-traLl,'
lIliißig- zum Ausdruck briu;!f'n. Di» \'t'I';:leieh~hf'diugllugl'U pn,\:! lila I :llll ti Ien \'or;r:irtPII aug-f'I~OI11Ul('II.. Die Block-
-ollen nach Arurabe dieselben sein: .\uf_chllet urig ein ..• t it-fe der Hl'iheuhaus-Bau'\"('I~l'dr-r :\bb!ldlllll!' :? rst demnach
{;pliilJ(ll" "011 11 ha. :1 m hrr-it« . traß-n hci :!O.j m (;";::11111- nicht mehr 106 sOIl~efll 10-1 11I• pIe Tief« des g:allzf'I.J GI'-
hreite des Geländes. ~(\ 'I''' lIa 1I~- 1I11d :!Ou qm Garteunäche. ländcs ist mit hin nicht mehr .)~fi. sondern bei g\elcht'lII
Dil' Blocktiefe der I{eih ellhaus-Ilallwri-e soll dabei 10li .n. vn-ntz wi» ohr-n:
,]j" dpr (;I'IIJlPPllhall~h;lll'\'l'i~p 1:1~ III -cin. (i' . ~i und :ll i
,,10,,11. Ivrm-r Text auf dl'lI .\ hl,ild llllgI'U :! 111111 :l.l
. -:[('h .\ hhild llllg- :! rl. Il. ~iu.l zur . \ lI f ~ (' h Ii I' ß lI ll ;! ,I""
Ht'ih!'llhall~ -Ball!!,'lii)I.lI'~ ;, ~tl'aJ.\PII lIiitig. wodurch 10 halb n
Illoektil'f1'1l lu-hnuhn r \\""1'.1,'11. Ila~ l;rllP\H'lIhall~ - Ib llg-"-
liin.\(' braucht nach ,\ hhildllllg- :\ Z111' I :pWillUll1lg \'011 hal -
heu haun·ifl'1l Blel('ktipf ('11 11111' .j :-'trar.\I'II. E:, l'l'!!(,b ' 11 ~it'h
also Iür die Flill'h"lIgTiil.\clI .1('1' 1"'idl'lI (:pliilld e Iolucu .lc
Ansätz«:
1. Reihenhuus - ( 106)Hauweise : 205 1i·:I+ 10· :! =::!Oii·515=llli25qm
" (;rllppen- ( 131)
hauweise: 20;' 4' 3 + 8· :? = 201i· 5~ = 112:110 •
:I. Zum \'erg-Ieil'h: 11 ha . . . . . . •. . .,. = 110000 •
Dir \\' a f f p 11 ' i n d a I ~ 0 11 i l' h t. p:U t U 11 t1 p:l ei l' h.
Ilil' ,rholl Ilal'h ohrrfliiehlidl(,), I'riifllllg- "irh erp:ebrlld' L'n-
. t immil!kl'it w:irr "i"lIcil'ht lIil'ht \'011 alIZlI g-roßer Bc,ll'u ·
tUllg. wenu f'S sirh um l'illP ha I'mlo c .\ ul!l'!r g-ellhcit hall -
oll'hp. n:l~ Hllrh \'0111 ~par, :11111'11 Halll'll \\ ilI j('dol'h fiir
I'ill!' IIPUP Hll.u\\"!'i<p fiir dir KIt'ill\\""huIIUg'--~il'tl elllllp: ~ti1l1­
Illung' 1I1:1l'ht'll, E~ ~tellt ~il'h zllm Bp\\ pi \'öllip: allf di l'
Zahl pill. "l'rhlilfft ,1Ilrl'h dip uIIgpIJl'u\,(' lIall~g'cwinllziffer
"Oll:l IIifu"pfIl 1I11l1 \\ iIl ill tlil'~ l'r Z"it. ill dl'r ./toder \'011
dpr B,'dplItUlIg dl'l' ~par.:lll1kpit ilhpl7.l'lIgt wird. dl'r l:rnp -
1"'III':lIlw"i,,' l'illt'll F'n'lIl1dl'~kn'i.. "haffl'll. E will dl'1I
{:"clallkplI ,h'r UPUl'1I B:iI1w"j I' all d"11 g-roLIt '1I :'i,·tlpllIllg.
1'1!l1ll'1I dpr Zukullft gl'hühn'lId Ipilllphm"11 Ja -('li. :'0 kall.1I
""rl:lllgt wPl'dl'n. tlaU alleh illl r Ipill~tl'lI l'I'illliehe .\ rhPlt
;!('III11l'ht wird. dip kpiJJ(' I'rüfllu!! ZII ..ph"I1l'1I hl'aueht. Ila
.\IaI.\zahll'lI odPI' )Ial.l~tiihp all dt'll :..:ki7.ZpII ft'hll'1l ulld di,'
~lal.\allg'all('l1 d,'~ Textp~ lIi"ht ,-iillig ", 'r!iißlit'h l'1'~('hl'i1l 11.
111111.\ IIl1't hod i~"h \'ol'gpga 11:':"11 ". 'rolPII, I "'I' fal'hmii ulli~('hl'
1." . pr ..oll ill dip La;:e' '·"I'~pt7.t ~I ·ill. im !"OI;!('lIdl'lI mitprü -
f"11 1.U ki\lIl1t'lI.
JII Figllr iI d,'1' J\ I,hild llllg I d. 11. wir,l dl'1I1 l{pil1l'lI -
hallS l'l'stmalig dh' Illll"ktil'f,' 'Oll III(i 111 ZIIgl'wip"l'lI. Dip,,'
IOli III 8ptZPII ;:ieh bpi fi III Eiuzplgl'lIl1d .tiirk. -Brpitp. ·10 '11lI
lI a u.... :WO qlll (;al'tellflikh,' lIud :! III hl'pitl'm mittl l'rl'1I1 \\'irt·
,'l'haft8Wf'g wie folgt ZIl,:a1l1I111'n:
2 Yorg-!lrtr.n _ 'riofr jp 4 m = 2· .1 = m
2 lIiiu er, • k .. = 2· '= 1ll •
~ Gärten. ... 40. = 2·40 = , 0 ,
I mittlerer Wirt. phaft WPI!. Brf'itr ~ m_ = ~
Zu amm n 106 m ,
111.2 lläu:er.
110000
1. (;rul'P nbauwei
2. Heiheuhau:-Ballwei e:
2lii,j
, :1Jli,' (: rul'l'l'uhall ·B.IlIw\'i-o g"\'winnt mithin IIk ltlIi1u. pr. \\ il' di.· \,prfa. "'r d,' BIlI'lw. aU/!l'bl'lI.. ou,Il'T11 Iinnl'rh:dl. ihrl'r vor"org-lich zlITl'('ht /!"~I ulzten jlaLI.· urZahlf'u - lIur Hl.2 Will. pr.. 'IIr llil' 1I!1lft .. t1.'r im 1IIIl' I·'\'\'rzf'il'hul'!" Zahl \\ inl C'rrpieht. - (Fort Izunl: folgt)
III Kürz» "l'il'll dil' ),i III'rig"1I iilll'rra~('III'IIt1PII Er):,'11Ili. -I' ,ll'r I'rüfllllg' 1I ....h "illlllal 1.II~a IIII1lPIl I!l'fa I.It:
){eihellhalls, Hallwei e: "Iobildllng' 2I. Ueliinde .tatl 110000qm: 10!)(j7;1 qm~. B1ol'kticfc laU lOH m: 101 ma. GeHind ,tiefe (I.ei 205 m Breite): [,3;". m
11. l;rllpl'enhallwei c: Abbilduug':l
1. Geliinde ~tatt 110000 qm: 111r,Oll ·t m
2. Bloektiefe statt I:H m: 1:l6,ö n'
:\, (;eHindetiefe (bei _Oj m Breit ): 5ii ,5 m
4. Helative Fronlhrcite slatt :~.i m: :1,6li m.
Fa, t :1111' aUl!pl!\,!JC'IH'U jlal.\e ha11\'u ,I,·ulna.·h ,kr \'I:Ü-fllu): ui.·ht :-:Iand haltf'1I kiiJIIH'u. Di,' lH'idl'n Fliich"n~I~; ­Iwit:,zahl.'u dl'r \"l'rg-lil'ht'II\'u Ballw ..bl'lI wIITlI.·u -ehlll' -li.·h mit 2lii.rlO 1111.1 2r,:i.:i 'Inl ft·~tl!\·-tl'llt.
Im ~illll di""I'r Fliil'hl'lIallfwl'n,hlllg'l'n iJll1\'rhalh .lt-,t;I':':lIl1tplal1l·~. l\.·kh.. fill' dip Hl'ih\'nh:III-J,au\\l'i-e \'iu\~:u.l,\"fl'l'i I'J'\\it·_pu i~1. fHr dit· (: I'UI'IH'lIh:ul\\'('i,,' jed'll'h 1t-.1I1!~1l' Ifür Ih·u \' \'rg"ll'i<'h mil d,'1' andp!"l'u lIau\\I·i. I' \"on deu \ ~'r·fa~"'rn ill dip:,.-r Form kon trui ..rt wllrd ... "rn'chnl'! ,whdi.. lIan:'Zahl allf l'illpUI r:1'\1llldf' VOll 11 h. wit· folg-t:
110000 = 4:10.1 1l11u. er
:2;)_l,tl
.\I~ ~il' Will zwviu-u jlal. wi,·d..rum nuf \:ru\1l1 d..r IIl1l'h
all"alol'II, wir-dvrk..hru-, kunut .. ihn' \'t'rdiichtigl' lIaltllllg
al,,'" pr\\'ip~PIl ):I'ItPIl auf (:rllnl! rlr-r mißlichen FIii..hellzahlYOIl 11.24 'I'" fiir \\'ohllhl)f 1I1l0l \\'ohlll!allg'. E:, :011 d..:,hallo
auch der lct zt« nnch mii/!li"11I' \\'cl! ..iner Stiel.proloe IH'-
schrit t '11 wr-rrh-n.•lir- «rwviseu ~ol1. oh wt-nigsten» innt'rhall'der (:rtIJHllal!'l'n der .\lohil,llInl!' :\ mit .lip:'l'r. w\'nll. :lIw.hinuuor 1I0('h "..hr unwirklich ..rsvlu-inr-udcn FliidH'lIl'llIh"ltI!'\ n'('11I1I'1 worden kann. 11111 .lip w..it--rou .\lll!'ah(·11 nach-Jlrüfl'lI zu können:
1. Auf chließungagelände in Wohn traßen undGartenwegen; nach Angabe auf •. 2!l (Auh.~) = 5:\40 qm
.) Die in Ziller 1 lehlende Flüche für 2 m breit .
Wirtschattswege = il cnnze und zwei halbeBreiten mit 2()ii m Länge = 1·2·20;") 16-10 ~3. 44 Häuser zu je 40 qm , . . . 17920"
.1. 44 Gärten " "200 " = %00"
ZU..anunen 114500 qrn,
Die zuletzt gefundene Zahl der J ländegröße derU~uPJlellbaI1l\:ej e ~Abb. 3) scheint ~unme]J.T in _!c1~ erhiirDte.t.DIe Geländetiefe I deinnach 114:JOO : :Wa= :J:J ,:.>4 m. . JO
zugehörig Blocktiefe i t: 55 .51 - 4 :-:traß"n zu il ~ Breite.I!rteilt durch halbe oder 4 ganze Blocktiefen =I
. (j;, ,5 I - 1·:1) - t:Ui,li3;; m.
-I
.,
.)halbe ~tral.\eubreile= ,) = 1,5. Das rgiht für eine :-:iebcu-
hausgruppe als Fläche-inuerlialb des Gesamtplanes: (j .5·~[>.ti25 = 1755.31 qm, welche sich wie folgt zusammensetzen:
. I. 7 Häuser je 40 qm = 2 0 qm
2. 7 Gärten " 200 " = 1400
:\. Straßenanteil 25,(j~5· 1.5 = 3 ,4~ "
.1. Wirtschaftsweg-Auteil . 2ii,625' 1,0 = 2il,H3"5. Wohnhof und Wohngang ..•... = 112-.!.."
Zusammen 1755,:31 qm.
Für «in Il.ius der ;';ielo"lIlia IIS-(: ruppe er):ilot sich hir-r-
nut-h dil' Flüchr: \'011 1iiiii,:l 1 . i = 2iiO.iiiH = n 1. 2;"10.ili 'I"'.Ilif'~c Fliil'hf'ueinlH'it in !!ll'it'hl'r \\' l'b,' wie vurhiu mit .ler
nach :-:.29 auf .\Ioloildllllg":1 dl'r (:l"IIppl'lIhall\\t'i:,,' zusu-hon-
.lr-n lläuserzuhl \'011 4,1. vvrrinitrt. liißt «iu (:I'liilldl' \"011112 :1411.4 = rd, 112 :l·1O 'I'" I'rr.·(,it1Il'11. r-iue Zahl. di :' mitdl'r l'ill):all;!:' auf (:ruulllagl' dr-r Illoektiefl' \"011 l:l4 111\11 ,h'r(:p:,:ullt:'traLlcufrollt \'011 20ii '" ):efllllllt'Il('U Zahl natürlichülu-n-inst imuu-n muß, Ihr jr-tzi):l':' 1I"IIl'rlidH':' Auft n-tr-nhr'\\"l'bt ahl'r nur. dal.1 di.· .\llg·ahl'1I III1g"efiilir ülu-n-it st iru-IIH'II. nicht a lu-r. daLl dip Zahl durvluurs richt ig' ist, denn ,Ii.·Fliil'hl'lI):l"iißI' \'011 liiiii.:ll 'I'" Iür eiur :-:il'hpllhall:,gl"\lpl'" i.;11I111l1l1l·lir off"Il~iehtli('h Zll g·"rill!!. :-:il' wvist iu Ziffl'l" ,', dl'l'.\lIf~lt'IlUII!! dl'm Wuhuhof mit \\'ohll- orler 1I1'('kl'lIgallg11.2,1 'I''' ZII. ~Iit di":'I'r g'l'rill):1'1I Fliil'11l' i:t nat ürlich \\'1',h'l"lu-im '·:lIt\\'l·rfl'lI. 1I'H'li in Wirkliehkr-i! all. zuknmnu-n. \'011k"i11l'1" d"1" 4 alldl'l'l'lI Ziff"1"\1 lid.lt ~it'li I'twa:, lipl"lIl1ll'r :'I...·i-
.·hl'lI. Ila" lIall:' hll'iht Illit IfI'!"'. da" (:arl"lIlalld mit 200'1"'.dil' :-:tl"af.ll· i"l :~ '" !ln·it. deI" \\"il"t~.·liaft:,wl'g· 2 "'. dil' (:I',:uIII-
:-:tl"al.ll'lIfrollthn·ill' 20r,,,, - :1111''' ill g"ll'khl'1I .\II"mal.I'·1I \\'i··I"'i ,\Pr Hl'illl'lIhall.·-Ball\\·l'i~,'..\bo au.·h hi'l" i.;t ,li,· .\11-;.:al,,· dl'r mlwktidl' IIl1l"khtig". 111 ,lil'''l'm Fall \\ inl ~il' jl' -doeh lIit-hl klo 'i111' 1". :'011,1.'1"11 /!riil.ll'r.
:IIU bt lIl'h.'1I dl'r .\hhildllll)::1 allf ;.;. 27 ,Ia~ .\lIf~.·hlit · ­Llllug":'):l'liilldp fÜI" \\"olill"tl"al.Il'1I IIl1d (:arll'u\\"'):1' mit ii:\·IO '1 111
aUg"l'g"p!lclI. l'lItl'r ..(;artPII\\·"g'f'lI" "ilId \'I'rmlltlit-h uit-ht11111' dil' \\'ohll):iill):p Yl·r"laudl'u. ,,01\111'1"\1 alll'h dil' \\"ohu·liMI'. .\1:'0: ;';tl"al.\"u lIud \\"ohllliiifl' mit \\'olill;!'iill):f'lI
-- :i:140 11"'. !Iie 4 \\'olil1:,traßl'1l (10·.; (:I'liilldl''' tier .\Iolojl.Ihlllg" :l lll'all"Jlruehl'll I'in (:I'liilldl' YOIl 4' :\. 20:i = :2HiO '1 111 •Pil'''l' Zahl YOIl !)~40 alog-l'zo!!l'll. PI"g-iht mit :2 0 '1111 ••li .. ill
.\hloil,lllll): a hl'niitigtl· niil-hl' für t<i. ,I = (i4 .olt-h,'r \\'ohu-hof-EillTidltPII:.:..n. Eill \\'ohllhof mit \\'ohn):allg" i~t hi"1"
na(·h abll :2,,0: (\·1 - ·1'1 'I'" gl"lll.l.
P"r Fliit-III·1I111·darl ..illn ll a ll ~ :-: r ll \, \, " i,t al. 11 :
1. 7 lIiill.cr . . . . . . . . . = 2 0 'Im~. 7 Glirten " . = 1400
3. :-:traflenanteil . . . . . . 3 .44
.1. \\'irischaflswe/!-Allteil . . 25;liil
5. Wohllhof uud Wohngang 45.-
ZlIsamlllen jetzt 1i ('I,Ol qm Flül'he
fÜI" ,'ill.' lIall,gI'llJlJl" \ '011 i lIiill"·I'II. jlithill j"t tlip Fliil-lu'll-
, illlll·i~"zahl. d. h. dil' Fliil-III·. wl'1I'hl' I'ill l'illz..IIl"~ (:ruPJlI'Il'hall'; 1Illll'I"halh oIl'r (;""allllfllallllll/! Ila('h .\Il~idlt 'I' BII-
,·h.. allf "loloi!<1. :: l'illlll'hllll'1l ~oll: 1iH!I,Oi : i Z;").,.!) 2 '1111:Bpi I'illl'r lI:ilbl'rzahl YOIl 44 will"t· dip G"WIl,II'IIill'Ill'
,h'r GI"IIPJlc'lIhall\\'l'i'I' IllllllIlC'hl' 418' 25j.r,K:2 11.I ,iOO.i:\li
rd. 114500 ·Im. Dit, \'01'111'1' l'lo('llfall:, allf (:1"1111,1 II..r .\11_,~ a hf' n dl':' HIIl'iIl" 1'rJ"t·l'lulI't,· Zahl war ZlII1Hl'lbt: 11:2 :~.IO 'Im.
Zum 70. Geburtstag von Dr..lng. O. Taak .
~ iihrend iu El1l!lan.1 nud .\ml'rika im tp('hlli,ch-~;:!! wil"t".·haftlichl'u Lphru d,'r \"oll-liiu.lior nIlaI...~ hilllg-i):~' In):l'uil'lIl:- dpl' ..( ·on. lI!tin;: !·:II;i.II"I'roo •~ d..m 'H'h durl I.mall:./!.·d ..lllltl.•.\l"hl·11 ·fd.1l~ I,j,·tpl. l'illl \\'ichti/!I' Holk . pit·\t 1111,1 . ichhol1l'1I .\n"..IIt·I1' I'l'fTl·lI1. :,iwl dip \·,·rhil\tlli~. I'iu Df'lIt,;chland "irlt'r :okhell ":utwil'kltllw ui.·ht ill "I ..i-(".H'1ll ~Ial.\ I'ün,;t.ig" gewp"cu. Dip .\lIf):ah,~u d,·:, lIani~gr­IIH'lIr~ w"TlI,'u hll'r 7.11111 I!roLI"1I Tpil \'0111 ~taat odpr ,11'11g"roßrn U"lIl1'inw""PII wahrg·l'UOlllnH·u. di... il' mit l'i;:l'lll'utiil'hlig"pn B":UlltplI '·I"h·di):en. lIIbpTl' IlIdll.-tril' 1"',l'hiifti!!t
al, .\IIg"l':'tclltp pille grol.lp Zahl gl':,chll!t"r I11):1'11 il'lITl' 1111.1Ill'i 1II1:'l'n'n (:rul,llIlIll'l'Jll'hlllpr·Fil'JlI"u j:'t ..ill .'tah all-"p-
zeil'hlll't"r 11Ig",·ui,·ItT.. liiti):. l'u:'l'TI' zahln'i"h'lI t".·hlli~I'I~'"1I01'1)';l'hllll'lI ""hlidlli"h ~t ..11"11 ill ihn'lI 1'l"ofl'~:,or'lI für\·it'h· .\lIfg-al'l'1I IIdt d.'111 Hii:'tzl'lIg' d"1" \\'i"""II-"haft all'-):•• -
,tatl"t" '·rfah ...·IIt· Bt·rat ..l'. Trolz .I,':' \\'il't,,·haftli.'h\·11 AlIf-
'" h\\'III1g"":' Dl'lIt:'l'hlalld" :'I-it den 701'1' .Iahrl'u \·or. .Jahl'h. i.-t
•lal1l'1' dil' Zahl dpl' fr"i'-l'hafft·udl'lI In):l'uit'\II"". di.. -i.·htI 11 l'\·hzll:1'lZl-'U. ~i.·h l'ill('11 ill"'r ..ill I'lIg"l" l,,·):...·lIzl'· . '011d,·I'~.(I'J,i,·t hinall:' l'l·i.'hl'lId,·:, \\'il"kllllg"f,'ld 111101 ,'illl'n allg,'~,·h'-II'·II . 'alll'-11 Zll . \'haff"11 \\ IIl.\t'·II. k"ill" allzll gl'oLl,·.ZII .h·n jlilllllt'rll. di .. hil'r mit ill l'l~t"r Lillil' ,1,,111'11. /!'hiJrl ,10'1" Zh·.-Ing·. t;,·h. 111'1. IIr..llIg'. h. ,'. tl. Ta a k i'l11:1.11110\'''1'.•11'1" ill \'011,'1' Fl"i:'l'h,· IIl1d IIfll'h ~litt"11 im f'l'fol~
I:H
J"I·ieh. tl'n B,-ruf h·heu ~t ..hl'n,1. :lIU 10. ,I. .1. di,' V"i!'r ,,·ir1\'''
70. (:f'llIIrt~tag""- IH'l!'l'hl'1I kalIlI. 1 11Im .Iahr 184!1 1.lI ,'unh'lI ill (}:,tfl"il'.lallll g"..1'0~(·1I. \11:,Taak . allf ",'m t:~mlla illm ZII 1I.IIIIIO\·,'r -,·irll' .;-. ..hl~.':r
""I1g'. allf ,\I'm 1'01\ t,·.·lllliklllli da 1'1\1,1 _..illi' f:ll'lt1lelll' • Ihi\lllill/! I'l'ha1l"II. ',Iil' I'r tllIreh .\\lII·g"III1g' hl'}".l'r I'~.'·";li
.'1aat.I', amt'1I im 111):1'11 it'ur -Bauf:lt'h a h dlloß. ;-','It ."1 \\ ,I .
.lahrl'lI ülot ('r .l'illl'lI Bl'rllf ab .l'lh, liilldigl'r 11I1!'-III1'lIr au.~
I f I . f I . (' I' t HI'';Olldl'l'1111' zwar: 11 (1'11 mannt/! a IIl!'tPII .,' 11" pn. '. "I I . 'I'''' k .' I . I' I f ull.I 11'111111-albg-"( I' \111 war "\11(' allg' 't'11 "'I ',11 \\ ur : l.r:r
,1,'1' BI" 1I11d Elltwi\. .I·rllll):. arl,..iteil kl ..ill,·T!·r IIl1d II1llt \ ' . .
,'Wdt ... \'011 d"IIt'1I vit'l .. ihll ZII ihn'llI ~Iillldil!'pn BI r:ll,~.1
ziihkll. 111 (:o-Iar haI ..r dal"'i 11..\. t'illt' d"r I'r,t"11 I1 l f;-L\ ..n·1I Ioio'l",i~('h"lI Klilrallla""11 allf d"l11 KOlltitlt'lIt ):",.·I~a
...
...
. . \rh"lt- -fl'lI..\w·h d..r Ball 'Oll. ·.·hla ..hthiif'·11 filllt 111 . "111 . I):..Ioil'l. _1)\\ i.. d..r \'011 illllll Iri"II"1I .\n... hIIlLlhahll..1I 1111'
all ..h \'011 zahln·i.·II(·1I KIl'illhahllt'lI..\Iwh mit "~'III B:Il~•.~.:::~
.· ..hiffahl"t~kalliih·1I hat t'T irh 111' (·hii[ti):t. .0 11111 .\I'r 1.1";'11d..r Lilli,,"führllll): ,I.... jlitt ..llall.lkallal,·-. ,h'lI1 l'lall ZII ."11;1.1'lIt"1" - EIII.. - Kallal zlIr EI'''('llIil'llllll): tI,-1' 0I,I"1I 1'1I1'):1""~';')1001 ... tlt'r all,-rdill~ lIit-ht ZItT .\11 fiihrtllll!' g- ..koll1ml'lI 1- •\01" all ..11I al"'l" alwh llail ,km Bau IIl1d d"1" Eilll"it'htllll/! ;!a~lZ"I" Fahl'ikalllag"II. Taak' \ "I'trill dal"'i mit 1",,·I.lt d'::
. ·lalldl'lIl1kt. .laLl flll' di,' 1.0 IIII/! o\l·hl·r .\l1[!:.d '11. '.11'1,10'1;",:lIa lIa1l0l"d 11 11 1Ig- IIlId 1I,'ll"i..h 11 illlli): ill ,'ill,llld\'1" I!n'I[\·II·r' .\ t"ill" l\ it·kli(·h \'ollkolllllll'lI" \rll:lg.· 11111' Oll' i 11 ,. 111 II\'(rorl rlzlIng ... 1:~li I
No. 73.
Vermischtes.
Die .A~teil!lng r!!r Wohnungs- und Siedelung we eil im
preuß, MlIllsternlm Iür Volk swirtschalt hat am 1. ~l'l'l rl1lh , 'r
Der Innungs-Verband Deut eher Bau gewerksmeist er
ln-ruft l'iuPIl al luemeinen Yl'rham!-Ial! ZIIIII 17. und 1 '.
~l'pt. 1!1l!1 nach C a R ~ l' I ein, AI, Yerh alldhlllgsg'pgl'lI'
stiiuIlr sind iu Aussi cht 1! "UOIIIIUI'U: Lr-hrlinussavIn'u mul
d..1. dil' ( ; l' ~ ( - h ii ft t ' d l" "i,IH'l'igl'u ~ t aal, kOlLI III i :' -
- ,a r I' " f il r rl a ~ \\' (I h UUUI! S\\'I' , P U iil" 'rIIollllllf'n. P il'
t ' '' S('h:lft ; riilllnl' hl' fi!I(!" u sich in Hcrlin iUI Ir üheren III' rr l'n·
hau. L,-ip:d " l'rsl r. :l,
10. ,'ept mh er 1919.
Bausl'hulf r:q,:'l'u. jl t-is ll' J')H'iifllugs \\ t-st'U IIl1d Hl'/!l'11I1I1! d,"
HalIuH'istr- rt itPis. Hauwirt scha ft und :,ozia Iisi,·rtllll!:,prnhlt'lIl.
lIaft ptlicht versiclu-rumr im Baul!e\\,rrht·. Orgnni ; at ions -
fragl'1l im Hallll"" '..rbv, Frajrvn cl,,:, :'uhmi--inn. W",PII'.
Ho
für
Cot
Fluclnlinieu Z. T. ah:; 'linde rt werd en, au ch hll; ,!ie 1\l'il:;I:I' mgebung könn n Abänd rungevor chl äge In m.ILlll!el L rzen gemacht werden. doch . tehen daf ür )!itt I n!c it zu~Verfiigung. . ' eben d n genannten 11 aUl'lg.ehäude? sind nOC _
ein städt. Arbeit amt, tädt. kaufm ännische I ntCTTl~\~~t
an talten. Gesch äftsräume Iür die Yerwallung de i~"Gaswerke- und ~I:"-kthall," lIalll'tf, 'uI:rwa('hl'. 11. r. auf I~:~terland unterzubringen. He. tgrund~tücke könn ~I uuchb' lrIprivaten Zwecken Verwendumr find n. .n. I.csa,mt I
soll ich durch •chlicht Bauart. t: rnB und Klarheit; au.:
zeichnen. übertlü: siger \ufwanrl i t durchau zu \"ern~el(:~n. rDa 1 heater . oll 1200 :-itzpl, tze haben und Iür )elind Schauspiel-Yoretellungen großen I til es llu.rel~hen. ~ ~~Yolkshaus oll Hör äle von üO-l~O itzpliltzen. Licht pIe ,
snal für lUU Personen. Volkshihliothek mit Lr . esälen u 11.
erhalten.
, , d'l3-Verlanut werden Hebauunz splan 1: :iUO mit I. run n
aufteiluns ~Ier einzelnen Bauteu. U rundris e der lIa
1u
pt-,
b
. L' itt UD'ge chosse 1 : 250, dgl. notwendiee ,·cllllit.te z~lr r.nru a;'de Haumerforderni es. 2 :chuubilder In el1lfacl~ ' r D;r
stellurig und eine Vogel chau der U amtaulaae. l eher ieKo: tentrace i-t nicht. '·c . agt und Nachweit nicht verlaDgt. -
\ etthewerh hetr, die kü n tleri ehe 11 chmiiekl1~gder Kirche zu Grollweitzseh en in ach en. Pt'r ,\ kai I;":1IIi. "h" Bai zu Pr" ,1"11 -t'ilrdht "illl'l1 \\'I 'lIhl 'II, 'rh 1lI11 'I
'I' " I III I' 1 -11I a 11' r j - .' h, ,\ u .. ,. h m ü I' kUli;: 01 I ' . I I I. Il110""11 . 11 IId \ l l a r ,oI a l z '" ,Ipr Kirl'1l" zu (',rio.,' I-,.. t I ,"I'11 I' i I 1. ~ I' h. n all. P, 'r \laI' I1'1hlll/! /!"g'l'n. '1I 1l • "fn'i!!!' . tl'lIl: I'il\l' Ilar 1"lIulIl:" I\P. jfing-tt'u I;,·ril ·.I,ltl" .\\ I;"I:"PII·iill, ..ht. I la : I(onora r für di,' .\ 11 fHhrllllg' hl,trag't 1.10,'
. Ia rk : fÜT (;!·ldl'n·.i" !lId 1~1()(1 ~1. all g'l'w(jr~('I.1 .1 "~'~;I:::~~l'rt'lI B"m':-'QI1ll! Im ~'IIIZl'hll 'lI oI"~1l . \ k : tt l ':: Il. II ~ ~ ~ I : I :, "Ih'r1I1I('rla., '1I 1.1. Ill 'r \\"'t1" 'I\l'r" gIlt fllr ,I,h'l.h .
. . I I I I K' I )' .. f . I 1 '1 " .Janual11I . a"I-1'1I I' "'11'" litl t "1. ,nIl 111' I' . 111 ' I ~ -, I . I I'lfl~O "pi oIl'r IIn '. d('I]('1' K1111 takaol mil' ..iIlZllrt'itolll'lI. If'I I"dil' lliih"rt 'n BI'oIilll!lIl1g"c'n prhiiltlil'h illd.
g ' plänenEinen \ ettbewerb zur Erlanl!:lInjt I'on Behaulln t. Ifiir einen Teil de Lain zer Tier~artens bei Wien \"l'ra~;"lf~"ll't ,HI' ..1:PIIIPillniitzig'1' .\lhi,,,I,·llIlIg - 1111,1 Halll! t'~ l'l~~ Kro ,itl \\'il'1I 1.11111 :\0. ~"I't. Hl1!1 l"'i :1 PT/'i. f'n 'Oll J" .\0. 'lIprIIPII. I,:" i-t ,I"r . iidit-llidlf' 'I "i! 11" Tit'rg-art '11-.. 1I1t \~' ,'r­(;ri\ll" 1'011 l'11\a 170 h.,. dl'r (1,,1' BI.1,a1l1lIlg z1lg'l'fllhr
,IpII ,.011. -
I . . I' I "on Ent \\ ürfe llm Prel au ehr elh en zur ~ r anjtunl!: . h 'ei.zu einem Dien t~ebäude fiir den Zelltral -Arb elt nac h~\ telind Zll Bebauunj!svor ehHi~en riir Ore dener tadtj!e le i
,h l'hl" ,tarkl' I:t'll'ili "ulI" ,'nI arl"11 lid3t. 11 ir,1 hpklalll!
";. "",, 'n .lall ill Hiit'k-h'ht "'allf Ili,' B,' \ ....hpr.•Ii.. 1I!C 111•.
111
,.. ,.. . l' I" t ffir .I IP '.111-.11'1' Lag''' silltl, lI ilf krillI .. 7,11 halt,·II. ,,1' . n . 1lil'fl'rllllg' tI..r Ellllliirf,' Ioi l:i. ,'0 . 1!ll!1 I'r In'ekt Illn .::..
I 'se" (Fort-Inhalt : Da We en der neuen "Gruppen J~~wrl :.... Ver-etzun '.) - Zum 70. G hurt tag' von Dr.-Ing. O. Iaak .
mt rhte • - Wettbewerbe. .\hbildung n: Bamberg. -
-----
-- 1InVe rla!: de r Deul ehen Bauz Ilun~, G m b U" In Rer 'rlinFlIr d ie Red .ktl"n v rant orUlch: I. V. Prllz EI" I e n . In: ,lin 'Buchdruck""" Gustav Schenck lachlll(, P. . lieber In • •
wip,lpr ÜhpnnlJHll'nl' Kranklll'it h. imgl':lIeht hat i nGcI~hl'uI .. illlll'. .\1, im ,Jahr 1\111 tlip ,'l'1II!P. taltllng (t'~110~_
"iihrPII-Or,lulIlIg filr .\r('hitl 'kt"n \11111 11Ig-"lIipUT/' ~;f"~ql'llt'r
"li IllIrtlt · 1I11t1 I'ill" g-roLl,' Zahl 111',1, 1I11'1I,h-r I' t 1.".'\ I ZU\'I'rhillldl' 7.ur Ln'"111! oIi"'l'r 11 il'hli!!1'1I .\lIfg-ahl' . lc1~ ' a ks
,alllIllPII . l'hlo "11. IIIILlII' lIIan k..illt'1JI B.. -1 'n'lI al-., "'ro-
.Ja. .\ 11I1 01, \. ur itz"lIo1"1I will" rt r.Ig"·II. da l'~ 1I1:',filhrlll"1II (;". "hit-k, IIlit :tt'hlidll '" HIIIll' IIl1d Klarlll't1 ~" 's-,."hat. . o,lall f ' g-I'IIIIII!"11 i I. dil' llid ..r trl'il 'n.ll'u 1."11'1' 1; ..1
oI ....h "hlid~lit'h 7.11 ,·rt hll'1I 1111.1 da \\'I'rk 7.U ,,"!"~1I h"fl'1l1Iit'h "111 "11 \ 1,. dil 11 LI 1.11 "rill"l'Il. 111 1!h·it-Ill'r \ 1'1-" :111"'11 idl'" t""hlli "11" 111111 illolll 1~'i, 'II.. I'rhiillol,' 7,11. all~llItt ,_
"I' "'110 "11. 1111I dlln·h .11'11 .\ 11 "all .1, .- :,,·hi, ·t1 I!"rll' If _I~' ,,.. I I 11II,, ·tlI 1'111'"11- ,li .. Il'('hlli. I·h wirl ('lwftli, ·11I' Hpl' lt . prl·'· I ,...' ' I'" k-,
. . 11 \ I 1 '1"1' 1,1 .1.1-al' )n'l' liiIIdIg'''n' Ha-l 1.11 t" "". . IU' I I. ·lt 101111 il'.I,·r zllm L" it , I' "1"\1:11111 ord'·II . \Ia~ 1.1t'It'I\I' g'1 it'rdl'lIl 11 i"hlig"11 .\11 ... II 11 LI fiir 1'·I·hlli-l·hl .... ~.hllh' 1': 'I:'ill'i",'~I'hr l\l 'rlloll" .\rlu·it l-:"I"i tl I II. l. Ila. 11I.1 lIur ,..H..i. pil'll' all . ..iJII'III groL\"1I ,\lIfg':lIu IIkn'I-, Int\ 11 iiuU..n·n \ 11. Zl'i"hllllll~"U ulld \ 1I" rkplIlIlIlIg" 'n I' "1
-•. ) I '1 . I . Ir ""1l''',,nlUIp I: ak lIu·ht l-:l'f 111. \Jl .la Ir 1!IlM. l,ur, , ,.. ,.. In" "dp i'10 Jiihrig"n ,Julo iHi llln- .I". ..\'....1·11I. ,I!·ut-.eh,'r 'im
ni..urp" zllm Baurat. 1!11 1.1111I f:f'h. Baurat elnannt. oI'er
:Iahr 1!111 vPrli ..h ,lip T",·hni. e!w l1o\'h "hulp Zll !.lan n \'tr-Ihm ,I,'n Dr.-Iug. I hn'nhallol'r ..In .\lwrkl'nl1\lIlg 'Ill r I ' tdil' lI. tl' um ,li,' Fiin l"rllnO' d, r ')','ehllik al fiilw'n,kr I" u
. (')\('(' Illj!\'nit' ur IIl1d al ~'rfolgn hhl r 1\.IIIII1I'i tl r :lIlf , 1'111I:,·Ioi"t Ik. In).: l'ni" lIr \\",. I'n I,. -
. I(,g-I' dplf1 .IIIIoilar ,rinl' " harrc'n kr.lfl nll.l ;-:l'h.lfftoll.fr"u,l .. 1I0"h rl'rht lall:' Prh:III"Tl hl il n, rr r.i - f' 11' 11.
g'l'schaffen werden kalln tlpr Bauingenipur un,l nicht dpr~Ia Reh in pn i n gen i pnr .II'T BpTll fl'np 'ci. Da•. I'17.t allf'llling'IO!'aU" r1afl pr~te rl'r au('h ,Ja 1IIa"rhiurnwl''l'u in I illf'llI~[a ß behprr~l'ht. wip e ' hl'i III1'.'I"(·U Ill'uligclI Bauing'f'I~t'u
n'lI nach (I..r . "harfeu T rr llnullg tll'r faehJil'hPII \ ' orhil,lu lIl-:111I T norh . phr ~eltf'1I dpr Fa ll i~t. Fiir Taa h t rifft da: al,,'r1.11 1111,1 ~o tragrn ,1"1111 . l'il'" hall li('hplI .\11 fiihrtllll-:"11 alll'hd" 11 ~tplll pp l dpr ,l lIn'hd:lt'htf' 1I ZII'p('kllliil,ligkpit ill IIl'zlIg
a uf ,h' lI Ilto l ril'h. Eill IIpisp il'1 d ip pr .\1'1 lil'fl' rn dil' l-:rol\"11Fa rll\\ l'rkl' 1'011 (Hillll"'r ,'. \\' agllf'r ill Il.l I1 1101l'r. l'l'i d"1I1'1ITaak a lll'h ,lil' I"'. oll,),·rl' I';igllllllg dl·. Ei"'II ),I'tolllo:IlIl" 1.11I JI(l ll ~ l r i l' Io a u t plI friihz, 'itig' l'rkall lltl'. ~"dal\ ,r ihn l'il,Il'1II111'1"'11 IIPIII Ei. l'1I1oall ill aU:'g'p,lt·hll tplil ~I a l\ Zllr .\II II'pndulIl-:g'1,Iora('hl hat. Taak: hat P, '!·l'~talldp lI. ,i "h hl'i dl'r Dur('h-Ioil,llIlIg' . f'inf'r illll ll-tril' l1" lI .\ lIlag"lI tiil'hlil-:" ,'olltl"rfa ..hh'IIt.· ab )! ita rhl'il ,'r 1.11 g-I'\I illn '11 . tll'r h'itt'IIt1" Kopf fiirtlip (;1'. :lIl1tlibulIg i~1 l'r a l,,'r ill alll'lI Fiil1l'l1 :,,\1I·t 1:""-hli,·l"'II.
,'1'1"'11 .Iit,.pr J'l'ill faphlirh"l1 Tiiligkpil hat Taab ah,'r
alldl ill 1I 11.I' rt' lI 1l'('lmi. t'il-wis. 1'1I"'hafllil'h,," Fal'hl'rr"ill"11I'inp filhr"lIlh' Holl.. g'psl'ipl t. In friihl·!'t'1I .Iahn'u lIampntli('hi, I pilll' ~I i t w i rk ull g- 11 11 tI spill Hat ill ·i..ll'n Fra;.:rll a\l(·him .. ' rhallt l Ih' lItSl'hrT .\ Trhit"ktplI· u\I(l l ngen il'nr . \ ' 1' 1'-Pilll'" g"rn l'rhl'\e ll 1IIl/1 g-rhilrt 11 01'1 11'11. ~(littl'r hat . itoh~I'illl' Yprpinsarhl'it lI11'hr 1Inll lIH'hr 1II'm ..\ ' , rl'ill .I..llt chl'rIlIgl'u ipnr t·" zug-'·II'l'n, ld. II"r ihm 1(10(; das \ ' 1' 1'1 ra 111"11. amI
,I", ,.I' mal or. " iihPTI rllg'. ,Ipr :1l1f dito Lnl wi"klnllg dl', \-,.1'
"ilI. und ,einp Tiitig-k,'il l·illpn h!'lh-nt"Il/I"1I I',intlull :111
zuiihe n IlPrufl'n i t. Er hat .Iip"p. "I-r:1ntwurtl lllJ!,I'ollp .\11I',Irotzllpll1 ihll in 11f'11 Kri"g:j:lhrpn I'h\\'rl'<·. ah. I' :;rliirklkh
Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb für die Bebauung der og...Wie e'\in GeIsenidrehen mit tadttheater lind Volk haus u w.
sch re iht die ,'tadtgemeinde unter in Hheilliand ulld Wc. l-fale n ansiis:ig'pn i\ rchitektcllmit Fri t zum ~O, Dez mber 1.1..1.
au . AuLlenlem solleIl 4 ~tiidtehauer, die ahc r nicht gcnannt
werden. geg 11 Vergiitu llg bcso llllers eill;.:eladen wer deu. AlsPrei. summe ~Iehell 20 00, 1. zu r Ycrfügu ng. vou denen lIIin-de te ns 13 000 M, rur 3 I 'Tei. e (dereu Abs tuf ung aber nicht
angegeben i ·t). de r Hc~t für Ankäufe a uf Vor ehlag d '.Prei ge ric hles mit mindc tens 1000)1. für den Entwurf \ ' er-
wentlung finden solle n. Im P reisgericht die 11m. P rof. Dr · lng'.11 . Ja n . e n, llerJin. Pr of. E. 11 ö g g, lh e deu, ~tadthrt. Kuli,
r i ,· h. Dortm ullll, Beigeo rtln. Dr -I ng. 'l'IlIuidt , Es.cn,llei-geoTdn. Pr e g iz cr . Dui 4 nlr g. Beigeordu. , tadtbr t. A rendt
und als Vertre te r Beigeo rdn . ~Ia,ltbrt. )l i e t h c r , beide au.I; 'Isenkirchen. lTnter lagclI. die aus I' l!lnell, photogr. Auf-
nahmen de r Umge bung, \ ' orent wiirfen rü r einzelne Bauten
usw. be,tehen. geO'en 10 ~l.. die hei Wiek enllung bezw . beiEinsen,lung eines Entll'urfc, zurückerstattet werden.Da Aus, chreiben hHlt il'h nil'ht ;.:anz 3n die Ur un,l-~;itze fiir das Verfahren bei \\'ett bewerLJ en. er. cheint aber
al. eine ~ehr interes ante sWdtrbauliche Aufgahe. die an
sich vielleicht eine Ausdehnung auf einen größerrn Krci.
vcrdient h,1tte: doc h ist unter de n he utigen Yerhät tni pndie Beschr iinku ng begreifl ich. Es erstreckt sich auf ein
ausgedehntes (:eIHnde zw ischen I-' Iora -. Wilhelrn inen-. Ovcr-
weg- lind Indust rie< t raBe,d a: zu einem ,stiidlehaulich her-
vorragenden lIli tte l[Junk t des geistigen und ozial n Lehensde r ,'tadt auszubauen~ i. t. 11I ei nen Fest- und MarktplalzI'on 15-100 ar ungeteilter Jo'läche sollen ich ~tudtthellt I'
mit \\'i r tschaf t. Volkshau . und Gewerkschaftshaus u w.gr uppiere n "z u einem bedeu te nde n ,'Uitllubild" Die vor·handenen tJaulichkei n dürfen dabei be eitigt, auch die
I'rei~-"hlllz\"{'n-illh;lrHlIg'PII 11 IId I nko . u-ul» rechuuugeu.Vereiuhvit liehung technischer \ .or~l' hrilton, Fragt'lI dr-r\\ iS'",nsl'haftlil'ht'1I Berrioh-Iülmuu; im Ball1!"w{'fhl', Klviu-
wuhnungshau 11. n, m, ])pr Vorhand kann in dip .em .lahr
auf sr-in fiinfzigjiihri1!P~ Ik~lt'h l' 1I zurückblicken. -
Fortbildungskur e für Bauhandwerker, Betontechniker
und Vermessung stechniker an der staatl. Baugewerk chulein eukölln worden EllIll' f1ktlJhPT, wi» hpn 'ib im Vorjahre
ah;!l 'haltl'u. mit dr-rn ZWI'l'k der tlu-oret i-ehen Weit erhildnlll!' im Br-ruf IIlId .lr-r Vr-rmittehuur dl'r Kr-nntnis neuzeit -licher Konst rukt ionen lind ihrr-r .\nwemlllng' iu dr-r Praxi:;,-
Privatarchitekten fiir Sledelungsaulgahen. \Y,ir crfah-
rcn . •laß dip Firma L'. \', E. (' a r ~ t " 11" br-ahslchtipt. in
,'I' 11 h a l dl' 11,11' hf' 11 pill" ~il'llt'lunl:" VOll r-twa 50 Ein-11 ud ~l l' h rf : tI ll i l i e n h ii ll ,, ' rn 1.11 r-rbuueu. ~li l den Entwurfs-Arhviteu wurde Il r. ~Iadlhrl. F I u " k in ,'l'uhal,lell 'lphf'nlu-traut, Wir wcnleu gdragl. oh PS nicht I"'i der g't'g'C'Ilwär-li1!PII Lag'f' dr-r wirtschalt liehen \ ' I'rhiiltll isse d 'r Privat-Architekteu recht IIl1 d hillig' g-1'11'",plI wäre, zu dieser Auf-g-ahe I' rivatan -hiu-ktr-n horuu zu zieheu, UUl die: eil ein Tälig'kpit~fpld IIlId damit \ ' I'nl i"lIst ZlI g-I·hen '!Wir lu-jaheu dip,p Fra!!p, -
No. ,:t
*) Vergleiche S t ü b iJe n. Vom französi chen Städtebau,
zweites Heft, eite 6!J. Berlin 1915. Wilh. Ern ,t " ~ohn.
*) V('r!!'!. . n l'lIt sch(' R:l1Iztg, · .Jahrgang /917. ,' 0 . 4:? ei te :?t2,
Bamberg, Alt e . ra uth am Grünen ~rarkt, davor •' eptüDsbrunnen (Gabelrnann) au s dem J ahr 169 .
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53.JAHRGANG. N~74. BERLIN,DEN 13.SEPTEMBER1919.
REDAKTEURE:, ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Das französische Gesetz über Stadtbaupläne vom 14. März 1919 und der Wiederaufbau.
iIpraula ßt durrh .\ lIl rii;.:l'. oI il' -vhun vo r '),'!II nphalllllllr~ -, \'l'r~l'h i\n l'l'lln;.:~ - 1111I1 I-:n\'t' it"r11I1 Ir: - I' lan !w-Kri l'g" vun den ,\ hlrl'or" n,'tpn Kar! Il e au > sitzen 001, ,]' innvrhnlh d re i o r .l a h r e n.u-h 0I 1'1lI Inkrnft -l( 11 i rr , .Iulius ~ i I' g- [I' i r d lind .\ I1I1" d,"o treten " l'~ (; pl'clz, 'S aufst ellen 11I1113. 1,, ':11'111'11" aus dpl/ll' h 1'11al iu ""I' D"pllti"l'l rllkalllu ,,'1' "ill ;':p- I'lan ih-s :-'lraLII'III1, 'tz e,.:. .h-r iiff,'u tlidll'lI I'Iätz », Parke IIl1d~ Ci! bracht 111111 dort I'illlrl'hend hr-handr -lt 1\'000.h,u sonstigen (Irün- IIl1d Fl'piWic'hl'll. auch der Hauplätze fürSilld*), suwi» auf (;rlllld r-i 11. " vrun .\ h;!"ol'tl- üffPlit lit- IIl' ZI\'Pl'kl' all er Art , f"l'IIl'r au s e ine m (1I't;;!'tlllllt
II PtCIl ( ' 0 I' 1111 d p t wilhrt-ud dr-s Kril';':'" 111'11 \'prfaLlfl'lI Ent - ülu-r Hnuor.lnuna. \\'al'~I'I'\'l'r"orlrllng-. Knualisar ion 1111I1 ,\h-
I' IIrfl'''. ''') ist da s Irauz üsisch« t; p , " t z , 11., t I' I' f f e 11" Iuhr, sowie einer \'011I Bilrl!l'rnl l'i"tl'r nach Anh örun g dr-r
d i I' I~ I' I\' c i t I' I' 1111 Ir s- n n d BI' hall 11 n Ir: pi ii 111' v () 11 U"ß!Cilldf'vprlrl'llln;.:- zn «rlnsscn.h-n . \ II " [ i i h nlll l!~ lI n l\' l' i s ll nl!'
:-.; 1 il d t e n , nunmehr \ 'O!ll l lausr- dr-r .\ hg-l'ol'dnl't " 11 un-I Piu ;.:-Ipi('he Vcrpflil'hlllll;':- "hlipgt allr-n :11111('1'1'11 (;PIIll'in']l'n
\'0111 Senat verubschiedct IIJIlI atu 1-1 . .\ liir1. d..1. in 011'1' (;e - des ::-cinc-Drpal'tpml'nt s 1111/1 dClljelli;':-I'1I kl eineren ~tiidtell
sl'tz s:ulI!IIlulllr verk ündet 1\'0rdI.'11. VOll mehr als 5000 Elnwohm-ru. dl'n'lI fiillfjilhrigcr Hevölkv -
Trotz d.'r "ehr schwu ..lu-n (;I'sallltzlillahllll ' d I' fran - rungszuwnrhs mehr als 10 % hdrii;.:-t. fl'l'I11'r di-n Had eortcu
zji~i. eh..11 BedHkrl'nng'. womit sil'h I'illl' lx-trär-htlichc Ent- und denjeuigcu U"lIIrill,ll'lI. dir wl';.:-pn ihrer lau rlschaft -
"iHkl'l'Il1lg' vieler ländlivlu -r BI'zirk c verhimh-t, ist dir Ein - liehen Lag e, kün stl erischor odpr g-" srhil'hllithl'l' BC']I'IIIUIIg'
wohlll'rzahl znhlruicln-r :,tiidtp stark ;':-l'l\'al'h .rll. :'0 haben \'011 d..11 7.11 . tiill!li;':-PII Brhiil'dl'lI des ]) ukrnal - 1111,1 _' a tur-
, il'h in den 40 .Inhren von 1 7l -l!111 dip Hewnhnr-r ,1 ..1' : l'Imtz.,,, in eirr bes01 Il11' I'''S \ ' ..rzr-ichnis a Ufl!..uomm..n werd en.
KI,'ilistiil\!.r L Pli": \'011 7::!!l, anf;\1 I:?, I-: P i Ua I \'011 11847 nil' Frist 7.111' Auf:1..11 11 11 ;! eines all jn-nu-inen Plan e: fnl
:::~If ;109-12, rler )Iitl rl stii llte n r e n 0 h I C von -I:! (j60 au f Ort !'. die ,I u r c h Kr i P ;':- . Feu ersbrun st ode r 1-: 1'111)('''('n
I I ,t:IR .' a 111' v Hili 52 !J7H auf 119 !)-I!!. •r i z z a v ou i:i:? il77 ;':-:"11. oder teilweise z e r t. ii I' t I\' 11 I' tI I' n. wil'll auf ,I I' I.' i
allf 14:? !!1O. ,il'r (;1'01.1 ,tii,ltc .' a 11 t I' ~ \'011 11 517 aut )[ on a t e hpllle,,;;rll. g'I'I''' Clllwt \'ou pinem dur..h d('11 l'rii-
17!l 5:1:i.•\[ a I' ~ I' i I1 e \'011 i11:! li4 allf fifiO öl!!. L \' °11 \' 011 f..kt cII zn h,,!'tilllmelltlell Ta g-r an. \' 01' (; rll rhmiglJllg' d ., ~
:12:l-l17 'allf r.:!:17!l!i 1111'( dpr J[aupt~ta,1t I'a I'is \'mi 1 ill792 I'Iall l'5 darf I'ill ,'"uha ll, ahg'(,: ..IICn Will B..IIl'lfs pinrithtuII
a~lf 2 RH 110 vl'rllll'hrt. Es i!'t. dl'~halh k"ill \\"11 11tIpr, daLl in g'rn, nur rl'l'il'htd I\'pl'llen auf Ul'IIl1d pilH'1' ,\ U""ahllH 'h. ,, il-
d!l':f'n (11'(" 11 iilwl' I'lnp tilldli..he ) [iLbt!illd., J l'~ \\'ohll- ulld ligulIg' !I('5 I'r:ifpklrll.
\ pl:ktohl'sw"""IIS ;':'I'klag l IIl1d fnl' dit'.' ü da5 F,'hlrn I!..ord - Dip KosteIl " 1'5 Planl'~ fiir !;l'it';':l'zrr"Wrl f' Ort \' U11l] fiiJ
1II'IpI' Bl'hallnlllr~ Jlliill" Vl'ralltwOI't1kh g-"lIIacht. l\'il'tI. \)al/l'1' dil' d"lIl ))pukmal- 0,1,,1' . ' a t ul'"..hutz ullt l'r~I "lIt\'n (; pnlpin-
~o~IImt P, wohl, daß im (;pg'l'nsatz zn deli .1"lIt"..hell FIIIl'Ill- d('11 (wstl'eil pt dl'l' :,t~lat: ,11.'11 alld c'l'pn (;"lIll 'in.II'JI kiillllplI
1~llIrll -U""l'tzPII, llip dplI (;l'lIIrindl'V"I'Waltung'ell ,ilH' g-l'oLll' ~ t aa t lic l ll' Brihilfell ;.:-pwiih1'1 wI'l'd en.
,..Ihsl!i lld i;.:-kl' it ul](1 wil'k5RIII" Hl','ht~' ;.:-pgelliiher d..11 Bp- 111 j('JrlJl ])eparl ement wil'll unl el' ,]rm \ 'OI'-it z , ] ,,~ Pl'ii-
. ltzPllden ulld Bauclltll'n \'''I'I('illl'lI. ,lip fl'allzii,i~che (: (',,,Iz- fpkl ell cill ])ppart"mrnt,au5, ('huß fnl' :'t:ldt phall r illg"'i'pt zl.
;.:- l'I lI lII~ d"n (; pnwj/l(I..1I hallpl,iiehli"h I'flitht en allf l-rl<';.:-t
und ('111 IIUI' g..rillg'cs )l a ß von Fr"ih "it zugt' , tphl.
. 1l,,1' 1'1'.11' Al'tikpl dl'~ n"tl\'n U,' 'l' lzl', \·"rlangl. (l:tli
Jl'oIl' ,' la.1t \ '011 lIu'hl' :11 ... 10000 l-:inl\'ohlll'rJ1 • inpn amtlil'iwlI
11I'~tph {,lId all~ ,!t'IJI (;"';lIl1dhl'il~l"at. 01"1" ll l' uk ma lpflt'!!L' - lind
der Ha ukouuuission 111101 vier Biil";r"rJlIl'i,;ll'rn, I Ih' , r-r .\ 11
~('hIlL\ hört di,' lIilt ijren ~a('h\'I'r~liilldi;':I'II, Ill'riil di ,' (; ".
:llit g-l i" ,lt-rt1 01 ", (lh,'I"1I (: " uudl u-it-rate- d l'~ (,I"'I""lI Kunst -
ran - 111101 dr-r Ilh, rr-n Balll 'l'h iird l', IprJ lI'l" vier ~t:idlpltall­
'Archiu ktr-n \ Oll Fa ..h hu,t ..hPII sull, Er lu'riit di l' :llillbtl'l'
nu-huh-n IIl1d 1"';':1I1 aI'l II1'1 d l' r"11 1'1'1 11 1' 1111, 1 )J·111\ I',I ' ... , , . ,. 0 I' , 11"1 1<'11{"Im z ll'; l a ll d l~I'1I :11 111 1-1 1'1 iu m \I ir. l r-in (1111" n-1' '1adt,'
ha ll AII ~ ,;..hu ß ;,:'~' IJI ) dl'!, d.,1' a u. zwr-] ,'I'II,t!OI'I'II, \ II'r \10_
It r oJ'rIr1l't r n. ZWI'I ,'laa t, lii t(' II. vir-r Biilg"-Ililli 1111. J \1"
I::
01" 11111' 1"11 IIl1d .I \\" 1"111111.,111I .11I1 01, 1""11 \ ufo ...k
rnll!! 001 I' a u ,i~"II' 111 \1111 i, 10.
11, (""1111111 h.11 1011I1"" Z\\ll' I \111 11 ,1(' lI.wh LrI,IL\
,lI (" Iz. 1I"lIll1hlll.11I1I ,,11 I I' I" 'lI,h,oIll11it d ....
No.71 .
\'01'1"'I'l'il 1111 '" und Vnf..rt ie unu .l..1' I'Iän« und \ 'ol'-ehlii",'
zu hell':lIlel~ \\'idl'igPllfall; d,71' I'l'iif"kt da:, Erfortiprli,');"
\ vrn nlnßt , \\'il'd di-r l 'ln n in di-r 1!..,;..txlir-lu-n Frist nicht
voll endet. ,;(, trifft ih-r I'riifekl dip lliiligPII .\ 1l 01'l1IlUlIgt'U
n uf Kusteu dl 'l' (:pul .. indr -, die d..,; Anspruehr- auf , I:w t-
lir-lu- Bt·ihilf,· verlun-n g'l'ht. ))1'1' Ir-rtig,· l'lan nehst seinon
.\ 11 la g'1'1l unu-rli ..gt Pill"1II (: ut.u-htr-n dl" t; ,' , ulld he it , a lllt t', .
rhr \'ol'liiulig'cu I'riifullg' .lurch dl'u UI'Ult'ill,11 rat, I'illt'r
iitrPllllil'hl'1l . \ u ,; l pgu ll ~'. dpr r .. hl'l'pl'iifulll! durch .lou ))..-
l'altplIH'llt, -.\u",,('hu/.1 und ulsda nu dt,1' B""'hluLlfa,,,ulIg' .lun-h
dr-n (:I'/Ilpilld"l'at. au tll'''''PIl :-;",111' im Fall,' .lvr l'tlh-htvr-r
,iiUllllli, dl 'l' I'räfr-kt zu h.nul ..11I h"l't 'l'htigt i-t , Di.", ·1' üher-
n-icht I'Ia u IHIII Aktvn mit ,Pilll 'lII Uutaehl 'U dl'lIl )lilli,t,·1'
dl ''; I11 nvren . .[1'/11 .. , In-i str -ht, d"l1 (thl'I't'1l ::'tiitll ..hau -Aus-
""hul,1 zu höreu, lx-vor "1' .k-n ::'laat'l'al UIIl den FI',t';If'I -
Itlllg,lu,,,,·hlu/.1 I'r,u,·ht. . '11I' Iür di,' kl'ipg;;zPI',törtcll 111'1 1'
\'011 \\'t'lIi;!l'r a ls 10 ()(J(J Einwohnr-ru. suwi« fiir :-;ipdpl11 Ilg·'·II.
dip du rl'h t;t';;"lb('haftl'lI odl 'r I'l'h'al" g't'g'riilldt'1 \\" '1'111'11
S'JlIl'lI. kallll di., I'lauf"sl,I"lIulIg' illl Eill\'el'lH'huH'u mil
dl 'lII n"parll'uI CIII,-.\us,('hu/,1 durch <It'u I'riif..ktt·1l \'('I'fiigl
w,'n!PIl .
! ' I'h('I ;;chl't ' il l' l "iu I' lall di,' (:n'uz"11 ,'illl'r (;I'II11'illdl'.
"" h{'da rf (';; d,' l' g'I'III .. ill;;alllt'11 1\" ' l'h llrl,lfa , ,,,ul;! d" r 1lt'Il'i-
l i ~, t l'll ( :t'ul " illdplI. iil"''''l' hl't'itl't " I' di .. (;n'lIzl'lI ..illI'. Il..-
l'art l ' II H ' llt :-, ~ ~o Iwda rf t l:-, pilJtl:-' (;p:-,ptZ.(I~ .
,'(w h g'I,,,,'IIt'hpIH'r " la llft';;t ;;Il' lIl1 ug' darf IlUI' lIu"h il,
lil' l,,'rt' ill,lilllmllllg' lIIit dem I' la ll ulld deli ZIIgl'hiirig'plI \ ' 01'-
schl'i ftl'u g','haut \\'I'l'deu . Ulld z\\'ar auf (;l'IlIltl "illl'r i!l
j"d"111 Fall hpim Hii1'g'f 'I'IIIl'i;;t,,1' llachzuholl'lIi!t'n BauI 'r -
lauhllis, -
111 dt'1I )(ollal "11 s.'il IlIkrafltn 'll'll d, ';; (:I '';l'IZ'', , iIId
lll'hauulIg,;pl iilll' für uH'hn'l'l' ~Iiidtl·. dal'uIlI ,·1' ( ·Il'rnlullt.
/'ulI gwy. ({ "llu·1. her eit s ('lIt wUl'f('1I uud iiffl'Ut lit-h au ,g't'1,'gl.
fiir alld t'r p (Irll' wil ' .\ lhl' l't. Bt;thuu,'. ( ':lIuhrai. nuuai. I't',.
rUIIIII'. I{t'illl;; ulld Vall'lH'il'UIII';; in .\ lIgTiff ~('IlUmllll'U \\'01'
,1 1'11, Ein" \·; ·r ..iuig'ulIl!... Ia Hl'uai,saur,· d" . ('itt'"" ;!l·ualllll.
hda/.\I ,;it-h mit ,\l'ht'ilt'lI dit',,·1' . \ 1'1. Fiir dito .\ u;;fiihl'llllg'
ft',tl!t'sll'lIl"l' I'liill" ;;illd Weill'l'l' (;'·,I 'IZI· iu \ 'orl'l'rt'itulIg'.
,li, ' ,i"h auf (:l'lIll,bl iil'k,UIIII,'gulI!!' ulIII ZOIl.'III·ult'igllllll.!
',,·zil'll('lI. .
::,ulltell dil' Fl'allzu,t'lI. \\'i.. lIIall u:H·h ,Iell ill d,·1' 1'1"''''1'
"t'rhreitp!t'u uud glauhhaft klillgt'ulll'u . 'al'hl'i,'htell \\'uhl
:lllut'hmf'1I darf. sieh ('lItschli" f,I(' II. 111'11 \\'if'd"l'aufhall g"wb-
""I' :-;liidt" 1II1t1 Landt',tt'il" dl'n hishl'l'igl'u dt 'ut,chl'U t.:"g'
lu'rn zu iilu'l'tl'ag'pll. so wiinll'lI doeh di,' "I'\\':ihuIl'u rt'cht-
lit-h"11 )lal,lnahuH'1I deli frallzii;;i;;('heu Ilt'hiinlell ohli"g'l'II:
:lu(,11 di,' H"g" lulIl! dl" H"chl,\'t'rhiiltlli;;,,';; ZII d plI Eigl'u ,
t üuu-ru urul "Yl'utllt'kell ' (;liillhig ,'1'II wii n! « ulnu- frauzii ·
;;i"'h,' )lilwirk1lllg' nicht .lun-hführhar ,, 'ill. Div ;;tiidtl'h:lu-
liehen I'I äm- ulu-r, soweit sit· nicht ""hull "Ol'lit';!l'II. köunu-n
svhr wohl \'UII d,'ut;;l'hl'll Arvhit vku -u un.l IU;!l'uieun'll he-
nrlu-ltr-t und ,piitl'l'lIill au"gdiihrt w-r.len. naclul cm eut
'1" ""lIpllll di-m g" ',ehilll,·rt"ll. I!t,,, 'lzlit-ht'u Vt-rfnhrvu ,Ii,'
B"""hlul,lfa,sllllg' mul I'lallf"'I,t l'lIuUI! ,tattl!dUIItI"1l hah ..u
wird. -
lnzwischen hat der I'räsidr -nt di-r H"IIIII,lik unt er (:,, -
gt'lIz ..il'huuug' dl 'r ZII,Uilldigt'u )(illisl"r d," lmu-rcn. dr-r Fi-
nauzen. fiir dil' I...In -iren l: l'hiPlt ' nn.l Iür den in.lustrir-lk-n
\\'it'd"r:Lufhau t'iUl' \ 't'l'ol'lIlluug' \ '0111 ~••luui d..1. erla,;;('u.
vnt ha Itend Vi-rw« It uUg'';\'ul',('hri fl1'11 fii I' d it, •\ usfiihrulIg'
d(';; ,'orlu'sl"Ol'helH'u (;, 's"IZt ', ülu-r ::'tadthaupWul' und d,"
l;e;;l'Iz,', \'011I li. .\pril t!lt!l. 1,,'11'. dit' \rif'II,'rg'ulm:Hhull ll
vun Kl'il'g;;;;('/liidl·11. Xaeh dit'spr \ 'I'I'OrtIlIIllIg' haben di, '
kl'i"g,I"'s"hiidigtell l:ellleillllpu aul.I.·1' .lom :t1lg"m eilll'u 111'-
hauuug;;plall \ ' uI'L' lIt \\,iil fl' aUfz\H"IIt'u hl'tl'.'fI'l·IHl dip Fl'a -
g'PIl Ikl' \\'a ""1'1'\'1'r;;ol'g 11 1Ig'. Kallali,;atiou IIl1d .\hfllhl'. Xal'h
.\lIhiinlJlg' dt', Ilt' Jla rl t'lII" lIl s - UI',;ulldht'it;;l'all', ('lIt;;l'll('idt't
iihpr die' .. illg·t'l'..iehlL·1l Ellt\\'iil'f.. fiil' (:l'lI1eilldplI \'On wClli"I'1'
ab ,,000 Eillwohlu'l'II dt'l' I' r:if,·k t. \'011 IIIt'III' al;; iil:OO Bp\\'~h .
1"' 1'1I dl'l' ;\lillisl l' l' fiil' dip ht'fn'it"11 t;phit'tl'.
\\'a ,; dl'lI \\· il,.It·ra llfha ll d, '1' (;,'l,iilldl' hl'll'ifrt ,0 haI
111'1' g"';;l'hiid igtl' IIlld 1'111 Jlfa1Ig-;;1 "'I'l'l'hl iglt' Eigt'lIt ii;lu'l' dplI
ElltwlIl'f dei 11 Biirg"'l'lIll'i,It'1' eiuzul'l'iellt'lI. dl'l' ihll d elll "0111
I'l'iifl'ktPII I'lllalllltell Ballpolizeiht':lIl1tl'1l iihel'\\'l'i"t. l{p.
,du'illig,t ,lil';;el'. da 1,1 dl'l' I'lall dl'll hYl!il'lIbeht'll Ilud ,Oll .
;;lil!CII \'ol';;ehl'iftl'll t'nb pl'il'ht. >0 'llI'it'ht ,h 'l' lliil'gt'l'IIll'i,tl'l'
dil' llalll'r1allhlli;; all' . .\lId l'l'l'llfall, IIpZl'il'hllPI 1'1' Ulltl'1' Hiil'k -
"".lIdung' dt',; ElItwurf", dit' I'l'fon h' rli('hl' lI .\ ('ulll' rulIgl' lI.
IIU'l'gl ';!1'1I ';ll'hl dl'1Il Eig"lItiilll"1' da;; H"l'ht d"r B"l'ufulIg
all dl'lI I'riifl'ktl'lI ZII . dl'r Ilal'h .\ ulliin lllg' d.., (;e,uu,lh..it.;·
I'att·;; 1'1I1;;du·id.... Wird da, I ;1',III'h \'011I Biil'g"'rnll'blt 'r
I,it-hl iu ZW:lllzi;! Tagt'u. \'011I I'I':if,'kll'U lIiehl ill l'illl'1II )( 0'
lI:1t Ilt'alll\\'tlI't ... . "0 gilt ,''; al, g.'llt'hlllig'1.
(; l' l rl' lIul \'011 dil';;PIII haIlJlolizt'ilit-hl'll \ · ..rfahn·1I prfolg!
dit· F..;;t,II'IlUII" d," :-:,·ha,I,'ul'r,atzl". -
)(a n \\'il'd "':\IIlIchIlIt'U diil'f"II. t1al~ hi..rna('h allel! ditO
I'liill" fiil' \ra;;"'I'\" 'I"OI'~'UIIg' IlIld ,--tadtn'iuigulIg' ,owi,' di.'
Elltwiil'fl' .1t'1' \\,it·t!l'l'aufzuhallt·lltlplI Wiu,..!' "Oll t1t'lIl,phell
IlIg pn il' ul'l' lI ulld .\ rl'hit l'k tclI od, '1' "Oll dl'lIl,dll'1I B:lII:illt·
ftom \'t'rfa/.\I \\'1'1'l11'1l kiilllll'lI. :lhpr lI:1eh ;\laß~abc ,h 'r "01"
,I"hl'lIdf'1I BI',;lill1llJlIlI:!ell .\tol' BI';;('hIIlßfa""lIllg 11,,1' l; ,'
IlIl'illd,' . dt'r ZU, t illlllllllll! .11'; U""'hiidig'IPII 111111 lIiitig't'lIf:lll.;
t1, .1' ( : I'I ,, ' h ll li g- II I1 ~' dl';; I'l'iif"kll'lI hl'diil'fl'11. -
.1. ::' I ii h h "li.
Das Wesen der neuen "Gruppenbauweise".
Ein Beitrag zur Siedelungsfrage \'on Dr,- Inl!. \\" e i ~ hau pt in Berlin-Friedenau. (Fortsetzung,)
11 dip,;pl' :-;1l·llp ';011. oh,;('holl dip FIii<'hPIlt'ill- dplI \' o l'~ a rli'" ~allz auf. dallll ,;kht da,; Il .. ihpllhau- /IIit
Ihl'it,;zahl d, '1' (:I'III!Pt'lIh;.III\\'!'i,;,' hi;:lalll! Il~)('h ~lii .:j ~ I f'. ~.- ~f,~." '111I /IIit~,alllt EI',;('hli~:/.IIIIlI!';l!pliilld{· UIII\'iilli" IIllwil'klil'h 1,;1. ,'111 Illlpl'p,;;;alltpl' \ PI'- .\ '1'" g'UII';II~ 'PI' auf d"1II :-<I,'dplull~ '';~'l'lalld,' ab d:", g" -
I "h'il'I, eilll!p;:('hohplI w"l'dPII: ))1'1' \ 'UI',!!'aI'IPIl c1 I'ii<-kl I' t:l'l lppPllhau,; d,'1' \,pl'gh'i':',ltlllg' (.\hhiltlullg' :I) ~III
l'i ,' Ilpihpllh'III-I''; Ilinlllll lii '111I FW('IH' iH .\ 11- I:II('h ,,\'011I ,;pal',;alllt'll Bauf'Il". 1',111" :,okh.. ;;:tellullg' 111I~;';1I1'11. (:i!'; ;,;: IIUIl ill \'''l'iilld ..rli, ·III'1' Forlll 1:"Wlld .. i,;t \\'ohllni',gli,·h. \'I 'r~'l. l11 ·i,,,,hl'llIl ... \ hh. i. \'ol'dl'lI:
Abbiltlung 8.
Die iebenbsusgruPJle yom Vergleich über lineare Begrenzung his zum
wirklichen FI!lchenbedarr.
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Abbi ldung 7. Die Reihenhauweise
mit \'o flle rem Gesallltl!artenland.
J:l. •·..ptf'IIIIJ.. 1' 1!ll!l.
t-tO
I Front- I Gruppen- Block· I FWche fUr
Ziffer I Ort derAngabe hreite fro~t- tiefe Wohohof mitI hrelte Wohngang
I m 111 m qm
, Text S. 27
vor Abb. :! :1,66 2:i, 6:.[) 1:1·1 11 ,:.4
und a
Text . ~:;
2 vor AbI>. :I,7tl 2!i,!J0 l:li 29,24
und R.27 ,
2. Te Ireihl~
3 neben :1,(;(\ 2:1,625 IßIiJi:1 4:i,00Ahb. :1
T,'xt
4 nel>en n.71i 2(;,25 1:14 fl:!.;O
Ahb. I
Vermischtes.
Eine Archite ktur-Abte ilung in d r taatlichen Kun (.
AI,ademie zu DU eIdorr, die ihr \\'illl, 'r., ml', lI'r am I. I lk
10lJl'r d.•1, ""g-i11 111. ist 111'11 l'iug'Pridllt'l wordpn. ,'il' . 1..11t
11~1' kiill,tl ~'ri.,'.h" .\ 11 hiltlllng' in d"l1 \'or.), 'rgrulltl UII'\ B,
,hng-ulI" für dl .. .\ nfnahllll' i, t dah"r d, 'r . ' a l'h\\" ' i au rt'i-
dH'lul"r haUII'('hlli:eh,'r r "nllll1i::,', \Ioh..i d, 'r I'rfolgort'i!'h.'
BI'5ueh l'illP.. , Ia:tt li('hell !lau!!" 1'l'rk ,l'IlI ll" a I. all~n'irhl'llll
g~'It(, I~ . kallu ., Au ..~l'h lagg..h,'nl l. fil~ ,lic' Allfllahm i. t j"d,wh
t1IP kl~.u~t1PrJ "('h" B,'g:lhling. ,111' I.n dl'r 1.0 11111: ('inf'r vom
Lf'hrkorp~r de.r ,\ r('I." l l'k tlll'-.\ hl" lluul! ~I' Il'lltpn Auf/..rlll ...
lIadl1.u\\'1'1. "U I, t. I )11' Zahl ,!t'r .\ ufzuu" hllll'n,!"n i ·t "ilI'
I b('hr:iukl(', ,\ II [ua llllll'g-(', IIc'h, ' :illtl an da. ,','krl'lari 1I d,'r
I' uu, takad, 'uli,' 1.11 ri('!tl"n . II..r 11nlt'rrirht 1", tf'ht in .h'r
,\II,hildulIg- ill )1..i t,'raft'Ii," • ,'rgiillz,'nd"n 1','hulIgI U und
t Irh' 1I1l~PIL
Wettbewerbe.
Zu dem Er~ebnis de internationalen Wettbewerhe für
dne Eise nbahnbrücke der Westbahn über eine hreite Blicht
an den r ta -In ein in tockholm tPi}I'1I \1 ir ZII ,'eilt' l~fJ
'rg-iiIlZ"llIt mit. daß ~lilarhpit"r d, '- mil cl "01 I. I'n,j ' 3U
Z,"if'lllll'.If'1I I ', I~I II IIrfl'. 1I0..h ...\k~il'''olag-l'l Arc'lh". , IH zial ,
IIl'IlIa fllr al'llll"rlt'lI B,'lolI..\n'hIll'kt ,'I','n .10 n Oll 111,,1
~:i.!l lll und ,Ii,' UrUI'I'l'IIWil'h ' im Ur 'a llll l' l.lU= ~5.U· .,1
- 1774,15 qm. di e sieh wie fol..t v irteile n:
1. 7 ll äu er je 40 qm 2cO qm
2. 7 Gärten . . . . . . . . " ~OO • = 1·100
:1. 'traß~nant eil . . . . . 2.i.!J .1.:i :1 . [) •
4. Wirl chaft weg-Auteil 2,i,!) I 2;I.UO
:1. Wohnhof und Wohngang . . . . 2!1.40
Zu, amm en 1774,1:i qrn ,
ni l' hi. Iau g- fiir Wohllh"f- ruul Wohul!a ll~ Flill'llI' "I'
mit tvlt en ,I \" ,'r,dli",II'II"1I (:rüLl,'n ,, 'i"1l im Fol!!"IHll'll u'll'h
I'iuma! kurz \\ i"tI,'rh"l( (,it 'llt' 1I11!l'1l I,·h.'utl" '\'a l,,'IItoJ ,
Dit' unt r-r Ziff, 'r :1 d"r ZII~amllll'lI !t'III1I1g' allg l'lIlt'.rkt" 1I
Zahk-n gl'lt, 'n d"1l \ '"rfa", 'm ,I,' r (:rupp.'nh:IlI\I,,' i-, ' \\ 11: g'"
,a/-rt und Ilarhg', 'wi, ', vu zur nnlll,lIa~, ol l': \ ', 'rg-lt- il'h, ', l.hn'l
m-uen ,'i,"h'hlng' , hall \1 "i., ' mit tipI' al r-u kla r iil ...r,ll'h'
lit'!h'n Hl'illf'lIh:lll\I'('i, l'.
Di,' \'orhl'rig(' B, hnupturur. oIaLI j;, '\111 fiir W"hllhor und
W"hngan!! 1.11 g"l'riug - Iud, _"li Z11l1ii, 'h-( rt,,'hrlt' rb ,'h ,'rh,lr
t-t wi-rd -n: .
Di,' Front r-im-r ,' i"hellha ll-g rllpp,' lst 2[).ti~;1 IU hl'l:I.~ '
Wir aus ,IN Buchsk izzv .vhhild. un .l Ahl .ild. I in •TO. 1-,
Fig'ur ~ ers ieht lieh. ('hlidlt eilll' n ,'ra.11' di e Ilt'idl'n \ ~lrtli' ­
1"1'11 (;rulld-tiiek,' " in "hlil'Lll it'h ,h 'r lIiilbl'r lIal'h ,k m " 01;11
hof hin ah. lI int "r ,Ii,'~"r (; ,'ra,I,'n. ill .!tort'n .\ eh, " I' '/
Wohll":lIJO' in d(,11 Wohllhof ei llllliintll'l 1i1' ''1 ,kr \\"ohu lO •
um ,I'~l h7'rllm . idl tli,' iihrig','n 5 Wiu." ,'r ~Iil ,ll'u hilllen'!tl
( ' I " k . I) \\' 1 I f . t I') im hn'\
.rUIII ,tu(' ' ('n g'rul'l'l, 'ren. ,'r 0 1II1" 1 -". '
und 2 111 tit'f, Ili, '" ~la13,' illfl 'orl: utig- lil...r-rhHil!lll'h .au:
t1"n V,'rhiiltni,-,'n I on ~laLl"n lIlltl Flii('hen tll'r Burh,~lzz'
hl'rgo"h'ill'l . . la Lla ng:d wll anf dit', "li :-'ki1.ZI'n f,'hh'n ja
11 i.' . c'hon I'ingoang, 1",t1a \lI'rt r:tllzlieh. Ili,' ang-, 'noll~m,','
111'11 . laLlp ,'rg-,'I"'II fiir tI '11 \ '" llIlhof di ,' Fliidll' von 2.) '\" .
lIa für Wohnhof ulI,1 Wohu 'all" zu alllml 'n .1;) 'Im in ,\ n"a lz
gol'hral'ht im!., 0 hll'ihl für ,lcJ~ WOhll"all~ die' Fliirh,' .\ "11
20 'Im üurigo. Vor ,It'r oh..n~"lIanntl'lI. dit , (:r1I1l'1. liiekl' "llI,;r
:--it 'henh:l.us~ruJlI'" kl.H In'III1"IIt1l'n I;"radl'lI li"I:I'1I ~ Hru.n' .
, Iiir k" mil j" IU :!OO =-:!-IO'lm FI;\('h.. rur I1,LIl" UJ\l1 (.ar-
Il'n, dazu ,!t'r Wohll~an l! lII il 2lJ '111' : milhin ,irw Fl~!'h," \''';1
2 ' 2·10 20 - ;)00 '1111• II illt ,'r d, 'r (;,'r.It!1'1l lit'g'l'n ,) (tlUII',
"tii<-kto mit ~It 'il'h er FIii..h" Wil' or IIl1d .11'1' Wohnhof Iur
2;1 ' Irn; Illilhin ..hit, Fli",I1I' Oll;•. 2-10 ~;I _ I:!~:i '11ll., .Il" I'
F!iil'1I"~lzahl dur('h ,li., Frollt"r,.it on ;?;I.li2:i m ~ ..1l·11t. I'~:
golhl nlll :ihO : 2:i.li~.i 1!1.:i12 1O. di p 'rit 'f. ' tll'r on!f'r:rrll n'.
-lii<-k .. VOll dpr Wohn traß( hi zur 1;"ra,I'11 Iwzw. nt
12:!:1 : 2:i.li:!fJ 47. O,i m. dip Ti"f,' .I,'r Ilint, 'rgrllllll. In~',r'>
\'on ,I,' r (; ,'rad rll hi · zum Win r h'lft \ "I!. /lall,, ' Hllll'kll' ,
omil : l!l,lil~ ;- .J7.:i I ( hall,, ' " ' irl ehafl-\I~'I!:
I 't ) ("1- . f 1 1"(' ,"11 m ,'In'
,'n 'l c' ._ : :) , In . Uall z,' BI(ll'kt I"" a 0 " I. ~, ':" hi,
Zahl. dll' nlll dl'r friil" ',, Iwrau .g\'l"t'ehllt'l 11 .HI".' kIlt f 11 '"
auf ,Ii,' :I. :-'1 ..11" lItlf'h cI"1II Komma iil lt'rt·llI~tlnlllll. 9 ' 1.,
I, · , . , I i k . I "10 . I .,1 -,n'J!,' J" 1'1I1t·, ",rt!"r"l1 (.run' -11"" 1- -' I
" 1 . . \\. I . ·1· C·)· .1 (.ruII'1:..,lO IU . 111' Bn 'J!" 1\." olug',ng"' I. I _.1. '_,I - - .)' 1");1
tilek .hr"it"11 t!,'.. ortl, 'n'lI (;rulltl tU!'k, , al-". _,I. i: ..
- 2-1.li I.u:!,', IU. I )j" Lii IIgl d,' W"hllga 11(.:" .,-1 :1,'_
Ti"', t!,'r 'on l..r"runclllit'kl · 19.,il:!'IIII. ~l:irlll' '
Wohllgoallg,' 1!1.;,I~ · 1.0~;, l!t.!I!l\1 ~o ' I '. \\'ohn!!aul!
hrl il, · .t1-0 I.fl2:i m. . I'\!l
Ili .. !!T.lllhi dll ' lIar. 1,'lhlll r i. t hi, 'r in\hh. ,:-, .. ,.
0- ß f '" 111 \\' " hu-Fig. I !!..g"h"II, E, . I'i darall ,'rillu,'r.t, ,h~ Ilr .!" 'I ni "'
hof ulld \\"olllwall l!t1:it'llt ,li,· 1,1Ig", 'h"ng'" I ronthrt 'II" " I~'\~ar. Dip n:il'!~ I hi',lwr,' 11:1l'11t Ilza.hl.fu.... ,Ii,' I:, ,a,.[t" J~lil"
rll'h ung' Ilar lIac'h HudJanl!.th,'n nlll .l~..' 1" " n "( hll t. I 1
nillig': Fronlhr"it" im T~ p 2 :1.7 111: Blol'ktil'f, ' _ laI m, Frollthn'it. , war darlII al,, 'r :1,7,j m. (", 'r g'1. Ziff, 'r :1 111\')
/l i" rIIaeh ist clil ' Front "in ..r ,r ..h,'nh:l.u g-ru11 11' 7' :1.7 oI, 'r ZII,amnll'n II'lIl1l1g'.1 (Fort I't'tllng folgt.
-------
I f 1 I " k1 I 'n )1, '11 11.110 .UIII ,!r"II ..\Il1llll'h 111 ,10(' 10111 . 1.lrt , ' I n.1
I'f! 'i Oll 10 (JUli Kroll"11 I'rrall/! ,I"r Eilt I IIrf ..I ',10, r ~'~I lÖ
1'1111 Wa , I'r" t1., Briit'k"lIkoll Iruktioll 'Hiro- • ~ 1'1 , r
" ('0. im \ ','r"in mit 1':rJ1'l .' i I Oll . .Til B 0 11,11 ~/ K:
( " I taf ( ' " r \ i 11, ' . K a .1 r 11 ° k 111111 ,\r,·hll"..: ,1\ '
. Iar ill \\' " I' rh,' I' g'. . Iil .\1'111 \nkallf all , '~-t.• r i 'l~~"I"
I 1IJ't1.' : 11 . ~.,ZI i"hlll'( d, 'r I',flt \\ IIrf ..' ' i,' ,'ro 1111111 .I" Ion
d,'r 11 m , 11. K r"IIg','r " (', Lint tlll. lIIil Iltln 1.111 10' t
ill ,'Iol'khollll . .\11 1. I ..il, 'r '1('11 ,' \llIrtl., alll!t.kllllft lI~'r" '/,1__
\llIrf ..Hifrtl I" t1"r .\klit·loolag-"1 ( \klit'II!!" I'II-eha.f,I!: ~':I in
k a ( '" 111 " 11 I ~ j UI' r i I' I il1 ,tn\'khollll. \ . B. 1 I t ',1 , I
KOl"·lIhag-.'n 1I1II,'r ~Iilarh ' il ,I, \rdlilt'kl"11 'I orl tt 'II ,(' ~,:IOÜ
F.'mer \1 unten 0111 I'rt'i g, 'ri, 'hl 1.11111 \nk:lllf fnr J" ~,' 1
. .. I ' ,," 1111'K rt~~\I'n \'org" ,'h,la/!"1I ,11., LI~I 11 Ilrf, . ..1 ' 1all,~ I!; , I)n
.. \ 0 I U11 ,\". Im (,anZI'II Ilarl'lI ,1:\ \ ritt 1t"11 '· III/!, I.lllf\ l1:kEr "'lmi 1,, ',lpUld, illl'lI . I'IWII' 11 ' i, g tI,'1I1 dl, 'r T"l'hlll .
---- - - tndtb:\upl. n VOUlO
. W der \lelleI 1..1 ' r 't 19l!f un,l der Wlcd raufbau. - Oll e \l W tl loe,
"Grupp nb u ci ". (Fort et'tun~,) - Vermi cbte. -
werbe. - Abhilduogen B IIIb 'r". -
V r1ag dl'r Deu ~hen-B uZPilung. O. m. b. ~ I. , in B~rli~;' rlin .
Joll r die Hedllktion verantwllrtlich : I. V. !'rilz Eie Ie n .111 lh'din.
Buchdrucker i Ou la ,'r h,' nck, a hfljl;. I' I. W,·loer In
No. ~I ,
llaus lil'!!1 .la un ,la . g'anzl'. wirkl ich al- (;art ('lIt1iic'h ,' nutz-
har 1.11 111:11'111)11111' (:,'Wntlr zu hr iden :-,,,il, 'n .h-r '1'11I1I:llplI
Wohn . t raß« 111111 hint er dr-m Bau . am Wirtsrhaft~w(' g- 0,1 ,'1'
dr-r srl unalcu . ' r-henstraß e ist d('r " 'irl ;;l'haft ;;hof an~,'ord
tu-t. ,I" r ja ,!lwh in g-l'wi"~ l'r Flikhp 10m Arb eit 1111,1 zur ,' 1,,1,
1I111g' d.... =-'Iall p: vurhaudr-n -u- in muß, W('IIU :10 11 111 fiir
diese \\'irt~l"harhhoftliit'h e mit :-'Iall ausgeworfen \\'1'1"111'11.
"0 Iieg"t lu-i :1 111 (;rlllll! ;;liil'hhrpil,' i-in (j 10 lid, 'r 1I0f 1.11
beiden ;-;"it"11 t1", ~ '" br.-itvu Wirl"l'haft,\\" ,~"" ,0,lal' ein
r ückwärt igt-r l lau sab-t un.l von ~. H+ ~ - 14 111 zweckvoll
IIn,1 müht-los I'rn'i('hl wird: wulu-i rlnuu noch der (;nlllllriL{
in jeder Ilt'zi"lnlllg' wirktich ..illwanllfl'l,j hh-iht. :-'n I'twa~
i I im Kr-im in dvn Tvssenow 'sch ou I'illg-I'halllt'n Arlu-itr-r
häusr-rn in Hellerau vurh.uulr-n. dir- tier n-inen Idl'" II:U'ia
an ülIll"rt 'r und inuvn-r ,' par: a lllkl' il l.e i Wahrumr all er BI',
d ürfui s e in jPllt'r \\' ,' i: ,' I!"dankcn\'oll stimmen. wenn mall
,lip vorwk-kelt ..n (l,'hHtlu 111'1' (:rllpppnhallwl'i tic IIag-l'g-en hält.
Vurhin \1 urd e g-c:agt. IIaU 4[)'1111 Flärh« Iür Wohnhof
und Wohllg'an~ 1.11 ~"rill g- sind, 1'111 umfassend vorzugehen,
muß a uf die L'uterschie.le, c\ir im Huch ..vom sparsamen
Hauen " ,\i,' Verwirrung in B"ZlIg auf die Wolmhol- und
Wohngangstläehe IIO('h g-riiLI..r mach..n, hingewie: n wer-
l1en, I'he auf (:run,1 eig nl'r .\ uf,t PllulIg ,\ie niilig'l'n FI!l-
I'hrn prmittplt \I'('rtl..n ;;011"11.
.','ben Fig'ur 4 11,,1' .\hhil(lung- I tl1'5 Buclw ' bt die :\n-
gal)\' gema..ht. tlaU auf I'ine :-;1 ra 1,lellliinlrl' \'on 105 m mit
,'in" I' B1ol'klil'fe von 1:1-1 tu 28 Will....r. :~~o 4 Siplwnhau,-
t;ruppcn mil halhl'r Blorkli"f.. \'on (i7 Ul 1'1' 1'1110. en w..rdt'n.
Il i.. lIau. front i,t milhin: 1Il.i: 2 :3.7[) m uud dil' Hr"il .'
der :-;iehenhau:grupp,' i~1 10:i : 7 - 21i,25 1II (oder 7 ' :1.75
20,25 10 ) . Dil' lIa u.-g ruPIH' llraul'ht hier illnerhalb ,I,'r
Plallnng' ein (; ..Iilnde \'on:
(
1:\-1 :1)2(i,~5 + = 21i,2!)' 6 ,:i - 17!J ,12 qm,2 2
die, ich wie folgl zusammensetzen:
I. 7 It iiuser je 40 qm - 2 0 qm
2. 7 Gürten. , , . "200 " = 1400
:I. ,'traßenanleil 2ti,2[)' t",r. :l!I,37
4. Wirt chafts\\'eg--Anlcil26,25 · 1,0 = 2li.7?5.
5. Woh nhof und Wohngang . , , . = :,2':,0"
Zusammen 17!J"I:!qm.
FerJll'r i~1 1I0('h ..in" 1':rl'l'l'hnllll"" d,'r Wohnhof- und
Wohng-allgtlü('h" na('h dl'lI lo(,.tiluml"I~ .\ug'ah"n tl..~ T,'_(10
Bamberg. St. Gangolf-Tor mit Bli .k auf die gleichnamige Kirche. 1697 im tadtinneren erbaut, 1779 nach der jetzigen
Stelle übergeführt.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53.JAHRGANG. N~75.BERLIN,DEN 17.SEPTEMBER 1919.
REDAKTEURE:, ALBERT HOFMA NN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
44. Abgeordneten-Versammlung des "Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine"
zu Bamberg vom 22. - 24. August 191 9. \'on Fritz Ei s e le n. (Fortsetzung tatt ~cIJIIIß aus ,'0, i2. )
ill~..I,'ill't wurden di.- Vvrhand- WCIIII ,;ip anderseits sich durch ihr e Verh änd « mehr zu!'
IUIIg'!'1I durch eine Yn s p r a rh « C;phuug' hringcu und vor alk-m 1-:'p,;ehlo';';I)1I zusanuneu -
d I''; Y 0 r s i t ZI' n d " 11, (;ph. hult cn. Unter d" 111 Z" il'hclI dil',;, 'r Einigke-it müchtvn
Oh.-Br!. , ,'c h m i c k - ~Iiilll'h'-II. auch dir- \ ' ,' rha llllJlIlIg'plI ,;tt'!Il'JI, di,' r-r nunuu-hr 1'1'-
d,'r dil' heut ig"- Lag-p D,'ut,wh- üf fnr-.
lalld,; \'I'rg-Ipiehl mit d, 'rjrnil!I'1I Hr. OIH-r-Biirg,'rIJl"i"tl'r \Y ii I' h I C r ruft den YI'r·
zurzeit d,'r 1"lzteli Ahg'''onIJl''' sammr-ln-n r- in lu-rzlichr-s \\' illkolllllleJl dr-r 'wdt Bam-
~~~~=~~i~~ teu-Vt-rsauunlumr in Ca,;,;l'1 , al,; h,'rl! zu. d if' f''; hl'griißI' . da/3 :-ich der Vorband "cradl'wir nuf dr-r ll ülu- d"" milit äri- B:ullhl-rg' Zlllll Orte seiner Tagung g,m 'iihlt. hnhe. Dip
srheu Erfol1-"'" -tund.-n lind «in ,'tadt"I'III,' illden wüßten wohl dif' Bl'd"lItllu" d 'r Tr-ch-
alld ..n .r "\ II"g-a llg' dl'" K r i,'g'p,; \'011 1111" I'rwartf'l wordr-u nik 1I~ld Haukunst für ihn' Entwicklung ;1 schätzen
d lll'ft,-. llaU dallll d,'r Zus.unuu-uhruvh k.nu. ist, ahg'I'- III1lI WCIIII wir auch einer furchtbar armen Zpit entjre-
, <'I lpU vou d,'r 1' " I"' rluaeht dr-r F,'illdl- und inneren 1'1'- 1!f'1I g','heu. "0 hahr- trotzdem oder vielleicht I!cral!!' 11,,,,-
"al'h"ll. Zlllll nicht 1!1-l'iUg"'1I Te-il d"lll Umsrnnd ZIIZII - \\'t'g"'11 dip Tec hnik «in« til'fl!reifclII\t'. hp"olldl'r" "I'hwi,'-
",'hl'l'ih" II, da Ll wir wirf srhnft l ich IIl1d milir ärisch-n-eh- ril!l' , \ ufg-a ll/' zu erfül len. Dnß si.. im :-'taul!.. s..in word..,
lIi"" h .n idlt g'I'niig-"lId org-alli"i,'rl waren. ';0 dal3 "/!"I 'I'I' "il' ZII lösen. daran dürf« man nach den Leisrungen dr-r
t:-."hlll,l'Ilt'lI Kriift l' und Hilfsmittr-l t rutz hr-rvorrujrender .l.-ut-chen Technik im Kri,'g- lind unn-r den :"'hwieril!-
/'-IIJzd I" i"IIIlIg-I-1I nicht g"'lIiig','lId all,,;!",'nlltzt lind nicht "t,'11 Verh ältnissen nicht z\\'l'if ..In. Ein« Zusannn 'lIf:I,,-
r""htzf-itig- g'''1I111! "iug'I,,,,,tzt wurden. \\','nll I )I 'lIt",'h- ""IlI! allr-r K räft« ZII g'"m"ill,;all1..r Arbeit "pi aher nötig'.
lalld d il' lI'III1"lIt Ii1'1 I nnr-h d,' r tl',-hni,l'Il-wirt"l'hafllidll'n 11111 da,; Zh-l g'anz ZII or r..ichen. Er wünsch», daß dil'
, ''' ill' '-0 IIl1 g'I'h, -11"1' sr-h \\'1- /'1-11 Fril'd "II:-h,'ding UIII!'-U. c1i, ' \ ' I'r"a llllnltlllg' da ZII wI'rt \ oll.. Bau,;t"i lw lief,-rn IIIÖg-,-.
H,-dll l-r /la1'/, dil ,,,..r Hil'ht /lllg' lIiih,-r hI'\I-lIl'hl..1. iilwr- Der \' 0 1' '; i tz I' 11 d I- l'rg'l'I-ift c1all/l nodl l'i 11 IllaI
hallpt dll/'l-hfiihl'l'lI kiillllt" dann hl'dürf, ' I'" in w"it hiih,,- da ' \\' orl. um d,-r lallg"'11 I{ ..i/II' VOll h.'c1' -ull'll4ll'n. dl'Jll
r"lIl ~ lal.\l' al. · I ti. h'-r c1I'r ZlIzi,'hlllll! df-r TI-"hllikl 'r hl'i \','rh:\ll4lo' allg'..hiirig'1'1I Fa I- h I! ,- 11 0 , "I' n zu I! 1'-
dl:1I au"fiihl' ..ndl-II "\ 11, "l'hib".'11 : da" g'It'idll' g',,\lt- VOIII d I' 11 k l' 11. di" ""i t Ca';""1 d 11 r " h d .. n T n d ab h ,'-
WIJ'l, ,-hal'tlil'/ll-II \\' il'd" ra llfha n \)I'1I1""hlaufb. lH'i dl 'lll r 11 f "li "iud. vor all"l1l alleh d,-rjl'nig'I'n, di,- für da.;':~-II 'I'1'(-huik..1'11 h'-"OIH II'r.- lI'il-ht ig'" "\ lIfl!a hl'1I zuf:dlt'u. \ 'alt-r1aud g-I -fallpu "ind, Dil' Za hl c1pr l"tzt"I'l'1I j,;t hi,,-
(It' VOll ihlll-n a h,'1' II UI' c1allll I!pW"t w"I'II,'n künntplI . Iwr niehl fl·"tg-l'"tf'/lt. vom B('r lilll'r Arehitl'ktcn-\'t'rcin .
\I"'lIn illJH'n ..in w"i t"r g'dlt'ndl'r Einflllf,\ im iiffentlieh"11 ,I,-r l'twa l'in Drittl'\ (11-" \ 'prba ndr ,; mit :-einen zahlrci-
L,'II/-n /llid in d' -r \'I -r(('.dlllll;! ,'in;!, -r:illllll ((" 'I'd,'. lind dll'lI all"II':[rtig'1'1I ~litl!lipdl'rn lIlufaßt . "ind P:' ah,'r
~·I l
alleiu ülu-r :!Oü. Ihr ,\ildellkell wird durch Erlu-h '11 \'IJIl
den Plätzen geehrt.
eher die reichhultig« 'I' a ~ c ~ 0 r d nun g der
V e r ~ a III m I u n ~ UIIII dir, l' r I li u tel' n d C 11 A 11 -
{! a hell d I' s G I~ ~ I' h ii f t ~ b I' I' i c h t e S haben wir
lu-reits .in .'0. 1;:3, S, :n1 eine Uoborsicht gegebon. Die
Ausführungen wurden ergiinzl durch einen Bericht d,'~
V " rh a n rl i' dir .. k t o r s Hc}!.-Bm~tr. a, D. Ei:, .. -
I" n. der sich nunreutlieh über di,- Fortschritte am \Yerk
üher das D I' Ut s eh l' B ü r !!-' I. r hau . vorhreitete, das
d..r Verbaud trotz der heutigen Schwierizkclten bald
wenigstr-ns in einzelneu. in sich C1hg,':,chlo~:,cncn Teilen
herauszugeben hofft. Die Vorarheiten sind ganz fl'rtig
für Elsnß-Lothringen, für Württemb 'rg, ' chlesien, zum
{!roLkll Teil für da~ t'i1\'11I. Kgr. :-i:\I'hson, stark fortg"-
schritten für Baden und Bnyern. \'011 den preuß. 1'1'0-
vinzen sind nur noch da:, Rheinlnnd und die notdöst liehen
(;P\)it'to fa:'t ganz im Rückstand. Einige Landesu-i! ..
wcnlen untpr dcn "priinderten politi:,ehcn \'l'rhiiltlli"':,en
wohl Il'ider aUi'~cllPiden lIlü:,:,cn, wiihrend ~ich in dcn
hl':'l'tztl'n Gohieten nur ~chwf'r arlwiten la~ en wird.
Ohlll'hin reichcn ja ahl'r di vorhande.nen Gl'idmittel Ill'i
.ll'n IH'utigen Hl'r:'tl'ilung':,kosten nicht aus, um da~
\Ycrk im gpplant en Umfa ng gf'~chlo:,~cn in ahsehha rer
Zf'it IH'rau:,zuhringl'n. Wenn 0:' abl'r überhaupt lIIög-
lich g'pwordl'n i:'t, da:, W('rk unU'r tll'n .'chwierigkcitell
dl':' Kripg"l':' . U\n'it W Wrdf'rII, :'0 i"t da:, l'in SChÖl\I',
Z('ichen für dl'n Gl'ist dl-r .\Iitarlll'iter, dic ihre Krlifte
IInentgt'itlich in den \)ien~t die:,,-r J'('in idl'alt'n Sal'i\l'
gl:~tP1lt hahcll.
Wa~ tlie \' e rh a nd lu n gen selb:,t hetrifft. HJ
standen dip:" , im Ganzl'n IIntl'r dOlIl l'rfreulichen Zf'idICl'
dPr Einig-kPit. !'owohl hin:,iehtlich <ll'r Ziel' uml Allf-
gah~'n <ll'~ \' orh:llHI"i', wir, der \YI'g(', auf dl'lII die"e ZII
l'rrelchen lind zu libl'n !'illd, E~ wunle "or alll'm dil'
" 0 l W l' 11 cl i g- k I' i t a n 0 r kali n t, :' ich g" I' a 111'
11 11 t t' r d l' 11 "l' r :i n 11 I' r I l' n h l' 11 t i " l' n Y I' r -
h :i I I n i :' :' I' n k r ;[ f t i g; Z 11 r ii h r l' n , III~I l'~ wllnlell
alleh tH,' KOIl';I'C(IIl'I1Zl'n darall'; l!\'zog'en, dt'1Il \'or"tand
dazll dil' 11 (I t w • n cl i )! :' t I' n ~l i I tel zu h e will i _
g' l' n. Tr~tz .dc'r ::;tar~l'n Bdastllng, dip dadllreh h(>1
d~'r ~rgalll:,alion 11,,:, \ ('rhand(':, tlt'1I l,'Toßen Yl'rballtl:,-
\ ('n'men zlIfälll, wurdl' alls Yert'in"mittt'lll ein neoamt-
hl'trag von nl. iiO000 ~1. fiir 1H20 lI\'willigl lind c:; wUrtlc'
Iw:::,ch.lo:,::;cn, aue~1 nol'll lll'i dt'n .\Iitgliedl'rn zu w('rhl'lI,
IIlll .. ,hp:,1' ~lIr Lt'I:'lllJlg' höht'rt-r f I' " i will i g t' r BI' i ~
t rag~' r I~ r b l' :' 0 11 d I' r e J\ 11 f g' a h t' n zu vI'ranla:,-
~I'n, ('In, \ orgdlt'lI, zu dl'm i'i('h :lIlch Jll'reit~ andt'rt,
großI' \ f'rl~Hndl' unll'r r1I'n :ehwi('rig't'n \','rhilllni""t'1I
tlt'r .J~'tztZI'11 vl'ranlarJt l!t'';''!1t'1I halJl'II.
. I'.s WlIl'llt' ft'l'lll'r alll!l'lIll'in dic' .' () l w I' n d i l! .
k I' I t ,an"rkannt, w i I' d I- I' I' i 11 \. (' I' ha nd " 0 r l! a I~
zu he;'1tzcn, w('nn :IlIch im ,\II:cIJhIß all pine 1II':,tl'helltl,
~:it!'chrift. Vt'rhandhllll!t'n dariilH'r ~ilHl Iwn'it: gi--
fuhrt, konnten alH'r Ill,j dl'n lll'utig;l-n IIn~idlen'n \'l'r-
h1iltni~, ('n noch ZII ktoin1'1I1, IJI'i,lt' Tl'ill' JH'fril'dig'I'nll 'n
fl,!'tcn AlI:,chllllJ gl'lIrachl \\'erdpl\. E. wird dl'lIl \'01'-
:tand l'in fünfg"li,-drig-er .\II~:'l'hIlL\ Iwi"t'gdwn, d\'r dil'
I!anze Frag;l' mit dic'splll wt'il,'r Iwralon lind ,,0 fiird"f11
:'011, dal.\ lIlö}!lieh:'t haiti !'in Ah:,ehlllß I'rrl'icht wl'l'dt'n
kann. An: dt'r \'l'r:,alllllllllllg; lu'rau. wllrdc' :l\leh ,li,·
.\url'g'IIIlg' g;\'gl'hon. in:, I ii r k " r ,. 111 ~I a ß I' all f d i ('
Tag' I', pr t' :' :' I' I' i n z 11 wir k I' 11 , 11111 Kt'lIl1tlli" VOll
dt'r BI'dl'lItllng Ikr TI'('hllik, dl'n Zit'len IIl1d dt'n Ill'rl'l'h-
Iig-ten Fortlt'nmg;cn d(-r Tl'chnikt'r, .o\\'il' alldl dpr Tii-
Iigkl'it dl''; \' l'rhandc':, in wdlen'n, nic'ht II'chlli:'I'hell
Krt'ii'l'll ZII \'l'rhrt'iten. \)a:, bt allc'rdillg" l'in\' \'l:'tn'-
IJon,;wl'rtl' Allfgalll', tlt'lln I'S i,;t fa. t Pr. tallll!ieh. \\ i
l!,'ring; ,,'11ti'1 in 1!t'1I Kr"i:ell dl'r (:t'\}ildl'll'lI trutz dl'r'
VOll alll'n :-il'itl'lI :lIlt'rkanntc'll holll'n. ja all,;sehlal!g-..twn-
den BI-dl'lItllng dl'r TI't'hnik l'iir IIn,;,'r g-l':alllt" Wir-
-l'haft::;lPhC'1l dil' r I'llntnb von 1,'c'hllii'c1wll \)ingl'1l i. I
ud..r gar VOll dl-n T"l'hllikl'r "l'Ih:,t b('rUhn'IllIt'n Fra-
g'('II, ja wh' g'prillg; ühl'rhallpt ,la,' \'or",tiilHllli' für t,'eh-
lli~chell (;Pi:-t IIl1d für tl'chni"'r1\l': llpllkl'n i. t. Di,', 'I:'i-
~lIng, (!t'!' 1.'agt'~IHl'S::;I",allr ,.·olch.t' Fragl'1I l'inzul!l'lll'n,
I!'t 111. hc'l' 111\ AIIg'('lIWII\l'1l Ja meht !'l'hr groß, Wl'lIn
auch pillil!' Tag;p"1.l'iti'phriftell in IWIIl'n'r Z('il dllre!l
g'lIt.. t"I'hniH'hc' Bt'ilag-"II :'t'Ih:t in dit'~('r Hiehtllllg" "01'-
oll'!
g,'hell. E" h 'darr daher l'illo!' unhaltendeu ,lIIüh 'Vul!OIl
Arbeit und Einwirkung. hier etwas zu r-rr -icheu. ~ Oll
der BildunI! eine» hl'''Olldpfl'll ;\u",,,dllls,,ps fiir dies-
Frage wurde aher ah~I'~l'h"n und der Vorstand IJ.I':.lIIf-
traut. sieh l'illg-l'h('nd damit zu h,' . chiifti}!l'n. wobei ihm
wcitcstgeherule Unterst ützuug aus den Krvisr-n der
\ ...r..ine zugp:,ag't wurde.
Aus .len i 11 n I' r e n .\ u g ,I" 0' I' n h p i t I' n 111' ~
\' .' r ball cll' :' ist 1I0(,h zu erwähnen. daß zum :? VIII"
-it zendeu das bisherijrr- 'or. nmdsmitglied Geh. Hr.t.
1I a ~ I' 111 a 11 n - Bl'rlill (Arvh.) gpwHhlt wurde. Div
\rahl eines ueuen Heisitzers anstvllv d,'" ,,:ltZUII~~gl'­
IIIHß nusscheidendcn hislu-rigen Vur ' ta lllb mitgliedl'''
:-itatlthrt. F I " c k - Dr.-sdcn. muß k-idvr wied -rholt W I'!'-
den. da der Ul'wiihlll' au~ U""unclhl'il:,riiek:,il'htl'n dlt'
\rahl ahlehuen mußte. .\1: Ort für die 1I!l 'h" I J !l !l, i
r i g 0 .\ hg .' u r d n e t I' 11 - V e r s a m m l u 11 0' \\}.I'
B rau 11 :' c h W " i ~ I!,'wlihlt. Ur späu-r Iaz «ine ~:\11 '
ludung nach A 11 g s b 11 r ~ \'01', dil' \'orgl'lIIerkt Wird.
lJil' Frag"', oh 1':' nicht ang'l'hral'ht "t'i. illl n!tdl:,tl'n ,Jahr
wh'tll'r l'in e \Y an d f' r \. I' r" a 11\ III lu n g ahZllhaltC'n.
11111 dil' clurdl dl'n Krie" "duekerten Iwr:,önlichplI Ik-
· I . I ., "', 1 ,I • I' I n \vl'pdl'!'Zlt' 1Il11g('n zWl:,chen t l'n \ I'r Janu:'1IlII " lt'1 l'r
fl',,!t-r zu knüpfen und alleh wil'd,'r einmalIlach : Uß~.II
zu wirkplI, wird dahin h,'antwortl't, daß eino :,ol,ehe fll;
\ !J:?\ vorzu,dlt'lI ,I'i. dl'1II .Jahr, ill wdchc'm dpr \ e~han'
auf I'ill :;0 - j ii h r i gp,., B t' " t I' h I' n ZIIrii(·.khh('~I'~1
kalln. Es winl dalln di,' .\ur('I!UIIg- 1!1-l!l'hen, dll'''~' \ I'i '
:,amllllull}!, so wil' :'l'in,'r Z"it llil ' ,'r~tl' in B" r 1111 a ,-
zllhaltl'n. E" j,,1 IIl·ab~il'hlig't. Zll lli"'I'r \'er:,all1l11.lulI~
l'illP n e :' I' h i I' h t I' d I':' \' 'r h a n d ,'" U 11 d :' C III " I
'I' ii t i }!k l' i 1 a 1:- F I' S t ,; (' h r i f t Ill'raUSZII"I'hl'll.
Eilll'n hrl'itl'fl'n Halllll nillllllt in d('11 \'I'rlwllclilln-
"I'n dil' " t " 1111 n " nah III P Z u tl I' n ",' i t d.' r po-
'" '. K' 1 d I' I'I i t i ,; e h t' n L: lfI will Z 11 n g In ,lI' n r l' I " I' I
T l' (' h n i k I' I' und Bau k ü n " t I I' r }!" s I' h a f ~ " -
n " 11 " " u 0 r" an i:, at i 011 I' 11 I'ill, Ili,~ Z,T. I'ill" wI-III'r
"l'hl'lldl' Zu:,a~lIuellfa~"lIng alll'r KrMlt- an"tr,'lIl'll, 1:~11
JI'r 'l't'l'IlIlik \witl'rl'n EilltlllL\ zu "iclwrn. z. T. aher 1I \l'
. I f I' I I I' I r Krl,'l'" I' hl',UIIl l'r'Wlrl,e la t \I' \('11 ntl'rl·"st'1I wl!n'nz l' .
I I ] I I ' · 'itzell untc'r\'I'rfoll!oll wolll'n III1l t a 11'1' aul' 1 zu .l'l!lll". . , I" _
. . I' I, ältt'fl'1I \ er ',111tll'n vl'r,,('hl\'cl('I\l'n l.rIIppl'n 11111 zu lln • . I
dl'n fiihrl'1I künHl'n Bpi dl'lI t'r,,1 :!l'llanllt,'n \'I'rl~an(,l'l~
lIIußII' dl'r \,prlt:lllli dl'lIt:,l'I1I'r An'h,- ulld llll!'- \ I'fl'\I11
· . I" k I ' "I ']'II'h dl'r h·tzlt··
, ll'Il all:,('hhI'Ul'n UIIl 11111\\'11' ','li. H'ZIl!
. Z' I I' I I . 'llli"l 'lIlt'rkt'lInt.n'lI kanu I'r diP .11' I', • 11' ,'r a" "'l'I C ",' ..
,. .. . I' :111' \ '()U ','u,'rll ll -:lIlt'h . 1'Ill,'r.I'lt:- IInt"I':,lutzl-lI, 1'1II,'r \" " ~ .. r
(' . I . I1 . I I . -I 1 I -I"'II-f'ihi.'1' :"I'ltop -dllJl"l'lI. , 11' . It' I \'11' 1'11' II a " 1111 I I .' '"un"~n '-I"\\'l'i"'1I \\',·nll'n. muL~ ,'1' . il'h ahwarll'11l1 ,I!"I!C'II'
r- .• kl" t . 'I IIl1t Ih'lIlilllt'r ~tl'lIl'n. \)11' \ l'r":UlIlIlhllll! ,'r .11' ,,11 1 •
hi:,heri"I'1I \'or"I'\1I'n t11'~ \'ol'"talldl''' ill tli"s"n I' ragl'1I
r- '" . I " I' I Il'n ;\n-l'I' II\' l' r t'llldOIl und "I'I\I'hllll"l n:\l' Ilrag 11' I I I
. . ~ '" I '1"'1' I-
-dtluLl an .11'11 H I' i I' h. h u 11 d tl c U I "t' I" r '1 .
;1 i k", <l.'r dil' ;j\'ehnikt-r alll-r \'orhiltlungl'1I und, 1 Ir~'.~
:-'t..lhlng lIC1eh. VUIII \r,'rknll'i"t,'r hi.. Will Ollt'r"tl'n I(~_
tl'r l'illl'~ LTIIIl'l'II l'hnll' lI. zu 1II'IfI bldzit'1 zlI,amllll'n :1..
"en will. d,'r '1l'l'hnik und ll't'hlli.d\l'1fI 1;"i"t \\ l'Itd ,
I 1 · 1 im Interelil:i~geh 'lid\' \'I'rbrt'itullg'. All, e WII UIII uen ,.' "'_
cl,'r \1l""III"illhl'i1 lIuti"eH bintluß zu . chaffton. 1'.\11 111 .• r- r- I' 'I Jel
al,': Zil'l, da: alll'h 1I11.l'r \','rhallli vl'rfulgt, (:1" '11111'
auf dl'lII "om H..il'll. hund \'ing" I'hl:IJ!I'lIell \\ ,'g , I
I . I' I" 1 rIllt ·rl',..,'11 dell
ll
, :UIII zu I'rrl'IC u'n I. t W,'II11 I \(. ;:-'Olll " I· .
.. 1 I I' ,(1"1"1'11 \ OllLI,'r AlIgl'lfIf'lIlhl'lt IIlll,-rg'l'on 1It't WI'rt I'n, ", 'r- I"
tlt'r •\n"l'IwUI111", I! a ß f ii r tI i,' E r f ii Ilu 11 g' I I I,
" I' h wer I' U Z~I kUli f lau f " a hell f ii r ~I 11 ~ I' r ~'
T I' (' h n i k l' I' die h I' " t 111 ii g' I ich I' \' lJ r hilI! U ~1 ~
. 1 I< I' . I ,,"l'hl'lI \ Oll
a n zu. t re b (, 11 :' I' 1. um (ta... I 11'. ". ,\ 'I-' \\\"'"
hl....olltll.r' l\I'rvorragl'll\lt'lI I rilften, die auf J"l!elll '"
ihr Zit'1 I'rrt'il'll,'n 'wl'h hl'utt' noch ill tlt'r a k a d I' 1I! I •
. , ' .. I I' \ 1'1'-~ t' h I' 11 B i I d 11 11" 1.11 IIl'1l('II. 1'1, hat "'1\' I I I r I
'" . I . kaI 1'-halid fl'rtlt'r 11"111 ..\{ I' 1 I' h . a u ' , (' h 11 ß I (' r .1 I 'r
III i ' t· h I' 11 B" I' Uf ~ t ä n tI ," an~I"l'hlo"I'II,. I I
allp akad,-mi"'cht'lI Beruf,' IIIl1fu:'''I'1I Ulltl für sil~ eUltru-
11'11 will. ,\ul'h di" I'm ,\11 ehluß \\irl! zug'1' limlllt. Da~-
,'Ih" "ill VOlli /) I' U I I' 1I f' 11 Art' h i 1 I' k t " J\ I a g:1'· •
• l"'" ,. • (lt l
tll'r alll' An'hitl'kli'n, .owohl dic' I...alllt t't Pli, WIe .,
. h ff I . Z· I I '11 f'l'~lllfrt'I~l' :l l'IH 1'11 ZII 1!l'I1\PIIl :11111'111 _lI' :t.U,,:lIlln I ,. _
will. \),-r \"'rh:lIHI hat ill 111'11 \'orHlufilrrn .\rl ...il ...-;\III~~
I I I . 11' I I'r I I I'C' 11IL\ • I'. ,\n'hitl'ktl'lIlag'" " "'I' "I~l'n H' I •
! "0. ,,;[,.
Grundlagen für dessen Aufbau und Arbeit schaffen
soll, zunächst 2 Vertreter ent. andt, womit sich die Ver-
ammlung einverstand en erklärt. eit der Tazunc im
worden. Bezüglich der im Anschluß an den ersten
Architektentag gegründeten "D u t , c h e n \ I' c h i .
t e k t e n . c h a f t (D.t\.)" . und ähnlicher lokal er Zu-
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.Julli i.t iilu-r dit' T!lti~kt'it th',; .\r('hilt'ktcntag-c,; in
hrt·it"rl'1' Ol'ffl'ntlichkl'it nichts mehr hr-knnut gowor-
dl'n. dl'r An. schuß bt noch nicht zusammen herufen
17. !'eptelllher 191!l.
sammenschlüsse in üd.leutschlan.l. di' vorwieceml dito
wirtschuftliehen Interessen der Privntnrchltekten- O(~I'I'
Künstlorschnlt wahrnolnncu wollen, sowie auch hin-
II:l
sivht lir-h di-r Z 11:' a 111 111" 11:' l' h 1ü:':' ,. d ,. I' :' t a a (-
I i I' h ,. 11 11 11 d ;! r- 11\ I' i 11 d I i I' h Pli Ball" " a 111 t r- 11
1111\"1' sich ;!ilt das oben ;!I'~:l;!tl', Hier wird eil'!" Y"I' _
l-and sr-ine Untcr-t ützumr. WI'III1 sie ;!I'wiin~dll wird,
jl'elo('h le-ihen ill Fl'a;!ell, eli(' mit eI"1I Zil'!e ll eI,'r (;1'~,lIl1t ­
lu-it ven-inhar sind .
111 PII;!PI1\ ZII:':l1II1111' 11 haII/!' mit di, ':,1'1' Fral!l' "'(I'hl
elil'jellig,· r-ines 11 Ü h e r I' 11 Z 11 :' a ll1 III I' n ,.. I' h l u ,.. _
~ I' ~ tI I' ~ \ ' I' I' h a 11 d ":, m i I eil' III .. B 11 11 eI D,' 11 I _
~ (" h t' rAr c h i I ,. k t " 11 ", elt·1' :,eil .Inhrvn alll!l':,tro'hl.
durch elen Kril'g' dann \"·I'z(}!!"rt. einen J1t'U CII An . 101,1
«rhnlteu hat durch den \ri"ell'l'l'inlrill ell'r .. Yl'l'l'ini;!lIn!!
Hr-rlim-r Architekten al~ OI'I~;!rtIPP" tll'~ B.n.•\ . in dr-u
Hr-r linr-r Archin-kton- \ ' pn ·ill ab Hauptverein d,'~ Ypr-
"anell':'. Beido Vereinr- h:1I1 '1I im Frühjahr d, ,I. drillg- -
lieh auch einen ZII :, a Ill Jll e n ~ (' h I Il U tlpr Vcrbäud« :'1'1",..(
I!l'wiin:,("ht und ,.~ siud uuch \ ' l' l'ha lld hlll!!r ll zwi~"'1l'1I
eI"1I I wid l' r~ei t i g'e ll YOI' ~ tii n tl l'1I I!'l'führt wordeu. dil' all f
lw id l'1I Sl'itell deli \rll ll ~el l lIa("h pinPlll ZII ~a mll 1t ' II ~ I' l il ll l~
ha "eu l'l'kennl' n ] a ~~ eu . Dil' :'l'hwierigp Fra/!<' pilll'l'
•\ Ilg l't'n zlllIg ell'r 'lwiel" I': r it ig'eu ZII:,t: i1111i;!k ri t bt a hpr
lIo"h lIil'hl g-t'!diirt. Da zil kOlllll1t ,Hzt dip B,'w";!lIn;.:'
I'illl'~ ZII ~a lllIl1 pn :, e hhl :' :' I ' :' ,11'1' ;~ . \ r ch it l'k t l' lI-\ ' pr hiillel"
H.n .. \ .. n Y. A . lind I).A.. ([I'!'l'n Ergl'hni:, zlInüeh,..t ah-
g-"\\'a r(l'l werolell lIlii~:,p, wil' d"r \ ' o r:,la nei all:,führt.
Di,' Ypr~amlllllllll! "illigt ela~ Ili:,IIl'rig-l' \ 'orgl'hl'lI elp,'
\ ' o r:,l a nd l':' lind wiin:eht Fort~l'lzIIII" dpr r"rhauellun -
g't·lI. •\ lIeh mit d"m .. V p I' hau d I> ,'li t, eh I' I' ni -
1'10 III - I I1 I! ,. u i I' 11 I' 1''' ~il1ll :,olelw l'iul!l'l,·il et. di, '
ZII eI"1I1 Vor,..ehla~ · I'illl'r . \ l' h l' i l "' g' I ·m l' i n ~ l' ha f l . ah,'r n'H'h
lIielll ZII fl'~leu .\ hm,u 'hUIl/!·1'1l ;!l'fiihrt hah"lI . •\ueh hi"r-
mit I'rkWrt ~il'h di,· Y"r:':lIllll'llIlI;! pin\'t'r,-Iandpn IIl1d
prm:ichtigt elen Vor talld zu weitprrn Schritten,
ni,'",1' Frag'l' eI,':, Zu ~a ll l lll l ' n :, e h h l "' :" ' ''' mil anel, 'n'n
\','rhii nell'lI lIuel \'or a 11"111 eI,·1' ,\ IIfna hlllP ;!rößl'l'el' \ " '1'-
killd,' ill tle n 1!'1'~I'hlo~~1'1I1'1I l{a h ll1 l'n d,'~ \ "'I'handl",
WOg'I'!!"1I iih r i!!I' II~ ;lIll'h \'011 l'ill"r S.. it ,. Bl'ell'lIk"n 1'1'
ho hl' lI w,' rd ..n, :,illd au(' h \'ou I-:illtlllß auf dil' ~I'il ,lah-
1"'11 , "'l\vl'lw n,I,' Fl'a g'1' I'in"r .'" u 0 r g' a 11 i ~ a I i 0 11
d ":' \' P I' 1, a n d l' .~ ,.. ,. lh :' I, d i,· I'ill" r''''prl' .\III"il-
lIa.l.uIl" d':,r Ei llzl'l ll1 it !!lio 'd ,'1' all ,IpIl . \ rhpit~n Illld (.itI':
;!roI31'1't' :-:l" ~.da!!fl'rlil!'kc it IIl1d K r:ifl i;!lInl! d",.. \ " 'I'hall -d,'~ h"l'h':lfllhl'l'1I .'011. ]) ,,1' /!'allz" Fl'a!!l'lIkoll1pl,'x wird
Vermischtes.
, Ehrendoktoren . technischer Hoch schulen, Ili.. T('('h .JIl, I ~ (' h l' 1I 0 l" 1} ~ I · h.u l .. 111 f) 1'" " d I' 11 hat dl'l1I (;" lu'illH'1I /lofl'allof, '"o/' /" '" 111 ' I I .. I .
. ' . '1.111' .0\\'1'. ,,'1'111 laIlI:Jiihl'i""1I 1I11"llItii,1
II<'h l'lI IIl1d IlOl'IlI',·rdil'lIt ..n L..hn'r fiiI' :'1 raß,'~ " 11 nd Ei "li
"ahll":lII all dpr Tp('hlli:,,'h"11 IIo"h. rhllll' ~l ii ll l' l \l' II , d"I"
.\ lt l1l l'l"ll' r der :'tl'a l,\"lIhallkllll,t IIl1d Fiil'd"l'pr d,'r 11, rPI'h
IIUII!! tll': Ei:'l'lIl'ahnolll'rhall". ", di,' \\ ' iil'dl' "ilI" . I lok tor -
r 11 :: Pli i .. U I'I'" I' h I' ,. n hai h" I' \"1'r1iplu'lI . _
\"on dl'l' Tl'l'hni:'l'hl'lI /I lwh, (·hlll.. ill ~I ii n (' 11 I' 11 I ul'd, '
:I,lIf l'in:til1ll1ligl'lI .\lIt ra,!! ,Ipr llauill::pni,'ur- .\I,I"i1I1I1:,:' di.I "~ h 1'" 11 d °klo I' 11' ii I' d .. \·prli ..lu·1I d"111 Tirol ..r Lalldt' .
11h..,.ha 11 I'aI a . Il , /I" fl'a l I' hili" " K I' a "f ill Inn-hl'Ul'k ..i 11
,\ .11 .. I' k " 11 11 U11:: ' I' i 11 ,. I' h I' I' \ ° I' I'a :: pud ,. 11 \ ,. I'
d I I ' n t" U111 da" 11 a u i 11 g " 11 i I' 11 I' 11" "11, 11 :1
111 " 11 I I i e hau f ,l I' 111 ( . .. 10 i ,. I .. d " , \ \' a: . I' I' 10 a u .. . ,
i 11 ~ 10 t' , r, 11 d " I' I' 10" i ,I .. I' H h " i n 1''' " u I i .. I' U 11 ,," ,
Di.. Tp,'hni,..eh,' /l oc'h, "'Ild,' ill 1) :1 11 Z i; hat d"l11 )Ii
I't 'klor illl H" il'lbI HI, l lII illi 1"I'illlll, B r ,' d " w, ..i 11 ,\ 11" I'
k ': 11 11 Un:: d,' I' \ ' I' I' d i " 11, I.. U 111 d i,' 1" ii I' d t' I' 11 11 '
d "I' t I' (' hili . (' h ,. n Eil ( \\ ir ki ll 11" d I' I' d I'a h t
I ° : I' 11 T ,. I " :: I' a phi I' 11 11 d 11 111 d i ,. ( , I' !! a 11 i , a t i 0 11
ihr ': I' . \ n 11' ': 11 d un:: i In I 11 1 " I'1' , . I' <I I' \. a I ': I'
1a 11 d " . U 11 d d I' I' ~I l ' 11 ~ " h h, i t... d"11 Ehr" \I d " k
I 0 I' \' ,' rl il'hl'n. _
Wettbewerbe.
Im Wetthewerb ßanlq!;ehäude der Mitteldeutschen Kre.d.itb~nk in Aug burg, h,·~,'hl'ii ll" t a lll .\lil::1. d,'1' ,('hwiih.
J ~C1 s g-e ~, des Ba.\'01'. Ar e", " IIr~r1 Illg- ·Vere iIl8, . irH I 20 Enl .
wllrf.. "l lIg"g·allgl' /1. 1)1'1' 1. 1'1'1 '1: 1'011 1000 ~1. ti,' l /I m . ,\ I"'h,
.' t 11 I'z .. n I'/; i!" I' ill .\II::" I"II'!!, ~li tal'l ll . it , . 1' H,'!!. Bill. Ir.
.\ IIt. 11 () I' I .. , d l'r :!. l' n ' i" 1'011 !iOO ~1. /11'11 . .\ I'('h, 1:.1 )..\ .
II': inz .\\' 0 1r. .d,· r :1. l' n:i,.. \"011 ,100 ~1. /I m . I lipl. l lIg'. .\ 1' '''1,
,lu\.. , eh w.I'I,!!ha l' l 111 .\ u g" ~ h lll'g zu..\ Ilg'l'ka llft ZUJlII }I: " I ~ t ' \'Ol~ J" ·100 ~1. wu1'11"11 ,li,' Eilt will fl' d, '_ /Im. .\ I"'h.~1 J(' h a pl K II .'· Z, ~l il al' l lI · il " I · Il ipl. .l lIg', [)I', \\' .. idl'lI
l,a,'h,'I': 1\ I'a 111.1 " I l ii r l' , Il i" I.·I II !!. Ka l'I 1' ,, 11.. 1',~li t a l l ' l' it p l' Il ipl. -I II ::. Il ,·illr. " 1'11,, 1' : I lipl. 11I:,:'.I.II,h .
·111
einem fiinfgli 'urigeIl .\ II~~ch Il L\ üln-rwiesen. ZIII' UC'
handlung in Gemeinschaft mit dem Verba nds- \' ~r tand.
Zu (11'11 in Bam1l"1'g- 1'1'1,'dig-ll'n Fra g' I' n , d I ,. da ,..
:-: I) 11 ,lI' r i n t I' I' ,. :' ~" d .. r .\ I' c h i I .. k t ,. 11 11 n eI
I 11 I! .. 11 i l' 11 1' .. 1II'\ro·fl'''I1, ;!..hört \'01' Allem di.. BI'-
, ..t J1 I1 ß fa :' ~ 1I 11 1! ühr-r di,' ,' l' lIfa :',.. III1 g- d"r (; .. h ii h I' I' I~ ­
O r d n u n u für .\ I' l· h i t l' k ll' n u n rl I n jr v u f -
,. u r r- . sowi .. übe r di ,' l1"u!!..Ionnu-n (; I' 11 11 d ,.. ü I Z ..
f ii I' 01 a s V I' I' f a h r ,. 11 h, ' i \\' " 1 1 h " w .. I' " ,. n. Zur
•" 'lIht'a l'h l'i t ll l1;':- d, 'r r: l'lt iiltrl'lI1'rdllllll;! hah"11 sirh 111'-
kannt lich vor d r-m Kl'it 'g' auf .\ nr";':-III1;! dl'~ V,·l'hal1d ...•
:'0 zir-rulich all « mal,~!!l'h l'l ll" '11 tvvhni-chcu und hall-
kiin . th-risch '11 Vr-rhänr!.. und Vt-r..in« zusammen g-I'-
~,'hlo"''''I'll. Sip haben ..im-n AII"'~l'ItIlß, dr-n .\ (: 11 ;.:-l'i,il -
oI ..t. dl'~:'1'11 G"~I'hHfI,· d .. r \'l'l'hand ab d"r zlwr:,1 I"'i
Auf-tcllunrr dl'r (;,'hiihl'pl1ordlll1l1'" ln-!..ili .. tl · Iührt . P i"r:l'hiihrelll~rolllllll/!' ist g-l'll'el1l1t il; r-inr-n Uir alll ' F:ll'h
I'i"'ltnng'l'n 1!I'It"IIo1en all!!l'm ..illl ·1I TpiJ IIl1d in :-:olld,'I"
t ..i]l' dt·1' \'l'r:'l'hi,',!l'1I1'1I Fa ..hl'il'hllll1!!I'II, di, ' tl"I'('1I :-'011-
dl'l'all~(ll'iil'hl" (;l'hührt'lIlah,'III'n u:'w . l'ntlwlt, 'n :'0 11 eil.
Fl'l'ti;':-;.:'I':'ll'lIt i:,1 hb allf ditO Il'lztl' J1I,daklion in :-:iIZIIII-
g'l'lI 01,,:, .\(; () EIIII,' ,Jllii 01 . ,I. d, '1' allg'('lIwill" T, ·il. eli,'
G, 'hültrl'lIlll'llnlllll! fiil' .\rt'hil,·! ·!t'1I 111101 di"jl'lIi;!1' fiil' !"-
g" ' lIil' lIr l' . AIIßprd,'m i:,1 110"'1 \'011 l'ill"111 h, ,..onol'·I'I'1I 1 11-
t "rall-"'l'hIlß ..ilI.. (;l'hiihl'l'nol'dllllllg' rül' :-:i"IJ,'IIIIIg'l'1I 111'-
arllt'il"1 (\' ;!1. PI~l'll. BZI;!, . '0, (j , S . ·10 11, dil' ZI.III:i,·I~:'1
ab ..ill \'l'r~lIl'h ~.. ill'lI . d, ':, ,\ ( ; ( 1 \""l'iiffPIIIIII'ht 1,..1
111101 lIadl ,Ja hl" ', rri~l , I'forolt'r! il'h"n F:dl, ', 1'I ,\ 'ioli"l'l ", ..1'-
011'11 , o ll. St·it,·11. d,' .\( ; () i I all dit Oh"ll'ilig'tt'lI V,'r -
/'ülld,· 01, ·1' .\ntl'a!! g" ·~ I ,· I It , di " Enl\\iil'k 1I111111Whl' illr
(;aI1ZI'II allZllllt'hlll"lI IIl1d d ..m VOI',..land di, ' Il'\ZI" F;I~­
, lIng' d .., \\'ortlalltl'~ ZII iillt 'l'la"'~"I1, da 111 i I zu B ,. "
I! i 1111 01. ,I. 1!l;?O d i, ' 11 "11" (;" h ii h 1'" 11 0 I' 01 1I1111;!
i 11 I' I' a f I Ir " I ,. 11 k a 11 11. Ilt 'r \ '''I'hawl \"ol'-Iall ol
hat ~i('h 011 '111 an!!"~('hll) , _..11 IIl1d di.. \" 'I'-alll 1l: 11I 1I L:
~I imml ZII, w,'nn di .. (;, 'hiihl'pIlOrdllllllg' fiir 1J1!!1·1t 11'11 1'1 '
1I;1\1\ ..lIlli"'l al\('h 1I0('h fiir \', 'r1It '~"'''f1I1Jg'-fHhi!! g'..h:dtt·1\
. 1 I' I \., 'I I ·1' }I} ,im or,'_I"lItWirt, Wl) " 'I 't'lI ,' 1'1 ' 111" 11 J'" 01' 1 1101 I ,11' - ..
wird, in kurz 1H'III"~""'n,'r Fl'i~1 ntH'h l'l\\aig'" \ ' o l':,(' h l:lf "
ZII 1I1:I<'ht'I1, d"l'l'lI BI'riil'k:,idlli!!llII!! al,,'r oI, 'm fro'il'n I',!'-
111"-"'11 oI,'~ .\ ( ; ( ) - \'or. lalld,·~ iih"r1a"'~PI1 hlt 'ilwlI ~ol~.
tI"'h, '!' di,' ,..aehlit'h,· I'm!!..,..laltllll;! d, 'r (:ddihl'~'1I0fl ­
IIIIII;! h"rit-hl"n wir 1101'11 "ingl'iwlld :111 :Indl'ro 'r :--10'11,'. )
IS,hluß 1011(1)
11 ' 1 \ 1'1 ' ·1 ' il" 1' 1I,·illr.IJ I' (." ,. 1', H'·g'. -BIIl~tl' . .\111. 11 "" I .11 " I,'
, .. I' I . \ ) 111'0' 1,"1111' loh"11 1•..... t 11 r 7. p 11 I' p: g' t r :--:lll1t h" 11\ • llg'~ I ..... .01
EI II ii h1111 11"" \\'111'11.. d"11 EIIIII iirl l'lI d,'l' Ill'n. \ rl'h . L"~T:
I' a 110 i I 'l~ 11 IId Ei, "1110. \, ". ,111' 1(1110. \ 11 I' 11 ii 1 Z" r. )" '1' ,
ill \lIg,IJllrg', zl:I, 'il.
Ein Prei all chreibell für da iedelllnj!; projekt Ohe~,
\\'ie~ellreld bei , tüncheIl , 1111 11:",11 ~liilll'h ' 1\1' 1' Z"illlll!!t'lI 1'11
t1t 'l' ~l i li l ; l r \' , ' r \\' a l l ll ll g' ill ,\ 1\ _ i..ht /!"II"IIII1lt'1I - ..ilI, . ~:=: h:;I,1
,!t'11 , iI'h 11111 d"11 -iidli"h .I" Kallai .. ::, 'lt- ~!I"II I'1I I "lI " .-
E ,'rzi" rpla t zl' , 01, '1'. flil' H"ltallulIg , Z\ " ~'k, ' I!',·j l! ..g,.IH:II, 11" '''11
01"11 ,oll. Da. (, ..ltu t oll ,,"rzug \I I " (."110 ' l'II,~h,lft
IIl1d 11. I Ill~t. aUI'h I'.illz..lp' I' Oll ' 11 im \\".~" ,11 '- I,.rhlt:l'~
1'I '('hl " für 1'1, ill\\lIhllllll::"1I lIIit f ::111"11 ZIIr \"'rfiiI!UII;! g"
t,,11t \\I'l'd"11. -
Im \ ett he \\erh 11111 Ent \\ iir re ür die • ell~e !:IIt,IIIIl!;
de- tadtteile Ol m teinwe~ in Jena, z \ i-dl"11 d"111 1 I,.." 1( ~I'
,h'lI ('III\" 'I'-it:it-ltall 11111 ,/t' r . aal, .-Hrlld.. .. !!, 'I, 'g- ' 11 , ,,' t
. I . J .' \"'hil" 1 'I,\ Oll tI"r , latlt " "III"III' .. flir 111 "'lIa all :I--I!!" . I
al, ",,·, ..hri"\" 'I1-\\'lr i I 01, ,1' I I· .. ·j \'011 1.-,011 ~1. 01"11 \1'1' I.
.... , ', • . I'" 1"(111 \1 ,1"111
, ,. Ir I' " I I "I' - • (' h 1a !!, d..r " . l't'I \ Oll - . tj r 1I
\1'1'11. 11 kal' I( 0 h 01 .. zlI"/I ..ill ,oltl ..", Hi,' Iiltrigl·lI. ';1. ,
\\Iirf" \ 11101"11 al. !!1,·idJ\\"l'tig' 1,, 'lr.l ..hl"I." . illol 01:1,1: I
\\I'ill'J" " .. i " lIi..hl \ '·llpilt . "i, 'IIIl,'III' i I oIi,' lIo..h zu!" \' ,1'-
liiglllll! 11'/11'1101" :--'11111111" "Oll :\;1110 ~ 1. zu 1!l!'idll'lI 1" 1' 11
IInl,'r di" g"' -allll"11 B,' "l'h ,'1' \ " It ,' ilt I "l'd"II, - . I
Im Prei~alls chreihell für Mittel tilndsheime im B~zl~ <
Zürich (\'g'l. .. , a:1li ) tit,l 011 '1' I. 1'1'. \ 1111 :!;,O(J Fr . ,IPII H'l:'
I': :: " 11 d .. I' . 11",' k, 01,,1' /I . 1'1'. \ 1111 :!OOIJ Fr. tlrll \I~ \'
(;"\)1'. ~l .. 1,1 TII" 1',011'1' 111. 1'1'. 1111 1\)00 Fr. d"lll ,\ reh. ' , '
.\1ii 11" I' IIl1d "ill 1\'. 11. \ ' . l' r. \ Oll j" I '00 Fr. 0I~'1I . ~.I'\ r':
I ' n r 11 ,.. /I li s sill', hez \\, " a 11 a u r I' " W i t. (' ht. san
Iit-h ill Zlil'i('h, ZII, ":illg,,::.III::1'1I \ arf'1I 1 Elllwiirf,·. -
- - Inhalt : 44, '\bgeordlleten~\'e;:-ammlung d;- _Verbandes () e ~~"
Pl'ber Archit ktpn- und Ingenieur · Vereine - zu Bamh rg !O~t;;'
bis ~4 . Augu t 1919, (fort etzung talt . rh lull.) _ Verllli C l '
Wetlbewprbe. V rein mitteilungen,
Verlal! der Deul ehen R 117 itunll, G. m. b. 11 .. in lIerlin..
Fer die Hedaklioll verllnl orUlch: I. V. Frllz Ei ' e l e n in !ler!!n.
lIurhdruekcrei Gu IllV Srhl'nck arhllll' P . M Weber ill At'r ,n.
·0. ~.\
GtDEUTSCHE BAUZEITUNG_I
[. BEILAGE FÜR VEREINE
17. ~!'/'t('llI"t'I" I!Jl!l.
Lutcrsuchuug eines Platzes bei Südheim für CIllC gröLlt'rpWohnkolonie, wobei sich jedoch infolge rles hohen Bau-platzprei , . und der vielen Erdbewegungen nur eine ge-
ringe Renta hilität erga b. Infolge des Kri eg es wurd e derPlan zurückgestellt und wegen der genannten chwi erigcnVerhältnisse auch nicht mehr aufg"grifft'n. Dag egen wurde.
um den Privatarchit ekten (;I'legenlll'it zur Hetätigung zugehpn. l!llii nin Wptthl'werh fiir Wohnungen in Wanzen
und l!ll fiir:! Plätze in Ostheim ausgest-hrieben und all es~o weit vorbereit et, daß g"I ('ieh nach Kriejrsschluß mit denArheiteu h"golillell werden konut«, Schließlieh wurde nochdr-r Platz an .lr-r Biihl'irn-:'traL\e untersucht lind fiir die BI'-I auung vorberein-t.
.\111' diese Arln-iu-u g'allclI dl'r Erril'htulIg" VOll Dauer-haut eu : m-benln-r ging" ,;pit 191R da,; :'trl'hell. auch Ba-
racken (~ og" n, Hnlbd.uu-rbauu-n) zu «rrichteu. \ . or demKrieg wan-n etwa :!iiOO Wohnuuuen jiihrlieh erstellt wor-den. im Kripg' hnttt- lli., Bauliitigkl'it schließlich ganz auf-gl'hürt. :":tati"ti"ehl' B"rl'ehnuug'pn über den 7.lI crwurtvu.lenBedarf hpwl'g'tt'n sich lx-i den uuuun-Ihuff eu Unterlauen
zwischr-.. 0 und :!U UOO, gahpn also k7'illl'lI klaren .\ II I ;'l! ~ .E· wurden nun zun ächst in der )li\ril'kl'-:'lraßp I inig"~Iu"t l'r-Barackell anfgl'sl"lIt mul im ' \ II,;ehluLI daran wäh-
rend dp" .Iahr"" UHR illl :":Wekal'h ,17 BarackclI-WohnulI -gpu errichtl't. Elldlieh wnrol"n 1I0eh 'ill 'allllslalt ulll"r VI'r-
welHlulIg \'on :'Ch\\'l'lllrn~t eillrn oell'r (;ip,;diell'n eill. ' AnzahlFal'ln\'('rkhii u"l'r er"tellt. 1 'aeh K ril'g" ende h,'gallll man
.Ialln ,;ofort mit lien \'orhprpitl'tell Daurrhaulell. Im tra n-
zcu gelaug c" auf dip"c \\'l'be. lIalld in lIand mit .!t'rn ! ':ill -
"au \'on Wohnungen in altc E-:ehnlcn. da~ friihl''''' Zuehthau .·!<owir rnrhrcre I'rh'alhHu , er. zusalllmen 1170 "'ohnungt'nft rtig' zu "tl'lIen. Da dil'" ah rr writ uiehl "enii" lp. IlIIILlt ";'l'll 'nll'lh lIoeh zllr Hationierunl! gp"ehl'itt~," ~·l'rdell. _Im An chluLl an di..~p alll!cm einplI . \ II ~ f ii h l' lIIl"en wurd"
.lie Kolonie h.'i der ~Iatthii\l"kireh e. zwbl'hen" BlIheim ,Sehrpiher-. Eipr- lind ~lührin/:cr,. traßt' /:l'le/:clI. im ..inzel·
nen be~proehen. Der von dl'l' )Iatthiill~kirehe an mit '};,
nach drr Höheilll---!raßl' Zll all~lt'i"Clltlr Platz \'on 110 ml.iillg'1! ullli 57 m Breill' war friihl'r ~'Oll der 131''':.111111 '' fl'ei-g'ela.~l'lI IIl1e[ fiir eill ,11'1' Kirehr wiinligl'" U"hiillli e ~'orgl "
,;..lwlI wordl'lI. Uf'I.!C1I ~eiIlP \"en\'l'(HllIlIg ZIl KIt'illwohllll1l-gell wlII'Ill'lI y.~'r"I·.hiellellp Eill~pl'iiehe ;!l'ltl'lIll gl'lIIaeht ; .laI'S aher tlpr g'1I11:;~lg~tp aller ulltl'rRllehtell Pliilzl' war. illso-fprn (Il'r Bode~1 I~I 11of "plhst ahgcla;!ert wl'nlplI kOllnlt '.\:urlll' ~r ~~h!ll'ßilch Iloeh ;!l'wiihlt. [mm"rhill kam 1 chmLnlarlwlt (f 1"I~'drlloko,,~cn I )1.) 1I0ch auf 10. 0 )Iark ZII~tLhell. D:'I' ~ latz pr!\Iplt IInll'r Freila~ .'ullg l'in,'~ glOßPIt1 ,I,IIl.I"hofe~ ...eme ~al1dlu'hal.lIl1lg' ~Ii! rill~prinl!'l'n(len El'k.'11("ll I (Icr Kirche ZII. ,:\11 dIeser :-;1'111' bt ZlIg'lcil'h ,lip "pit~o~~ dor~ Rt helHII' hmdcrkllchp in dic \nlagr mit eillh,"~\'I~rcfe e\~I~:l~;I~l /n. UN I!l'grl~iil)l'rIiegentIclI WiJl~prrt'ihr[ .. 'k "I' :,1 '~elll'. dttreh pIIIP Pl'rgola ahgr~ehlo:;~plIl'.t;UC c .~c ,\ ~~n: d~~ den DII~ehbIi('k auf die KireJll' g, :tat-t. DIe Hau~cl1l;!aII"C Ilcr 1I1~""PRallll 14 D 11 " )'"eil durchwc"" n 1 'I u ."" OP[U' Jau"l'r 1"-"f' h " ac I ! em artellhof zu. Ilrr durch ~ I ntpl'-
.,\ rten all .Tc'r , chreJlll'r- 11I)(1 Fier -~tr 'Ißn p 11' " I'Im Inneren LI 1'1 k ", .,. ,·r~e I o"ell \\ In .I, · I p') oe 'I'S fiihrt cllllalw (11'11 1I'llhl'rn .'ill'1II1"WO Iß ·t ra ßI' Z 1'1 . " . .. t"f " . ,u Il')( Pli ,l'lten cl"r l'l'rgoh IlI'filldl'lI~ICdJ crner als Zugiinlre wm lIof zwei ~.ii IR lll"f,it'r TI'l'PIIt'Il,;1 c ~y Hau ' cnthiilt 7 Wohnungl'n: im g'anZ('1l . in,1 ,'_ al,o
. oh~ungen. l1ß11 zwar 3:? Ilrpizimllwrwohllun"pn mjlt!cw~l!nhchel'. fi Dreizimmprwohnllngrn mit \\'ohllk'iidlf'. 10ZWI'IZlmml'rwohnUIIl!'rll mit g·ewiihIlIiehrr. 4 Zwpizilllm ..r-
wo.hnungen mit Wohnkiirhe ulld ~ Einzilllm"f\\·011l1l1l1gl'lI.!~~I d..n llrl'izimnll'rigen Wohnung'I'n j"t in dl'r He!!pl lIi,'I~uchp p!was klpinpr !!l'ha!trll. jplloeh i~t iih..rall ..in"I ü~henVl'rancla vorgpsphrn. Ilil' Bauten wllnlell im .\llI!P
1ll('mCII nach 2 T~'pl'1I lhlrehgpfiihrt. niimlieh dit' ))rpizilll -!lIpr'.\'t;>hnllng- mit rilll'r nutzhan'lI Fl!lchr Yfm li1.ii 11 '11• dip~\~' 'izimmprwohnullg nph~! Wohnkilche mit I'illf'r nutzhal'l'lI
"Iäc'hl' \'on ii:l.Ii·I II"'..\11 .1('11 E('khilll~prn konntpn ('twa .grllßpr" Zwpi- unll [)r"izill1l11"n\'ohnllnlrl'n "ill"l'll"llit wl'r -d"n. Ilil' lit-hll' E-:to('kwl'rkhüh" ill1 1·:r:l/!I'~ehoß. i. 1I11t1 :!.~!hl'rI!P . ('hoLl ),,'trii:,:! :!,1i:! "'. im Ilal'hg,' . ehoß :!.,i m. 1l.I 'I rl'pppuh:l1Is i:t :!.:! \11 hl'l'iI ulld I,,'str'ht a 1I~ (; ra Ilit Klinst
sll'in. Ili.' FuLlhiillen 11,,1' Zimll1l'r ~illd 1~llInl'np HiplJIPllhiideli. in lien Kiil'llPII i:t :-:ft'inholzp~tl'it-h oder I'Hittchl'lIho-dplI allgl'wandt. f,'rn"r "illtl dUl'l'hw"lr :-idlofl'rkall1illp zu:'\ ','rwelllluug' gpk0111 II1rn. Zu jpd"r WohnulIl! :,:"hiil! eill
"nt,;pn'l'hl'lICI"r Ilaeh ra 11 11I. pin 1I0lz"tall. ~owil' ..in Kl'lIl'r
ahsehlag; fl'l"lll'l' i"t an tlpr Kii('hl' jl' pin Walldk:bt"n l'ill-;.:"phallt. D"r gpnwin"ampll Bl'lliitzung' rliplIl'n in drll I'nf ..r;.: ..~1·11O . "rn lip/:,Plllip ulltl YOII auL\l'n ZlIg'iinglil'hl' \\'a:.'h-hi('hrn . ..wil' 4 IIJllziillJlItp Wa~l·htro('kpnpW!z ...
Il"r Kip" fnr Iiell Hohhall wlll'dp all" pig ('n~ ;J1I"e,It'lrt"rBag:':l'rpi all1 .·I'ekar tl1ll"l'h IIdliliiri"dll' Kraftwa;'n h,'nhf'igl'~l·hafft. Ih'r Hohhau g'illg ra~eh voran 11IHI I '~ \\ arg'l'pl:lnt. zum 1. ,Juli allp Wohnlln/:I'n fprtig Zll ,;11'111'11. dochg-"Iallg I'. IlllJ'. f/ti d"r \\"Ohllllllgl'1l hi. Ilahill I,,'zi"hhar zulI1adll'll. II..r HI,-t"olllp ":Ild,' .Juli flllg"lI. :,dlwil'ri!!'kl'it"11
,I lli
I'rg'ahell ~i('h lu-sond ers dadurch, daß Ia-t kr-in Wlllz ei~cn
zu bekomm en war. Die Kosten der Anlage, die vor demKri eg ohne Platz auf fiOO 000 ~1. gekolllmell wäre, habenheur e einen Aufwand VOll über :?5 ~Iill. )f. verursa cht. Pa-
mit kommt die Wohnung- durchschnittlich auf ~5 ouO ~1.lind dir- ~lil'l c 1ll1llI durchscbnittlich mintlest m mit 600 ~1.
:lllg'l'se tzt werden. wenn die :-:tarlt au ch nur halbweg s eine\ 'I'rzin"unl! erreichen will.
Im Anschluß an (liesp All. fiihrungen wurde die ga llz"
.\ nla;!l' ..iner I'illgl' henrlcn Re~iehtig'ung 11IlterZO;! n, ZIIderen Ahsehllll.\ IIr. ()11.-Ballrat Kuh 11 drn Dank der V r-
-umnu-lten an dr-n Erbauer und die F ührer aussprach 111111~ l' il1t'r Bl'fripdi/:lIn g Ausdruck goa l.. daLi die \\'nhnuIIg-PIIkr-im- Ka:;l'l"Ill' darst r-llen. sondern sowohl der ganzclI Ball -
art nar-h. al. auch hnupt särhl ieh weg-rll (I r ~ /:,roßru In,lIl'nhof.'~ i-iu lllllll'r,;1 allg,'nchmp~ Wolmen verspn-ehcud ürften. _ W.
Der Verein Deut cher Revl lons-Ingenieure e. V., ,kr
auf ein :?:i jiihri::I '~ Be. n-lu-n zur üekblirkt, hielt in .lil'~"~':
:'OInll1l'r in Ei~pnal'h :;"im' :!.\, Haupt \'I 'r~:lInmlllng ah. Ill "
.\ufgah '. die sIch dvr Verein !!"I '-I "lIt hat. i- t , (IPr 111' u t -
s l' h (' 11 I' n I u I I v r r h ii I u li g' z 11 r v 0 1I k I) m 11I " n '
s t I' n \\' i r k ,;a 11I k I' i I z 1I \ '" rh l' I f I' n. Ilil' \ ', 'rhallll-Illng'l'n falltl l'1I im 1I,)tel ..Fiir,,"'nhof" -tatt. Dl'r \ 'orsitzen,1 •Ilh. ,lng'. B e h r , B.'rlill. I'l'iiffnt'\" di" \' pr~alllllllu~ll!. un.l
wi," auf di l' I'rn~t e Zeit Idll. dil' nur tllII'eh .\ l'h.' lt JI'IIt '"Einz elnen fiir da ' allgl'llll'in., Wohl iihl'f~\'unllen ~\'I'nlellkünll l" in welch l'1ll :-:inn dpr \·"rl'in. \\ il' In ·I\I'r. Wl'ltlr ar·hl'itl'n wpnlp. Er t"'griiLlt,, Ilrll ill \, prtrt'll1llg dl's Hl'ieh~ ·.\ r1 'e i b- ~l i ll b l l' ri u lII ~ I'r~('hil'lIl'III'n (;"h. Oh.-H,'g-. -Hat Ilr.L P \' 111 a UII. krrll 'r \'0111 Hl'it-h - \,pr_idlf'nllJg-~alllt .11'11:'1'1I;lbprii~id (,IIll'1l (;I 'h. HI'g.,Hat I'rofl', .or Ik-Ing'. h. I',r onrad 11 art III a Illl Illlll Ul'h, Hpg'.-Hat Ei Il" I' k I' r.
auLll'nlem I: l'h, Hl'g'.-Hat H,' in" I' k l' a1- \ '"rtn'll 'r fi•.',
..\·erhallll e, IlI'ul~I'hrr Berllf~g-Pllo" n~ehaftt'n" ulld .II;'\ 'Ntrl'll'r pillzl'ln"r Uprufsg'eno,,,pn~('haftell. , 'achell'lII Ilnre IHI'ich~arheit mini:h'rilllll Iln,1 Hpil'll~\'l'r ieh,'rllng~alllt dl'!1l\ 't'r"ill dip hl'~tell Uliiekwiln .'eht' fiir .lil' Tal!lIng- Iln,l III"
wl'it erc Entwit'khullr 11 S "erpiu< iih"rhracht \\'al"l'lI. wUI"II.dpr \'Pr~torl"'IlI'n ~lilg-li",l l'r gpdaeht. . •
•' ach \\"ahl dl'~ 11m. flh. -Ing'. B p h r - Ikrlln 1.1111I .\ 01'~itzelldpll ulld dt'~ (;l'w.-.\. SP. s. a. D. ~I i ch I' I s ' I:""'~II
zllm :'I rll\,prlrptpr hiplt ]{pg.-Baunbtr. ~I a 1111 ~ 1- 1,1:rlI llpinrn "ortr:1" iih.'r ..Di(' Täl ig-k,'it Ile~ 'l'r plll.~
wilhrl'n.1 ~pille~ :!iijiih.rigl'll B.:"tphrn~", I;:fol"tpn die Yortl'ii"l' ,Ir" tl'ehlll,l'IlI'll .\ ll f~ le h t III';llIItrll [11_.J)r~II.'llt'rieh-(·a- 1'1 (l1,,'r: Pa" \ ' l'rhindprll.II I•I-[ 11h ra Il I' h ha r III a l' h Pli ~ \' 0 11 ~ i I' h P r h I' i t ~ vor r I I' .'-lung en. dp ' Ing". :-: c h ii f I' r - Ll'il'zig iiht'r.: Illl' zW'I .n!!:: .
\\' I' L. e Ein . tell U Il " :..: I' h w (' r k r I I' g' - h p - c h .1Ili"l er in .Ipr Indn"trie ••\P~ Ilipl.-Ing. (;itrtnrr-
:":Iultgart ii1wr: Ex p 10 ion . I! I' f a h r r 11 an !{ I:(11;:
z i " r \. I' n t i I p n Il n .I ~I a n 0 11I I' I I' r 11 . 0 11 :-- t.l I Ii1 'I eh I' Il Ilntl'r \ 'orfiihrllll" \'on U('hlhil,lprn Iln~1 .1l:H·'I'ir;p~ I'au"t' der \'ortrag dp.' H;g.-B:lulII"lr. . a. il. P hili P 1'-B"rlill ilh.'r: Ppr I'flil'ht.'nkr pi , tip" tt' ehn l
s .. h I' Il .\ Il f - i (' h I h I ' a 11I te n. •' ach iPhhaft"\ A.u,'
. pral'h,' wllrel" hil'r1.ll n:ll'h"tphpndl' Ellt~..hlid\ung- .'In. tllil-!nie!" :l1lg't'nOnllllpll :
" •.Il r \'I'r in ill'llt,e1\1'r Hpd ion -11I g'pni.' ur " . !rllt fe~t,da.LI wirk8all1~ l 'nfalh'l'r~liitung nil' \'erzieht 11 kann ~uf .t:~\l1"1'11'1\1' ~Iatcrlal. da .' (1If' Bl'fuf"g" 'l\o"~rn,ehaftPII IIJl'nfall 'chrift tih;kpll jetl"r .\rt. in den :wIL tiken unfl ~Ol~ the~itzen. •'IIr "ei dpll B..ruf~g·l'llu sPIl~ehaf\l'n kan!J 'II~:::dip tH"lieh wpeh.plll.lt' J.:ellalH' Zahl. .\rt uild (11·rtlI. I, Ider Bptriebl' unel Arlu'il ' ~ ll'lIrn \\ b-t'll. I'ill !Je ond~'rp, WIe I·ti"l'~ Erfonlt'l'IIi fiir \ il'k~:tITH' Prüfung tätigkeit. _\h!:\"l';
. t~WIl VOll \'it'll'll Fragen rpill wirt,ehaftliehrr .\ rt g'lIlUg'"Ili"sl' Erkenlltni "'IOn all in .Iazu. Ilall dip Durchftlhrll:J...Iler l'nfallv,'rhütuIIg'. illl IH' ondl ,l't'll dit' r"I"'f\\acl.lllllg' ;:;1~BPlriell<' t\ufl!ahl'lI fi, r B"mf "PIlO-. pll. ('hItlI Il hlt'lh"ll'r I,lil' . ittli'eh Ilnd volk \\ irt ehaftlkh . 0 \\ ichtil!l' :--phutzpt ~(' 11fiir L..h.'11 unII 1;I'.undhpit .11' . wprkt:ltil!"11 \'olkt'''' w}rk~alllrr ZII I'rfilllplI. hiilt dl'r \'pl"I'ill PS für IInht'llill/..rt. t'~ 1)1 -Ilprlirh. L1aL\ all dip t.'('hlli~I'h"1l .\ llf_it'ht_llI'a lllt l' ll Illn-Il'\I~Ii'h ihn'r Eil'lllll!" IIl1d \ .or"i!d 1II1 " 1Ii,' hiieh . t('1l .\lIfore ~ .
." " I' I dlt'rIlngell g'''~lelll \\t'I"dplI. Illld daLI .\t'1l .\r" Ilnl' 1IIlI'ril)Iitarul'it ill (11'1' I'nfallnrhiitnllg "rllliig'lkht wird. 111I 1,,--
oudl'rt'lI wird al .lrillg'pn.1 gpfonl, rt. .lall all Fal'h~,'hul 'I:IlJltl 11 o..h... hull'll ohli "a torL c'llI' l' 111 "lTie hb\'ort I'li/!I- .IIWI'rilfllllgl'n. l!,.trl'lIlll ~ac'h Fat'hl!,'hil'lPII. ühl'r .\rl:l'ltl'~;
",ehutz ulltl'r I", ollelpn'r Wilr.ligung 1I, 'r I IIfalh 'I'rhlltun...
ahg-ph:l!IPIl \\l·rell'll. Fiir dit' Ilnr..hfiihl'lllll! 11i"~I'r .\lIfl!'al~!~iml lt,..hlli"'l·hr .\uf. kht 'hf'a llll l' \'011 III'ruf-I!.'no,-rll~~h,1 .tl'll ,lip "",'ig'n.'t~t('n )Iii11 Ilf'r. "I'i!.' fi,'n-n all_~chließhl'hp.Bl'mf i/i. Ll'hrll IIl1tl Up.unlllwil dl'r .\rhpitpr zu ~ ..hi!tz.'Il.1II111 . h' daher ill dip pr Hili kht lli., umfa PIJ/I-tl' WI~~('1lI'haftli('hl' IInll prakti I'hl' Erfahnllll! I... iIZt'II."\)I'r 7.Wl'it" Tag" war auL\rr 11 ..11I BI ' r i,' h t .11 ' - \ Il'
No, j;.
, I' h 11 ' ti e" f ii I' U 11 fall ,. I' I' h ii I 11 11 ;!" 11 lJ I' 111 (' n. ('I'-
staue t VOll Oh-Ing. A I v e 11 1e b en - Berlin. der Erl edi -
g-ung' von Vel'cinsangplcg-cnhpiten g-ewiumpt. Die Ste llung-
~la.llln e d~ s ~'erein , zu. den St andes- und "-i. tsehaft sfrageu
"~lIll'.r ~lttghetl(·I'. Hcricht des Vorst an des üln-r tI:1S letzt e
,\ ('!'PlllsJahr und Rechnun zsabschlu ü nahm en d n größt en
1eil der Vorhandlungou ein. Der bishe riuo Scha tzmeiste r
Hofrat Dr. L ö 11 n e I' wurd e wied er uewählt lind ZUIll Ehren-
mitgli ed erna nnt. In den g'l'schiiftsfililrelHlen Ausschuß wur-
den Ing, D il c h ti n jr , Heg. -Baulllstr. ~l a n <I e I und Dip!.-
Ing. G li I' t t n e 1', in don H daktionsaussehuß Ing, Z c e h e v-
g e und ~~ el!.-Baulllstr. Phi I i P P gewählt. Die Ta,!:"ung-
h;achte eme Fülle von Anregungen. die der not wendigen
\ erbesseru ng der Unfallv erh ütun g von groß em 1' utzen Zll
• ein versprech en. Als Ort der nächsten Haupt ver sammlung
wurde S tut t gar t in Aussicht genommen. _ ,.,
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Vers.
am 8.~mrz 1918. Vors. Hr.Rambatz, anwes. 35 Personen.
Der neue Vorsitzende übernimmt sein Amt mit Worten
warmer Anerkennung fitr seinen Vorgänger Hrn. lassen,
rlen er bei den Beratungen über das neue Baupolizei-Gesetz
deren Abschluß er ja leider nicht mehr erlebt habe al~
eincn hervorragenden Ingenieur und ~Ienschen ke~nen
gelernt habe.
Nach geschäftlichen Mitteilungpn spricht dann Hr. Brt.
Leo über das Thema ~Neuere Bestrebungen für da
Yerdingungswesen". Auf eine Inhaltswiedergabe des
ein gehenden und lehrreichen Vortrages an dieser teile
können wir verzichten, da der Vortragende inzwischen in
1 ' 0. 1/2 und 4 d. •J. bei un s über "Preissieherung im Verdin-
gungswesen' ' selbst geschrieben, damit al so den Haupt-
punkt seines Vortrages dargestellt hat. Redner faßt seine
Anschauungen dahin zusammen, daß das bisherige Verfahren
einer bundesstaatlieh en Anweisung der Regelung durch
das Reich vorzuziehen sei, daß er gegen beratende ~lit­
wirkung Sachverstnndiger nichts einzuwenden habe, daß
er es aber für unzweckmäßig halte, den Ausschreiber
durch so weitg-ehende Einzelbestimmungen zu binden, wie
das in dem Reichsgesetz-Entwurf geschieht, und den un-
sicheren BegrifT des angemessenen Preises einzuführen.
Selbs te rziehung der Unternehmer ist zur Abhilfe der von
ihnen betonten Mißstände seines Erachtens viel wichtiger
als gesetzliche Reg-elung. In der sich anschließenden Aus-
sprache wird die Frage der Ringbildung von verschiedenen
Seiten beleuchtet und schließlich der Vorstand beauftragt,
eine Kommission filr diese Frage vorzubereiten. -
Vers. am 15. März 1918. Vors. Hr, Rambatz ,
an wes. 46 Personen.
1m Anschluß an den Leo 'schen Vortrag werd en Ver-
einsvertreter in einen Ausschuß des "Wirtschaftsbundes
Iür das Baugewerbe" entsandt und es soll der BDA. auf-
gefordert werden, auch seinerseits Mitglieder zu entsenden.
Ilr. Chefing-enieur Go 0 a spricht dann über "0 e u t s eh e
.'chilfe in N e w y ö r k und die Reparatur ihrer
~Iurcb die Besatzun g b e s c h ä d l g t e n Zylinder". Die
Im dentschen Kriegsinteres re durchaeführten Be chädigun-
gen an den Zylindern von 31 SchifTen haben zu interes-
sa~ten Ausbesserungsarbeiten mit Hilfe elektrischer, z. T.
bei anderen Schiffstellen auch autogener 'chweißung' ge-
führt, wie Redner unter Vorführung von Lichtbildern
schildert, -
Vers. am 2:!. ~liirz 1918. Vors. Hr, lt u mb a t z , anwes.
;li Personen. .
Zu Beginn der Versammlnng entwickelt der Vorsit-
zende ein Lebensbild des ver torbenen Vereinsmitgliedes
Brt. Eberh. E e n s h e rg , Dezernent der Baudeputation der
Sektion Iür Strom- und Hafenhau. Hr, Fa u Iwasser spricbt
dann Uber "d i e ehern al ige 't. Pe tr i k i rc h e", deren Alter
annähernd auf den rsprung der , tadt Hamburg zurück -
zuführen sein lliirfte, die aber wiederholt vernichtet i t. Der
18·1:! beim großen Hamburger Brand Ietztmali).{ zerstörte
Bau dürfte bis anf die er~te Hälfte des 12. Jahrhundert
zurül'kreichen, entstammt in seinen Hauptteilen aber erst
den folgenden .Jahrhunderten, denn in ihm tritt uns bereits
der entwickelte gotische Baustil entgegen. Redner gehl
dann dem Aushau dcr Kirche im Einzelnen nac·h und schließt
scinen anregenuen Vort rag mit Bildern vom Brand 1842.
Dem Vortrag folgt dann noch eine Au . prache über
die Wiederaufnahme der Beratung über die te II u n g der
Architekten undlneenieure im öffentliehenLeben,
die 1909 von einem Vereinsau 'schuß aufgenommen, zu-
n.ä~hst zu keiner Einigung fübrle und dann durch den
Kneg- unterbrochen wurde. Die beabsichtigte Abänderung
des Wahlge etzes und der Verfassung in Hamburg gibt
Veranlassung die Frage wieder aufzu~reifen, um die An-
~~rUche der Techniker rechtzeitig geltend zu machen. Es
Wird beschlossen einen neuen Au chuß einzusetzen. -
Vers. am Ei . April 1918. Vors. Hr. Rambatz, an wes.
3G Personcn. Hr. Hambatz wird zunlirh. t anstelle dcs ver-
17. ~eptemhrr 1919.
st e rh euen Ihn. Classen zum \ .urba n.lsabgc ordnete n ge wä hlt
und darauf der vorgeschlag-ene 9gliedrige Ausschuß. Hr.
Fa u I wasser setzt seine n Vortrag fort und spricht nunmehr
über den "Wi ederaufbau d er t. P etri-Kir ch e" nach
dem Brande von 1842. Der Abbruch der alten Kirche nahm
/!,eraumeZeit inAnspruch, so da ß erst.Mni l 44 der Grundstein
filr den Neuhau gelegt werden konnte. Er st am 7. ~[ai 1849
konnte die Einweihung erfolgen. Durch Geldnot und Krieg
verzögerte sich aber die Fertigstellung im Aufbau immer
wieder, sodaß erst 1878 die Turmweihe erfolgen konnte.
Jetzt hat der Krieg von den 50 Glocken der Kirche 45 wieder
für si ch beansprucht. Im Ganzen sind etwa 1,88 Mill. ~I.
für den Wiedl'raufbau ausgegeben worden. Der interessante
Vortrag wurde mit großem Beifall aufgenommen.
Vers. am 12. April 1918. Vors. Hr . Rambatz, anwes.
300 Personen einsch!. Damen und Gästen. Hr, Schulteß
hält an diesem Tage einen von Lichtbildern begleiteten, fes-
selnden, mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag über
"Land und Leute in Ae g y p te n" , der, von Alexandrien
ausgehend, erst das heutige Land mit seinem eigenartigen
Leben, seinen Basaren, dann das Volk selbst, die land-
schaftlichen Eindrücke am 1 ' il und in der Wo te schilderte
und dann auf die Baukunst der alten Aegypter mit ihren
gewaltigen Pyramiden und Tempeln überging. Nach der
Zei.t des n~ue~ Rl'i~!leserlischt die Triebkraft schöpferischen
Geistes, bis die Spätzeit unter den Ptolem äern noch einmal
ägyptische Künste aufblühen Hißt. Die ,!!riechische Kunst
vermag den unbeugsamen Kulturgeist im •"ilt al nicht zu
ve~drän~en .. Die Römer ~ber b~~lten wieder im gleichen
Geist wie die Aegypter, wie der J empel der Isis und von
Edfu bezeugen. Die Baukunst de s Islam bringt dann ein
neues Moment hinein. -
V ers. am Hl.ApriI191. Vor •. Jlr. Rambatz. anwes,
32 P ersonen. '
Hr. G I' 0 0 t hof f hielt an di esem Taue einen den
Abend füllenden Vortrag über den "13 , Tag für Den k -
malpflege 1\117 in Au g s b u r g ''. ~Iit Rücksicht auf
den bereits Oktober 1!117 gehaltenen Vortrag "Architek-
tonisches aus Au gsburg", die ausgezeichn et en Beri chte von
Dr. A. Hofmann in der " Deutsche n Bau ztg" . ' 0 . 1- i , di e
all es kurz zusammen fassen , und unter Hinweis auf den
durch Druck verteilten stenographisc he n Beri cht der Ta-
gung beschränkt sich Redner im Wesentlichen auf die Vor-
träge über die Kriegstagung in Brüssel 1915 und den Hei-
matschutz auf den westlichen und östlichen Kriegsschau-
plätzen. Dem Vortragenden wird für seine in leb endiger
Darstellung gebrachten Ausführungen lebhafter wohlver-
dienter Beifall ausgesprochen. - _
Vers. am 26. April 191. "ors. H~. Zin.no,w ,
an wes. 41 Personen. Mit diesem Abend chließen die \ er-
sammlungen des Vereins im 'Yintersemest~r l,9li/l . . ge-
genstand der Tagesordnung bildet ausschließlich ein \ 01'-
trag von Hrn . .loh. V. Wentzel über ~pie L~nd­
hau s sie d e l u n g der Als tel' - Tel' I' a I n A.-G. Der
Grundbesitz dieser 1912 begr ünd et en Gesellschaft umfaßt
3900000 qm die beim Ankauf aus einigen wenigen Hän-
den i. M. mit'0,80M. zu bezahlen waren. Eine in Ohlsdorf an
die staatsbabn anschließende Eisenbahn, die 2,2 Mill. ~1.
Kosten verursachte, erschließt (las Gelände,
Die beh ördliche Genehmigung der Bebauun~splline
machte keine Schwierigkeiten. Die Herstellung der Straßen
in der Siedelung erfolgte in ziemlich einfacher \reise,
durchgehender Automobilverkehr wurde nicht zugelasseu.
Die den verkauften Grund tilcken aufzuerlegenden Baube-
stimmungen wurden in das Grundbuch eingetragen und
können auch bei Auflösung der Ges ellschaft. nicht aufge-
hoben werden. Um späterem Aufkauf durch Spekulanten
und späterer engerer Bebauung vorLubeugen. ind llindest-
größen für die Grundstilcke vorgeschrieben, die nach den
verschiedenen Bezirken zwL chen 5000 und 500 qm liegen .
Fast durchweg sind Einfamilienhäuser vorge ehen nur an
den Uebergangsstellen zu vorhandener Bebauung zwei -
geschossige Häuscr mit -I größeren Wohnungen. Es sind
feste Baulinien vorgesehen, die nicht üb erschritten werden
dUrfen, im Baumaterial ist aber gr ößte Freiheit gelassen.
Den Baumbestand hat man sich ängstlich bemüht , dem
Privat be itz vorzuenthalten, sodaß er erhalt en bleibt. Alleen
sind an den draßen aber nur ausnahmsweise an gelegt.
wohl ab er hier und da Obstbaum-Anpflanzungen. Bei Auf-
stellung des Bebauungsplanes bemühte man sich, da s
schöne Alstertal möglichst wenig zu heeinträchtigen. Be -
sondere Beachtung ist dem \'ogel chutz seitens der Ge -
sellschaft geschenkt worden, wa , der Be eit igung der
Mückenplage sehr zugute kommt. Die .esellschaft hat bis -
her3Villenan iedelungen angelegt,nämlich zunächstOhlsdorf
Hohen -Eichen, Rabenhorst und Heegbarg". letztere an der
' ta t ion PoppenbUttel, dem vorläufigen Endpunkt der Er-
schließungsbahn. Redner erWutcrt deren Anlage im Ein -
zelnen durch Wort nnd Bilcl. -
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Archi tek te n-Vere in zu ßerlin (:-,('hlnL\ a u- :0..-'\1 ). .\II~
dt'lII in 11 " 1''' 11 \'" 1' ,' i 11 s l v h (' 11 ist a ls h""olldel',; wich -
t iues ~Ioillellt deI' \\'kdprzn"allllllell""hlull mit 011'1' s. Zt. aus
01,':'111 Vr-rr-in :t1""'~flaltt'tl'lI ..V e I' I' i 11 i I.( 11 111.( Il I' I' li 11 e I'
.\ I' " hit .. I; I ,. ~_. hr-rvorznlu-lwn. di, ' alu-r g'll'i(-hzeilig' Oll
IlrbgTllflfll' ,11''' B.ll..\. w..iu-r lu-str -ht , :,i,' hildvt im \ t'n·ill
I'il\l' f:l'lIflflt' ,11'1' I'rivuuuchitvkn-n. elll~fln'l'ht'llIl 011'1' ,.eho ll
Irühr-r eIl1~I:lIull'lI'lI (:1'111'1'1' di-r HI-g'U'l'\lIlg" - lIallllll bll' l'.
Wir hat«-u ülu-r dil' ,;{'11 ZII"alllllll'II~('hlllll lind ~,'hlt' BI',h'lI -
tune "I'holl in •' 0. 1\1. :-'. HO d. _I. ln-richtvt ,
"'(:I'iilldl'rl wurden dil' .\ 11 f 11 a h 111 I'" t' 01 i 11 g 1111 g' I' 11
i 1101 I' 11 V I' I' " i 11. dil' hi"lu 'l' Architvk tcn 111101 11Ig'l' lIi" lIn '
zulivüen, dil' "im' .uu-rkuunn- '1\''''"li"eht' llovhschul« min -
d ..~ll'IIS :.! :-'t'III,-"t r- 1' In-sucht hn 1>('11. fl'l'II"1' ~Iiillllt'r. .ln- im
lIallfaeh (HIl'l' in nalu- "lehell,ll'lI Fiit'ht'l'II sich lu-wiilut ha -
1'1'11. Tnt säehlk-h lu·"talld dr-r Verein hi~III '1' \'orwipg' -nrl uu-
Vullnk.ulernikr-m.• ·11I1111 r-hr wird volle akadl'llIb"'le VOI'.
hihlunz /!t'fonlt'l'l 0.1,,1'. I,..i andvrwvit ijn-m BildulIg' . ga 11:,:'.
gl ..irhwertigl ' Lpi~llIll/! ,'Iwa ill ,Ielll :-,illll" wil' dil' .\ l>g n ·lI-
WIIg' ,ll's :-'l'hlllzl's d,'1' IIpl'llfshl'zpichllllll/! ...\I'ehitekl " ul\Ol
•.llIgI'llil'lIl''' illl \'l'l'halld 1)I'IIIseh,'1' Areh.- lind ]1Ig'.· \'('reill""
:lII/!,'~tl'l'l.)1 winl. Eilll'lI .\ nl ra /!. die Zahl dl'r • 'ieh1akadl--
mikl'l' im \'t'rl'ill Zll 1I('g'l'ellzplI. \\'lIl'd,' ahg't'l ..llI1t. Zur BI-'
It hllllg (I.." 1IIII'n',,~l'~ w..ill'l'cl' Kn-isl' d!'r \ '''l'ein ,lI1itgolil'-
dl'l'. lI:lIl\('ntli"'l (1 ..1' all~wür1ig"lI. wllnll' fl'l'Il!'r hp~l'hlo~sl·n.
dl'lI hi"h"r auf I:! ~lil/!1i"lh'l' l'e,,('hI'Üllktl'lI \ . 0 I' ~ t all d 11 m
7 Bei~itzl'1' 1.11 "l'Wl'itl'l'lI. dil' all" rll'lI au"wiirtig'cn
~1i1;:dil'(ll'1'Il ZII wiihh'n :hltl. :-,it' hahell ,1i'-:'I'II'I'1I ]tl'eh!t.
\\ il' di .. hbh"l'igl'lI \'or~lalld"lIIitg'lit·d,'r. h..i ,ll'lI 11I'lIlig't'n
, "' 1\\'i l' l'il!l'lI V"l'k,'hr""l'l'hiillllis~I'1I i,,1 all ..illi' n'gl'n' ,\ n·
It'illlahlll" all dl'lI \ 'OI'"lalld""iIZIIIII!I-1I l"t'ill'lIs ,11'1' .\II"WÜI"
1i/!I'n alll'l'dillg''; l;aUl1I 1.11 dl'lIkl'lI . .\ ud l 011'1' \' I' I' I I' all -
.. n" au .. S I' h 11 ß \\'111'011' 1II11 9 all"wiil'li/!e ~lit"1il'dl'l' \'1-1'-
IlIl'hl'1. Zum \. I' I' I' i 11 ~ \' 0 1''' i I z " 11 d I' 11 wu~dl' im l)1'-
z,'ml,pl' 191 all~II'II, ' th" hishl'rig'I'1l \'OI'~itzl'lldt'n Ul'hrt.
1'1'0f. lIa 1'1 11 II/!. 11,-1' l"t'ill ,\ 1111 lIil·,lel'/!I·lt·/!t hall'. (:l'hl't.
1lr.-IIlg'.. ' I H h 11 P 11 ).:I·wiihlt.
\11 ,!t-r g'lpiehl'll :'itZUIlg' "pral'h 1Ir. ~1. (; 11 t h Hhl'r ,lil'
Fra)!!' dl'r . ' 0 I w P 11 tI i /! k I' i 1 I' i 11 I' l' p o l i I i " c h t' 11
Il I' I ii ti/! 11 11 g' tI ,. S \ ' I' l' I' i 11 S . tI.'1I "rillig' '111\1'11 Fon"'-
rUlIg-ell ,!t.l' (:I').:'·lIwaI'1 l'ul"pn·,·hl·ud. Vl' ralllaßI war ,Ii,',,-r
B,'!i"ht ,l ure h :! .\1I1I'iig" alb dl'lII Krl'i" tI,'r .\lil/!lit',lt·r. \'011
,1.P III'll ,1,,1' l'illl' l'ill" :' tl'\h lllg'uahlfll' ,h'~ VI,l't'ill~ zlIr poli-
t I.l'1U·1I Lagl' frml,·rl . tll'l' all,h-n' I'illcu Zu, all1lJH'lI"t'hluß all, 'r
.\ng-l'hüri/!t'lI ,It.., Baufaeh,-... iilllllil'llt'r Faehrich1ull"l'1I in
(:roß-B,-rliu zur w"rkli1gi/!l'1I ~lilarlJl·it l,t·illl Wit 'tlpr;lIfhau
tipI' ,lrUI~elJl'1l \'olk~wirt"l'hafl 1'l',ln'ht. llie"l ' .\ UII'!Ig-I· hal-
ten uereits den"01' tand und die sämtlichen zur Beratung
zu , :lIllIlWIJI 11'1'11 frllPIl .\us"ehiis~(' 1II'~chHfti"t H(-tlller Iral
n:lchdriieklit-h fHr pint ' politi""hc Bl'tHti"'~Il" <11'8 Verl'ill--
pill. Dip BI'~ehriillkllllg- allf reilll ' Faphfl'a'~PIl :l'i lIieht lIIehr
a lll Platz. Ilit' '('l'chllikt'1' ~piplI ihn'r g-allz;1l \'orhiltlllll" Illltl
Ht'l'uf~~l pllulIg' lIal'h ht'solltll'r" da7.11 h'·l'IIfpll. ill YI-rwal .
t 1.1IIg'~ - und ~rirt~~'hafllil -II('" Fl'ag'('1I milzU"prt '(·IIl·n. Hl'lhwl'
/!Ihl .Iann 1'111 Bild \'011 dell I'lItt'r!a~"ung' " iintl l'n. dip dt'r
W..ltkril·:,:' all('h \Vil 'd"r ill Dt'lIt. ehl:1I111 /!t''I.I'ig-1 haI,, ·. Wit .
\·i,,!t·s wii1'1' wohl alltll'rs I!"l'word('II. \\ 1'1111 lIIall ,h'lII Te(·h .
liikt'r I'ill all .gl'.lphlltl· ...·, IlI,tiiti/!lIl1g"fpld Ulllpr I'ig '111'1'
\ ' ,' ra llt worl ull/! ZlIl!pwil'SPII hiWI'. EI' skizzil'rl dallll (Iil'
:\ lIfg'a hpll. tlip zu Ii\SI'II w:in'll. UIII jPlZI .\bhilf,' 7.11 spharrl'll
Ulld \','r\Vl'i ..t \'01' , \ 111'11 1 auf dito . 'otwpn,ligkl-il tlu ~li l w i l'­
kiln/! tipI' 1t·I·hlli-eh (:,·I,i1t1l'!pll hpi \'I'rorthIUIl"PII Ulltl (:1"
. ptZl·U. /': illl' ..okhl· 'pi alll'r Ilur zu I'rrl'idl'·I~. WI'IlI1 ,il'h
dil' TI'('hllikl'r alll'h ,-11" I auf tlil' , Pli (:l'hit'lpn IIIl'hl' hpliilil!'
11'11. 1'" IIIH .. I' a\. 0 :lIl1'h illl .\ rehil" klt' lI \'t'rl'ill polili ch,
~rhl'!t /!ph·i. tl'! \ '1'l'dl'lI, E, ..t'i f,'nu'r 1I01\Vl'utlig-. tlal\ tI"1
\ "l'r'lIl aIlU,'nlf'm alleh lIIil tle ll alltl,·I't·1I \'l'rl'illi/!III1g"'1I 1.11
, a lJllnl'll g'..h,' . ..(I\\ohl IIlit tll'lI .\kadPlllikl'l'II. \Vit· lIIil aI1l1,'-
1'1' 11 , dil' tll'1I BI'/!I'.iff tipI' ( :..isll'~al'h,·i l ,o\Vl'il a l~ lIIi\/!lil'h
faUII'II. H"dllt'l' glhl tlanll l'illP I' l'hl'l's il'i1I IIlltl ( 'ha ra kt , _
I'i. tik ,~..r Hltt'r '11 1111,1 111'11 /!t'hiltl" II'1l Kiirpl'r ('hafh'lI dit·, t'r
.\1.': \ 1'1'10:."111 Il I' lIt. " h ~ ' 1' .\reh.- 1I11t1 Ill/!. \ · I·rl'illt'..\ ka ,II'-
1l1l~e1Il'r Hilf l'UIlII. HI·leh. au .."l'iIlIl.1 akatl"lIIi-ch,·1' B,'ruf-
. tiilHlt,. DI'uhehl'r ,\lI . :(·11111.1 fHr KUII~1. HIIIltI 11'I'hlli elwr
B.,:rnk lill~,lp, BlIlld (11'1' hiihl'rl'lI BI'am 11'1I . Vl'rt'inigllll/! tl"r
ho!wl'I:1I ,lalll.I':lIll"·allllpll II-W. 1':- \\inl darauf ,!tor .\11"
Ilag' "llIg-l'hraeht. l'inl'lI 11/!lil'dr igt'lI ,\11. ~l'1I1 IL\ zur IIl'ha lltl-
lr,all).:. alll' r dir' "1' F ra /!I'II l·iIIZ U....lzy ll. Il il' BIit-h" l'l'i ,I,':
'. 1'1'I·IIIS. ".011" f,' I'I."' 1' 1I:Il'h ,!t.1' J,olil isl'lll'lI 11111 1 wil'l "haft-
IlI'h"lI :-;"IIt' t'r\\'I'II"1'1 \\','r dl'lI 11 11 1 a ul,I"rtll'lIl r'i I'ill \11_
I'au .1~'1' \\' O I' h " II ~ t ' h r i ft tI,·s \'t·n,ill. oll. t'ill Billlt'/!Ii",i rilr
'1l11' dl~'" 11.," I l'I·hlllll!l'lI IIf~1 1·lItii/!. 1)" 111 .\lIll'ag- 'nI pn'('h-
'-lid WII''' "111 \ 11 ' . "hIlLI PIlIg-I' 1'lzI. ""1' . pi1""11I ..il)l' 1'''''1
'I'iil}g-k..il 1·IIIWil'~ ..1t untl \ i,'lfal'h ,\nrl'l!lIl1/! 1.11 lIaeh alll.l;n
gl'rlt'hlt'(('n , 'dlrJllpn 1111'\ Eingal,pn tI, \ ' 01', 1:111,11" <r __
:.rf'h(~11 haI. ,...
. Ila 1.1 .dl'l' \" '!',pill .. ~' j 11 11 a 11 . a n da 10' I' i p /.{ 111 i-
11 I B t I' I' J 11 In g 11 11 .. tl/! v!' I' k :1 u f I haI. wllnh' . r-IHllI
in fl'iihpl'PII Bpr i..hlp n l'l'wiihnl. E~ i,,1 ihm It·idf'l' hi, IH'I' nieht
g'phllll!l'lI ... ill pa . sPllClp". 11111' 'l'inl'lI ,'igl'lIpn ZW"" kplI ,li<,
11
l\('l\(I , '~ l lau- nuzukauh-n odl'l' a uzumi vu-u. Ila . \ ' pn ·in;·
leheu spielt ~il'h daher iu den n-ilwr-i-o gel'iiulIlll'n IIl1d 111
ah~ ..hba n-r Zi-it I!anz 1.11 rä unu-udr-n l lansr- z. Zt. unu-r 1'1 '('1.11
h,'pn"t/'II IIl1d wvnic vrf'n-ulir-hen Vi-rhält nissen ah. ()It'\'orl~a)!s. und auch "'on , lig,· :-'ilznll l!. al" 'II'\ I' 1II111.ltt 'lI ~ o/!a l'
.rn alllh'n 'l' :'1..11" im Kün-rh -rhau» a h/!..hal l ' 11 \\I ·I'II 'n. -
Fr. L
Der Verband Deut eher Holzha u - lind Baraelienlabri·
kanten, .h-r Hi dl'l' anl!,· .ehl'lI~l l'n . ·Jll'zia lfa hrik t·1I d · · I\a ·
laL'k"llhall"~ 1.11 ~lit l!li",It 'rn ziihlt. hillt .uu 17. .\II ;':Il~1 tI; ,~.
in B,'rlill ~ ..iur- llaupt vvr-uuuuluutr alo. lu-i \\l'ldlt'r ,kr \ 01 -
sit zvud«. 11 1'. Fr ,llIz 11 i l' k m a n 11. 1I:)I,h Er"laltllllg ~I.' · "
,J a 11 I' 1-" h I' I' i l' h I I' " aurl: pinig ,· .\ II:,:'a l"' 1I iih..r dr-n \\)1'-
fi"ranfhall tier zi-rst örtvn (:ebi..tr- in Frank n ich us w, lIIaehl' ·.
l lierntu-h Ill'~tl'l1l'n di .. in th'lI T ag'I'.1.,-illlll go,·n Sl'hOIl l~ rirh-
1,,!t'1l \\'il ',h 'l'allfl'a IIfonlt'l'IIn:,:'1'1I dr-r EIIIl'n l l' on'r, t 111 ,kl
Iilll/!..hr-mh-n Lir-Ir-ruujr \'011 (iO OOU 1."1 h,/!hal'l'lI Ba 1':lI'k -n.
\\ ..lclu- in :\ TypeIl nrit :\-1 Wohnriillll\('l1 in "'01'111 \ Oll
:-'il'd..lllllg', häu-rrn nach Xor.lfrnukrvich I!elid ' l'I \\t 'r'\t'n
~(I111·1I. .\ull"I'IIt·1II \\'..rdl·1I (I .. fl·n, ~liiIH -1. BI'!Il'n. F.-n~I, ·1' 1111.1
THl'en. Kiirh..n/!l·rii t. r.ouo KiJlp\\ ag('n. :!(JO Lallg-holz wag,'II.
lIofJlumpl'lI. lIalllllatl'rialiell lind dl'l' g-h 'il 'hl'lI IIlt'hl' \·,·r!angt.
Dip Bl'.ehafflllll! i~L tI..1' .\ rl ll'il. kallllll, 'r iilll'l'trag"1l \\01"
dpll. \\'(·Il'ill' fiil' ,Ii.. B,-.l'haffllll go tI,,1' Haral'k'-II l' iltl' lI 1,·,·11-
1Ii.t'h n :-'on,I"l'all l'hnll. h,·~It'lll-ll" all- :\ 11. rn 11 Ikl' !{a-
raek l'nhrallrl ..., wol,t ·i alleh 01 ..1' \ ' rha llli dlln'h tI:n \ 01'-
-ilzl'ntl ..1l \'l'I'II'l'\"1l i~t. 1I11t1 l'illt'm \' prlrl'l" r ol l" • orlll t'n ·
.\ 11. ehu~ ..~ hl'. limll11l'. llil' . ..r .\u. ehllll haI in ..ilI' I' \\ ol'I)I'
die _iilnlliehl'n 11'l'llIIi.l'Ill·n l 'II\t'r!agl'lI lllld B,· ehaffllnl!"
\ ·or.l'hlii/!, · rHI' di .. Li,.fl'l'IIlIg' di,' "I' 1I11/!..hl'lIn'n Zahl , \'011
Bal'al'kt'lI. \\'ozu all ..ill iil",1' I ~liI\. "" Ut 111'1 '111'1' IIl1d hallt ·
holz I'rfonlt'l'lieh ~illtl. au g',·arh..itl'l IIl1d l,dilldl'lI il'h dil'-I '
1'lItel'la/!eu ),,'reih ill \ '1'1'. ailll . I'
Di,' BI'\\iilti/!ulI/! ""1' .\uf:,.:alo,' i, I ,I, rOll'I 1!,·lal'hl: ,la.'
\"on'rst tli,- I, 'reit. I'iug-"I'irlll ..tl'n _" "' zia l- Ba raek(' II.I·ahn'
kl'lI mil d,'r . ofol li/!I'1I Udl'rtIl1/! dill 'I ,.jI I'~ d, l' IWII;el
hl')!i11 11l'1l. wiihrell ,l illz\\ i elll 'lI dun'h ..illi' 1.\\,·(·klll;IUIg'"
lll'/!alli"atioll aueh halltlw ..rk InaLlig-1' B,'lrio·I,,· 1II},1 :,!i~'"
werkl' allf dil' Bara,-kt'lIfal,ril 'alioll l'illg'eril'hld wenl·~l.
tl:lInil ill Ilieht 7.11 lall/!t 'r Zl'il au(·h \ Oll IUe ,'I' ~t 'iIL' (h.I'
Lil'f"I'IIII/!1'1I pill.l'lzf'll kiillllt'll. EilII' Zt'lItral. 1,,11,' \\ inl 11111
,11'1' lI/'~ ..hafhlllgo 111'1' hi,-rzu I'rfo ...lt-rlidll'll ulIg,'h"III'·1I BaU'
Inalt'riahl\('nl!t-II 1It'1, I ZU)H ·h,ir. 7.lI <I, 'n'n ~il'h~'r t ,'.lIun,!!
alll·h Elllt'iglllllll!l'll ullil B, l'hla ' lIa hlll" II. ,·Iot n 0 \\ It' lIi)('h,l -
Jlrej fc t. et~un7en Ullt :'111, t. in .Auge /!efaßt . iud. :\" o ~~r. i
-ehlagl'u. EIII ('I'III·rahllll'·l'Ih'hlllt-rllllll. \1" ,. ,wh \\,1111111
(h' , Krie/!t ·, Ipidel' all ZII h1illli~ 1111" 1.11111 ••1.. hIPi! ""1' Ik
~tpllpr III1tI Lit·ferall11'11 Iol't:ili ~ll'. , oll all,!!t' {'hlo t'lI \\t 'r-
d(-II. t'loell 0 iil>erlllilßil!1' f:l 'willllt' . Eil ... 1'1'1 i.l'rilfllll/!~~!t'l p
wird dil'~" na ..hl'riifl'lI . .\111'11 "il' \ orhall" '11 '11 kri"g'_mllll,II"
l'il'l!t'1I Banll'kplI, HI"'r 1000 ,· t il..k all ""I' Zlhl. "ollt-II {'"
g'l'lot'lIpl1fall dlll' ..h l 'ml,.11I \\it d,'1' V, 1\ 1'I1,hmg ti"d~'" . '11.
dip l.it-f' ·T1.t'il illtl "itl'lI dt I' 1'1,1111." Pli IInr l'IlIj.::' , I,!
na(" \'Ol'gol' ·l'lwlI. ahrl'11t1 dl 'r .\U ..hllL! I .Iahr 1.1' f. rz. '1l
fHr Ili,' B,lfapkl-II I!lalilol h,'all 1'11I..h' ·11 ZlI 11111 ,'li. . I
Ha:! -\OOOUII ,1"11 I'hl'lI IIl11g..h '111 1II1I,·r1.IIIoI'lIl/!' ·~1 111'
1111<1 llil' Bt· i,·,II'IIIII/! tI, I' 1.1'1' 1"11"11 (;,·I,i ... 1' illllill I' d.l'll1gol:11
der \'011 tl,'r fl'illdlidlt 11 Bt, "lk"11I1I:: :,:'l'f"rdt'l't \\ 11"1. ,1,1
allzlllll'!JIIIl'II, dall I' l'al<l 1.11 I'hlt ·1' BI' lt'1I1111/! griilll'r.'11 1.11:
fal\"p" k01ll1ll1'1I \\ inl. "l>l!l"ieh "it , Oll d"11 FI',IIIZO, I'n .\'Ie
I . .... .. ! I . I ' I' " '111 k t'lIlt'J11"ll'hl ah, Il'hllll' I I!t' lOl ellf'lI 1I1t" 1'Ij!I'1I I'l I , "
\\·rh!illlli. 1.11 1111 f'n'lI Ko 1"11 kllt'II, ,Il- Il'lIfall oll (11
Bl'zahllllll! dllrl'h da H..it-h 1I11d ,lil' \1I1L;t!IIIl': allch "",,g ,
Iil'h, I im HI·it-h 1II1tt I' .lit\\irkulIl!' illt I' fr.lllz" ~ I'h'·'.1 K(};I~
111 i ,iOIl lalttill,It'II. damit Ika1l t:IIIlIIlIl/!I'n Jl'.1l "li. I' ~ J
(;n'nzl' IUI1Ii..h t ,·rllli ..,11'1I \t I' 11'11. 1-' I,· \'1'1 '1. t' ,1111 111
\' 01'. I'h!:l" "I'hral'lll \\ onlf·lI. "hu 1,·j,·11 dit' , 1'111 ' 11 11111' ~lll
dil' .l ..t l.tZ"fj "1'111'11 k"lIIl1'lI. \ 1ft dit ZIIkilllfl i~ 11 1'1'1'1:1'
... I I J 11' 1'1'1'1"W'-, Plltli ..h da\ Oll al,h!!II/!1'1I \\l'nlt'II, 0' 1111' "." ,., I ..il
.1 ..il!l'l'Il1ll!t'lI ill tlt'r ~lat,'riall'l diaffllllg ulld 111 .!t'1I ."
III'Il 1.11 "I' \ artl'l1 hltl. rt
IIt' r ill dl'r 11.1111'1 ,r alllllllllll;! f,l t ,,11 landigo \':, 1~'I~1
11'111' 'I'rhalltl 1..111, f,- l. dOlL! 1 I' zur Lit ff'rlln;! oll L
lIanlf'k,," illllt rhall, 1-lIlt' _':lhrl ill .1, I' La:,:'\ \ :in'. Illt.:~
loi hl'ri"" \'01' talld \\111''''' il,l ..r' f' ,Ihlr 1I11d dllr!' I.lil/!1i"~I<·r f'r/!! IIZt. ... '.
Kün tier-Gilde Im. Il i,· I'hll' I' l,ild"II,J,.1I I 1111,1" I.
.\ Il'hitt·kl"II. Bildhalll'r 1111,1 .lal, I' haI -11 it-h al, ,.I" ii 11 .. t,
I I' I' - I : i I" I' .. 1111" ZII "in,'r \','n'illigllllg' 7.11. alllll~I'" f'
. (,1110 ,"11. Z\\t·(-!· d, I' \' "I'I·illigll1l/! i I " , l'I 'gl'hll:iLIlg" Z::I
alllllll'lIkilllftr· ,11'1' I hilf I' Killl 111 '1' 11t.I1...iZllfilhl'l·lI: ."all.
it-h di",,' ,11In'h I' 12.'1'11 1;,'tlallkf'II,IU 1.111 I·h :":"gl'lI IIIII! r"l
.ll'rn un,1 ill 10'1111 Ifrag-l'l\ gl 1'1110 1'11 .lIlfln 1"11 k"I1I1('~~'
h'rn"r _oll ,111rl'h g'f '1II1 ill alll' \11 ,"'IIIIIg-, 11 ill dl'lI /!ro .
t"11 :-'tiidlt'lI ( 1t·1I t. t·hl:ollt] dl'r Hilf dl l' I 11I1t 'r 10'1111 lkr I~":I
I"'/!rilndl't lIIltl ",·fl' ti"1 \,'rd"II. 11111' I' 10' III1,t".1'. ,li" '11' I
dl'r \ t'r"illig'III1';' 1l0('h""lIit-h1 :lllg, ..hlo Pli hal"·II. ki,III1"U
ihn- Anm"]llungh"i 11('111. 'l'IlI'iflflihrt'T dl'r ·t'rl'illig-III1/!. Ur"'
]1' llt-1\ \ rl'hit" k l IT ii h, r I,. 10'1111 I', \ "rI" 11111 ,'11111. "
\I irk"II.
Gesamtansicht des Wohnhauses vom Tal des Hahneubaches her.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53.JAHRGANG.N2 76. BERLIN,DEN 20.SEPTEMBER1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Wohnhaus Simon in Kirn an der ahe.
.\rrhitckt: Ernst lt e n t s c h in Br-rlin-We tend, llierzu eine Bildheilage, sowie die Abbildungen S. 45:! und 453.
111 mnh-rischvu Tal d,'r. 'al1l', et wa kh-ht. Di« 1!am;1' (;c;!I'IHI ist erfüllt \'011 dl'lIl romnn-
in dr-r ~Iittl' zwischen Bingen und t iselu-n Zauhr-r dr-r dput~chl'u \ 'prgall1!cnhl'i1. \ '011 den
,'1. \\"'IHII'I. li,'!!t unweit dr-r zaulu-rhnftt-n Eindrücken r-inr-r d.-r schönsten deutschen
Ach.uschh-iferoru- ldar und Obt'r- Lnudsrhnft en und dpJII ;!I'\\"'rhlkhl'll Fleiß einer HI'-
-tr-in, rh-reu Häu-er wir- Schwa 1- völk-rung, dip sich dr-r lu.lu-tr i» dl'r Halbedelsteine sr-it
henm-str-r t'ng' au dir- hoch und .\Itl'r" g'''\\'idnll't hat.
:,t"il auf:,tl'ig'elld"l1 ~ll'laJlhyr- III :,olclwr LIIIg'l'hull;! i-rwarh ~idl rlr -r Bauh err. Hr.
wäud» aru linken Ufer dl''' F1u,,- Hollf'rt Th. :-,i mon, im Tal dl':' Huluu-ubaches, «in grö-
"I'" sich h-lnu-n, da:, :-'t1idtrhl'll U"rl':' (:I'!:llId,', da" im La1!I 'plan :. 4:>~ darl;l·"tl'llt ist.
Kir 11 mit ~I'ilwr alten Kirclu-, Ila" (;"I:illde hat 11Ilrel;plm;ißi1!I'. ulIl!l'fiihr dr l'il'cki"'"
r-iru-r nuunnischen Hasilikn mit l!oti~('h"l11 Chor aus (;I'~talt. i"t in dl'r l!rör~lt'n AIl"d,,11II1l1I1! \'011 W('"I Ila~h
dr-m ]:')..lahrhunrh -rt, mit st-hünom :-'akralllellt~h:ill:'- ()~I nahezu 2UO III lallg', IIlId an der LJfI'ilp~ten SIl·Il" in
dH'1I IIl1d mit Orubmnlern dr-r I'falzg-rafrll hd Rhein. ,h'r Hiehlllllg' Xorrl-Süd etwa ebenso bn-it. In das Ge-
E:, wird iihl'l'I'a1!1 von d"r altplI Kvrhurg. dem von liilldl' schm-idr-r Irouuk-r B""ilz "in. E" «rhobt "ich über
\\'dllg'ilrtl'lI IImg'"hl'IH'1I \\'ohll"itz der Fürstr-u \'011 .k-m Lallt' d('" Hahnenbaches. stark unsteigend am süd-
~allll-Kyrhllrg'. dil' sich nuf r-iru-m ~II')aJlh~T -Kq!d über liehen Ha ng eines Bcrgrücken«. dl':' sogcnunnten Kall en-
d"r :-Itadt l'rhl'llL j 'lir \\ellig'" Kilouutvr lh ßahw ärt» Ii-lscns. E" wird I.Jl'gTl'lIzt im ~iidl'n von dvm We~ ..' \ 111
lil'l~t ditO l.rrol.\artig'e H u i 11 t' J) hall n ab letzter Rest hohen Hi-ch", iin • ' orden vom Knlleufuls-Weg. '!'inil
I'illl'" im 1~.•Iuhrhund.-rt allf1!diihrll'n lind im ersten lm-iteste :-Ilt'lll' ist die westlich» Greuze ; an der ös t-
Drit tr-I d(·~ 18. .luhrhundr-rt.s in reichem Sinn «rwein-r- liehen :-'I'ill> venuindert sich die Ausdehnung der Uren-
tr-n , 'tallllll~chl()":e,, ('illt'" 17;",0 aH:;g-I':turhencn ZWl'i1!l''' z" auf (j~ \11. Di« wr-stlichu Ecke des Geländes :;lößt an
tll'r Wild - IIl1d ltheingrufen. Hr-i Kirn lIliilllll'l tlpr l1ah- dil' I'ro\'inziabtraß,'. VOll wo all" dip Allffahrt:-:8traße in
n.(·lIha('1I jll di, ' • ' a lll' : im 'f:t! di"~l': Bach,'" lit'l; . Ilur Windllllg'('11 ZIIIlI \\'ohllhaui" :lIl:'trigl. Dpr :,iitlliche und
"1111' hallll' :Imld" VOll Kirn ('ntfernt, die [{Hine StI'in- dror ö:-:Iliclw Teil d"" Gl'UiIldf''' "iml al.· Ziergarten au:-:-
I all t'llfl'b. wil' I'ill Sdl\\'allwnnp,,1 an dt'n FI'I.· • ng.>- g(·hild,,!. wliIm'nd (lt'r wl'stliellf' Teil drr JIall~wirt.chaft
~l\J
dient. Dh' \YC'gfühnll1"'clI wurden d I' Bewegung (Im;
Geländes augepaßt. In der kün: tierischen Behandlung
des Ziergartens wech ein Rasenflächen mit trauch-
gruppen ah. Dabei erhielten dir- Gruppen der Zier-
sträucher und die Rasenflächen einen ge:,teig-erten
iohmuck durch wirk ungsvol l eingi-ba utu Stauden- und
'-'chn i tt bIumengä rten.
In der halben Höhc der Auffahrtsstraße, da, wo
diese zum Wohnhaus umbiegt, liegen die Nebener-
häude im rechten Winkel, einen gegen die Auffahrts-
straße ich üffnendcn Vorplatz grgen Nordwesten um-
schließend. ie bestehen aus der Ga rage mit Wohnung
des hauffeurs, und, nach r ückwärts, auf der oberen
Terrasse, aus P flanzenhaus mit darüber liegender Gärt-
ner-Wohnung. Weitpr nördlich an der WI·. tlichen Grr-n-
zu, wled 'I' uwas höher, wurd ein Doppeltreibh.aus er-
lsiut, an das ich eine Anzahl Frühbe te ö tlich an-
schließen. Der obere. nordwestliche. dr eieckig Teil
dos Geländes wurde torras ..enf ürmiu ahgcstuft und a~~
Oh:,t- und Gpmibt>garten ang"p!t'gt. Dabei dienen die
2 In hohen Böschungsmauern ab ' I'a li('fwiind und ur-
freuen "ich der fruchtbarsten Südlage. Das Herrenhau:,
hat . eine Lage etwa in der Mitte d '~ Gelände erhalten
und folgt annähernd so der Himmelsrichtung, daß Cl'
. r-ino Hauptseite \'011 nach Süden entwickelt.
Bei der Ausführune der Gartenunlag-en wurde der
Architekt durch die trr-Hliche )Iitarbeit rle Garten-
künstlers Hrn . Robi-rt Wal d e c k 0 I' in Frankfurt am
)Iain uuterstützt , sodaß sich «ine Gesamtanlage von
«inheit lichem Chn ra kt 1'1' prg-:I h, (Fortsetzung folgt.)
44. Abgeordneten-Versammlung des "Verbande Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine "
zu Bamberg vom 22.-24. August 1919. Von Fritz Eiselen. ( chluß.)
uch für die n r u n d s ä I z I' f ii I' n r m c i n d f' n jetzt übr-rull hinsichtlich dr-r )Iitwir-
W c I. I. b e w e I' 1J (, sind unter knng dr-r Techniker in den Verwattuntreu U-\\'. wirder
F ührung (11's Verbandes u1H1 Bun- auftauchen, Dip früheren Bp,.tn'hung -n t1I'~ \,prhand""
des de utscher Architekten wr-i- und die gP r .n Enrlr- d..~ h.ripg"", von len dJlzt'lJlcn
ter Kreise der Technik und Bau- Land .svereiiien für ihren Wirkuntrskrei. l'iJlg,>(pitl'\l'11
künst lerschuft zu gemein:anwr Schritte sotten energisch furt"""Plzt und vom \ ('rhaJlIJs-
Neuberatung 1', Zt. zusammen Vorstand nach Krtu u-n unterstützt wurd 'JI. Eine '011-
gf'faLlt worden und p~ wird auch derfragl' dil' .l'r Art bildet dil' Se h a f f u JI g t: I n I' "
hir-r ein allgumeinr-r Teil voraus- Bau t t' n - )1 i JI i ~ I er i u m s in\' I' I' ul.\ .. JI, m d"Jn
geschickt, 111'1ll sich Sonderteile nach Abtrennumr von Ei. enhahn- und \\'a-,.erbau dt,l'
für dip verschiedener, Uruppen anschließen sollen. Ein gesamte, jptzt auf verschieden ' H... "urt" wrteilte lloet~­
solcher liegt fprt ig' bi..her nur für architcktonisclu- lau vereinigt werden ,.,011 «iuschl. lle:::chaffull", \' prtl'l-
W ,.tt bewerbe \'01', Bezüglich der Grundsätze gehen die luiur Vcrwaltumr und nt ..rlwltull" aller Staatsgl'und-
"I "" '" '" 'I f" ,
. 1 cll1ungen aber noch etwa:; au:;l'illandcr, die Ver~alll1l\- ~tücke. In ein 'r solch 'n HI"rPlUllg wird t'iJl \' ortel UI
Jung hat sich daher zu piller Annahme im (:aJlzcn nicht dit' .\11 rellleinheit und für da" ;;taatliche llol'!llIau\\'ISeu,
ent~chlipßen künnen, um ~o mehr ab ..ie die Fra"c b 'i ,.owie liir ·..inl' \' ertrt'ter im Ih"ondt'r 'n ,'rblickt undd~JI hl'uti"en Yprhiiltnis~l'n nicht für ~o dringlicl~ h:iIt. dpr \'nr,.tantl I'rm:ichtigt, dahin "dll'ndl' Ik.,tn'b~~nl' 'n
liJpr "(~lIen ~ich dip \ ' cn-ine zun:il'h:::t noch 'iumal, ah,'r dl'r preul.\i~ch 'JI Vereine Jlachdrüeklich zu unt ..r~tl~tzrn.
aueh . ~ll~ ~p~tl,,., t ~' n,, End.. Ib . J ~ . Hußl'rJI, damit sidl (li.. Auf pir\(' Reihe weitl'fl'r .'ol\tlerfrageJl aus t1..1lI glelchCul'n (I~ ~~!t1ge ~~rl l'(hguug' nicht !nuhr allzulangp hina u ' zieht. U..bil't kann hier nicht w,'itl'r I'illgt'gan"en wenll'n:
1.111' 1,I,Ilgrrc Au~;,;prachp \' l'rur: acht die Vorla~1' Den Bt'~chluß dpr \'l'rhal\tlhl1l~l'n hillleteJl ~ I'a .
Iwtr. den . ' c hut z d .. I' B I' I' U f s h I' Z 'i c h 11 U n-" ;! C JI d f' . Wo h n u 11 /! ,' _ und .' i I' 11 ,-lu n ~ ".w I'
..! n g e nl pur..,. dpr s. Zt. .\'Olll ., ~littel('urOpäische~ : I' n~. Die Au.praehl' hiprüht'r wurde ping-..h'itet ourch
\ prhand akadrnll;,;chf'r Ingellll'ur- \ ' crei1le" u1ltpr Fiih- I'ill Hpfl'rat th'~ auf die~em (:l'Ili"t erfahr 'lIl'n ,'tadtbaU-
rnng des "VI>rhandt's Deut~chf'r Diplom - Ingenieure" rate:, Ob.-Brt. Hol z,' I' in Aug. burg, d.'r di' "W ü n-aufg~.nolI1men,. die ~I ehrzahl der großen tl'chnischen s f' h I' dl' I' d I' Ut : (' hell Ar' hit e k t Pli- C h a f t
\'l'rhande hl'rPlts br~eh:ift ig-t hat. Im Verband i~t naell z u d I' 11 Fra g' " n dl'. \ \' 0 h 11 Un g' ~ - 11 nd , i,' (~ 1'-
Il,en .vorlil'~cllden s~hri,ftlichrn Al'ußl'rungpn all. den I u 11 g': w I' : I' 11 .. kurz zu allllll"lIfaßtl' un~1 il~ ellll~
\ .l'n '\1I en dIP )1.chrhl'lt c\1Ipr Hl'gl'lung gl'llf'igt, dit' zwar Hl'ih,- VUII L,'it ..iitzl'lI au,.klang-, dip na111l'ntheh 11I <\tordlP~en Schutz 111 I'r~tl' r Linip auf akadl'miRcher Grund- Fordt'rullg' dnl' r .tHrk ..rt'lI "lIt:dlt'idellllen .litwir~uIlg
lag,~ aufbauen, abl~r un tt'r hl' ''t inllllt('Il \' orall : ~ l't z ll ll - dt' l' Arl'hitl'ktl'lI IIl1d IlIgellit'lIrt, ill der Regl'lullg ,he~l'r
ge ll jl'lloc.h :lIIeh a ndl're Kr t'ise mit g-ll'ichw 'rt ig-t'r Ll'i- Frag-en gipfeltl'lI, dil' fl'chr eig't'lItlich in da. Aufg'abe ll-
st UIIg', iJr l ande rer VoriJildllllg-, dl'l': I'1I t t'ilhaf titr Wer- g'l'hi"t dl'l' Tt'chllikl'r,; g,'hiirtl'II, \'011 die""11 am hl'~tell Zll
deli l a s~ell will. ZWf'ifl'1ha ft l'r:chipn vor Allt'm~ oh f'S 10"1'11 ~eif'n. All dl'lI \'ortrag- . l'hloß .il'h noeh pille Aus-
iilu'rhaupt zf'itg-('mäL\ und au:~icht:\'oll sei, mit dip. 1'1' . praehp, in df'r Erfahrung-('n ii1,,'r dip g"1':l'tzlil'!1 n BI'-
Fra;!t' g'pradt, jHzt wif'df'r I I(~n·o rzu t rpt l' n . Da IIUII ,.timmulIg-en und ihrt, prakti 'd lt, AIIWl'ndllllg' ill B<'zu:!
;!'l'lf'g-I' I~t1ieh I'inl''' Bri f' fw f'eh ~ p. l s in allderen Fragen lWi- auf da: WohllulIg'. _ und ,'if'df'lung". Wl'. pn ill t1f'll \'1'1'-
seht'n \ ,:rhand u!l(I , ' taa) ~kollllnis l'ar für da.. Wohllungs- sehil'dl'nPII d"u!ehf'lI (:Iil'd: laa ll' lI all, g-I'tallscht WU!-
\\ f'''ell dll 'sl'r ~l' l h~ 1 all t'rkan llt ha t, da ß 1'" wiillsehl' ll. _ df'lI. E. wllrdl' dit, . 'otwl'lIdi;!kf'it allt'rkallnt, daß dll'
wt'rt sl'i, dif' Frag'1' zu kWrt'lI, wpr :ieh ..Architpkt.. Tf'('hllikl'l' :Illt'h ihn-I'. pit: . idl hl'lIIiiht'n miißtell, tlu~t'h
od~'r ..I I1;!I'lIil'ur" 111 '11 111'11 dii rft', und ~I'illl' I~ " rt ' i tw i l lig- rf'g'. t,· )Iitarlwit in dil'''l'r Fra:!" g'ri\ßf'rl' (;P1tung ~lcll
kt:1t all~gf'"proehf'lI hat, I"'i f'i\ll'r ;!,'sl'tzlil'h,'n HI'g't·lullg' zu vl'r .l'hafff'lI IIl1d daß lI:lIl1t'lItlil'h auch d,'r \'om \ ,'1'-
1II1t7_1I~\'1rk" II, :,tf'ht dil' )l l'Ilrlwit d..r \' f' r~am1l11 I1 ng auf hand f'ill~f'''l't7.tl' . \11.. dlllLt 011'1' I'ill..r L'lIIgl'~taltllll:! 1)1'-
df'lII f-; tan dpllllkt, daß dil! Fra;!f' wl'ite r vf'rfolg-t w')l'dl'n diirft" UIII ihll If'i. tUIIg-:f1 hig-"r zu lIIadlf'lI, ~idl 1I:1('h -
:'011 .. , Wf'UII :lIll'h VOll f'illf'r Sl'itl! na lllPlltlidl ~eharf Iw - drii('klil:h lIIit di"SI'1I Fra"f'lI hda, "1'11 IIlib.l' .
tl!nt \\'urtlf', daß tlf'r \' f'rIJ:llld ,'t:lndp"fragen ülJf' rhaup, Di.. B..allt WOl'tUII" ri~\f'r Hf'ih.. Yrlll Eillzclfra:!('n hl"
IIll'ht Iwha ndl'!n dü rft,. E,; wird ein ~il' l)('ng'lil,tlrigpr Au,.- 'f'hloß di.' Ta;!lI1ll!. d~' fiir \'I'r,.ehi"df'n.' .\rhl'iten t'iIlf'1I
sdl1lß .zur \\' I - l t e~f'lI \ 'o rlll'rt'it llng' in nl'nlf'in,;ehaft mi .\h"f'hIIlß od..r \\ I'lIil! ' t('11 ..inf' KWrullg" g','hracht hat
11"11I \ or"ta nd CII1I!P"f'tzt. lind dalwr für dt'lI \ ' I'rha lld ulld di,' \'on ihlll vl'rtrt-tl'lI-
Il il' \' t'r"an lllllung' lIahlll f" l'Iwr ,' )..lIl1n" zu 1"1"1- dplI Auf!!ahl'u ab dill' frtll'hthrill!!('lltll' h"zl'il'!ll\l't WI' r-
I· . f '. .';!f'n. , 11 ' 111 Ill /!f' dl' r .' ,. 11 0 r d 11 Un g- i 11 .' t a a t u 11 d l!t'n darf.
Da We en der neuen "Gruppenbauwei e".
Ein Beitrag zur SitJdclungsfrage von Dr.-Ing. We i 8 bau p t in Berlin-Friedcnau. (Jo'ort etzung:lu .'0. 74.)
~ 1'1111 1I1I 1~ Il11'hr. ~1'1 !Jf't~llltlig- (Ii,- in Frag-:' . t - mit :1.7 (It'r HI't'!lIHIIli!. zllg-rullrI,' l'll'got wl'rdl'u. Di:'. Urul'~h.rntle J~rsc hl! ,: L1u n g-~ tJ:i ('lw . einer ,'il'!Jl'nhau,. l'l'llfrolltoreitl' i. t mithili: 7' :~,7 ~;I.n m. (\'l'fI{I. Zlffrr ~(,rnl~lH' (I ~' ~ J'ypes. ? hestllnml. werrll'1l "oll. dpr Zu ~ammPII " tt' lI u lI l{ . ) Zuu1ieh"t i. t prfordPrlirh, d~. nlltl~~o slIlfl die Hwhthllll'll lIa('h dem Vorauf/rp- .\Iatl'rial zu ammen zu tntg'l'lI. um Breitt, uml TI{'/r d.-f{:lnl{cnc n grgl' lwn: L Frontbl'citr oll tli,' Wohnhofr~ und Hrl'itp 111" WolllJO'an<r,,~ ht'. timmrn zu kiln-r t'xtallg:d,(- "I'S lIul'h,' 1.um Typ ~ (.'. 4:i1 111'11: IIpjrn Typ I knllllll' di,-, ~ill\~alltlfrl'i 11. eh "1'11 .\n·
·IfJO ~ II . 'j(j
~lhl)n des Buchet; mit 1.4 11I bestluuut werden. Der Wohn-
;,::tng ist hier a bw echseln rl mit nur je :? oder 4 Famili en be-
la stet. Vergl. Ahb. 1. Fig. 1 in ,'0. 72. Hier im Typ 2 häiuren
a be r 7 Häu ser an einem Wollllgang" ihn mit 1.5 m Breite in
die li echnun z einzusetzen. ist deshalb wohl nicht unbillig.
Dir Frage nach der Wohuh ofhreit e Iiißt sich mit 1:?.4 maus
de r Abh, !l. S. 454. Figur 1 beantwort en. Dieser Grundri ß
ist nach den Verhiiltnismaßen der Grundrißskizze der AIt-
bildun g des Buches im ~[aßstab 1 : 250 aufgezeichnet un-
tcr Annahme von 35 em Au ßenmauer- und 25 em Hausgrenz -
Wandst ärk e. Es ergibt ich. daß die hint eren Grundrisse
in der bebauten Fl äch e owo hl. als auch in der. ' utzfliiche
kleiner sind als die vord eren. Durch die Anordnung der hin-
teren Bauma se ist jedoch auch keine Ersparnis an ~[auer­
werk einget reten, welche IHe Verkleinerung der einzelnen
bebauten Fläch en VOll 40 qm (hier 3' 40 = 120 'Im) recht-
fertigru könnte. Das Gegentell ist gegenüber dem gleieh
gr oßen eingeba ute n Reihenhaus mit g-erad er Grenztrennung
der Fall. Die hintere Baumasse ist deshalb in Abbildung !l,
I·'igur 2 nunm ehr 3' 40 = 120 '1111 groß gemacht worden, so ·
daß der ganze Grundriß der Siebenhausgruppe e ine Fläche
von 7' 40 = 280 'Im einnimmt. Die hinteren Grundrisse der
vorderen Haumassen sind von 5,92 m auf 5,72 m zusammen
geriickt und zeigen, unter Rückw ärtsschiebung der um
Hf, cm vert ierten hinteren Baumasse. nun einen Annex der
Küchen, welcher den Gartenausgang aufnimmt und g-I eich-
zeitig IHe vorh er an dies er Stelle minderwertigen Lichtver-
hältnlsse einwandfrei macht, (Vergl. unsere Abbild.D, Fig.l
und Abbildung 8 des Buches.) Dieses ZwLchenzlie d be-
st immt mit se inen Län genma ßen d ie jewellige Tiefe des
Wohnhofes, soba ld die lineare Grenze zwischen Wohnhol
und vor dere n Grunds tücke n mit den Geraden au den Hau s-
grenzen zu ammen fallen soll.
Der T yp 4 (Abbildun g' 15 d, B.) zeigt ebenfa lls die. e
Zwischen gti eder. die also doch wohl einen regulativen
Zweck haben. (Vergl. Abb. 6 in .00 . 72. Bezeichnung V.) Der
Gruppenbau ist deshalb wohl au ch Iür den Typ 2 darauf
vorbereit et und Frgur 1. Ahhildung 9 (= Abbildung d, B.)
scheint eine nachträglich auf das knapp te zusamm en gr -
drü ckte Icückbil rlunz r- iues Grundrisse del' Art der Figur 2
7.U sein. Dieser Gedanke ist im Hinblick auf seine mög-
lichst giinsti o'e \ "CT<Ylcichsfiihigk eit und unzesieht der Tat-
sa che, daß alt r and~ren Typen se hr freigehig- mit Wohnh of-
und Wohn "alJO'tliichen lIlilg-phen. nicht von der Hand zu
weisen. •0'"' ist....z. B. dt'r Wohnhof (Ie. Types 3 größn, als
ein lIausgrundriU und \' on mindestens 4 'Im I;liich e; die
Wohll"an"'hreit e = 1,Hm. Fertll'r ist drr Wohnhof lIes Va-riantt'~tvpps nur um UI'ringes kleinrr als pin Hausg-nmtlriU,
abo wo'hl 40 (111I g-roß. Der Wohng-ang dieser .~eeh hau s-
n rupp e ist 1,5 m breit g-ezeichnet. (Ahh. :l und 5 in ,'0. 72.)
Die ent spr echend en ~laL\e sollen im Folg-enden so knapp als
möglich an genommen werd en. Breit e und Tiefe des \Vohn-
hofes nach Ahhildung !l, Fig'nr 2 mit 12.4 lind 2.52 m. Die
siph prgplll'nd e Wollllhoffliiche \'on 31,25 'Im hleibt damit
Illwh \\'I'it. unt l'r der Fliichr I'ines llausg-nllldrisses. Der
1,~ 111 hreitl' '\'ohng-ang hat I)('i Iler mit 19.59 + O,:?O = 1!l.79 m
wre friihrr I'lTl'chneten Tiefe, pine Fliiche \'on 29.6 qm. In
. Abb. 8 in ,'0. 74, Fig. 2 LI das r:pliin(lf' auf Gl'llnd tier ent -
sprechend f'rr rehnete n )laße dargr , teilt.
. Fiir die viehenhausgruppe deo Types 2 ist nunm ehr
IIlnerhalh der Ur . llmtplanung pin Geliinde \'on: (ßS.22 +
1,5)' 25,!l = 1805,7 'Im nötig, wl'lche sich wie folgt \'ert eilen:
1. 7 Wtuser je 40 qm = 2 0 qm
2. 7 Gärten. . . . . . . . " 200 " = 1400
3. Filr Wohnhof und Wohngang
31,25 + 2!l,6 = 60,93"
4. Straßenanteil .... 25,9 · 1,5 = 3 ,85 "
5. Wirtschaft weg- Anteil 25,9 . 1.0 = 25,90
Zusammen 1 05,68 qm
Ein einzelrw. Hau braucht mithin 1 05,6 : 7 = 257.95 'Im
an Gpliinde innf'rhalh drr Ge. amtplanung ulld auf einem
nt'liinde \'on 11 ha Wßt sieh mit tlieser Flächeneinheit ein
()pwinn \'on 15.2 Häusern g-t'genilher der Vorgarten-Reihen o
bau~\' ei se erzielen.
Doch ist :lUeh diese Fliichen einh eitszahl noch \'öllig
unbrauchhaI', da sie lediglich die linear en Grenzen z ei~rt.
Bei der Heihenhaus-Bau\\' eist' sind solclll' Grenzlini en wohl
angiingig. (la dil' diinnen Bt'grpnZtlngsoKonstruktionen. die
tipI' Landhaupr als Wieklag!' fiir ~ta('Ilt'I -. .Johannis- uud
lIimhpp!'t'ustrillll'her, TouHitpu- uud ~taudpnpflllnzen he·
nutwn kann. tat siiehlieh iu IIt'n LauIII'prmt' sl;uug-"linien
: teht'n hh'ihril. In der GrnJlpenhauwei~e. dip allenthalhen
Il pekpn ab Eing'l'enzung-en zl·igl. sind dip einfaehen GI'' n7.-
Iinit'n keinr Grunula"e mehl' filr tUt' Verm 's ~u n l!. Die Siede-
lung liegt yö1li" im Griin en und hat di e ~en Charakter auch
zweirrllo. durcIJaus nötiO'. Die Hpck n. die in lien ch:l\I-
bildel'll des Buche "VO~I spar 'amen Bauen" ,Ien \"ord -I'-
grund fUlI en, mUssen 70-100 cm hoch ~t'in und sind unt!'r
_0. , epteUl ber 1919.
~U CIII Stä rke nicht denkbar. n it' Hecken an den hinteren
Gnnulst ücken können niedr iger sein und mit 30 cm Stä rk"
ausk ommen. (Abbildu ng 8. Figur 3.) !'< it' nehmen den Vor-
der- und Hintergrundstücken folgend e Flächen weg:
I. 2' 0040 (12.:?0+ 19.5!1 - U.:W - UAO) + 2' 0.2U (HI.:I!)
- :1,!)2 - 004 ) + 0.20 (12040 - l.ii0 - 2 . (040) = H2.2 'I"'.
2. 25.!l0 . O.:lO + 2 . O.1i'i (4Ull - 0.80) + 0.30 (38.26 -
0.80 + H4,91 -0.30 + 3ß.36 - 0.30 + 33.:?6-0.30) = 71.29 qlll .
~lit and eren Wort en : .It-des Vonl ergrundst ück würde
3\> " 8durch die Hecken~ = W,l ·1qrn und jedes Hintergrund-
2
71,29
stllck anteilig -- = 14,25 qm an Gartenland verlier en .
5
Die Gruppenbauweise muß also zum Au gleich ihre Bau-
hlücke noch tiefer machen. Nach der W ohn traße hin um:
82.2 : (25,90 -1.50 - 2' 0,40 - 2 ' 0.20) = rd. 1,4 m; nach
dem Wirt schaftsweg hin um: 71.:?!l: (25.!l0 - 4 . 0.30 -
2' 0,15) = rd. 2,!l1l1. Die halbe ßlo cktiefe wird mithin
= 1'11. 72.5 m - die ganz e = rd. 145 m - hei der Front-
breit e von 8,7 m und der Gruppenfr ontbreite von 25,!l m.
(Abbildung 8, in , '0. 74, Fignr 2 und 3.)
Eine Siebenhaus-Gruppe des Tvnes 2 hat also e inseht.
AufschIießungsgeHinde die Fliiche ' von : (72,5 + 1.5)' 25.!l
= 74 . 25,9 = 19Hi.6 '111I niitig. Die FI:icheneinheit wird :
1916,6: 7 = 27:3,8 '1111 und auf 11 ha erstehen 401 7 Häuser.
Die Grupp enhauweise im wirkliehen Geliindeverbraueh der
in Anb etracht des 1,5 m breiten Heckeng-ange und ded nur
2,5 111 tiefen Wohnhofe knapp und eutgege nkommend an-
genommen wurd e, bedeut et also gege niiber der Reihenbau-
wei e keinen Gewinn an Fläche und Hauszahl. sondern
einen Verlu st von \1,5 Häu sern auf dem Vergl eich gel!indc.
Die Dauerwi ederh olung der Wohnhof-Einrichtun/!' he-
lastet die Hausgruppe und v erwick elt da s Gobilde der Er"
schließung. Es scheint naeh Allem nicht angängil! zu ein,
Wohnhol und Wohngang- au . ihr em /!,rößercn ~[aß tah und
ihrem höheren Zweck in einen kleinsten beid erl ei Ar! zu
versetzen. (Vcrg'l. Einleitung des Buches.)
Im Anschluß an Abbildung ,Figur 3 kann jetzt auch
Eiuisres über die im ..Buch v om parsamen Bauen" neben
Abbildung- 3 he ond ers bem erkt en ..Er sparni .se' an Ober-
flächenbefestlgurur, Hauptleitung-en und An, chlußlei.lIl1lgen
alJO'efiihrt werden. Die Yerfa : er rechnen dort nur mit. tra-ßel~bcrestigung. Das ist irreführend. Aueh die etwa' leich-
tere Befest ig·ung.art (leI' \\'ohngiing-e und .Wohl!höfe mu~
herUcbichtigt werden. Der Wohngang Wird hICr \' on !
Familien henutzt und muß demgpmiiß eine bessere. Befe:<tr-
){ungsa rt zeigen, als 111'1' kmze sehmale Ganl! des emzelnen
Heihenhauses, der \'on der Wohn traßp tlurch den Vorgar -
ten zum Eingang fiihrt und fUr den eine Brschiittung nach
Art ller Gartenwege genUgt. . "
Im Folg'elHlen ist die FHiche dps Er chlleßungsge land('s
fUI' eine Sil'henhausgruppe einzeln hercehnct:
1. draße 1,5' 25,!l = 38,85 'Im.
2. Wohnhof un(1 Wohngang- - l.ii (1,4 + 1!l,5!l + 0,2\
+ 1') ~ . ') 1" = 6j 'Im
:i. 'V'irtschaft sw~1!' = 25,!l ' 1= 25,!l 'Im.
An Entwii sserungsleitungsliin/!,en henötig-t die Grupp e
zuniichsl 25.9 m Hauptleitung. dann r ine . ammelan . chluß -
l üitun~ bis zur ~litte des Wohnh ofe. yon (in der Ober~äche
g-en}('s~en) 24 m Lilng-e. \'on dort ab 10 m AufnahmeleItung
mit zu. ammen 12 ßI Hausan schlilssen.
In der Zu alllmen teIlung- prgibt sich geg-enilber dor
Hf'ihenbauweise fiir 1 Hau. da~ folg-rlJ(le Bild:
Bauart
verwickell
mit vielen
verschiede-
nen Quer-
schnillen.
Rbzweillen.
Reinigungs-
Schllc'hten
einfach
mit wenig
9,5 Reinigungs-
Schächten
Die Reihenbauwei e dürfte aD Einfachheit und Deber-
' iehtlichkeit der Obertliichenbefestig-ung- owohl. als aller
Erd- und der Montagearheiten aIll'l' Leitungeu der Gruppen-
bauw ri e IlIJerlpgen ~eill und da- \·orhin l,l'! rt'ffs der Dauer-
~ij1
Lo. 7ti.
'/
rl"r , .h-r hiut r-rr-n Häu . pr .11' T yp" 1 I. ßt i-hr zu \\ ün: ehP li
iihrig. ~oll er hir-r l'illig" rmaLll' n »iuwan dlni wr-nl cn, (la11 11
muß dr-r T~ p I mit "illl'r 1);,,'hll" lgllng mirule Ipn, I) hor h
hin:IU rg-,-h"II. \\ it- ,li,' H, ilu'nhan' 1I.\n\\ ..i " hina h,!' h"l1 k:lII l1.
111 I :, ulld I:' i,t di, " I' Zu l:lIul ,hrg-, 11'\1t. P il' Lol\l!!" ' 11
III,IU, , illd au . d'm ~J. , L t d . 1 11111 ..!ra l'ld . ..h f 11lI ' tl l'I' .
,la w>hrn mit 4~) "·Dach (mit dvm •.lu-im Hr ih"nhau, nutwen -
digrn (!) hohen Dach" [, 'pit l' 4:? I. ll ir- r in .\hhilt!. 10. s ,I.i \
sir-ht dip g'l"iph,' l:,'geniih,'r. tr-llunz wr-senrlir-h aml ors au-
H. ist das 4ii o·Dal'h ,h', Rr-rhenhnu, l' ~ von
a' , :1" 'Irn. ( : . i-t da - l iuch dl" Typ,·, 1
untr-r :lQ'', P i" ~rarrl'nliillg-..n "illd .lurch-
au:, ni..ht g-It'kh und '\,'r .Vusha u. h,-,oll '
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wieder holuna der \rOhllhor· Einri..htungen ( ; p ~agt l' . ,Iiirfl"
auch hierher g'l'hiirr n.
Die Verla ss er l u-haupteu weit er, da ß du rch ,li.' Gru p -
pr-nbauwoise r JholiliclI(' Ersparni sse im technischen .\ ufha n
t'rzi ..1t werd en k ünnt en. ..1 )un'h ,li" t il'f,' rell Hauk ürper
wird dip Anwendung 11, -1' hill ijrcron tlncheren liachknnst ruk -
ti on rrmiiglir ht. wol,pi rh-unor-h "iJH' ))aphau-nlltzllng' .lur..h
K.amml'r_u lI,l. B od"I~ ralll~1 8ta tt filllll'II ka un." (~"it " 19.) ... \ h
hll!hlll/!: I. zeigt. \1".1 1' IIl1t dr- n g l .ichr-n ~ pa rrt' lI l i i llgen wi »
' "'m,l I~ hh ..hp !~ Hl'lhr llha ll, hall h"i dl'1' t:rupprn"'luw" i l'Z~\,' -I II : I ~ l'I" 1I 11( 'r' IJ:lII~11 \I"'-rd (>II," (." 'it!' 4:? ) In di,o "r .\ h
h!ldllllg 1 lIt ·, Bn('h,', ) '1 da, (:rnpP" lIhan, ,I." '1\ IU ' I mit
" III, 'nl lI,wh fla..h,,!'t·1I al, :10 ",))al -h !!"" z"igt : ,i ll 11 "ih"I,ha li
l.i:?
/
:!O. Sep tember 1919.
111 J\ blt. 1t. 8. 454 ist (Iil' Daehau smitt elurur dc, Type 2
nach dem Grundriß Abbildung 9. Figur 2 g-eg-eben. Hier i. t
zunächst im lIinhli ck anf die Dnchnelgung da s g-l eiche wie
für tI('1I Typ 1 Iostzust ellcn. In der Einlr-ituntr wurd e an Hand
der Abhild. 1, in :u. 7:! darauf hiugl'wil'';PII. (laß die iiußt'rr
Til'fenanonlnllng" in den hinteren Baumassen die Heih•.
mit hin nuch ihren Dachschnitt ben utzeu mü se. In I und II
tlpr Abbildung 11 sind die hier vorlieg ndcn schnitte dar-
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nötig te Dachneigung angen ommen . Die Längen sind hier
ebenfalls aus dem )la6 tab 1 : 100 graphisch ermittelt. Eö-
kann danach folgend e B rechnung aufge teilt werd en:
(
15,75 + 7,40 .35.5.10)
1. Dachllächen = 2 2 . 5,10 + 2 t
1i.7:i + 0,93 11.6-! . 7.10~~ 4· --- . 7.10 + 2 ·----. - ' .. ~ /'.. 9 ' 2H ._ _ .~.". . .... . "'; 1\ Ö+ 1.3.' / I - ' .~ 4' · 1 0 - 1\9946 'Im, .' ..... ~ . _ .;;,). ~ - . --, .- ,. . " ci' 2. Firste = 7,-IÖ + 2 . 0.9:1 = 9.26 m,:;;.~ .ci 1\. Grate = -I '9,20 -2 ·1,30+ 4· 6,nO- 2 '0--___ ~ 1.30 = [) m.
<::I .1. Kehlen = :? 1.ao + ·1 . 1 = 6,(;0 rn,
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gestellt, wobei aus 11 hervorgehen mag. daß die Reihen-
banweise lediglich im inn der Abbildung 7 des Buches
..Vom spar amen Banen" ein 45°-Dach nötig hat. Wenn
schon sie e aber tat ächlich nötig hätte. dann müßten
sämtliche Dächer der hinteren Baurna: sen der Gruppenbau-
weise, deren Grundrisse doch das Prinzip der Reihe noch
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nicht aufgegeben haben, ebenlalls rla: ..lIotwenditr hohe
])~~('h" zei~en. Dir vordr-i en.. iiher ~ Grundrissr, ~Jlan';1('nuen
Dächer ..würden .dann ullerding viel nutzlo on :'pitzuach-
Hall!n Iührr-n müssen, In entgt'g-rnkolJllllen(l"r Wei. e i. t in
Abbildung 11 Iedigtich die dun-hau für den Dachausbau
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5. Trautenlärnre = 15,75 + 12,40 + 2 (ti.75 + .6-l + 5,
+ 5,35) = 79,79 m, ich
Für die 7 Hllu er der R ihenbauweise e.rrechnet 35 m
die Dachfläche mit 7 . 2 . 5 . 5 = 350 olm. Fir t mit 7 . 5 =
und Traufenlänge mit 2' 3:> = 70 m. .
! '0. 70,
Dis Iolgend c Zusamm en .tellunu bezieh t die einze lnen
Punkte auf 1 Haus: ., Sch luß he wei« fiir den grundlegenden Gedanken. Die Lau-benkolonie i t kiin stl erisch in einen festen Rhythmus ge-
bracht. "'ie kan n es kommen, daß dies e Bauweis e. deren
eing'ang's dargelegt e ä ußere Ui'undelement c schon bekannt
waren, erst jet zt gefund en wird ? Das Ei des Kolumbus in
der .sipdehlllg'sfrage '? Dip Verfasse r sagen. daß es sich um
eine "'eit prelltwieklung' des Reihen hauses handele (Selte
:?G). Durch die 'I' iefena nordnung der Raukörper auf tiefer
werelend en Haubl öcken g-la nben sie den schon in der Rei-
henhaus-Bauweiso verfol gt en Gru ndsatz der Aufschließung .
VIeler Häuser durch wenige St raßen mit Ent schlossenheit
un d F olgerichti gk eit. durch gef ühr t zu haben. Ge wiß die
Tiefena nordnung (11'1' Bauk örp er mit der Anordnung: der
Wohnhöfe und Wohngän ge ist die Folge. Die Ent .chlo sen-
heit liegt in dem grundsü tzlicllCn Verzicht a uf die Quer-
lüft ung, welchen die Tiefenan ordnung der Haumus e mit
sich brin gt. Di e n e u e 11 r U P P e n b a u w eis e is t
a lso e rs t dadur ch m ö g l i c h ge ll·o rde n . d aß
d i e b is l a ng a ls d u r c h a u s notwendig erach-
t et e Qn l'rlü ftu n g d e s K l p i n h a u s e s , die n a -
t ii r I ich (I i I' g a n z e G r u n d r i ß lös u n g y 0 n G I'un d
aus b e e i n f l u ß t, v o r n a c h l ä s s i g t wird , 80-
daß s ie n u r zum kl nin st en T eil r e i n z ufa l ls-
m ii ß i g n n (1 w en n e ie h ga r n i ch t an (1e r s
m a c h e n l ä ß r , v o r h a n d e n is t.
. So ste llt s!ch für die einzelne n Typen de r a llge regten
r,rnppenl,anwelse da s Verh ältn is der mit Querl üftung oder
Durehliiftung v er seh en en Wiu er Zll denen mit nur einse i-
tig('r Entliiftllng-smüglichk eit wie folgt:
ohne
Querruu ung
Typ 1: bei einer Hausgruppe YOIl ;~ Häusern 1
Typ 2: ,. 7 ·1
Typ 3: ,. ,. 7 .)
Typ 4: ,. " ,. f; .)
Dip Verfassr-r berufen sil'h bei die sern Tun auf dit,
)It·inullg l'illcS lIyg-it'nikers. der die QllerlüftulIg' al s eine
der wichtigst eu Bedin:rulIg"ell für hygi elli .che "'ohllplI im
Kl elnhaus als ullhegriillol't e Uohertrcihuurr abtun will (St'it c
40 und .j I). Wiihrelld des Durchzuges k önn e sieh ja rllle!1
•' ipmalld ill der Wohnull;.r aufh alt en und hrillg'e di' All-
ordllung der Fenster ,.zufiillig'·' eint' Durehliif tba rkeit mit
sich, dann werd e sie in Wirklichkeit nur in den ' cltcnsten
Fiillen und nur fiir kürzere Zeit in Gang ge etzt. Ein ge-
wisser "Gl'gc nzug''' lasse sich dureh Offenlassen der Ofen-
t.üren und erforde rlichenfalls der Zilllllll' rtüren herst ellelI.
.schlil'Lllich künne ja in jeder '"ohnung "au snahm sweLe "
für wenige ~linut en durch Fenster und T rl'ppenhau ' Durch-
zug hergestellt wl'1'(len. - Zuniich5t würe darauf hinzuwei-
sen, daß die als Hezept versc hriebe nen Hehelfs-Durchliif-
tun gsarten wohl bekaunt war en, ehe llIan denn och die
Querliiftullg fiir da s Kleinhaus - und chlechthin fiir die
Kleinwohnung ga nz allgemein - fonl ern zu rnü en fiir
nöti g- hielt. chließlich i t Lei dl' r durch . or/.,rfä lt igen Urund -
riß l>rzielten Querliiftllng ja :llleh der Fall dt'nkbar, daß die
bei den klein en 1II111 niedrigl'u Räum en nötig' gt'wol'llen t'
grüllllliehe Dlirehliiftllnl!' Wglich zu pin('r Zeit vorgenom-
men wird , (lie mit. demAllfr!itlln(.nllne! ]{('inmachen zusam -
m('n filllt, in 'inr r Zeit, in ell'r sieh nur di p nötigsten Per-
sonpn in dem jl'\\'pils dllrehliiftl'tf'n GeSl'hoß zn helinden
hrallehell. ./e(!enfall s wiire die tiil'hti gr Quprliiftunl!'. a llch
lI'enn ~ ip von pigenart igpn Bewohn ern nit>g'ehandhabt wer -
t!('n sollt e, danll aber sicher g'ut, wenn da s Hall ' den Be-
sitzer oder ~Iil'tt'r wechselt. - wa ' hei den gr oßen zukilnf-
tig-en 0 iedelung'('n oft genu g' vorkommen mag' - und dip
Wohnung' e i n~eh l. ihrer Luft neu herge. teilt wert!pn "oll. -
(Schluß folgt.)
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Reiben- I I , I I ~ I I Sat te ldach einfac h-bau 50 ,0 7,0 -- - 1,0 10,0 ster Konstruktion ;
2 Fläcben
" E ' di!rft e nach Allem nicht unkla r sein, wo solide: t
E1I1f~hl1('lt und wo gegen"iitzlieh 0 onde rsc h wierig keiteu
und I'onderko:;ten zu buchen sind. (V ergl, die Dacha usmi t
te lungr n !)
JJer sons t ig» Aufhau im Inn eren lind A eußeren ist
ohne W eit r-res al s schwieriirer gegeniiber (lp1I1 der Reihen-
h~IIWl'1 8e anzusprechen lIl~d all e hezüglich en giin ~tigen An-
Iührunuen des BII('I1l'~ sind zllriickzuweisen. Die innere
'l'i efr-nnnor.lnuug d ('~ Types 1 .owohl, al~ die iillßpre rler
f~)~ren.lell Typ~n fiihrt zu kein er Verbilli gun g. Die Ilötige
Flaehe kann meht verst eckt werd en und die L ängenmaße
\~erclen dlln·h . das Illeillandergr eifen der Gru ndrisse über
Ecken unrl W1I1 ktoi g-rii/3er, womit auch die Fläche und der
I ~ l halt de!' Wallllkürp('r wäc hst. Als Beispiel sei nur die
Frontabwickluug des Tv pos ~ gegeniiher dem glt'ich große n
Heihenbau g,ena l!nt: während diese ~. ;35 = 70 ßl glattl'
AuLlenwand-bltwlcklung' hat , ist die (1 1'1' Uruppenbauweise
rrl. 80 .ßl (v er gl. obcrtl äehlich e Bestlmmune der 'I'ra ufend i-
gung 111 I..tzte r HI'l'hnung) mit 4 vollen E ck- lind 4 Win-
kelhilrlunjn-n. -
Es i 't nieht ohn e Heiz, wenn in di eser Hinsicht auf
Reit e :!5 die Verfasser unvorsicht igerweise se lbst sagen,
c!alJ "die Gruppcnhildung stets VOll neuem zu besonderen
kost spieligen arl'hitektoni:; chen Eeklüsun gen ... .. führ e.
,' ie reden allerdings O:l von den Ecklü~ungen. die der Zu-
sammen chluß des }{ pihenhatl. es zu kurz en EinzelgTuppen
mit sich brin gt , aber ps ist bei der inneren Sac hlichke it
l!ipser Bemerkung gestatt et , den ang'efiihrten 'atzte il au s
"cin em Zusaml1lenhang' herauszuschiilen, da ja die Eckbil
dung ht'i der Grnppenhallwl'i se pbenfalls ein tarkes äuße-
res und innere eharakt l'risti sehe ' ~oment ist. welche ~ yo n
den Vcrfa~ 1'1'11 an d.'r oben erwähnten 'teIle ~charf crfaßt
word en ist. Unc! wcnn die Verfa sser auf .seit e 36 sil'h ein-
lIlal ganz klar iiußel'Jl: .,Die reehn eri sch ermitte lte Il Vor-
zUge wären nicht VOll allzu g'roßer Bedeutung, wenn nicht
;.rleichzeitig au ch tier i(leelle Wert der Ge amtplanlln g wie
der I'inzeln ell BauteiJe dur ch die yorgcschlagene Gruppen-
bauw eis pine ..rlwhIich > teigerunl!' erfahren wUrde", " 0
wirel zllniiehst dpr Eindruck des I!'ehpimen YorlJPhaltes nieht
zu yprhiIll!el'll sein lind es darf hinzugef(igt. werd en, daß die
~lCuartige Gruppenballwl'ise nlllll1l('hr ledig'Iich anf da , be-
Jahend e o(l..r \'el'lleinpnd e l 'rt('il der Fachw..lt iihl'r ihre
F'iihigk eit 'U1g.'wil 'sl'n ist. eine ideelle Wrrt ··teigemnl!'
gl'l!'eniiuer iiltel'l'n und erprohten o· icdel ung~- Bauw..isen im
(;es<Lmtplan und Einz..lteil darst ellen zu künn ell. Ist das
der Fall, dann kilnnt o sogar die si('h erl!'ebend e Vert euerung
milder b('urt eilt werden.
Die Gmppenballweise he tieht ZIlniiehst zWl'ifellos (lurch
die hand gr eif1il'11P Art in d..r sie ([;1 8 Gart enland \' l'rteilen
kann. Di(' Ahhildungcn Hi lind 17 de Buches sind der
Vermischtes.
ormen für Trep pen, Fenste r und Türen. Der Arbeit -
Aus ('huß für das B:wwe. en im ... ' orll1enau ,chuß der D ut-
sl'hen !ndll strie" hat. im yerll05sencn Wint erhal bjahr meh-
fl'rl' ,'ormellLlat!-Entwiirfe fiir Balk en, Fenster lind Tiir en
ausgearbeit et. Ohne Zusamm enhang hiermit , ind 1I0ch an
mehr eren and eren Stellen , ' ormen für di g-Ieiehen Bau-
teile entworfen und \'er üffentlicht wONlen ; 0 in Drc den,
~Iiinchen, Vii. eldorf, Kal'I ' ruhe und tuttgart. Die ver-
schiedenen EntwUrfe weichen in den Holzstärken und Ge-
samtmaßen llieht unerheblich yon einande r ab. Wenn au ch
Inalleherlei Unterschi ede au s den Land e -Eig-entiimliehkei-
ten ent ·tanden sind und ihre Berechti gun g- hahen. so ' ind
doch in we~entlichen Bestanrlt eilen die , .erschiedenheiten
ul~begriindet und künnen au~gl'lrlichen werd en. Er "t wenn
.110 . ' 0 rill e n im K l ei n w 0 h nun g s bau für ganz
Deut schland g elt en, kann si ch d er wirt-
~ c ~ a f tI ich e Nut z en ga n zen t wie k ein. Darum
J t 111 einer gemcinsam en Beratung der Vertret er der einzel-
nen Landl' norm cnst l'llen End e J\ pril in D r ed e n be-
~chlos ~en word en, dil' einzelnen abw eichenden .'ormcn zu
20. ~efltember 1!J1!J.
einheitlichen Heichsnormen zusamm en zu fUhren. Soweit
besondere Land eseigentiimlichk eit en \)eriick.icht igt werd en
mü.. en, ollen dann nehen den Heich. normen noch Land e. -
normen aufge teilt w('rden. die für Teilg'ebiete D('utschlands
maßgrh cnd sein wrl'llrll. Das Ergehni s dieser Beratungen
hat als Orundlag'e fiir Verhandlungen in Ei s 0 n a ch am
21. ,Juli 1919 gedient.
Die Beratungen hahen zu folgentlern Er g-ebni geführt :
1. 0 e s c h 0 ß h Ö h e n un (1 T l' P P e n.
Die Normalahmes ung-en für Oe 'cho ' ~e der Kleinwoh-
nungshäuS'Cr sollen einschließlich der Deckenstiirke ~,G , 2.8,
3 und 3,2 III betrag'en. Fiir die einW uligen Treppen im
Kleinhaus sollen auf deli .'ormenbliitte rn Tr eppen mit ge-
rad en Ulufen, Treppen mit unt erer und Tr ('ppen mit obe-
rer Wend elung' dargestellt werd en und zwar fUr da tei-
Ipre :::Iteigun gs\' erh iUtnis von 200 : 230 mrn und für das
lIachere von 187: 250 mm. Für rnehrWufige Treppen ollen
gerade Treppenläufe mit 7, 8 und 9 tufen normiert werden.
2. F e n 5 t el'.
Die Breit e wird im fertigen äußeren licht en .fauermaß
auf 1.05 m festg esetzt. Bei Häusern. die im Back.teinfugen-
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Hierzu inc Biltllteilage: \\'ohnhau , imon in Kirn ,d.~
Veri:!.' der 0 ut che;;Iiauzpitun-;.-a.-;n. b. ICi;;ß!lin. linFUr die Hedllktion verantworllIch: I. V. Frilz Ei ,elen ,10 ~e~lill:Bu, bdru ck erci Oll lav • chenck •' aehflg. P. M. \\ eber In e
• '0. 7(j·
Chronik. t
. d T Der tadtraWohnbau • I delung In Roth enhur g o. . • iede-~enehlJligle eine vom :ladthaunmt entworfene Wobnha!ls, rtenlung be tehend au 15Ob.rwiegentl Einfamilipn.häu. rn mIt ,Gd aufd runlpr 27 mit 'cheunfOu und ·tallung. Die Ko t n sln1.5 lilI. • ve r nschla!:'t. - , I n inBlIU \'o n Heim tlltt en In Rom. D('r Ball \·on lIelln t.l~tealle rItom oll df'llInllt'hst lrot~ d r hohen Her tl'llung, ko ten mIt mcnEnergi durch dM I lituto deli ( 'a c I'ol'olari wil'der au~genolJ1 or-werden. E i t vorlltufilr der Bau von 0000 Wohnr umen vgeseben. (. le88l1~tl!ero" vom 1. .luIL) - , . yorkEin neuer Dopp lIu nn I uni r dem Ea t Rh'er in e\\' aßefür den rnt rgrlludbahnverkehr i t im Zuge der ('1 rk· tr" cb~wiHchen .lanhattan und Brooklyn am l:i. Apri l d. J ..dclJ1 Retn_üb rg"ben worden. Die Kost n betrugen rd.7.5 hit 00 ar._
Inhalt: \ ohnhaus imon in Kirn an der ,'ahe. - -1-1; 11~~~:ol'\lneton- Ver alllmlllug des _Verbande 0 ut eher ArchlLC 19t9
und In/{ nieur·V,'rpint'· ~u Bamb rg om ;!:!. -21. ugu;t t'et:( chluß.) - Da en der nun .Grupp nbauw.fOi ". ( 01'~UDg.) - Vermischt . - Wettbewerbe. - ( hrolllk. -
Wettbewerbe.
Im Wettbe\ erb Kriej!;erdenlimal in Ulm b,- ..hr:lllk! all fill l'Im g-I'I.Ort'lIl' 001 ..1' (Ior t \\ 011111'11 (1,' Kiill.th-r. 111'11 \~'II' Ir:
...-it~ IIll'hl'fa('h ('rwählllplI (zll\l'!7.t :-:. :3:>1 uull :38-1) I"t (1\FI'L t allf \\'IIH. eh (11· 1' KÜII . 1\1 '1'. ('ha ft 7. um :!. . Ial \'l'rHlug','r\\ ordl'lI. jl'\zt pud~iiltig- auf 1. 1J('zl'mlwl' t1 .•1. -
~1l'ic hzci tigl'l' . l'haffullg l'11I('~ g'crl'rlltcII . \n".~dl'il'he,. ' \'-1'IIin 'r g- ipl'cllcll'n Juteres '1' 11 im ('igc ncn Lagr-r. (l1C l ,aY (, rJ ~('h c:'ta~l t H,' g-i l' nll1 !! ha t dr n Architek te nra t Bayern al. hp·
rutcno vertretune de r .\I' ..hit..ku-n-vhaft :ult'rkanut 11 11 ,1da mit den iihl'ig-(' II Bl'hi'IJ' ,ll'u den \\" -g' \·org,·zl' it'III ll't. 111
al len ührig('11 g'l'iillt'rl'l1 . 'Wlltl'n Ba~·' -I'II••ind I'or\:i IIt!;!I' t Ih,
mäum-r h-ur ülu . tli,' \\' li u ~ l'Ilt' dr-r durt igen .\I'l'hltpktl' lI.I'h,-nso ,\ lIn'gn ng','n ülu-r Ziele un.l A u- hau zu ll l't, g-!'nplu 'n('ntgpg'I'U ZlI lieh Illl'n. um haltlmlig'li ..hst ülu-r ,I"n \\ ('g' ,\l' 1'Zusunuuenfussunz 111'1' örtlichen Kräft» r-im- großp \' 0111'1'1'-
:aulmlul1g' alle r 1ktpilig-It' n herl u-i zu l ühren. Dit-: " 1' lIaupt\ ' l'I, am mhlllg' soll ,.~ vurhr-haltvn sein, (,11,lgü ltig'e IIc-
. ch lü. , " in sac hlic her und IJ -rsönlicher Hinsich t ZIl fa: s~'I1.~
auf hn -iu -su -r .h-mnkra t isvhvr Ua, i. . ,li,' III'l' l;I',a mtIlt'lt ih:1I11 g" 'sdIlIl Hkrt, -. )lit ll('st imll1l1 ng, n 'l'ht sie hv rt , Il ip I'nt, t·,heu de n nrt ~g rnl'l' ('n . olle11 fiir :\111' Z" it" n in \\t'itg-t-h,-n,ll'.r\\' ,-i, ,' zur ~I it arl lt - it und )litl ll' t inumuur Ilt'rallg"'''"g',' n \; "1den, Di,- all euthu lbeu in IIi,' \\" 'g'e I!ph'i tPt" 1I g\l' it'h g"l'Irh
tet vu B,·, t r('hu l1 g-"11 dpr i1h l'ig"11 BUI111 r , . taall'n \\ "I'den folg"'rid lt ig zu dlll- I' H" irh 1IJ'g'anLllt iOI1 fiihle l1 mit d,'1' .\ nlg-ahl'. ,lie .·ta llflt·,i l1 tl' l'l'" eil h" i ,Ipr Hei..h"l'l'g'i,-n lllg' ZIl \ ', ,1'tr elt 'lI Ulle! d l'11 lIöt ig'('1I E i n tl ll L~ allf di,' H ,· it'h- ;!,-, , ·t zl!"h IlU ~
. i('hpr7.ll t l'l1l'u. -
Bau~ewel'lischll le und Ziegler chule in Frlll1ldu~,t a.. ( ~ .Ili (' h i ~ zum Kri..g' iu d,-r .' t:ltlt 1. ;1 ul, a 11 hal1 l.' t ,al' hl ~(' : ~\'om ..\'(-Ihallli ,11'1' dput 1'1[(' 11 Zit'g-I'I- lind T Ol1 l1lln ,tl' JI'!J(·triphl'l\(· und IInt' -rhall pu,' Z I I' g' I, · 1' .' (' h u 1t' ~o ll Z~I1~ll'OIllIl1Pl1d ('1I \\'il1t l'rh alh jah r der taatlit' h"11 Ball g I' \\ , I ~
" (' h 1I I I' i 11 I" I' a 11 k f 11 I' t a. I l. a 1I g' I' g- I i ,. ,I,' I' t ,11' I' I -11 l' 11, BI'''l'n'''hllll g'( '1I lIud \,{'I'ha111 1111 11 /.:1'11 hah "u ZII'I ,..t1l'1I
,h' lI hl't l'i1 iglt 'lI Bl'hill'tl('1I l\IId \ ·I'r"il lld..n (a IlLI" r oll' I1}!"-
ua lllltl' m u"r ..KI'l'amik )1. 1. .. hilll'uhall · \" 'r l' iu" 1111 01 ,k r ..\ 1'1!'i 11 d('ut.,eh l' l' Zi,.p,.ll'i.!u Ut 'ni ('lIrt-" ) h"n 'it : . ,·it 1ii 1lg','r 'l'Z..it - ta ttg-I'flllldl' u'" 11 11 ,1 \;; 'nh'lI \'or:llI" ichll it-h " :1101 ZIII1\
.\1.. ehlllll kOIlIlIlI' II .
.Fiir d ie \ ' ('rh 'g'ullg ua l'h FrallkfuJ't .p...' l'! II'1I dli' ?' ' I ~:I I I \. I ' 1 I" 1I 'k 'It " """ 1\ li", Itl'a I' _ag,· 11111 ' "' "1(' Itl·...· ·.rn' le I la i (- ,.. r- II.alll ,all lIud (;i>rlit z \\..t rh ,' :'t atlt ,·I"'1\fal!. zlIr \\'ahl ,Iant' :PazlI kommt. da l~ 'iu dpr lIiil'h ,t('1I l'mg-I-hllllg- Frall kfn.r'I'illl' all. g..dl'hllt " Zil'g',-lilldu ,tril' Iwn'it" 'orh:llld('n 1't.\ ·iih....IHI di .. Zi"g"lin<11I tJ'il'-)litt l'lp llllkl" I :."b'·1\. ~"ml~~I'~:fdtl. :'orall \'011 FraukfllJ'1 all: It·i..ht 1. 11 "I:rt-)('h,'11 .md.. . (~IIall . ,!'!lIagg', -ht·lI,lt·1' lk,It'lItllllg' \\ar, daLI 111 d l'r _taatlt( h ,Hall"I'Wl'rk .dllllc Hlfort d il' lliiti "l'lI Hiium ,· zur \' l'rfill!IIi"~g''', t~lIt \\ I'nlplI kOlllltl'lI. •md Jall d itO .\ lIglil 1l'1'1I11g' .: I'Zit'g-h-r, ('hu\I- all ('ilI,' Hallg'l'w"J'k. dlllit ' lIiitzlit'hl'. I!' :~( \111"eit ig,. ,\ nr l'g'UIIg' \' t·r.'pl' it'ht. ft'rnl'r a lll'r a lll'h. ,la Ll. ,!l, .d,'r , ' iihe IOI'I.''',·IIC . tiid t i ...h,· Zit" ' I'!l'i (l'Ilt'mal ig'" ;-;I'h.". ·rr- r-
,.. I I ZU" ... '..
.('111- Zit'g'{-Iei j dur..h .\ II .'lIa ll 1.11 " im'l' L"hr- 1111' _"1'11. .. '('11h'i au . g-e 'ta lt ..t \\ ' J'tll-II kaulI. wod llrdl 1. 11 . ,h' r, theo~: 't.I'.(_(~ll"
.\ u hilduug' allf tIpI' Zil·g-lt'r . ..hllh ' a ll..h \\ )('ht lgl' ,!1I .1kt l 1','V"l'slIcht' im (;rol\l ..·tril'h hillzlI" ..fülOt \\I -r,h-II kOllnl'u. (11(iu,:m rholl ' iplf:ll'h \ Oll dt'r 'h~1 1I t~i, ' g'('i! II L1l'rl" 1I \\'III1S(' I1'111 pJ't·t'!It'II. B"kalllltma('hulIgrll ,1.- .. \ .I'rhall,I.., ,1,'1' ,kl~t
: I'! I I' U Zi,'gl'l - llud dl'1\t.,·h'·11 TOlliudll ,trj,'" ill .\"11 Fal'h z,'11
, ..hrift(,11 dl'Utl'll darallf hili. d LI di(' ErMfllllll g' Ih-r Zi..g-\i'r('hllll' hl'l'l'it · im (Iktot" I' ltl\9 talttiJlI1"1I \\ ir. 1.
IÖIi
Techni ehe berursmällige tallträte. Ili,· Itltlu . tl'it' . tad'11 0 f iu Ha\'l'rtl lIIit lIaht'zlI ijOUOO Eill\\'ohuern hat ~lIwohl
al. zwl'iteli Bürg('l'ml'i tt'l' l'iut'lI .Jmistell. wil' aueh al 'lH'ruf~mii ßigp ;-;tadt r:i!p l'in('11 .Iurist eil ulld einl'lI \' ülk ..
wilt:ehaftler g't'lI'iihlt, dil' tipI' j lt'hrheil.-:'ozial,It 'rnokrati..lIah,' stehplI, Die \'1'l'tn'tulIg- tier Tp..hllik ill I'ilwr Illdu tri, ,·
"t:ltlt liiLlt pint' t'lIt"prI'ChPII(le Wahl \'011 Tt'chuikcrn albel'uf:miißig'1' ;-;ta,1t rät,.. drillgpn,1 t'rfol'dprlich pr:el1l'illeu.111 . ' Ü I' 11 10 I' I' g' hat d..1' ~utdlL ehp (Jhel'haurat W (- -h I' I' eiuell I'lau ZlIr , 'pllonluulIg' d, ': :tiiolti.ehclI Bauamtl'~
:LlIsg'(-arll1·itl'!. Er \'pl'lallg't pillt'lI tl'" h u i s (' h C11 Bür/.:pr·lI1l'iSl' -r, Ilt·r. lIIit \'ollcm ~tirnmrc('ht albg',·.tattt'\. da Iliiti/!l'fIIrmlidll' lind 1lI0rali.('hl' I't·lt'-I'g-'·lI'ieht iih"r dil' \ '01' tHlltl1'für ,li\' eillzplul'u Hl'fl'ra tl' hl'sitzt. lJil' Hf'fl'n'lItl'lI al~ Vor ·
. Wllfll' (11'1' \'l'r, l'ltit',lplIl'lI .\ " lI1 t l'r sollf'1I 11"l'IIf~miißig' ·. ' ta llt·
räte .pill. ,lip al. sokhl' •'tillllnrt"'ht im !lpn il'h ihrt 'r (; ..-~chäft:au[g'ahl' hp.'itz"II .
1'1'1ll'r ,li,· \\'ahl dpr herllf~mHßil!PII . ' tad t l':itp il1 , 'Ürtl-IH'rg' Illpl(lt'tpn dip .Jliineh.."'IIP tPII •' :I(·hr." \'om :!:l. .\ 1Ig'.1!11!l: ..Die hd<len .ozial(lpmokrati:eh,'n FraktiOl.1'1I haU('n
vor B('g'illn dpr \\'ah\ l'l'kUI't. daß .i(' iilll'l'f·ill /.:pkomlJ1,'n
'pieu. nlll' lu·ruf. mäßig'1' :-:talltl'iitt' zu wählt·n. di l' iihl'i.genltl'ft'raIP ahpr mit 1,,·rllf,lIIiil.li,!l-n t ,. ,. h Ui . (' h t' U , tallt -
räll'l1 zn 1,, ' ,etlt'lI, wohpi sip anl'll di,' I" I'akt i () n . - Z 11 ·~ I' h 1\ I' i g- k i t hel'ürk . il'htig-t wi~.eu wollelI:' _
Der Architeli te nra t in Bayern \'er ell,I"t 1'01"1'1\11 .. ~il ­tl'iluu/!: I lit· am W . •Jllli im j liillrllPller Kiln t.. :".... I'rhl'lmu
ahg'phallcnl' \' cr,ammll1l1g' VUII _\rl'hitektPII !!;m Ba ('rn.timll1te l'illmiitig' (11'1' Uriilldlllll! I'ill·..\ I' (' hit t- k i (' 11 -
I' a tp . zu. als tier lJiugst cl' ,-hllll'lI. g-l' ehlo ·. I'IJl·1I IIl1tl
maeht\'ollcn Zusamlll 'nfa unI! allpr , (-\h liiulligpll, heam-t('(PII und aug<'. t,'III('n Fal'hkoll K(·II. lJ('m Arehitl'kt('nrat
ohlil,/.:t dip \\'altrllf-hmllllg' alll 'l' lll'ruflirllPn IlItl'rt: ,('n I!P/! n-iiber Ilf-hlire!PI1. Puhlikum lilie! and('rrn !lprl1f';;!iindl'n. lInt"r
hau illl.gdührl wcr.kn , lwtriigt dan n die licht» jlalll'r öff,
1I1111g" g-clIau St iinkö p lo, 1uI Put zbau muß dit: Oellnung
auf Ul!) im Hohbau verbreit ert werd en . F ür die Fest et ZllU,!
,1, ·1' Fen sterh öheu ist d i.. Abs icln hp~t innuend ::- I'W " ~PII. daßfiir vers chieden hohe Fen st ..r g'1t·ilolll· Ein hcits tlüuel vr-r -
wr-ud..t 11'1 '1'01"11 k üunen . Dumit .li.. . ' orlu altliig',,1 ZII ~:lIl1m PII 'pa",plI.•iml si.. . 0 lu-uu-ssen wurd en. .la ll sie ,il'h ln-i \'(' 1"
srhied em-u Höhen in g-It'iph grl)f~, ' :'rhl'ihcn uuft ..ilen la,
se n. Bei e in..r ::ichpih'·lIgriiLl.. \'011 :l0:~:! ...1I we rd en .ln-i
zwc itlügliae Eiuh r- itslen -n -r a b normal lu-z..lehnet lind zwar
r- in 1.0 III hoh l" (in ,Ir- r iinß ..rr-n lichten )lanrrtiffnllu;! g''' -
mr-ssr-n) mit :l :,ch eiht'lI ülu- n-inuudvr «hu« Kämpler: ..inl.:l!l lll hoh l" mit .j :'rheihPII ülu-n-in.md..r uhnr- Klimpfr-r
und ein Liill lll holu - mit .j ,"('hl'il.eu ülu-rein under mitKärupfer . .\ußpnlem werden nuch ,'iutliiglig'p Fenst er mit1 oder :! :,cheibl'1I über r-inumh-r fiir . ' ..hell I'ii 1I1111' nnnni..rt.Pa von nu-hn-ren :" 'iteu g"\\ ünscht worden ist, nehenden Fenst ern mit lIicdrig','n :'l'Ill'illl 'lI ,011t ..11 auch norh
.'o1l'hr mit alluiilll'r1111 '1l1adrati.dll'lI ill dil· . ' OI'lUI'II allfgl"
nOmmrn \l'1 'rdru. '" . olll'n anl'h Ilul'h 1.11'1' i FI'n,t l'l' mit ,In'ihöhen'n :'l'h"ih"n iil,erpinaIlllpr... iup, mit 1II111 ..iu..~ olllll'Kiimpf er in lien"Torm('uhliitt " rtl \'(·l'1. .. iehul't w,·r,IPII. dcr ,'ulIöhell 1.:3:! lIud lAlll1I 11l'trag.·u.
, 'CIWII d' -II mit BIt'llllJ'alllll\'u kou,trni"rteu F('usteru\\'l'I'lIl'1I Zargl'u[PIH,t,-1' mit .I u g'1t ~il'h('u Fliig'plgr iiLlru g'"
normt. :,(-hll1alerl' 1"('11 . tpr ,oll\'u fl'rn pr für mitl ('ld,-ut'ehp(; phirg'. gl'g('U (11'1I ill :,achs(,11 und Thüriug'CU als I.aude '11 11 1'-lIIeu aufg-csl ..llt \\'t·rdclI . Bl'~lIlltl('IS ltn -itc FClIstl'r \\'l'I'UI'II
ab hay"l'iH'hl' l.alltle,1I0rmrll g-l'\\'üIIRl'ht.
a. 'I' ii I' I' 11.
Für di.. 1lllll'lIt iin -1I ,11'1' 1· It·ill\\,ohllllllgl'lI . illtl :! (:I'Iil.h·u
al. lIormal allg'I'IIOlllml'lI \\,01',(1'11. !IO: :!OO uud iO: :!OO CIllill ,11 '1' Tilrlaf(-\ g'CIII C;;S('II. Dil' Iieht e I )m..hgaug~ltJ'('it(' hp-t I'H gt daull H ool I'I' ;", ullol {i8 0111'1' lij CIO. jp ua..h,l"111 ohdi, ' FlUgcl st ulllpfl'illlil'g-C IHI ool er mit Cl'ltprfalzullg- au,g'c,hihl l't \\,pld clI. Ilit' Tiin'lI RollplI für ahg-p. p('rrte Füll ulI"('u
al: IlI'l·ifiillllllg'~ .Tiil' ulIll fiir lIug'('I('imt e FiillulI!!I'U al; ij.(Hlpl' {i-FiillulIg'"tiil' aufg('( eilt wl'l'drll. - .
Dl~uernlle Abnehmer der " Deut ehen Bauzeitun/1:" vom
. nbegmn 1867. Zu III1SI'n'lI ~litt cilulIgpn auf :' . :{i!) 111101
:-<. 41:! p~halt"11 \ ir I'iue \\,pitpl'l' ZlIschrift. tlaLl alleh 111'.Baurat I·_hh. 11 i Ile h r.lU d \'on .\lIfallg' au ltis ht'lll" ZIIl~t'lI AIJIlrhm~rn IIll.Sl'rt·1' Zeit ullg' g·t'hört uUll im l\to~itz :iilJll ·ll.ellf'r ,Jaltrg'allg-e I.t. E ' i;;t uus pillP g'roL~(' 1"1 ('IhIt' 1111'\
_' I' IIUl--'1uuul!. daß wir die Zahl uU~"n'r dallt'rlltlen .\ llllt'h-111 1'1' so unt el'schiit1.t hah('u. _
. Ehreudok toren technischer Hoch schulen. Dit· Te ..h-
111. c1li' Hoeh,('hull' 7.11 Karlsl'llhl' hat deli (;I·h. H('g-.-Hat I'rof.lIug'o 11 art U11 g' \·ou der T,·dlll . lI o..h~ehlllt, B"rlin 7.11111
DII k tor - lug c 11 i (' U I' (' h I' (' n hai her prnallllt ..i 11A 11 I' I' k I' 11 11 11 11 I! • e i 11 I' I' h I' I' \' ° I' I' a g' .. 11 ,I r n L I' i .~ t 11 Ug' als I. I' h 1',' I' U11 ,I I" 0 I' S " h "I' auf LI ,. III I; ,.h i e t tI I' I' Ball k u u . t... -
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Wohnhau. Simon in Kirn Architekt: Ernst Ren t s c h in Berlin-Westend. Einfahrtstor zum Grundstück.
- ) A n m r ku n g der He d akt ion, D r Vortrag kOllnte
~r8. zur lIig en GrUnden auf dem Archit kt ntag nur zu im'rn
elll n ßruchtei l gf halt n werden . -
D UT C BAUZEITUNG
53.JAHRGANG. N2 77. BERLIN,DEN 24.SEPTEMBER1919.
REDAKTEURE: ALBERT HO F MANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Die Stellung des Baukünstlers im Leben und in der menschlichen Gesellschaft.
Vortrag VOll Dr. Albert lIofmaun für den Ersten deutschen Ar c h i t o k t e n t a g in Berlin nm 27. •Juni 1919.0 )
a . ,'chiel,~al ])f'ul~ch]allll : hat sich -rf'üllt , liehen (;1'",1\ r-haft , mit welcher der Architekt zu arbeiten
\\'ir lu-thulvn III I~ eilll'r Lag-" I!l'gPlliih,'J'. die "zwung"11 ist , gf'g-('U friiher . g"eüIHIt·rl. Was .Ia k ob .Bllfck-
I :""th,· mit ~cjll('J' ulI\"l'rgll'il 'hlieh"1I \\ ' or - hardt. chnn 11it'4 an den Ihm befreundeten Architekten
kUII .t in ,!t'1I .,\\'ahl\, rwnndt schaft '11" in sym- ~1:l..\Jioth iu Paris schrieb. ist heute buchst äblich wahr IrP -
huli: du r \V"i: e mit ,)rll W o rtou g. childert wnnlvu. Ilpr g-roßI' Basek-r KUII:,tg..lehrte mit dem kos-
IHII: " Ila: .Iahr klillgt. ah. j) r Win,l J!t 'ht m0I'0liti~l'IH'1I Zuk unftsbild erwiderte Alioth auf philose-
i hr-r di« .'lopl'('11I und flndr-t nir-h: ' mehr zu I,,·w J!cn: IIl1r phil'ff'lId,' !ldra('htulIg-l'1I üher da "':ehiehal der Künst e,
dir- roten B" pff'n ji-ner sehln uken ),:illllll' ,;plwinf'1I 111I: 1I0('h dip,;p:, "':ehick:al erscheine ihm doch nuch um r-inen Grad
an ..t, 'a, )llIlIt,·n ·" erinnern zu \\ «llon. ' 0 wie uns dt 'r Takt - dunkler, ab Alioth PS gl' chilrlert. hatt . ' " . , nicht nur,
: ehlag dp iln -scln-rs d(-II (;, -dallkl'lI , '1'\\ l'ekt. daß in der ab- wei] p,' auf die hl'dl'nklichhte Art i 11 ' a Ilg I' m e i n I'
Kp. ichelt en .u-hr« '0 "i pI, ' iihrl'nd,', 1111,1 I.pIH 'ndil! {·~ ver - \\' t' 1I" e h i (. k s a I möchte verflocht -n werden• •ondern
hor~l'1I lipgl", \\'ip ,die, ' :! 111f alll. r:IIdI' d p~ ,' !dlfl'" .so st e- wpil. die 1~lig-lil'lH'1I B st ellet und "\ '.lIlehnll'r ein g-ar zu
h-n auch wir am Ende plIIl'r pnlit ischr-n I ..riod» rIng- um melieru-s Korps geworden sind und KIrche, und Vornehme
..in, 'l'hwilldl'1I VOll Irur ht harvm B,' itz IIl1d ein Abs terben nicht mehr den (;rundtoll angr-hen. t I!'e~chrieben! Wa
VOll \,prgallgplll'lII, aber d,)('h :1.1I('h Hoffnungen auf e inen Voltnin- ..in. t. j:!psagt hat: di menschlieh ne.eIl 'h. ft
neueu Fr ühling' in dr-m h'hPII,iig -n Korn ,Ipr ahgt' , ichelten Sdlpinf' ihm einem großl'1I 'chiffhruch zu g-Ieiehrn (La. 0-
r-hn-, 111 pilll'J' Bl'tral'htullg ..I', 'lu'r \\'1'. eil und (;1' chiehte cirlt- humuine me parait re sembler :1 un grand naufrage)
dr-r Hauk unst", die Kortrad F i pd I er. einer der , ('hä rf- war schon zur ersten Iranz ö 'i. chen Revolution bei allen
, ten kllll"tpolili ,..hellVellker dpr \"rtlo, ~"",'II KUII,qwrio,l r. Viilk,'rn, dip "on ihr Iwriihrt wllrdl'lI, wahr g-ewor(lcn illJII
I 7H in dpr ..\)Pllt 'Iwn Blind , {'hau" ('r"phl'inrll lirß . hriUt Lt hrule wil"lt'r wahr, ,\ hl'r au . d In ~l'hiffbnJeh I!ing- rin
I ',' zlIm i'chlul,l: ..Es reiLlplI auf g{'wL~"1I (;('hil'l n de. g-l'i- nl'lIpr C1pist IH'rvor UII(I dieser wird audl hl'ute wiedu die
· ~ t i gl' n Lebl'n~ ZIIwpilcn Zu~ t i i n ll (' ('in. in lll'nrn m311 "rr- mensehlichr (;e , eilschaft I,is in ihre ti f ten Gründe neu he-
I!"hlich nach Anklliipfung~ l'unktl'n fiir (lil' )Iiigliehkpit einf'r lehen ulld \'t'rjiingpn. In dpr Philosophie hl'obaehtrten wir
Jo'ortl'lIt\l il'k lllllg slIcht, und wo lIur im I' nt S (' h i e d e nl' n <l:lInaIR ,Iip ElItwicklung \'(1I1 Descarteti zu Kant und zu den
I ; I' ~ f' 11 S atz e zu dpm VorlJandplI{'1I , 'I'Ul'S und Zukunft~- I,eueren Philosophen, dir auf dercn Wprke aufgebaut haben .
rl'h-hPR 1'lIt:tl' llI'lI kann", Wl'nll nieht alle Am.l'ielH'n trii - 111 ,h'r KUllst. ist aus dell Jlmwiilzungen die einzij!:l.rtig,~ ·
gen, Iw lindl'n "h'h dip Halll<Ufl. t ulld damit die :-;tellung BUltl' d,'r klas~i 'l'Ill'1I Zeit 11lI l're'r Literatur hel'vorg-e:;r.tIl-
d,'~ Ba nkiln 'llf'l'~ im \.1'101'11 Ulill in dl'r llIl'II~l'IJIit'Il('n (3(' - g-I'n. ill dpn' n )l itl p]jll1 nkt Uoethe :tphl. nd.Jen dem Wirll'kcl-
Hl'lI:l'1laft g"g"el1wiirtig- ill t'illPr Hokhl'lI ,\·,-ltg,·,chil-htlielJen malln, :-;chillkt'l, \\, pinhrcllner und Klenze ein Zlitalt r
( '!i: nr drr Ent wieklung' mit ihrl'n UIII fiirzPlldl'n (;('waltl'n fOltg'p.l'lzt haIJrn . daR in pnj!1'1I1 Zu~all1menhang- mit eiMr
un,l Wirkungpu. Wir ~f'hr hat . kh d I' r T 'i1 (Ier mellqch· Jahrhunderte alten Pfl ege der Antikp tand. Aus diesel
Zeit 'tammen d r r d e Ut • r he l d I' a I i _ 111 U s . die
wahre He/!eistr rung- für ein /!roßes . edle .
Z i I. Au~ dip;;er prj?an enheit schllpfen wir die Hoff-
nllnll. da ß :l\Ieh lIn~ narh (Irm ,turm drr "('rnicht nden
1,,'walt t'lI w ivdvr Itl"al ,' g"IHJrt'1I werdun. \Ya,; n, 'gd \"011
d" r 'I'heurie ~ag"t, g"ilt au ch \'011 iluu-n : oo:,i ' leistvn mehr
a l- d ie 1'1'01 . i-, de nn ~irlll r- i1111I01 I dil ' Köpfe rcvulut ionh-rr.
.luu n kuuu d il' \Yirkliehkeit nicht :'talltl halt ·n. Ili e Ideal, '
l.ilden tli,' \Y--lt 11111. ,:i,' \"t'rt'd l'llI IIl1d erhöhen tlie )lclI,:ehell.
, ie l' rZl'I:;!ell B" i!l'i,I PI"IIIIg- lind ln-reit en damit da~ l;roU"
ur." E~ wa r 'YilI wllll \'011 Humhol .lt. e iner der gr üf,lt ell
pn -ußi-vln-n "'taat"lII:illlll 'r im Zt'ilal(('r ,!t'r Befn'illng-,kri,"
g"" , i-iu :'Iaahmallll "011 perlkh -iselu -r Hoh eit, wir- ihn dr-r
" hillllog l' Biil'kh g'1 'na nllt hatt e. ,ft'r Bl'griilldl'r dr-r B"r1ill"r
I niv. I- il :i~. ,ft'lI\ di t' g-roLlp Tat gt'ItIllg-PII war. dCII h'lI'h
g"" ' l'a nnll ' , I" 1I Id palbmll,; in fP~Il'1I ZII"alllmt'lIhan; mi;
dl'lII wir k I i I' h "11 L t' "P 11 zu ,;1'l1.t'1I. und der c,; uu- -
- j.rach, tlall ,." kein alldl'r,·" I'rfolgn'ieh ps Eingrcilen in
dr-n lIlalI!! ,kr Bl'i!,'III'nlu 'itPI1 gph,'. als mit hellem Blirk
da- ". a h 1'" iu d r-r j,· ,ft'~mal lu-rr-clu-udvn Ide enrichtunu
zn r- rk cnne n 111101 sich mit fp"tell\ :'illl1 -laran auzuschließon.
:'I ·in Ziel wa r, "011 01'11 lröchstr-n Höhen einer ideal en K III1"t
ZI den höchst en w CI t h l' g'l ii I' k t' 11 d C11 Zit'len zn gl,lall'
gt'lI 111101 dip nH'1I~"hlidll' (;p,;plbrhaft "0 IIl11zlIgestaltell. daß
da~ hiil'h"lp nliit'k oll'" EillZ,'hll'lI 1I11l\ tles Ganzen hl'steht·
ill MI' .\ rlwit fiir dito 11f'1II \\'pltrlasl·in zlIg-rllndc liegendeIl
1 ,11' ,. 11, In Ilie"em :,inll srhrit'h 1'1' am ,1. ,\ 1Ig llst 171:l!l all,;
I'ari,; an ,'cim ' Bekanntcn dallf'illl: ,.\'on jf'dem Alllolickc
hoh, 'r . 'ehünhpit hcht sich IIIcirle :'(wlr zu Ellch. Darll1lJ
w"i,l p ich lIlieh g-rln all ,11'n HI'izt'n der . ' a t ur . an rlrm An ,
"liek p,lIl'r Gpbiillli p. "chöllcr Gcmiilrll' unrl Statllcn. \\'a "
i, t alll'h dip i'inn nwplt alldl'rs al~ 'c h I' i f t ,I e s (; e -
11a 11 k Pli': '~ - !eh war lIf'ulich ill pinrr Kirche. Ein ~chlieh ,
IN /.: prad rr :'iiulcng'ang, Im Hinterg'runtl" I·inc wcit c KUjl'
PPI. von gll'icheu :'iiull'lI got·tra/!plI. 111 dem (;allzcn eille ~o
hoh l'. elll.· Einfalt, leh , ta lId da. ill IIH·ine inllerstell (l" .
fühll ' n 'r-Pllkt. I,:" war mir. al,; wiir ich allem Inli. ehen
'·lIlriickt. ab liihlt ieh Illieh lIalw ,!t-III 1d I' a I alll'r ,'rhiill '
IU'il IIIl1I \\"ahrllt'it 1111,1 (;üte.·· E,; bt ,la" \\"erk de,: ,\ 1'1' h i·
I" k t I ' 11. da, ," :-'I'O(Jt-1I Eilldl'uek allf ,Ien :'taat"maull
lIIaehlt-.
Bei d pr Eiutlu LillallllH' IIUlllb"ldl~ allf ,\i e !'llIhilduug" ,h 'r
1III 'II,,'hl i('h '11 (;t'~ 'II-ehaft ill i,I,,:t1isti."l'hl'llI :'illll li"gl di ..
I"lag-" lIah l': Hat dil' :'11'I11I1lg" ,h''; .\ r('hil ,·kt.eu ill ,h 'l' l:1'
I']I-ehaft illllll"r dl'\' \\"irkllllg ·1I 1"pl"lwhl'n. ,Iie ,;eillt· \\"erk'
auf da \'"Ik ""III:I('hl halll'u 't lu 111'11 ZI·itpu deI" lle"potil'
uIIII Ill'i dt-u tle,potbeh 1"l'g"ierll'lI \"(ilkcl'II dl'S Altertllllll'':
zwcifl'II\1~ nie h t. .\1'1'1' t',; iib,·rr:\,;"ht. \'011 ,Jakob HUl"ek-
I,ar ,lt zu hiiren. lla ß l'~ :Illl'h )'l'i ,Iell l:ril"('hl'u lIil'ht der Fall
I~al'. lu ..iu"1lI \"ortrag iibe I' oo\l i I' (: I' i 1'1" h 1'11 UII d ihr l'
h ii 11 ,I I,· 1''' a1l ' dl 'lII ,Iahl' 1 :1 fiihrt 1'1' aus. Kun~t ullil
I'., , '~i , · d,'r (: rio'dll'lI c-iiltt'u UII,; :'p:itgebol"l'uclI ziellllieh 1111 ,
lI'id..1. I'\'IlI'hl'lI ab ,fa . 11 iit'hslI' ulld Herrlil'hslt·. was "i,'
g, 'Io'i, t'" : l'r,;1 ill zWl'it"r Lillil' kOUIIUl' ihr Wj,;sPIIIIU,1 For·
,dll'lI uud "I~t ullt,'r , ·.,ri,,'halll'u ihr :'taatslebeu. Es lil'g"t!
lIah,' ilI,' iihuliehl' Il"eh,;ehiltzuug dl'r KlluRt und d"l"
KiiuSlI IlI'i ,!t'1I Uril'chl'u Ht' 1hs I voralls zu SI'IZl'u. Er
fiihrt 0111,' : ..Wt'lIn llIall si"h g-ril'l'hi"elll' Tl'lIIpel tier BUit".
!-"it luit ihr(,11 \"0111 (:il'hl'1 1II'I'ab lt-ul"htl'lIden Uruppl'lI,
Ihn 'u lIalll'lI \'011 ..1' ,\ lIa the llll'. ihrPlI KuItu"hildprn höeh ·
!t'1I Hallg-I',; vor,:I('III. , 0 zWl'ifplt luan zuniichst lIil'hl daran.
daLi di, ' ,·('hiipf..r soh-h ..r IIprrliehkl'ilt'u lIutl'l' tlen Eiu·
1011lU'1'II ..illI' Ehrfur('hl /!I'uo""eu hiilll'n, fa"t wil' fil,,'rr
IIIl'u,l'IlIi"h l' \\"('':1'11: daLl I''; 11Iiil'llII' Oll,; U I ii I' k g"1'g"oltl'U
h:~llI'u. ihlll'U zu nahl'n ullrl als I'ill lIu\'l'rg-ll'ichlic!ll'r /.:I'i ·
tlg, 'r (:" UUll. irg"endwi.· vou ihrl'r (:..riihbwl'lt h,und "
zu g,'winllt·II." llamit abl'r hab.. 1', sil'h g"allz audl'rs vI'r
halt 1'11. Ila . 1,II'al de~ gril'l'hi,;('!wn Ll'hl'lI" war dip voll ..
~Iul.\.o. au /!f'fiillt ill ,1,·1' friihprt'lI Z,'il Ilur('h 111'11 "·pllkalllpi.
111 d. ·1' , p:ill' \'I'n Ilurch lJa" Tn'ibl'lI im :'taat. lll'n Hl'i('h .
1~lm hai 11I0111 jp,lprzt'it -l,riiu,lig' g-..Iit-bt : abl'r jedl' kürpt'r.
IlI'h... u,trellg"ulIg". dit· ieh uieht auf Gnnna,;tik \11111
Kri, '/! t,,·ZO!!. ,/.:"alt al. I'lItwiirdigl·U'1. IlavOli ,.wurdCII dit!
r la . 11, eh O:II Kiill"II"r allf da, ' sliirk"te milhetroff"n IIl1d
kPil\f' lIoh"it dl' Ul'bles kOllntl' 1', g-lIt mal'lll'n. daLl ,'ip
" 1''' f' I' 10 I' 11,1,- . IplI 'l'ilt'lI wart'lI. Ul'1I .h·iLlel fiihrtl'lI Illlli
: 11 .1,,1' FI 'II"r ,"~f' ~lalltll·lI. allf wl'll'iu 'r pin g-all7. 101',Ollllt'I'f'1
\ Nmf la!!.• ' oeh im \'11. Ulltl \'1. .Jahrhllllllt'rt. ab dil' 1'1"-
,1"11 pla~tischell )ll'i , \for \'011 hiihl'l'l'r IIt'IIl'lItllllg' allfstall'
dt 11. lag- allf illIIl'lI I'in AIog-lanz dl'1" IJtoiligtiill1l'r. wpl<-h' ..i.'
" hmlll'ktr·lI. ()rak,,1 nl'lrllll'n sieh ihn'r an. lind "ip lliirfen
IIo('h IIl1g,,"elrpl\l !lrr Bildlli" 0111 od"1" nl'I)('n Ilpm K IIItloiJ,l ~
:"I"ri"g~'". 1!t'II . 'p:ll"I'f'1I wird ..illI' ,'ol<-h., l'i'ligiih.. Aeh .
t !11Ig' nl t' Ir t nll·hr gpg"iillllt... :-('holl di" llia" nrli ..h dl'lII
K Ii 11 , t I" I' I'in.. )\ i L\ g I' ~ tal t. Im Leh"l1 d,'s I'erikl",;
1o!·n·itPI 1'llIt:,lreh g-leich im .\ nfa llg' Ilal"allf vur. daL\ mall da"
1~IIll~tl~'I'rk III·h('n. tll'lI Kiill"tll'l" ahpr ver ach tell kÖIllIl'.
1,,1' ,;prll'ht alldl da" Ilt'rlil:htig f' \\'ort allH: ookein ,liillp:1ing
\'on bl:-:'(.....1' .\IIl:lf!l· hat J"llIal,; lH'im Anhlick 'h's Zell ,' ZII
(llympIa. 11,,1' lIera ZII ,\ rg-o,: gewiin, chI. I'hidias or!<'r 1'0.
I~kl "t ..gI' \'("pn zu ~ I'in ... , rIpnn wenn allch daR \r" I' k
"rg'III1i'~n f'rwl'ckl.. 0 f~)l/.:I noch nirhl notwrlluii!. dar.!
df'r ~II' I - I f' r dp- . al'\lf'lf"I"Il': \\;irtli,... spi". ,\ n ,·illrr an ,
4~,
,11'1" 11 E-:t"lI, ' uvnu t I'luta rch .\ lka lll('I1"': . •"',:ioll' IIl1d Ikr i-
110';, den h -rühmteu )1..ister d, s I,,'r if lvisehen Zvital tc r-.
mit Kalikl"al l' ~ der Erbauer d," l'ru tlu -uon auf der Akro-
pol is in Athen, Ban a u s e u und Hundarbeiter. Au ch ZlI
den Zuit en dr-s Lu ciau schei nt di , '~ 1' .\ II:,e lta llllng 1I0rh a n-
g-"da llert ZII hab '11 . de nn 11'1'11 11 divse r au..h in 'ei llem
ooTIaIlIll" die ,.T eehll e" ,;age ll WUt: ..:'ehellc <l ieh nich ' .
Wl'11II d uin Leib vers chrumpt t IIl1d dein i' Kh-idunz sc luule rig
ist , dnUII uuch Ph id ias Iol'ga llll "0 11 IId li-ist c te ,lo ,,1r dplI
ZI'II". 1111 ,1 I'nlvk let schuf di e l lera . IIl1d )1\'1"011 wurde IItH'h-
hl'l iihmt 111101 '!'ra xil" ll' '; lu-wund- -rt. 111101 jPIZI vorehrt man
"if' wir- dit o (; iitl el"oo. '0 st vllt " I' dOl'h allll ,'r s l'ib dt'n (;pgPII'
"al z f" . t zwischen dvru Manu der erha lu-ne n ({pd!'. d, I' "d-
lr-n ( ;,·slall. 1\"I 'l<-h "1II Lok Eilltlllll• .\PllIt "l" IIl1d Ruhm zut vil
werden, lind welcher glli<'k1iph g"1 'lll"il',;cn 1 i...1 w('g en "" illl' l"
Eiusiclu, und ,.dplII Unglii<' klil'hen in svlunutz igum Kitr vl,
auzuselu -n wie ' ui11 Sklave, in den Händ en Hehvl , )Ieißpl,
Hohn -r, nhw ärt s g!'kallert nn ,;,'ill,'r Arheit , lIil'<Iprg-ehiil'kl
IIl1d nil'.1 I' i g- s I I" P h p 11 d, in jPd"1II :'illlll' IIn t I' 11 /.:1"
hallelI. Kein .\ 11 f I" i " h t ell. lIie I'ill llliillllliehes ln'i e,
\\"oll plI, nlll"darallf "illIlCIlII. dalJ die :'talucn hal'llwllisl'h IIl1d
wohlg-e,;talt rpra!l'n, lIieht 01 bel", <1011,1 CI' " CI b:, t harmolli,"'11
111\11 (,11,,\ wl'rtlc dahel" dl'lIl1 alleh g-crillg-"r geacht et ai R dil'
"on ihlll g l'lIl iL1cltclI :-:teill c". )lit dplI l\ rehitc k tc n vprhit'lt
I' S "ieh nicht allders: lkl" \ 'aler dp" I'hilosophen )\ellt'·
,11'11I0';, sagt Di0l!pnes VOll Lante, war ",lI er llprkunft, 011,,·1'
.\ I' l' hit e k t lind ar 1Il. 111 ,dgPlltiilllli('/\I'1II Witler"pl"lIci!
dalllit ,;tl'hl e~, daß ,lil' gl"oLlI'1I )I ci"t 'I' dl'r I'la ,t ik wt·.it
iihel" ihr' Il cimat,:tadt hillall" fiil" die I!riißtl'n .\ ufga l.le n 111
.\ II"pl"lleh g-1'1I01llmell wurdeu. lind :llleh d pl" Baukiin,;lll'r wa ..
, d llJll ,r ' it l\tor mvthi"l'heu Z"it iiherall zu lIau,:(', "'0 lIIall
sl'ill"r )'e,lurftc. 'Palballia~ h.'ri<'ht el. ,laß Trophonios IIn,1
.\ ;ia llll' d"". ab "ie hcrallwudl"CII. g-,,~val!ig" ,\ IIl"den ,.illl Ban
\"IllI TI 'lIIpelll fiir Göttel" uml \"011 Kölll/-:,:!Jur/.:ell fur )Icn
"t'hl'u. .
\Vil' kOlllmt 1':' IIUIl aht'r. daLl di e )1 al e r eim' . \ II~­
lIahlll" "011 ,Iip-e r all g-l 'ulI'il\l'1I )lißaehtllllg d l' ~ \'ulkl '';
lIIa"hll'II'~ Bur('khanlt ,l.: ihl dl'1I t:l"lIl1d all uud "I' kann khr-
n'ich ffir UII" ,;eill. !lallaeh i ~t I'" in l'r "l cr Lillic Ila~ .\ u f ·
t I' I' 11' 11, wI'lehe,: ,li e Ikriihlllt"l1 ulll"r illlll'lI "i<' h ..r1auhl t'1I
Plld ihllt'1I tlil' Heaehtuug' dt '" \ 'olk", ..iutl"llg-. "odaLl iilwr ,.j ,
g-",,'hril'ht'1I wurtl,' uud "011 ihul'lI .\ lIl' kdoll' lI au~gilll!l'lI.
\"011 dl 'lI Hilllhaul'l'Il uud .\ rehitt' kt l'll ahl'r lIi<'ht. Zeuxis 1'1"
"ehiell ill UIYlllpi:t iu eilll'lII (: I'walld. ill ,1r' ''('11 )\u,;t er "I'ill
. 'allll' mit g'ol,lf'nell Bueh sta hl'lI l'illg'I'w"ht wa,r. Parrha"j.,,:
tllll! "i('h ill I'lIrpul" 1\1111 C;old. lIIit l'illt 'llI gol<lell1'lI KrallZ.
Er g'ah sil'h ",·J"l'r ill \" '1'''1'11 al s l·illPII :'priiLllinl! ApolI:,. al -
dt'1I l'r"lplI gl'il'('hi:,l'IlI'n Kiill ~tlt'r. als 11('11 aus. lh 'r t1il' Ur ,'II'
7,,'U t1c 'l" KUII,;I t'rrl'il'ltl hahe. "011 dl'lI )lal"11I gab ,." Hilt!·
lIi",t'. \"011 dl 'l' lIildhaul'rll ulld .\l'dlill 'kl"11 lIil'ht. E,: ",'llI'illL
daU sil' :lIu·h HI'i<'htiilll..r all,anlllu·11I kOllllte·lI. Ilclln deI" )\:1 .
lt'r l 'ikias 1"'I'"ehIllHhll' (ill Talt·1I11 '. "''''ehl' ihm 111'1" Dia -
dOI'IIl'ukiiuig" .\ tt a los fiil' I·ill (:"IlIiildl' hol uml srhl'lIkl,' di, "
St'S spiitl'l' ~l'iJlI'l" Yat"r,:tadt .\ th" lI. H,'z..iehlu·II,1 iSI, da i,\
01.,1' )1a1,,1' alll'h g'utl' j'arliplI lIIal'h l'lI . konul". dellll d ..1ll
Ai:tiOll g"ah "in Ilellallodikp S..illl' TOl'hl,'r au s BI'wlllul erulI1!
fiir das Bild: .\ll'xalld"r" IIrtl'hZl'it mit Hoxalll'. Ila ~ WI'rk
d,',: )Iall 'r, filllll't ,;tl't" IlI·wundt'\"IIIII!. 01 ' IIn I"'i " \ I', e h ~' l o ,:
wild Iphig"ellil' /-:e:'l'hildl'rt. di .. ihn' ('pfl'rpl" allhlil'kt. "h,,\'1'
lieh wil' ill eilll'lIl (: ..lIlHldl·... wHhn'lId I" 'rikl e" "' I'/.:·cu ~pill"l"
l\alltl'lI allg""III ..illl' \'t 'rurl l'illlllg' "rfHhl't lind \"011 I'lato w,··
g-plI dp,: Bau,'~ \"111I :'tr)('11 ulld llalh'lI g'l'la llr'lt wird. )(0111
wird all .,Ii,' "pHtl'r ZII t'\"wilhlH'lIdl'lI EhrulIg-ell \'011 .\ lhP 'chl
lliil"t'l' 1'\'11111"1'1. WCUII lIlall "011 1'0l\'lIot au" 1'llIlar('h I'I'fHhrt •
I'r hahf' ,lir ' :'toa l'oikilt ' ni<'ht Ulll' IIr',' EI'II"I·r1,,·, willt'l1 au-·
g-I 'llIall ...,;ollllel'll II111 ROII"1. au, Ehrli l'b .. gf'g-('lIiilwr dpr Stadt
.\ thl'n : alll'h I"'kam 1'1' als Luhll lla" atti~eh l' Bürg-err 'ehl
un,l iibf'rdi l''' durch dif' .\ lIlphikt \'0111'11 Wf'''('11 clr'r )lalt'r..ipll
ill Ilplphi Ila,. Hl'l'ht dpr üffentlil:hell H,'wi;tung ill ,h'lI g'ri "
dli"ehl'lI :-t:idtclI". :-0 WuLlIl'1I dip .1011 1'1' in dl'r :rri rehbchl'll
()pfft'lItliehkeit den .\rehitl'ktl'u ulld BildhalH'1'Il g"1'!!l'lIiihl'l"
:ieh durehzlI",·tzen.
Es .'eheillt Ilalll1 aller. als oll ilbl'r ,lil' (lriee)lI'lIkiillig-·
\'i·iehl' auLlcJllalh \"011 IIl'llas hi" zu rll'U W'"\I'rn allmHhlil'h
l'illl' Walldllll1!! l'ill!!"'n·tl'lI ""i. Fl"piIil'h ,'ill,l ",ir iibl'r di p
. 'ehiipft'r dpl' groLlpn Ili'l'gallll'llisehplI K1111,,1 wprkl' Iillter
.\ tt a lo, I. 111111 EUlllelle~ 11. lIi"hf ullt l'rri<'hlet. Dil' I' prg-a·
Illrn,'r w('l'dt'lI ihn' , 'alllt'lI \"i"lIl'iI'ht g-"kalllil und ~it~ fiil
rt"'ht g'''sehic'ktl' lIauau,;l'u gphaltell halll'lI. 00 \\'ir ab er".
"agt BUI'I'kharcit, .,lIIit UUSI'I'I'III V"rlal1g-clI, zu wi",clI. wa ~
damals im IJIIIPrc'n jl'lIl'l' 1II:il-ht ig-I 'u )1 'lI"dlüll \,or/.:p/.:all·
/.:l'II. wiirdt'1I deli 1'('I'g-alll('IIl'1'II wlIIlll"rlil'h Yorgekollllllt'lI
,:eill." WI'1I'hl' \\':UIIIIUIIg" \"011I platonisl'l\('11 ..:'taat". ill
,11'11I 1''' wl'der K UIISt 1I0('h I'ol'sil' g"a h. I.is zu ' dl'r Bril'l ,
,11'11,' nOl"lh("" all )Ir'~'f'r au, d"11I ,Jahr 179li. in wl'feh!'1"
rlrr Dil'htl'r "on lien Kiin~tl'n "chrieh : ..Es wHre I)(',s el", daL1
man ihnpn gl 'ich e·inpn )Iiihl"tf'in an dl'n Hals hing-~ nnol
gif' N"Huftp. al" rlaß man , il' nach lind l1:1ph in, . 'iitzlirhl'
ah , \I'r1"'n lipßp".
1:11 (;I ' :,!;l'I!~atz ZII (1('11 (;l'i rt'h "11 ~('I H'illt dip . u-lluuir .11','
.\I't'llItl'kll'11 111 ,1,,1' nl'~ l'lbehaft d e ~ a l t v n H ()1Ile- ein .
Ka iser "Illpfahl. und tlaL\ " I' "Oll (Ii,' ~e lll auch gdürtl('rt
wurde. Ein Brief de s K ünstl ers au "\ l1 I: IIS t ll ~ , voll Eh r-
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f'!'bi"IIlI1Ir, 1I1wl' hll1('~w(':,: IInH'l'\1 iirfi~. IIIßI c~ n .I,onsdll'n
Vit ruv ab einen r-harnkt r-rvollen .1:1Il11 cr:rh"lI1cu. 111 drill,
\I :1' 1" 1' ühor rl].. Eig-ru;oehaftl'll "illI' !!lItpn Architokten
.J,i!l
IIng)pil'h nchtuni.svolk-n- gPI\ 1' e-u zu r-ln, tl IIIl wir, rfa h
n-n '1.. B. ' 0 11 Vit ruv, "aLl (Jklal'ia. lip :,ehw,', u -r dp~ .\11'
:!II. t us, don .\I..j, n-r -0 ~ phl' ;01 :Iii t 'l t:. , .laß ~i r ihn 11 "11I nr-neu
:! I ~erlell1ber 1919,
sagt, bekund t sieh außerdem oin ~egl'lliihcr der gTipchi.
- h Il .\uffa ung erfreulicher Edelmut. Im er ten seiner
..Zohn Büch r über Baukunst" Iord ert er: .Die Phil o sophie
verlolh e dem Baumeist er den Adel der Gesinn ung, auf dai.l.
('I' nicht anmaßend se i, so nde rn vi elm ehr gcCiiUig, g-erecht
und ge wis enhaft . ohne Hah. ucht vor all en Dingen, d n n
gewißli('h k e i n Bauwerk kann ohn e Tl eue
und Li n e i g e n n ii t z i g k 0 i tri c h t i g g e d 0 i h e n.
\\'e<lrr , .. i er h('g-ehrlieh. noch J\f'~rhiiftigc die Erlangung
von Aufträgen an 0 , r h . i p ß I i f' h seinen Gei t, ondern
-r wahre _ in An seh en I, .t Wi.,.le und e rf re ue 'ich eine
g"lItPll Huf es. Denn da. sc hre ibt rl ie Phil osophie vor."
\. nm Bauk ünstler verl angt Vit ruv ein e hehr vielseitige
lt ilrlung, damit e r ni (' h t nur ins ein e m Fa c h , 0 0 n -
,[ 'r n an e hin der (3 • 0 e i l : l' h a I t he s t e h t' n k ü u-
11 ". Er . oll vor all em ..inaeniosus". erfinderisch sein. da
wr-rh-r ein Genie 01\111' Kenntnisse noch \\'i sen ohne k ünst-
lori : ehe Begahung den ~Iebter machen, Er soll schrr-ibrre-
wandt und \Vi,. ensc lud t lich geuil.lel sein. um durch das
Wort für seine 'Ziele uml ,\ n(ga hen eintreten zn können
und ..inen Arbeiten e in Denkmal für di e Zukunft zn ver-
-chaffr-n. Pie Philosophen solle er g-ehiirl hauen. TOllkunst
und ,Iedizin verstehen unfl auch rpehlsknndig- seilI . Da
WP,pll llrr Bauknuht t'rhliekt Vitruv in .Ier Anordnnn/!. im
Enlwnr( de o BauIJIaIll':. ill .ll'r Beoharhtung- (I..r i'ehicklieh-
hit. :owip im (;I pi"hklalll! llIl(1 Ehl'umaß der ~[ai' sen un,1
FOrIlll'n.
Vermischtes.
Zu ammen chluß der Deut chen Privat - Architekten.
_\ m 14.• pptrmhrr (anll ill Hildrsheilll d er Zusamm nsrhluß'
der l'rivat-.\n'hit pkt(·n Deul:<ehlan(1 zu pim'r Beru(ssliin-
.lisdlf'n " ertr tun/! •taU. I')pr \'erloalHl iibernahm die Be-
Zt khnullg" ..B u n (1 D e u t sc her Are hit e k tell" und
setLt ..ich im wesen~lichcn aus )lilgliedrrn des alten "Bun-
ole~ DeutselH'r .\ relllt ek t pn" lIIul dpr ,.Deulsehen Fn'ien Ar-
ehlt ... kt,·n. t'haft" zu:alllrnpn. Aus .iL'lll neuen Hurul e .Ipnt-
eh"r rehit ·ktt·n. :ollil'h llip Bprufsvcrlrctung (Ipr fn'i-
t·~, fft'nd"n • rdllt('kt 'n cnlwi('keln. dii' nach der IIPuen
Hf·lch . "'rra ungo uf ilffpntlidl·r 'ehllidlPr Grundl:l"(' r r-
'.'lg-. n. kann.• Dip (:P . e.häft. :tellr (I.., 131).\. winl ill "Ikrlin
"l/lg~'rJ('I~I(·t. Zun.l \ or~ltzpn.It'1l dp, \' or landr. wurde Prof.
~. E.I.\ er III • tuttgart gewilhlt, zu stellvertretenden
\ ~r Itz~ndeD Arch. \y. K rö ge r- Hannover und Reg.. Bmstr.
\\. oe c h 11 ha c h - Berhn: ferner gehören dem Vorstand an die
Arch. H. ~ehre,n .- Brem.e n, AUr. Böttcher· Hre, lall, Reg-.-
13m. tr. f ab r I l' I U ' - K öln, Areh. K. u c k u c k - Königs-
I" rg. ~' I (' rn . Hannover und Prof. Heinrich S t rau m r-
Berlin. - -a,
ArbeiterlwDtrolleure für Bauten. Um die Einhaltun17
,Ier Aru~itersehutzueslimmung"en anf Bauton zu üb rwaehen~
wurde IIn Dez emucr v.•J. durch d en :'Iaalskommissar für
da W ohnunll'h\\'e'l'1l di e Hinzuziehung- von Bauarheitern
zu den Haukontrollen anger egt.•Tunme hr hat die elue SI elle
untpr dem 30. .\u/!ust d..1. ,Ieil He/!il'rung priUdenten das
~Iu Irr zu e inp r Dicn . tauwei~uug filr .\ rhc ite rk ont rolle ure
a uf BaUl t'n zug.'hpn la s:en. au dem folgcnde Bp.limmun-
gen h n 'org!'hoben werden. Ihrrr Kontrolle werden unter-
liegpn. B:uiarbeiten all,'r .\rl. dir Herslellung von. T euhau-
ten. die Au fiihrun/! \on l'mhaulen und haulichell Veriln-
dcruu~pn. Ahhrueh arbeilen !'owie (Iic Anfstellul1" von Go-lü~lpn U:\. Dir Uphprwaehnng' pr.lreckl sich aufBt'ohaph-
I ung uer ,'ehutzmaßreg-eln, ..owip auf Einhaltung' (h'r 1)1'_
..tphenden ('nfallVt'rhülllllghvor:('hriflcn. Auch sollen ,li!'
.\ rhl' il prk onl roll,·nr' darauf achll'n, ,( a U d i c an er k a n n-
I f' n It I' g' ein .1 erB a u k n n, t b 0 0 u ach t l' t wer-
d f' n . daß tli,' Bau an ' ( Ü h run" i m m crs ich e r i h I
und it, ollf'n fiir dj" I>ur..hfUhr~.,g- :L1ll'r I'rforderlil'lH'.;
, aßn'g-eln zum ~ ..hutz de: Leuen rlpr (;p unflheit und (Ipr
, i.ttlichkpit dpr .\rhpitpr .'orge I;agrn. ,'je haben f rn"r
d:u-:u lf. zu a ht n. daLl dureh Verwpndung g'utpr Bau tofft,
em e , lPhPrf' Baual!. fUhrun:: gpwährlei. l et wird . daß dip
ang'f'wl'll(l plf'n Ul'riit. ehafteu, in.I'(>hondere Bauma. ehinrn
~lIld Gt'rU,te zWt'ekt'nt:pr,'ehf'IHI h"rgp,tpllt und in g'ut. 'm
Zu tand rrhaltl'n wpr.\t'n ulllI naml'nllieh anl'h hei Ahbruchs-
Arbe!ten mit der nötig-e.! Vorsicht vorl!e~anl!"en wird. Der
.\rhplt 'rkontroll l'ur haI ~H'h. wpnn pr ohnp Be"leitung- "ine..
B.pamt en .dpr Orl~p(llizl'i - I\phi1r(]p pinp He. il1ltigung vor-
IIImml, U1lt (Ipm Hauh('rrn O(lpr Bauleiter in. Benehmen zu
. et ze n. I',r itit \'(·rptliehlpt. jedp Art \'on illill1"eln zur Kennt-
nis d 'r Orbpolizeihehönll' zu urin"l'n und den Leiter lIe
Hau e hier (!n zu b(·nachril'hligen.... Die Kontrollbefug-ni..,~
pr trecken !'Ieh aueh auf j{ ich . -. i'laat. - und Kommunal-
B~uten, <loeh • inll dann dir nzrig-cn zuniichht an die bau-
leitende Behörde zu richten. Bei aUg'fm;'ch inlicher und
unmitt Ibarer Gpfahr i. t. falb die Hinzuziehung- de zu.
·.I.än~igcn B ' a mten d~r Ort polizpi-B hörde nicht mehr ml\~­
IIch 1. t. (I p r .\ r h I' I t I' r k 0 n t r () I leu r b l' f u g I, d i ('
-/t.i0
Auch in de r byzantinischen Z ·jt scheinen die Wert-
scliätzung d es Bau k ünstlers und ein An ehen in der Ge-
ellsc ha lt ang-ehalten zu ha b n, da s h 'ze ugen, d ie ~I ei st er
der lIagia So phia in K on stantinop el. Anthem ios v on T rull e
und Isidoros aus .\Iilet. AI .Iu st iniun an st ell e der 5iJ:! n.
e hr. abgebrannten alten ophieu- Kirche na ch 17jilhrigL'1"
Bauzeit e ine n Neuhau g esehaffen hatt e, d er all e hisheriuen
Kireh en an Großartigk eit übert ra f und ga nz neue Baufo",
men entwickelte, 'fuhr e r auf ein em mit ß PIerd en hespanu-
ten Wag-en zum GOltP. hau s. trat mit d em Pat riarr-hen Eu-
t vehi os in dasselbe und rief mit stolzem Gefühl über !,,'l n
und se ine r Architekten Werk aus: ..Ich habe dich b I' oi\'g: .
o ~ alomo !': Und al s di p r ir r he \' 011I E rdbebe n bedroht uu-l
sta rk he dl!ldigt wurd e, aher im (;a nzen e rha l te n hlii-b.
pries e r ..de: Antbr-mio: hohe Wi se nsc hu ft un d Kun st. vnn
hp onrli-rem Hatho g plcil ..t ". Der Dicht er r rg-iinzte di,' " ''
Loh mit den '" orten :
..DiP,er ~eisler zuerst: hat den (:rund gelegt zu dr-m
Tl 'mpel.
..Eifrig di en end lern Wink d- s unerm üdlichen Kaisen :
..Stark in der Kunst, den Kreis zu beschreiben. Enlwilrfp
zu zriehneu,
..Gah er den ~lauern Kra(t. gl'niig('lul. d l'n Kampf zn
h est eh l'n.
.,Wenn , ip (leB Diimon. n, ·walt. dip fpindlidH'. solII" lle·
drohen ," -
(Forts etzung r..lgt.)
Hau I rh.e i t e n g' a n z 0 d .. r t e i l w p i. e p i n z lL I ' l-
I e n. In di r '1' IIl I' all i,t der (IrtspolizPil H'hiinlp un\'l'rzüglil'h
~lit!t'i1ung- zu Illac!rell.
Fiir dip Dalwr ihrps .\ ml!' ;; lliir[pn dip ,\ rhe ite l'k on-
trolleure , ellt sl (las Bauhamlwf'rk nich t ausüben noch Pri-
valarheil cn für das Baug"pwerbe üu ·mehllu'n. -
. 'ach 'ehrift dpr H edaktiOIl. ~o ehr es an
ich zu uegrüß 'n ist, daß llie Banarbeil('r ~e1h!'t zur Dnl'l'h -
führung" lIes Arueitersl'hutzes mit lu'rang"('zogen wl'rden.
so stplll diese Heg-plnng' u. E. .\n!'prüejl(' an ihrr Bcfiihigullg-
und Kt·nnlllbse. rlip si p wohl IInr in :ell('nen Fiilll'n pdiil-
lpn künnt'n. nnd giht ihll('n ~Iachthcfn/!ni:, l'. ,li e üh rr (laI'
urspriing'liche Ziel hinaussehipß,'n. E:< i t nnR ni chl 1)('-
kann!. ob di e " ertrel er tlr s B:wg-t'wprh l'jl vor Erlaß di e ,'er
Be. timmun~t'n g-eh ört \ orden !'ind. Dip Fachverbi lilIe der
Arehitckten haI man jCllen(alL nicht vorher uefragt. -
Wettbewerbe.
Großer Staatspreis der Akademie der bildenden Künste
zu Dresden für das Jahr 1918. Der Akad rmisl'h e Hat erl!ißt
oehen eine Bekanntmachung. nach der der Große ::;taaI8-
prei für 191 (also nachträglich) für Are hit e k t u r an~'
eschrie ben wird. AI Beweruer wenlen Architekten, di e ,he
...taaLangehöril!hit im f rci. taat • aeh en hesitzen und d.l!lll
. telier für Baukunst an drr \kademie ller hildenden Knn-
l't e zn Drr den. oder d l'r fll'n ' in l!l'r ieh te l en ~ehule für ,~ r­
chit eklnr angehören, zn g"la .. pn. ~ie mii,~en aber silmt!Jeh
~ .Jahrp dit, Ak:tdemil' IH.'!'neht nn.1 dürfen . ie ni cht . piltr r
al Üst l'rn 1!11~ vcrla: . pn haloen. Bew erhullgen hi~ . pil-
t e .tell W . •Januar 1!l20 heim :-iekr ' I:l r ia t und Einreio:;.hUII;!
e in r llern ~ 19 .\. uer Bl'~timmungen ülwr (\ir akadelll. An s-
zriehnung' von dpr Dr"'1lt'n pr I'nn ·Ia k:l. le lllie en t 'p rl' d H'n-
dpn Hp wer h u n g: ar h e i l nal'h hl':on ll'rcm Programm.
Dif's es ist neh,t deli B.'slimlllnngl'n von d er Kanzl,·i d, 'r
Knn . tak:ulemie llnenlgpltlil'h zn b 'zir he ll. J)pr GroLle ~Ia:~t~­
pt'(·is b(:. tpht in eilll'lll skh auf ~ .l a hn · vprteilenden Hp)s,, ·
sl ipend ium VOll 000 ,I., das aher :luch unt.er n1l'hn'rr
~Icieh würrlig- e B ewprlJl'r verll·ilt wt 'rden kalln. Es künnl'!l
auch Ehrellzeug'nio LJ nph st 500 ,I. (; ..ldprpis zur \'t'rl"I'
lung' kommen. -
Chronik.
Siedelung be trebungen In Weida. Eine Ansiedelu~g8- und
Wirtschaft j:enossenscbaft i t al ein Unternehmen von wlt'lachaft-
Iich großer Bedeutung vor einiger Zeit in W ida gegründe wor-
den. Das IJnternebmf\n i. teine Geno en chaft m. b. H. und be'
zweckt nicht nur die t;rrichtun~ von Heimstätten, gesunden u,nd
lJilligen Wohnungen lind Pro.luktionsbetrif\ben, sondern. lJetrel~t
ancb j:emeinnUttige j:eno enscbaftliche Wirtschaft welse. Sie
hat sich allch zur AufgalJe gemachI, dieae Genossenschart als
Landwirt unter Landwirten auszubauen, DHl bisher von Kon8U1n-
vereinen lind andl'ren Genossenscbaften genossonschaftlicb lJe-
wirtachnfteten GUter halJen den einwandfreien Be\veis erbracht ,
daß GUter, von mitintcressierlen MitarlJeitern ald Genos8en be-
trieben, lJedeutend höhere Ertr~e erbringen, als wie die privat-
kapitalistisch bewirtschafteten Güter. -
Inhal: Die Stellung des BaukünstIers im LelJen und in der
menscblichen Gesellschaft. - Vermiscbtes. - WettlJewerlJc. -
Cbronik. - Abbildungen: Wohnhaus Slmon in Kirn an der, abe.-
Verla~ der Deulschen Rauzellun~. G. m. b. H., In RerHn.
Für die Redaklion verantworllicb: I. V. FrlJz Eiselen in Berlin,
Ilurhdruckerel Guslav Sch nck NachIlI!. P. M. Weber In R rlio.
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as Wohnhaus hat .lic einfache men ring-enommrn, darunter an der "'e;;t~f'itt' solche für
Grundrißform eines lall;!grstreck- Wein und Obst. An <Irrrüc kwärtizen Spill' :fPg'f'1l den Be
rg'
t en Rechteckes erhalten. Dieser liog en die Räume für ~lasehinen . für dip Heizung nebst
1"01'111 «utsprlcht die «infnchst« Kohlen lind «ine Werkstätte, Tn'ppl'naufg-iing'f' stelle
n
mrißlinio dps Aufhaue». Da, dip Verhindung 11('1' zu rlen _'ehcnr:iIIllH'1l de,. Erd- 0<11'1'
Haus stoht auf «inem st arkvn Haupureschosses. Dieses hr-steht in der Hauptsache a
u
Unterhau aus Bruchsteinmnuer- rlrt-i Haupträumen und zwar dl'r Wohndielt- :11. Mitte
l-
werk. dr-ssen ~leint' :IU'"' den \)('- punkt der Hausanlagr, dem westlich anschließenden
nachbart eu ~1t'laJlh~'rhrüehen gl'- Horrenzimmer, von dem aus ein Zug:lIIg zu dem im
wouncn wurden. Die ~Iauprn dr-s westlichen a('ht"eitigpn I'avillon I!ell'grncn Damenzim-
Kellprl!('scho. ses und des. ockr-ls wurden an der Süd- mvr g-esehaffen ist, und dein öst lich ang'l'glil'dprtcn S
pi-i -
front nach beiden 'Pitl'n wr-iter I!t'fiihrt. wo ,.ip al.- sozimmer, mit dem ein \rintt
'l'/rarlen und ein Früh-
Hö,'ehllllg-snJ:lUt'rtI den l lnusplatz umfussr-n, Durch dir- stückszimmer verbunden sind
, das sich im östlicher,
','p Anordnung' t'r..clu-iut da" Haus nicht als in dif' Land- achteckigen Pavillon befinrlo
t. Hintor c1plll Spr-isezhn-
,t'haft !!pstpllt, sondern PS nuuht den Eindruck, ab ob IIIl'r befindet sich, mit hesnndr
-rr-m .\lIsg'ang' ins Frr-ie.
I'S aus dipspr hpralls w.u-hs« ! Zinn Zusanuur-nschluß dt'~ die I!l'rHlllnige Gruppe der Küchcnräumu
mit •'l'hl'Ii-
lI:Iu,l',' mit dr-r Lanlbl'haft triig't auch die g'<'wollt ein- Treppe ZUIll Unter- und Ol}('rl!l'srhoß, Der Haupt
ein-
fal'hp ( mrißllnl« dp" .\ul'halll's ihr r-rhohliches Teil hci, gang' wurde auf dor kurzen \\'l'st"t'itl' anl!l'onlnl'l.
IlN
Da, Haus hallt ..ich in Unter-. Ercl-. Oht'r- uncl Bi-sncher betritt c1a;; Haus durch ei
m: Vorhalle 111111 I!I'-
()at'hgpsI'hol,1 auf: da,. LJlItl·l'g'pschof.1 Iil'g'l nach der \'01'- lanut durch einen Vorraum mit Kreuzgewölbe in
clip
d"r-, rler ;-;iitl"l'itl' In-i. ist jedoch mit c11'r Wiek.pilt' in stattliche Garderobe mit _'ebenräumen. von der aus
d~n Hl'rg hinein g'l'haul. Es enthält vom ZWt:i symme- durch eine ZWl'itl'ilil!l' gt'wölhtl' Halle der Zugang zur
trisch g'I'Onhll't" froi lil'g'I'IHll' Tn-ppcnaufgäng'e mit Haupttreppe und zur Wohndi
l'll' anccordnet ist. Dip
fffcucn achtsei i!!f'n JIallrn lind zwi;;chen dif':,cn lIal- IIaujlttrCjlllt' ist al. 0 nicht in die Ra\llnge~taltllng der
1~'t~1. all.sgl'dt'lll,~tP IW~lml' fiir {;l'r:!itf' und \'o,rrHte. I~iu \~'ohr!ctit'l" pinhezo"'rn...Z~il!t 1'0 t~a:" l~auptl!f'schoJj nllr
T 11 dir, 1'1' Hallllll' 11f'g't untpr PllIt'r "'1'I':iuml"'pn fn'lI'n dlf' l'mfachstp nntl naturhrh,
tf' Entwlckltll1go. ~o folgol
I ~'rras,'p, dip dl'm lIalis naph ~iidf'~ vor!!l');ll!t'rt ist. ihm in dil'spr pinfadlf'n •'atiirliehkl'it dip Anla!!,' 116
.)11' g:Jnzl' \'01',(,,1'" lliilftp d,'r Hiilllllf' d,' l'nlt·rgl,,.cho,",- (lhl'rg'psl'hos,."". Es hat clip Form ,11',' pinfach,.trn I{(
't'ht -
- I' unl"r dl'lll \\'ohnhau.- ,'l'Ih"t wirel \'on \'OrralsrHII· t'('krs ohnp allt' \'or,.prüng'1' oder Riicklagf'n. Dir
)If'i-
~(il
den acht l'ltlg-cn Pavillons sind im Erdgeschoß liegen
I!phliebrn und mit ge~{'hwungenenDächern selbständig
abg-,'d sckt. Nach Westen ist über der Vorhalle (leg Erd-
1!I'"cho,,~(':< ein' Torrasse vorgelegt. Die Ha upträume
df''' Oberg{'~eho~"r;: lipgell nach vorn. nach Süden. und
sind znp:üng"lich von einer stattlichen Halle.•lit: mit der
Haupttreppe verbunden ist. E;:. ind das Eltern', chlal-
Zimmer. das nach rückwärts in \'(>rbindllng" ;:tphl mit
dr-m Auklcidez itnmer. d 'I' Terrnsse, dem Bad und den
Toil..tton. dir- Kiudor-Spielzimmer, da . Zimmer des Fräu-
lein- und die Kinder-Schlafzimmer mit Bad. ,'ach rück-
, ärt» Iolgen ..in Fremdenzimmer mit Bad, ein Nähzim-
mor und ein l'utzraum. letztere in Verhindung mit d -r
•-('helltr0p]10. Die östliche Raumgruppe ist durch einen
, chmalen Gang \'011 der breiteren Halle ahg0trcnnt. Das
Dachgeschoß ist in -! Gruppen VOll Räumen aufgeteilt:
• 'ach vorn heraus in dio Gruppe weiterer Fremdcnzim-
nu-r und der )lälkhcnrii!IIIlP. beidc mit Bad v rsehen.
nach rückwärts in rlie Raumgruppe fiir .li" Brhanrlhlllg'
der WH"ehc und (U,' .lor At ..liors mit Dunkelkummer.
ZugHn<rlieh ist di""". I:,·"ehllr~ nur ühr-r di" ! ·,'bentr"p·
p . Di • Wirtschalts- und )!:idl'lH'nrHump ,li",,',' (;""cho~­
He" sind von den übruren Räumen gruudsätzfich ahg-p-
trennt. - ( chluß folgt.)
Wege und Schranken der Wärmeverlu te.
Von Dr-Jng. Rich. Poensgen in Essen.
11ehr noch ab früher ist in unseren Tag"rn die~ sparsamste Verwenrlung di-r an" den Brenn-stoffen erzeugten WärnH' geboten. Diese . 'ot-, ~ wendipkr-it g-reift heute gl'hiPlrriseh auch auf" das Bauwe...n ühvr. T1i..r iil)('rließ mau sichhisher vii-Ilaeh den Zufiilligkpit('n dl's \'01"
hnutlen-r-ins l'inps wohlf..ilen Baustoffps und den dnfür 10·-
str-lu-ud..n baupolizuilit-hou Vorschriften, dir- Iür di . , tärk»
1111(1 Anur.lnutur ,11'1' I'mfussunusmauern f'inr, Baum" p:",
nÜI!l'u,ll'n Anhalt g-ehen. llr-ut hlickt man weiter und
wählt dii- miig-Ji('ht'1I Baustoffl' vii-llru-h auch nach den
(;rund."iit7.clI wir k ga m Pli'" ii I' m e , (' hut z Cs. Dabei
kOllIlIleIl die Erg"l'hni,ge 7.:lhlreicher \'er"ucllf' zust:lttell. ,\il'
hl' fIlIIlPr' in .lclI .Jahren vor flem Kri,'g- aU.I!E'führt \\"unl"n').
J~lr..r : (']h"t ohlle I!enau~ KClllltlliti dir,cr vil'lsritig-PII
\rh('lt('1I I t c. aueh dl'lII ,'Ichtph~', iker mÜ"'lich ~il'h ein
[rtpi! üht'r dip Giitf' rinps Wiirnlpsrhutze zu ~narl;en. wrllll
('I' ich ,lip \'prhältllbllliißig- einfachrn (J r set z e .11' I' W iI r-
m p ii b I' I' tr a g- u n /! zu eig-en macht. 1111 I-'olg-en,len ~ollen
flic. (' kuf7. hp prochell \\",'nlell.
•"ach pillrlll ,-atlll'l!('Sl'!z geht die Wiirnll' illlmer lIur
VOll PUllktpu VOll höhpr I' 'I"'IIII1I'1'at ur zu 5o!l'hl'lI "ou ni"-
(lr~l!pr..r Tell1p,'rat ur ii h,'r. Dl'r ['lIt ..rsehie,1 rlpr 'r1'1II1 11'ra turr'lI
heißt Trm!'praturgl'fiillp. nil' 1-1'1"'rtI":I"UU" l'ilu'r h.. tillllll
t 11 Wärlllt'Il~"ng-l' auf ,1"111 WPI! dp.'" T,~npl'raturl!..fillll"
ka!11I auf ,11'('1 ArtplI stattfilltlcn. lliim]il'h dUr<'h Kom-l'ktion
1:'~ltunl! UIIU .'trahl~II1!. llir~,' I:l'1,prtral!lIIl!!.lIIiil-liphkl'itl'!;k~.l.mell aurh ,I?"n.\('l11 l'haftll<'h auhn'tl'u. Ein wirk alll('r
\.' arm,·. "hutz I,t JellPr. der 'lictie l;ehprtragulIg-owt'g-e 1111;"'-
11 h"t vollkommeIl \'Pr,·perrt. "
. K OliV k! i 0 11,; - [ .~: b I' r t I' a g- u 11 f!: lieg"! vor. \\ rnn
el.n a~~ (Ien~ \\ ~g- .de \\ armpg-cfiilles hetilldlirhl'5 Jlptlium
d.l" \\ ,lr.nle Im (,t'bIet dl'r höherl'1I Temperaturen aufnimmt.
,Irh \\·l'.ItPr!lPWl'i;t und . ip im (jpbiet der til'ferl'1I T,'mre.
ratur, wlede!" ah!!lht. Das ist z. B. ill hemerkl'nswcrter "'pis"
d 'I' J. all h(,1 .IIohlri,iull1cn. ill rlenl'n Luft eilig- 'sl'hlo~sell i"t
u!ld r!t'rell elßP \\ and f'lwa lIach ,11'1' kaltpn .\uB n I'itl'
eulP. .IIau~e:<. oert'lI .alld"rl' aher nach ,leI' :,pite (1 ..1' 1!,'Ilf'iz.t~~ \\ ohnr:tt!mp zu .ht'l-rt. Jh'solltler., W('nll dip'l' lIohlräulII .dl~ g ra,le Jetzt \'Ielfuch zum Zwerk dl" \\'ilrm srhutz,'s
all;pon~!et w~rdell..in lo! rechter nieht ung- I!rüL~l'rc .\h
fit .. un..~n zrl/ren. :md diP KOII\·ektion.·, trömung-pn oft
h"trächthrh: .\11 dpr \\armpn .. l'itf' stl·igt die Luft ra, eh~lOch u~~1 g-Iht. auf rlrr kält,'rrn \rand herab inkPlHl. ,Iort
IhrPlI ":Irmrl!t'halt alt. Die \\'iiruwschutz\\ irkulIj! Ilps lIohl-
r:Julllc~. \. t dadurch hedcutt'nd ahg-c"chwllpht.
_ "1f' ."chiltzt lIlalI. ich nun g-pg-t'n dip ,'('hiidlichkeit ,1 ..1'
I OIl\'l'ktlOn'! Eutll"'df'r da,lureh. ,laß ,\ie lotrerhtcn Au.-
maß" dpr Luft. paltt'lI llIög-li 'h,t .!rpring'. 11. h, (lil' \\'!irm"
aUfllt·hllll'llll.rn ulld Wärnw ahg'ehendclI 'l'itrll ,I.., Hohl.
ruurnl'~ klpm g-phaltpll 11'1'1'1]1'11: 0,11'1' lIoeh 1Il':~('r. illf!t-nl
n.~an ,11'11. PIIt. tl'ilcn,l"1I Luft\\ irh..1 ,Iurl'h "i!I('U ill di,' lIohl
ralllllf' ':IlIg-pfüllt~'n. :-:toff. \'on g-rol,klirnig-.'r Bf',('harrt'nhf'it
uud g-PrJlI/ter L..ltfählg-I-elt aufhält..\ 1, "o1<-h,' .'toffp kom
IlI~Ulll!tf'r 1I11,ll'rpn r ork.'l'h rot. am hegtt'n ..Expau. its..hrot"l.
BIllI. k11' ullll. t rfH'k e111'I' K01''-/rrtl: ill H..t ral'ht'. 11 i..rh..r
g..hort :l\l\'h .!J,' Fra/tf' dpl' \\'iirn)l'vt'rlu. tt' iufolg-...11'1' Luft.
, ') In E'rMer Li.nie verdient hie r tlas Laboratorium fllr teehniHche
I hY;lk dpr Technischen Ilol'llsehule in lUnchen ~enannt zu \\'Prd~n
) Vpr~l. daz~ Dr. -I ng. H. I' 0 e Il g P n ""eber den Wärme:
schutz \'on IlohlzlE'ge]D", Ges .. IDg. I !I1.". ,'0. 15.
•) Vp~gl: 11. v. T h i Im an n "Die LufttlurchIlI il'keit von
ßnumatenahen". ..
') Ver~L Dr.-Ing. H. Gröber ..Der WllrmeUbergang von strll.
mpnder Luft an Rohrwandungen". Forsrh.'Arb. d V.d.L, Ileft t30.
De,gl. Dr.-Ing. R. Poensgpn "l'euer die WlirmeUuertra un
\'on ströme~dem, üherbit,ztem Wa serdaml'f an Rohrwandu~ge~
und von HCJ~~~~ en an \\ asserdampf", Forsrh.-Arh. ,Ies V. d. I.
Heft 191 u. 1~~. fe~ner Dr.· !njt . R. Wamsle I' "Die W1lrm Uber-
trag~n2', gehelz.ler Körper an Luft", Forsch.·Arb. ries ". ,I. L
! \ ~rgl. Dll'l.. l n!l'.-,R. Poensgen "Ein technische Verfahr n
zur Ermlttrlung flpr \\ lirmeleitfl1higkcit plattenfönniger . toll
For. eh -Mb. tI~s V. d. 1., Heft IWI. .
In:?
rlurchlässigkeit der r-inen 1!eheizten Raum umschließenden
Wiinue. lnloljre (\10. Winddruckes lIring-t durch die Poren
von Baustoffen u. Um t. die .\ußenluft in den um chlosse-
neu Raum ein und kühlt od I' v-rdränut ,He wärmere Innen-
Luft. Gerade für jt'np Baustolle. die intolze ihres lockr-ren
Ucfüg-e' I!Pl"in)!e Wärmelcitunjr, d, h. gün: tig-p Yerhältnis,e,
aulwr-isen, trifft da: am hä uflgstcn zu. Das übliche Schutz-
mittel gpg-en Ilprarti/te Wärmeverlu te i t die L"mklcidun.!!
solcher Wänd« durch eine dünne Lagp Putz uud Tap tpna).
\.ersuche von chierlener Forscher halu-n ,1 n Grad 11er
nUl"ehliis,igkeit drr iihlit'hen Bau~toffe erg-t'lwll. \\'ip unter·
ehip,llich dipspr LI. miig-e folgende Ang-alte zeigen: .
• ptzt man hei ripl:-wei. p die mittlPrr DurchliL.'igkf'lt
\'on pinig-en .lu.c1lPlkalk"ortf'u , I"it'h 1. 0 habpn Zieg-el -
.li·ine rcl. ii. K:l1ksan(L It'ine nl. W. Tuff. nl. :iGO. ,l'hwemm·
steinp 1'[1. 3:100 3) .
Ilip Wiirme\'l'rlu tp durch Ritzen und l'n,!ichtig-keitl'n
in Fell.'trrn und Türrn. fprJwr \"l'lItilation. i)ffnung-en unll
der/t\' könnl'n rhpnfaU- . phI' l1f'triichtlieh ,['in nnd wrnh'lI
durr'h oachg-emiiße ,\u~führung- (\,pr"rhlii 'sp) ",·rmi..t!(·n.
"'khtigpr als l!ir \ pllPrtragunp: cl,'r \\'!irnll' dur..h ('Oll'
nktion i t dip ,Iurl'h lla. W ä I'm l' I p i t y " l' III ii ~" U ,11'1'
Kiirpt'r. llie Wiirtnt'l ..itzahl pille: ."llfft' gil,t an. wi,'\'i ,I
Wiinnl'l'inlwilt'n in 1 i'tun,lp .hm'h pinpn Würf,·1 \'on 1 m
Kantpnliing-e hin,lun·hl!"lwn. w..nll dpr Tt'mppratur-l'n.tl'r-
, ..hip,l z\\'f·iel" g-pg'('nilhprlit'g-pndpl' (lIlt'rtlii ..h,'n I" ('. h..tra;!t.
nahei i t zu III'al'hll'n .•lal.\ 1Ii!' (lhel"tl;ichput..mp,'raturro n
..in!'r f'illl'n Raulll t'in"chli ..ßr!HI,'n ',",IlId im allgt'm. \ 011 t1I'U
]lf'tr. HallIutp11l]wrat uren ver:dlip,lt'n . il\ll mltl mit ,lip.,,'n
,Iurl'h di .. Wiirm"ül,prg-an:!"zahl in \'l'r!lilldung tl'1wn. Illl':;c
Zahl "agt au . lI'ip,·i!·1 WiirJIll'..iulu'i!en in 1 ~tu)1lI,' ,\'on
I'in..m Haum dureh 1'1111 Ulll'rtl!iellf' .1,,1' lll'trdf..n,lrn \\an,1
ühprg..ht. wenn ,Irr Tl'mpl'ratur-l'ut"r,I'hil',1 1 0 (' het~ii;!t.
Praktisch lie!!t 111'1' Fall Fa. t allg~m in 0: In elllem
Haum herr.cht. rlie Temperatur I,. ill einem l'aehharr:ullll
die Temperatur Ifl' Die dazwi chenlieg-ende Wand hat die
, tiirke 31ml un,1 die W!irmeleitfiihi~keit I. Die Wiirmeliher-
gang- zahlen an d nI,eiden Ohertliiehen rler "'anti ind ".
lind "2' Die Ohertliichentemprratllfen der 'Vand werden
dann t1 und 12 , Let.ztere ,riißen fall n hri der Berech-
nung- der dnrch clie Wand tihf'r/!elt'iteten Wiirmf'meng-e Q
wieder h rau. und e' r~iIJt ,ich nie in z ,'tunden durch
F qm durl'hgehendc Wärm meng-e zu
Q= __I (f,-l
fI)F.: (ii)
. 1 8 1
+ +
"1 I "8
!Jer Bruch\\ ert heißt W 1I I' m r dur c h 1! an/! z a h I;
Ucher die Wiirmeilhrrgang-szahl (( und die \riirnlPleitzahl A
sind zahlreiche Ver~uche gemacht worden. "i. t außer-
ordentlieh yeränJerlil'h mit dpn Bpding-un 'en tier Um~e'
hung" unrl der Ohertlüch d I' Wand; I. i. t nur ein ~Iatenal­
kon tant.e 1111(1 nimmt im allg. mit t ig-ender Wandtempc-
ratur etwa, zu; " ist !le,ondprs llbhiingi'" von d 'm Bewe-
gung-,zu. tand .1." an tI..r \ anrl a\lP:r,,~z('uII<'n .1, Iium.~
z B.. tll' \'orllpi. t rpiehrn,lpn Win,I., . fpflI..r ,on .It·r ph. \-
kalh'hrn Hp.l'haff..nhpit d... ,Ihen. 010 lIii-:i/!. dampf· ()lIer
ga. fiirmig 4) . •
In dpr Pra I. hat man in ,len m..i~tpn Fiill.'n nur .11('
Wahl dp' Bau torr .. · un,1 .!i,' Ilil·kp ,lI'. :('II,'n in ,kr Han.\
und nimml dito B"din 'IIn"'pn ,h'r I'ml! ..I,un" al "p", hen hin .
Ilie W ii I' m eIe i t;a h I J, hei 20 0 tt z. U. I, i:
r nrkplattcn ct" a 0.0 I bi O.Oli
Ki., el ur . • . . . . . . . . O,Oli bi O,O!l
._chwemm t inen. . . . . . . . . . _ . 0,13
Kiefernholz quer zur t er. . . . . . . . 0,13
Zementholz . . . . . • . . . . . . . . 0,1;;
Eichenholz quer zur Faser, Aohiziegellllauerwerk 0,2
Ziegelmll.uerwcrk, \'ollkommpn lufttroekpn. . 0,35
dpsgl. normal feucht 0,55 bis 0,6
Kalk tein . . 0,1; ui 0,
B ton, Verputz 0,7
aud tein . . . l.t lli 1.1'):
o •
hei losen l:'toITen:
Korkmehl, Schafwolle. . • . . . •
Seide .
Baumwolle, Kieselgur, Blätterholzkohle
lsolierkomposition
Hochofenschlacke
A hrRt
Bltnsk ie
0,03
0,04
0,05
0,06
0,09
. 0,13
. 0,20 "):
zu einander sind ziemlich verw ickelt UIIU müssen hier un-
ausgrführt bleiben. Die durch trahlunjr ahg egebenen Wlir·
memengen sind unter Um tänden recht beträchtlich. wie
Ver ucho und Berechnungen erg'l'hr n haben, Die , trahlururs-
wirkung wird durch einen ..Strahlune schutz: vermind;rt •
(1.h. durch Einhringung einer Zwi. eheuwnnd zwischen strah-
leud em und bestrahlt em Körper"). .Vus rliesern Grunrl schwä -
Wohnbaus Simon in Kirn an der Nahe. Architekt: Ernst He n t s c h in ßerlin-Westend.
Blick aus der Wohndiele zur Treppe zum Obergc8choß.
Der dritte Wrg' der Wiirn1l'lihrrtraO'unO' ist die S t I' a h-
l u n g. Dir durch • trahluna übr-rt r~O'el~l' Wärme1l1eog-c
hängt ab von den trahlulI'~:kon~taot~1l des tralJlenden
und he trahlten Körpers IIn71 i. t pl'ol'0llional der Diffp-
\enz RU den vierten Potenzen (11'1' ahsolutvu Temperaturen
( I' Oberflächeu der elhen. Die Beziehungen dieeer Größrn
~7 ,eptemb!'r 1919
chen z. B. die Vel'klehlnnp:en der Heizkörper deren Wir-
kung' ab. haben also im AIIg-pmpinpn nur drkorativen inn
") Vergi. Dr-Jng. W. Nus s e l t., "Die Wärm leitfähigkeit von
lsolierstoflen", Forsch.-Arb. des V. d. 1., Heft 63 und 64.
') Dadurch wird die Diflerenz der vierten Potenzen der ab-
oluten Temperaturen der Obcrllllchen vermindert.
4ftl
auf Kosten des Zwecke . 111 der I' ra xis komm 11 verschiv-
denr- Fälle vor. in denen die Wiirmeiilwrtragunj! gleichzei-
tij! durch Strömung, Wiirml'lpitullg un.l W!irm('~trahlllng"
tatt flndet. ~o hri Doppelfenstern un l Hohlaiejrelmauerw..rk.
1) ir Fenstvrrahmen, ud -r ,li!' iu cl"r Richt IInj! .lr.s WiirJlw-
strome lirg"cnrlrn :'tegp leiten die Wiirme wein-r, in 11011
Hohlräumen wirkt ilie Konvektion 111111 VOll Wund zu WalIlI
oder VOll, eh..ih" zu ::;l'IlCih' die ;'trahlllng.
.\II~ theoretischen Erwägungr-n lind Versuchen") mit
Fensterulasschelben läßt sieh z. B. nachweisen, daß Iür
einen be timmten Fall die durch ein Doppelfenster gehende
Wärmemeutre nur noch 4fi %, die durch ein l lreifnch-Feu-
st .r gchrnde nur noch :3~ % der Wärmemenge ln-trägt,
welch,' durch ein SOli. t g1Pi('hl'S Einlachfenster g"ehon
würde, Der bellcutende Einfluß der :'trahlung" wurde auch
bei den schon erwähnten Versuchen des Verfassers mit
Holrizlcgeln beobachtet. Diese ergahen fiir eine bestimmte
Ziegelsorte eine scheinbare Leitzahl ). = 0,27 bei 211 0 C.
d. i. eine Verbesserung von nur 17 0' 0 gegenüber geWijhn~
liehen )[a ivziegelsteinen.-
Vermischtes.
Ein Städtisches Sledelungsamt in Hannover ist vor
kurzem !lureh di...'tadt ge 'ehaffclI wonlen. um allC! Ein-
zelaufg"ah('n im :'iedeluu~,wr,,,n an 7.C'ntrall'r ~tl'lIe zusalll-
mpn zu fa sen. Zu dl'n _\ufg"ahrll dipses .\mt", nrhi\rt dj":'ehaffun~ ein('6 (:I':,allllf;iedpluni{splanes in I'inel~ ('llIkrl'i,
\'on ('(11':1 15 km IIalhllH';;~er vom )Iittpljlunkt dpr :-;tadt.
r~:rrH'r diP ~eratllllg" uwl l'lItel.. tiitzUIIg" (Icr ~ipdlt'r UIII]
:"'Il,dl'hlllg--(.ello:,clI 'chaftell ill alll'lI Frag"l'1I eil, ;;;j,'dc'·
h:lIl-!: \\'P:,,,II" 1II.ld 7.\\'ar .'owohl Ill,i drr :'ehaffung" und _\nl'
. ehlll'Bun !!pplg"nt·t~.n Ballg'eliindl's (ulltl'r B(·riil'k:,i<-htii{ulI,.!
aller tl'ehlJ1:,ehen bnzf'lfraj[Cu, (h'r Erwerh,ko~tclI u:'II'.1,
::1. a:ll~h zur Fiirdrrung aller )Iittel zur Ban\'f'rhillionll!!"! 'rrwr H.e l"utrl,tiitzullg hei ,Ipr Erwirkun'" \'011 Bauk;,tplI~
ZI.:f'!IÜ-.Pli. Blirg ehaftrll und BaudarlpllI~l lind die IIilf.,-
Ipl tun~ h~'.i dl'r Ik (haffullg \'011 Baustoffen uud Bautei-
lpI!. Ila,. lI',I,·llIlIg. amt ,lI'ht IlIltl'r dl'r L"it UIIg' dl's l'III,'r-
7."lehn 1,1'11 a.b ;;;ta,lthaurat fiir IIoehha u und ;'tal!t')I'I',l'ite-
I'IlnJ!. \0., I!h"\I,'1'l . i..h in l'illP Zput ral"t,'Ih-. dip dl'm ,"or):LlllI Ullllllttpll)ar ulltrr. t..ht tlwl in :1 .\htl'ilungen. In dpr
\,llllral_ll'lh- wpnll'lI allp J!P 111'1'.. 11 ..It kiin til'ri,ehen und
I'r\\ altun rr_- \n",ph'''' IIhc'lt 'I I l't I)' . I I'1 ........... , I ,par "'I PI, le elllzp npn .\ 1-
tpl un"'ell wl'rdell Ilt 'I A' [ •
, . ,... In I IIl1' • ag-l.lratsh;llIriitc A p n g" -
n ( ~ nd t u!ld d p .J ()n Ir1', sowip A. SI':SOI" I i 11 I' k l' 1_
III a 1111 g'1'!1·llel. Die .\btl'ilung' A hl'arhl'itet ,!i:' all'" lIIl'i-
nen \('chlll-chrn Fr'lO'ßII .' I'" . ,....(' .1'" ..... " • SOWII' • Ie orarheltell 1"'1 ,IN
•runu:-tu(:k;;IJl·;:ehafft!ng' ulltl -Einll'ilun/l. i'oweit es . ieh
lUn ~t'1JI tl~'fklutPchlJ1sche .\rheiten hal1flr!t. rrfolgt ,!ie Bp-
~rhl'ltllng" 1111 unllliteIl1.'arell Beuehmrn mit dcm st:idt. 'fit'f-
Fa;lflllt. In der AhtPlhlllg" B rrfolg't Ilie Bparheitung: von
,\~.' Ja,ur_~chts-. Hp!lter:tg-utsnrtriig'rll lIn,1 ,.ertr:ig-eil mit
. I,,!llrk.:llIf. rpeht. ,OW)(' !lpr AIlIr,,!l'j[pnheiten der sliillti,eh"n
("run,btuek~\'..~wa!tung im .'ipclrlung. W";:('II und .ll'r .\h·
(!I!Uß.•It'r IJI I,ra,!!,' kOlllll1ell(len Yprtrüo·p. mpi,'hz(·itig l'r-
tpI!t .llle,e .\ hlpilung" Hat ill al1rll Anrrp]p"('nhpitpn (Ier Fi-
lIa.nw·rung. dpr Biil'g"sehaftl'n ul1!l Bau:})aSphpn. In ,h'r .\h-
tp~.lun/!, ~' l'I'fol/!'I'n (lir Priifunl!' und BPralulIg: .Ipr BaUt'nt.
',:urfe: 1111' Hp;l\'hl'itungo ,lpl' Rauko;:tl'n-Zusrllii"p und (!i.,
'prJlllttf'lulIl!' "Oll Hau;:toffplI un.1 Bautf'ill'n. llt'm ~il',I,'­
lung. ~lml .. tphl .,in .' i p ,1 I' lu n g. h (\ i r:1 t zur ,'pitl'. dp.-
~l'n 'nr;;ltZl'llIl,'r deI' l'nterzl'ieIIllPtp al~ Yorstllllfl cles i'ip-
tlPiunl!'~amtps ist. \lip~,'m ,if'dplung~ltpirat goph/irell außf'r
tlem 'orslan,1 ulHl .h·1I Abt"ilungo vor;;1iinrlPII (lf's ~j,',ll'
~I~~II!. a~ntP.· an: P..r ,"or~t~llll .'h·' . tiitltisehl'n Ti ..fiJ:luam-
~ . d, r. 'or,taJul ,l,·s )!phoratlOnshauamlp:, ,"\'rtn.ter ,h'r
, !.adt LlJul..n . owil' ,I('r llpnaehktrten Landkrr'i:\'. tier LalHl
\llrt:~'h:~fLk:t1nmpr. Ilp~ Lallfl..,\·prf'in. fiir Volk. wohlfahrL
,I..r hlp'I/!'f'!1 Baug'f'IIIJ. 'l'u,ehaft,·n. ""wif' d('r hif';;i"('n .\rphi
Ipktpn"..rpIIlP. ,...
", Zu gleicher Zeit mit der Begriindllng" deo , Ui!lti. ehen
, lf delulIg-~:lInl .. · "rfol"t .. ill 11'11111"\'~r cll'" ('" I .\ I . ,.... " •ru I\( un" "lIIpl
- . r ,\, I t . g"" II~ I' i n ~ " h a f t f ii r da;; :' i I' tl I' I ~ 11 .. " _
\\. : . y n al,; 1!!'I\'atl' ~)rgallisatioll . ,!t'rl'1I (;f',,'hiift:fiihl~I;IU'
. Il h 111 ,!pn lIandl'n ('Ull', .\r1,,'it,;au_ 'dlll 'SP~ hptillll..t F"
('ul! tl'~ Zu·amm"narl,..itpn mit d..m .Iii.lti. c'hen .'i"cll'!·UU,:11I
amt ~vlTIl ,\;.,Iun'h prmiigli ..ht \\(·rd('u. daL\ dip )lit"lil'dl'r /1,'
.\rh"lt:au ,'IIU-. ". ;!I"i..hz..it il: d"nl B..irat tl... ,':.•1 I "
amtl's angphiirpn. I I' 1111,...'
I .E.s i~t 7.~1 "."fff'lI. ,lall di..:p Ilrga llisa t i" lu' lI llie in ,I"n1~,tplhg~I'1I Kn'l~pn fn'udigo aufg"plI"II1I1Il'1I wllni('n ~illli zu
1'lIIer. lI~eht unwp,ellt)il'hrll ",'r..illfa..hung" ,I.'r ,;ieh im;n;'r
. eh" 1l~T1g"I'r g"e:talt"II,I('1I prakli-"ht'n .'ip,\t'lun". '11"))('it fiill
rrn wml. - ,... •
Paul '" 0 I f.
h' ~ Vergl~pr.-Jng. W.. -lIsselt .Dip ISulierfähi~keit von f uft
sc IC Iten", ,01' ch.- b, de V. d. I. Heft G:l und G4, "
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Literatur.
Hochbauten der tadt Frankfurt a, 1\1. B,'alhpit"t im
liochbaunmt der ,'talll Frankfurt a.)1. I. )!itlt lschulen. 1910.
- 11. V..r orgungshaus. Hlll. Y(,IÜg- von Heinrich K..ller
in Frankfurt a.)1. Preis jP i\ :\1. -
Cn ein ..r im .\ ufurur ,\ugust I!ll fl a hgl'haftl'lH'lI Frank-
furt ..r :'t:IlIt\'eronlnl'ten- \'"r';;IIIlIll!UIIg" wur.le in einer H 'd
des Oberbürgertnr-istcrs ühor den .'tadthaushalt ausg"fiihrt.
.. ine Entlastung des Haushalt ..: g.'gPII di .. Friedenszeit trete
dadurch ein, daß die :'ehiilprl.ahl in rlr-n letzten .Iahren
dauernd zurück gehe und daher voruussichtlich außer den
;o;chulbauten in Ginnheim llIHI dr-tn Hif'del'l\ahl Schulbauten
in den nächsten .Iahron nicht r-rlonlorlich sr-in würden. Zu
ähnlicher Zurückhulturur wird die gpgi'lIwiirtig"" Wirt schaft s-
1:lgC , r-lbst das sonst über .0 reiche )!ittf'1 gehiet nde
l' rankfurt uu ..h auf anderen l;phietclI des Hauwesens zwin-
gen. Was vor dem Krieg" im Hcchhnu Ir..l..istr-t \\ urde, ist
in U~l;;l'rCr Zeitung" \ ·i,·tlprholt zum AI~ druck j!pkommf'n
und Ist auch durch anregund .. und schön.. YeröfJcntlichun-
I!~n der Hochhau-Verwultunrr weiten Kreisr-n zur Kennt-
1I1~ got'hracht worden. l ias im 1\1l"U,t 1~l1lJ erschienene
IIpft I enthält die seit t!lO·l ,lnrr'lt (lic' St:J.,1t errichteten
)[ittpl,ehulcn und zwar dip Il t- u I .. I' h h (' r r t' n - )[ i t -
t e l s (' h u l e (.\r..hiu-kt: dama!. :'tadthauinsp. BI' r :r), die
Bis m are k -)[ i t t e 15 e h u I p (.\rehit..kt: f'ta.lthauml'i-
st"r V. (; r ö r i (' h) und ,lie II () I h I' i n - )( i I t l' J. eh u I ('
(.\n'hitt'kt: • tadtloaunH'istf'r H i (' h t t' r). Pi,' Bauw,'rke
,iml au-fiihrlieh Iot'~chrjphen ulI.1 ,\ur..h UrundrLst', gpo,
IIlell'i~eh' Aufri",l' unl\ Ansiehten lIaeh .I,'r .'atur darge-
~tl'lI1. - Hf'ft 11. Ila:, im ,Juli Iflll pr;;..hirn, ist Ilem "" r-
'0 r g" u n g. hau' g'pwi.Jml't (Arehitpktcu: :'t:ldthaurat
.' (' h a Ulll a nll und nip!.-Ing. Hu,\. He;: tl p). Dir Bau-
wt'rkc hekun.lpn in .\nla!!"e unll _\ufhau ein '11 hohen :,ill!J
fiir sal hliche Zwpekmiißig"keit ulIlI cinfal'11(' :'ehünhpil. -
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